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i ^ e s u m e n d e l a S i t u a c i ó n ^ i l i t a r 
Nueva York, Julio 12. 
i TArWDO a lo» alemanes en un fren-
\ Va nVe babía estado tranquilo duran-
it las últimas seis semanas, los 
franceses una vez más han roto las de-
V ^ t enemigas y han avanzado sus 
íneas ¿ te nuevo pipe fué lanzado 
''Trt C ^ 1 ^ Mailfy-Kalneva! en el 
?, Jme de Picardía, sudeste de Amiens. 
i. m e se han librado pocos combates 
esfle que los franceses, en un ataque lo-
lll desalojaron a los alemanes del 
wnsnue de Senecat a últimos de Mayo. 
El ataque fué conducido en un frente 
nnas tres millas. Barrió a los alema-
nes de la aldea de Castel y de la gran-
ía de Anchin, una milla al sur, y lim-
nió una porción de fuertes posiciones 
enemifras. Los franceses penetraron las 
líneas alemanas en una profundidad de 
una milla. 
El ataque americano en C'antigny, 
hace algún tiempo, avanzó la línea ma-
terialmente en ese lugar, mientras que 
H •icometida australiano-americana el 
4 y 6 de Julio abrió hondo surco en las 
Ifiíeas alemanas en Hamel y Villers 
Bretonneux, al sur del Somme. El ata-
que francés fué hecho en un punto en-
tre posiciones americanas, en Cantig-
nv. y los australianos, más hacia el 
norte. 
Las líneas francesas al sur de Castel 
han estado paralelas y en dirección oc-
nldéntal al rio Avre. El éxito alcanzado 
ni'í lleva a los franceses a las lomas 
al oeste del rio y a posiciones que do-
minan ias aldeas de Morisel, en la mar-
irm derecha, y a Moreull, en la margen 
Izquierda del río. SI el ataque continúa 
victoriosamente, los franceses podrán 
arrollar al enemigo al través del Avre 
y obtener admirables posiciones defen-
sivas al sudeste de Amiens. 
Kmre el Marne y el Aisne, los fran-
ceses han continuado sus operaciones 
ofensivas. Anúnciase que la aldea de 
Ponppoint, al sur de Corcj». de cuya 
captura se dió cuenta el jueves, fué 
tomada por las fuerzas de Petain, que 
también hicieron progresos al norte de 
Lorcy, en la granja de Faverelles. Se-
gún el parte oficial francés, las lineas 
aliadas han sido avanzadas, marcando 
de este modo una extensión meridional 
de la linea de fuego, que hasta ahora 
no había tenido más actlv'dad que al 
sur de Longpont 
En el frente británico se han libra-
do vigorosos combates, según el parte 
oficial alemán, el cual dice que desde 
Ipres, alrededor del saliente de Lys, 
y en el sector de Picardía hasta Albert, 
los ingleses han lanzado varios ata-
ques. 
Encuentros locales se han librado en 
la región de Rheims pero no han tenido 
gran importancia. 
Franceses e italianos en Albania han 
avanzado sus líneas hacia el norte. La 
población de Berat, punto muy Impor-
tante en la Albania meridional, ha caí-
do en poder de los aliados. Infórmase 
que una gran cantidad de provisiones 
austríacas depositadas en Berat fueron 
destruidas por éstos al retirarse 
Informes oficiales tienden a indicar 
oue el avance de franceses e italianos 
llega al este dentro de las montañas 
y hacia la retaguardia de las posiciones 
búlgaras alrededor de Monastlr. Posi-
ciones serbias cerca de esa ciudad han 
sido salvajemente atacadas por los búl-
garos, quienes después de alcanzar un 
momentáneo punto de apoyo en las 
trincheras de los serbios, fueron des-
alojados. 
Han ocurrido acciones locales en los 
sectores de las montañas en el frente 
septentrional de Italia. Un ataque aus-
tríaco fué rechazado con numerosas ba-
jas. 
De fuentes italianas se anuncia una 
sublevación de las tropas austríacas en 
Serbia. El motín fué suprimido después 
de sangrienta lucha. De Atenas se anun-
cia algo parecido ocurrido en una guar-
nición turca en Asia Menor, donde se 
dice que oficiales alemanes fueron ase-
sinados por soldados turcos. 
C o n t r a e l d i v o r c i o 
I M P O R T A N T E P A S T O R A L D E L S R O B I S P O D E P I N A R D E L R I O 
NOS, LCDO. ITAIOJEL BÜIZ Y KO- i rio Alemán. Francia se rige por la 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
retibldo por e) hilo directo.) 
i A i?TE FRANCES 1)E LA >OCHE 
París, Jnlio 12. 
En la mañana de hoy las tropas 
íianccsas atacaron en un frente dtí 
cproximadamente tres millas entre 
Custel j al Norte de Mallly-Ralneyal 
(en el sector de Picardía), según ei 
piuío oiicial de esta noche. Fueron 
itnnadas la a!dea de Castel, la granja 
Ancíihí y varias posiciones alema-
Has: se hicieron 500 prisioneros. E l 
FfRque penetró en las líneas alemn-
1 v en un fondo de más de una ini-
l.1. 
Parte, Jnll-j 12. 
"El texto, dice así; 
"Kn la mañana de hov naestras 
tropas lanzaron nn brillante ataque 
en «n frente de cinco kilómetros en-
tre Castel y Norte de MalUy-Rainc» 
val. Todos nuestros objetlTOs fueron 
alcanzados y hemos ocupado la aldea 
de Castel, >a granja Anclün y Ta-
nas posiciones fortificadas del ene-
migo. Las tropas francesas han pe-
netrado en las lineas enemigas en 
nn fondo de dos kilómetros y han he. 
eho iOO prisioneros. 
^Frente Oriental, Julio 11. Cerca 
w Voramina un destacamento de tro. 
pas búlgaras de asaltos, que habían 
logrado penetrar momentáneamente 
en 1í:s posiciones serbias, fué desa-
Kiado inmet̂ iatamente,,. 
'Maestras tropas continúan progre. 
salido en Albania; en la margen de-
recha del río Deroli, hemos ocupado 
las colinas de Kayanl. En la margen 
izquierda del río hemos limpiado de 
enemiifos toda la región montañosa 
entre el Devoll y el Tomorlca, con 
6 3 d e t e n i d o T l í ^ s i o i i 
en la C a b a n a 
mS1 tenlente del cuerpo d© Artillería 
Obdulio Herrera, con un pelotón de 
soldados, condujo ayer a las tres y 
"ledia de la tarde, desde el vivac a la 
fortaleza de la Cabana, a 63 indivi-
duos acusados de perturbar el orden 
social. 
Los detenidos salieron del vivac de 
cuatro en fondo y fueron hasta el em-
barcadero que existe en la talle de 
' aba. frente al Parque de la Punta, 
aonde embarcaron en un remolcador 
que los condujo a la Cabaña. 
El Capitán del Puerto señor Cer-
vantes, el capitán Llaoa del Sjército, 
Secretario de la Policía Secreta 
señor Domingo Rodríguez y el'Sub-
inspector del propio Cuerpo AngeJ Co-
rujedo, con vajrios detectives y vigi-
lantes de la policía nacional se per-
sonaron en el Embarcadero y alre-
dedor del vivac para evitar la evasión 
«e los detenidos. 
La Secreta continúa practicando in-
vestigaciones respecto a la cMducta 
de los detenidos y pronto será pre-
sentado Un informe al señor Secre-
^rio de Gobernación. 
En breve serán efectuadas otras mu-
chas detenciones. 
excepción de las alturas que domi-
nan la confluencia de dichos ríos* 
donde el enemigo continúa resistien-
do. E l número total de prisioneros 
caídos en poder nuestro asciende a 
más de cuat^ocI©nt08',. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, ría Londres, Julio 12. 
Los seis aeroplanos americanos 
que intentaron bombardear a Co-
Wenz ajer, han caído en poder de los 
alemanes. Ayer se dijo que habíaz* 
sido capturados cinco y un parte oíL 
cial expedido hoy, dice que la otra 
máquina que faltaba fué derribada. 
Berlín, vía Londres, JnHo 12. 
Kl texto ülce así: 
"El sexto aeroplano del escuadrón 
que trató de rolar sobre Coblenz fué 
derrlbad0, cayendo en poder nuestro. 
^ a acÚridad de la artillería en el 
fíente de batalla, se reanudó ayer 
tarde y aumentó durante la noche, 
oonrlrtíendosc en violentos ataques 
de sorpresa contra posiciones de ha* 
talla y regiones detrás del frente. Al 
Sudoeste de Ipres y al Norte de AL 
Inrt, los fuertes ataques y frecuen-
tes reconocimientos lanzados por el 
enemigo fueron rechazados. Entre el 
Aisne y el Marne, la actíridad por par 
te de los franceses continuó con rl-
reza. Hicimos varios prisioneros en 
el bosque de Villers-Cotterets. En la 
reglón de Reims hicimos retroceder al 
enemigo. 
"Ha habido encuentros locales hoy 
al Sudoeste de Bailleuil y la mar-
gen Occidental del Avre», 
PARTE OFICIAL INGLES 
Nueva York, Julio 12. 
El parte oficial expedido esta noche 
por el Ministerio de la Guerra, dice: 
(Continüa en la OCHO.) 
CUBA EN LA GUERRA 
NtTEVA YORK, JaíüT 12. 
Cuba ha organizado una escuadrilla de 
aeroplanos, cuyos pilotos aon Instruidos 
Por el teniente Terry, cubano, a quien el 
gobierno francés ha concedido licencia con 
ese objeto. 
Asi lo declar6 esta noche el señor Eu-
•ebio S. Azplazn, secretarlo confidencial 
del Presidente Menocal, que acaba de lle-
gar a esta ciudad. 
Asegurando qiw» la participación d© Cn-
ba en la guerra, es cada día mayor, el 
señor Azplazn declaró que el Presidente 
Menocal está dando todos los pasos po-
sibles para poner coto a las actl-rldadee 
los espías y propagandistas alema-
nes. 
Agregó el señor Azplazn qne la actual 
zafra, aunque no tan grande como al 
Principio se esperaba, era mayor que la 
aê  cnalqnier otro país productor de 
£ 1 1 4 d e J u l i o 
ALOCUCION DEL ALCALDE 
AL PUEBLO DE LA HABANA: 
E l día 14 de Julio conmemora la 
heroica nación francesa, con la to-
mo de la Bastilla el natalicio de su 
libertad que hizo de aquel hermoso 
Ctsto popular el más transcedental 
acontecimieato quizás de la historia 
contemporánea. 
Como obra al cabo del pueblo más 
fTtneroso de la tierra, la libertad 
francesa generadora, de los "Der.e 
chos del hombre", fué, y habrá de 
sor por muchos siglos el cálilo y 
fecundo genr.en de todas las na.io-
iies librea, y muy especialmente de 
las Repúblicas de la Américi Latina, 
hijas espirkuales de la Francia in-
mortal. 
Una vez más, como en los días de 
Valmy, con heroísmo y abnegación 
sin ejemplo, la nación francesa vuel-
ve a derrabar su sangre generosa 
por la libertad que, hoy, como ayer, 
es también la libertad de1 mundo. 
Honor y orgullo es para nuestra pa 
tria formar en el grupo de las na-
ciones aliadas que combaten al lado 
de la gran lepública latina en esta 
cruentísima tuerra por el Ideal qut 
ella encarna. 
Entendiéndolo así, nuestro honora-
ble Congreso ha querido solemnizar 
dignamente la fecha del 14 de Julio, 
declarándolo festivo por medio de re-
ciente Ley. 
Cumple, pues, a este Ejecutivo 
Municipal, on nombre del Gobiern> 
de la Ciudad e Interpretando el sen-
tir do todos sus habitantes, exhor-
tarle a demostrar en ocasión tan so-
lemne, sus profundas simpatías por 
la causa de Francia, que es la nuea 
tra, engalanando con las banderas 
aliadas el exterior de los hogares, coi» 
curriendo a los actos que para feste-
:'¿r esa fecha se celebren, y asocián-
dose en suma al regocijo de la colo-
nia francesa residente, con el vive* 
entusiasmo que a todos los buenos 
cubanos deba inspirar el ejemplo su-
blime de tan heroico pueblo. 
Habana, 12 de Julio de 1918. 
M* Varona. 
Alcalde MunlcípaL 
DBIGUEZ, POE LA GRACIA DE 
DIOS 1 DE LA SAJíTA SEDE, 
OBISPO DE PINAR DEL RIO. 
A NUESTROS MUY AMADOS DIO-
CESANOS: 
Este es ahora hueso de mis huesos. 
En los primeros tiempos los mari-
dos tuvieron derecho a repudiar a la 
mujer unas veces con causa y otras l 
veces sin ellas. En las comunidades í 
en que el marido venía a ser miem-' 
bro de la familia de la mujrr, el de-
recho era de esta o de sus parientes. 
Así sucedía entre los indios norte-
americanos. Entre los atenienses el 
marido repudiaba a su caoricho a s». 
mujer. En Koma dependía de la for 
ma del matrimonio; si se trataba del 
de confarreción, el divorcio era po-
sible por otra ceremonia religiosa, 
que se llamaba difarreación. En el 
matrimonio de coempelón el quebran 
tamiento del vínculo solamente se 
debía a culpa grave, pudiendo la mu-
jer ser devuelta al hogar paterno; 
en los últimos tiempos de la Repú-
blica, en el matrimonio por consen-
timiento o de uso el divorcio era por 
disentimienio. A los Romanos del im 
perio les parecía perfectamente mo-
ral el divorcio, y todavía en el siglo 
tercero de nuestra era, sostenían loa 
juristas romanos que la promesa de 
i.o divorciarse en ningún caso, era in 
moral. Cuando el imperio se convir-
tió al cristiarismo, aunque no abolló 
el divorcio, comenzó a ponerle dfil 
cultades. La Iglesia consideró el ma-
tiimonio como sacramento, como tal 
indisoluble y esta doctrina animó la 
legislación de la edad media. Reapa-
reció el divorcio con la Reforma pro-
testante, formó parte de programa 
de la revolnción francesa y hoy es 
legal en muchos estados de Europa, 
y en la misma Austria está estable-
cido para los no católicos siendo las 
causas el c.dulterio o la, crueldad 
extrema, al?unas veces el abandono, 
eu algunos pueblos por condena ea 
proceso criminal, cuando lleva coti-
sigo la infamia o la degradación: 
Otros admiten también la enfermedad 
incurable, la Incompatibilidad de ca-
meteres, la tirantez de relaciones, la 
aversión y otras menudencias por 
este jaez. En algunas partes la se-
paración obtenida por estas causas 
solo puede convertirse en divorcie 
absoluto al cabo de algnnos años. E l 
código de Napoleón admitió el divor 
cío por mútuo consentimiento; el có-
digo de Prasia de 1794 lo concedió 
ley de 1883. "La Idea de que el ma-
trimonio ea algo más que relación prl 
vada, de quy es la base del orden so-
cial y de que la sociedad está inte-
resada en su matrimonio, encuen-
tra amparo no solo en el artículo 
por el cual el divorcio sólo puede 
concederse con causa, sino también 
ea la práctica de hacer participar 
a' fiscal en los procedimientos par» 
e1 divorcio o para nulidad de matri-
monio". Es decir las naciones y los 
pueblos asustados del divorcio y de 
sus males y por respeto al matrimo-
nio reaccionan; nosotros liberaliza-
mos. ¡Vaya, vaya! Cómo retroceden 
ellos y cómo adelantamos nosotros! 
tPara más datos acerca del divorcio 
en Roma, modo de efectuardo y cau-
sas por las cuales se podía obtener, 
véase Gibbon The Decline and Fall 
o. the Román. Emplre. Vol. III chap 
XLIV. wlth notes by the Rev. H. H. 
Mllman. Hurst & Company. Publis-
hers, New York.) 
En Inglaterra no había legislación 
hfcsta el año 1857, y los jueces ecle-
siásticos sostuvieron constantemen-
te la indisolubilidad del matrimonio. 
Del 1858 para acá solo se puede ob-
tener en Inglaterra y en Irlanda el 
divprcio por medio de un acta del par 
lamento. Son causas por las cualen 
puede pedir el divorcio la mujer er 
Inglaterra; el adulterio incestuoso, 
l* bigamia con adulterio, el estupro 
y sodomía, o el adulterio junto coa 
maltrato grave, c con abandono por 
dos años, sin causa racional. E l ma 
rido puede pedirlo y obtenerlo po-
adulterio de la mujer. Por el aban-
dono solo, por largo que sea, no se 
cencede divorcio; ni tampoco en el 
caso de que marido y mujer sean res-
ponsables de haber cometido la mis-
ma falta o si se han convenido frau-
dulentamente para pedir el divorcio. 
Las partes que se han perdonado las 
ofensas no pueden obtener el divor-
cio; y para precaver al acuerdo á¿ 
los cónyugues con el fin de divorciar 
ae, él fiscal tiene derecho a ponerse 
a la demanda. Deasués del decreto 
de divorcio la parte que ofendió, pue 
de casarse aún con su amante; más 
posteriormente .Be declaró que los 
clérigos no podían ser obligados a 
casar a personas divorciadas. En ei 
año 1857 vino la ley para la separa-
ción "a mensa et thoro". 
En los Estados Unidos el divorcio 
ro se rige por ley nacional; es cues-
tión de los estados. Durante la colo-
nia algunas provincias se arrogaron 
e: derecho de concederlo. En unos 
estados es permitido, en otros no 
también cuando no había prole, más 11̂ ,8 causas para el divorcio son va-
hoy no se admite el divorcio por 1 
t sta causa ni en Francia, ni en impv-
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
G r a n Cruz de Isabe l l a ¡ i a R e p ú b l i c a a V a r a d e r o 
C a t ó l i c a 
Refrendada por el Bxcmo. señor Mi-
nistro de Estado, la "Gaceta de Ma-
drid" Inserta una Real Orden por la 
cual S. M. C el Rey Don Alfonso 
XIII , concede el Título de Caballero 
Gran Cruz de la Real y Dtetinguída 
Hoy, por segunda vez en esta tem-
porada, vlsitrá el señor Presidente de 
la República las playas de Varadero. 
En su excursión, acompañarán al 
general Menocal su elegante esposa 
la señora Marlanita Seva, el general 
Rafael Montalvo, Cocó de Armas; los 
doctores Rafael y Frank Menocal, el 
E l O b i s p o d e C a m a g u e y 
Orden de Isabel la Católica, al señor, Subdirector de la Renta señor Arturo 
don Narciso Mlaciá Domenech, Presi-1 Prlmelleg y el Director General de 
dente del Casino Español de la Haba^ I Comunicaciones señor Charles Her-
na y muy querido amigo nuestro. I nández. 
Nunca con más justicia se ha otor-l Van también las distinguidas es-
gado esa gracia. E l señor Maciá, ca- j posag de los señores Montalvo, Ar-
ballero distinguidísiimo y patrota es- , mas y R. Menocal. 
clarecido, ocupa en la sociedad hispa-i , 
no-cubana un alto y merecido puesto, 
al que lo elevaron sus bondades, su 
cultura y sus excepcionales aptitudes, 
al servicio de la causa espiritual de 
España en América y en pro del acer-, (por telégrafo) 
camiento, íntimo y estrecho, noble y 
leal, de cuantos se enorgullecen de la Camagüey, Julio 12-. 
gloriosa estirpe. | Al medio día de hoy, en el tren 
El galardón recibido por el señor; ordinario saldrá para la Habana, des-
Maciá lo estiman como p~»pio los de donde se dirigirá a España, el 
españoles de Cuba; y el Gobierno de Obispo de esta Diócesis Fray Valen-
S. M. C. al otorgarle el tratamiento ¡ tín Zublzarreta, acompañado de su 
de Excelencia, interpretó el dentlr ge- i secretario de Cámara y del Padre 
neral de sus compatriotas. ¡ Marcelino Basaldúa-
Nuestra felicitación, con un abra-| E l viaje es de recreo y su ausen-
zo, al buen amigo señor Maciá y Do-|cia durará tres meses, 
menech * E l Corresponsal. 
rías y pueden verse en "The Interna» 
tional EncypInedia" "Divorce" de la 
que hemos tomado los datos trans-
criptos. 
En qué condiciones deja el divor-
cie la familia nos lo dirá León XIII 
con su maestría soberana. "Per cau-
sa del divorcio se hacen mudables 
lau alianzas matrimoniales, se ex-
terúa la múiua benevolencia, se da 
ocasión a excitaciones perniciosas 
de infidelidad, se daña la educación 
e instrucción de los hijos, se da oca-
sión de disolver la sociedad domésti-
ca, se disminuye y deprime la dig 
nidad de la mujer, la cual se ve 
en el peligro de ser abandonada por 
su marido una vez que éste ha-
ya satisfecho sus pasiones". (Encí-
cl'ca citada) 
Ese es el hecho doloroso y vergon-
zoso. Doloroso porque apenas el al-
ve desmoronarse edificios bajo cu-
yo techo viven cobijadoB los que 
incapaces para defenderse por sí mis 
mos han sido puestos por Dios bajo 
la protección de dos seres unidos por 
el más fuerte de todos los vínculos 
naturales, que es el amor. "Fortts 
est ut mors düectio" y por el fortí-
simo lazo «Je la divina bendición, y 
escuchar luego lamentos de los ino-
centes oprimidos entre los escom-
bros, o verlos desparramados como 
ovejas sin pastor, como polluelos sin 
madre, precisamente en el momento 
da peligro, cuando aparece el lobo y 
el gavilán revolotea. Vergonzoso por 
que por muchos pretextos que se 
busquen, nunca podrá probarse que 
el divorcio no es hijo de la sensua-
lidad desenfrenada. ¡Ah, es necesa-
rio convenir en ello! ¡felices los pa-
dres que pueden divorciarse; pero 
desgraciados los hijos de padres di-
vorciados! No sigamos, sin embargo, 
por esta senda, no sea que digan los 
p&rtidarios del divorcio que a falta 
de razones sólidas apelamos a sensi 
blerías y sentimentalismos, llaman-
do sensiblería y sentimentalismo, que 
sen la moneda falsa del sentimiento 
a loa dos más grandes amores entre 
loa. amores humanos: el de los pa-
dres a los hijos, el de los hijos a sus 
pí dres. Eso de la victima infeliz, eso 
cíel marido desgraciado considerando 
que ellos no tuvieron la culpa de su 
Infelicidad o habiendo sido realmen-
t i los causantes de su desgracia, eso 
de las lágrimas de la mujer y de las 
ansias del marido, eso no es sensi-
blería, ese es amor, puro, amor de 
un corazón que se gasta como una 
vela por otra persona que no le per-
tenece ni puede pertenecerle sin adul 
terio, tratándose del matrimonio ca-
tólico. ¡Oh! Convengamos. El divor-
(Pasa a la TRES.) 
C a b l e g r a m a s d e H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
LA HETIRADA DE LAS MDíORIAS 
DECLARACIONES DEL SEÑOR 
BESTEIRO 
Madrid, 12. 
El diputado socialista señor Bestei-
ro ha declarado que es contrario a la 
retirada de las minorías del Parla-
mento; pero que también opina que 
dado el estado a que han llegado la* 
cosas es imposible volverse atrás. 
"La única solución que existe— 
añadió—es que el Gobierno, ya que 
ofendió a las minorías, presente la di-
misión. De lo contrario, no yolveremos 
al Congreso y haremos una activa 
campaña pública examinando toda la 
obra del Gabinete. No deseamos tam-
poco que los mineros de Asturias sie 
declaren en huelga; pero los patronos 
pretenden intervenir en las organiza-
ciones obreras, y eso no es posible 
consentirlo.'* 
Por último manifestó que considera 
Imposible la incorporación de los so-
cialistas en la gobernación del Esta-
do mientras exista el régimen monár-
quico. 
EN TETL CONGRESO 
Madrid, 12. 
En la sesión del Congreso se lamen-
tó el señor Gasset de la retirada de 
las minorías y censuró la indiferencia 
que este asunto le merece al Gobier-
no. 
También el Ministro de Hacienda, 
señor González Besada, se lamentó de 
la retirada de las izqnirdas. 
aPero el Gobierno—añadió—está 
tranquilo, porque cumple con su de-
ber.*» 
El Ministro de Instrucción Pública, 
señor Alba, pronunció un discurso 
ofreciendo la inmediata mejora de los 
profesores y el aumento de los nom-
bramientos. 
Dijo que presentará a las Cortes nn 
gran presupuesto para poder cons-
truir miles de escuelas. 
A continuación quedó aprobado el 
proyecto de mejoramiento de los fun-
cionarios públicos. 
* CONSEJO DEÜaNISTROS 
Madrid, 12. 
ün el Corsejo de Mloistros coL l • 
«Jo hoy expuso el Comisarlo de Alf. 
mentes, señor Ventosa, las gestiones 
que van realizadas para importar car-
lie del Uruguay y evitar la carestía de 
tal artículo. 
También expuso las medidas que 
tiene adoptadas para preparar la res-
wicclón del consumo de carbón. 
Los ministros examinaron los pro-
blemas obreros, especialmente la 
E l g r a n e d u c a d o r R o u -
m a n , v e n d r á a C u b a 
El doctor Domínguez Roldán, Se-
cretario de Instrucción Pública, estu-
vo ayer tado en Palacio a dar cuenta 
al general Menocal, de haber recibido 
un telegrama de La Paz, República 
de Bolivia, en el cual le dice el gran 
educador belga señor Rouman, que 
está dispuesto a venir a Cuba, en las 
mismas condiciones- en que fué a Bo-
livia, con cuyo Gobierno ha termina-
do su compromiso. 
Al venir a esta República el señor 
Rouman, lo hará con el carácter de 
asesor del Secretario del departa-
mento en todo y cuanto se refiera a 
Instruccióp Primarla, por cuya labor 
devengará unos quinientos pesos de 
sueldo. 
Antes de hacer gestión alguna pa 
ra que viniese a esta el señor Ron 
man, el doctor Domínguez Roldán 
consultó el caso con todos los edu-
cadores del departamento, quienes 
acogieron con mucho entusiasmo se-
mejante idea. 
El doctor Domínguez Roldán ha 
sido secundado en sus gestiones para 
obtener el asentimiento del mencio-
nado educador, por el Ministro de 
Bélgica en esta capital señor Renoz 
A l o s s u s c r i p t o r e s q u e d e s e e n r e c i b i r e n c u a d e r n a d o 
n u e s t r o N u m e r o E x t r a o r d i n a r i o . 
E l deseo del "DIARIO DE LA MARINA" sería entregar encuadernado a cada suscriptor 
el Número Extraordinario en preparación; pero como esa labor además de retrasar la entre-
ga mucho tiempo, costaría a la Empresa más de 200.000 pesos los 50.000 ejemplares de 
más de 350 páginas de que se ha de componer, se avisa, por este medio, a los señores sus-
criptores que lo deseen recibir encuadernado, que pueden pasar por la Administración de 
este periódico a ver los tres tipos de encuademación (Portfolio, Moaré y Económica) y dar 
su orden, mediante el pago, y donde se le facilitará un recibo por dicho concepto. 
Los precios, incluyendo embalaje y facturación por el Expreso, son los siguientes; 
Habana Interior 
(Continúa en la NUEVE.) 
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OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Junta.—En el estudio del doctor 
don Indalecio Santos Suárez, asesor 
general Interino, a las diez y media 
de la mañana se verificará una junta 
de todos los acreedores del Sr. Co-
ronel don Juan O'Forrill para qua 
acuerden lo que tengan por conve-
niente acerca de las nuevas disposi-
ciones manifestadas por dicho señor-
Los refugiados polacos.—Han lle-
gado a Besancon, Francia, los refu-
giados polacos. E l gobierno del rev 
Luis Felipe les ha dado alojamiento 
en aquella ciudad fronteriza a Suiza. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
No se publicó la edición de hoir 
por ser lunes. 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
En Payret.—La Compañía de Bu-
rén dará esta noche Un estreno. 
Porís, Fin de Siglo, comedia satí-
rica francesa arreglada a la escena 
española por don Mariano Pina Do-
mínguez. 
En Albisu.—Esta noche el siguien-
te programa: La Mujer del Moline-
ro, La Reina de los Aires y E l Teatro 
Nuevo. 
Bazar benéfico en Tacón. — Ha 
aquí la Comisién de damas que se ha 
nombrado y estará encargada de to-
do lo pertinente al Bazar benéfico 
para niños que se celebrará en breve 
en el Teatro Tacón. 
Señora doña Elena S. de Ordóñez. 
Galiano 82. 
Señora doña Rosa Rafecas de Co-
nill, Reina 83. 
Señora doña Amparo Bores de Es* 
pinosa, Cuba 128. 
Señora doña Elena C. de Ximeno, 
Calzada del Cerro, 611. 
Señora doñ& Benita Maragliano de 
Plasencia, Empedrado 50. 
Casa Refugio de los Niños, Mer-
ced! 9-
E l Circo de Oviedo.—Un horroro-
so Incendio ha destruido el teatro-
circo de Oviedo. No han ocurrido 
desgracias personales. 
E l debate antillano.—El debate so-
!ire cuestiones antillanas se ha sus-
pendido . 
Han solicitado turnos para Inter-
venir en el debate los señores La-
bra (don Rafael Ma.), Romero Ro-
bledo, Cánovas del Castillo y Ver-
gez. 
S E N A D O I C A M A R A 
A las cinco menos diez minutos se 
abrió la sesión. 
Presidió el señor Manuel María 
Coronado. 
Actuaron de secretarios los seño-
res Guevara y* Osuna. 
Asistieron los señores Wifredo Fer-
nández, Dolz, Torrlente, Gonzalo Pé-
rez, Vidal Morales, Maza y Artola, 
Goicoechea, Camot, Portas, Ajarla, 
Yero Sagol, Rivoro. Castillo y Al-
berdl. 
E L ACTA 
Se leyó y aprobó el acta do la se-
sión anterior. 
DEL EJECUTIVO 
Leyóse una comunicación del Eje-
cutivo enviando datos sobre los te-
rrenos que se van a cedr a las aso-
Ctaciones de la Prensa y Repórters. 
MENSAJE DE 6EACIAS 
Leyóse una carta del señor Labra 
que desde Madrid envía las gradas 
al Senado por el mensaje de con-
dolncia que se le dirigió al morir su 
padre el insigne político Rafael Ma-
ría de Labra. 
DEL SERVICIO CONSULAR 
Se leyó un Informe de la Comisión 
de Relaciones Exteriores en el sen-
tido de que los funcionarios de la-
carrera consv 
APROBADA LA L E TDE ESPIONA-
JE-—EL LUNES QUEDARA RE-
SUELTA LA L E Y DEL SERVI-
CIO MILITAR OBLIGATOBJOw— 
NOMBRAMIENTO DE UNA COMI-
SION ESPECIAL 
Comenzó»la sesión a las 4, presi-
diéndola el señor Aurelio Alvarez. 
REPRESENTANTES PARA PINAR 
DEL RIO 
Se aprueba un Proyotco del Sena-
do, aumentando tres representantes 
mÁs en la provincia de pinar del Río, 
los cuales serán elegidos en las prózi* 
mas elecciones. 
E L AUMENTO A LA POLICIA 
E l doctor González Bemard, se in-
teresa por la aprobación de las modi-
ficaciones que el Senado ha Introdu-
cido al Proyecto de Ley elevando el 
haber de los miembros de la Policía 
Nacional. 
El señor José González pide el apla-
zamiento del problema. Se acuerda 
dejarlo sobre la mesa. 
E L AUMENTO A LOS EMPLEADOS 
El señor Osvaldo Díaz, decidido de-
fensor de todas las leyes de « arácter 
social, y el verdadero mantenedor en 
la Cámara de la ley de retiro y de la 
uSr ^Teclentümint¿^ afi- de aumento de haberes, consumió un 
cendldos no podrán cobrar sus habe-
res hasta que no ocupen sus cargos. 
DICTAMENES 
Se leyeron varios dictámenes. 
EXENCION DE DERECHOS 
Leyóse un proyecto del dodor 
Gonzalo Pérez eximiendo de derechos 
: arancelarios al monumento que va a 
I erigirse en Santa Clara por suscrip-
ción popular, a la que fué ilustre be-
uefactora Marta Abrou. 
Solicitó el doctor Antonio Gonzalo 
Pérez,—autor del proyecto,— la ur-
gencia, se aceptó y fué aprobada la 
Pr0POSLE6ÁCI0NES NUEVAS 
E l doctor Cosme de la Torriente 
bsbló sobre el dictamen de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores al pro-
(Contínúa en la SEIS) 






Encuademación Portfolio. . > . . . . 
„ Moaré 
„ Económica 2-00 
Nota.—5ólo se admitirán órdenes de encuademación hasta el día 15 del presente me« 
de Julio. 
turno a favor de la resolución inme-
diata de esta última. El doctor Ar-
turo Betancvurt, también partidario de 
esta Ley, aunque contrario a las mo-
dificaciones del Senado, pidió sue el 
asunto quedase sobre la mesa, hasta, 
una próxima sesión. 
LA LEY DE ESPIONAJE 
Se ponen a discusión las modifica-
ciones que el Senado formuló al Pro-
yecto de Ley estableciendo medidas 
para la represión de leapíonaje. 
HABLA SARRAIN 
El doctor González Sarraín, que ha-
ce uso de la palabra sobre este asun-
to, no combate las modificaciones, 
aunque sí censura la enmienda que el 
Senado Introduce al artículo que se 
refiere al restablecimiento de las ga-
rantías constltudonalos, cuya dispo-
sición debe disponerla expresamente 
el Congreso,—y así lo hacía p1 texto 
de la Cámara—y no conceder la facul-
tad a otro Poder. 
E L DOCTOR CRUZ 
También el doctor Carlos Manuel 
| de la. Cruz señala modificaciones del 
Con motivo del cable del Ministro Senado, que de auerdo con los prln-
de Cuba en Washington a la Secreta- j cipios del doctor Sarraín, estima que 
ría de Estado en el cual manifestaba j no debieron realizarse. Aunque, en 
que vendría muy poca o ninguna ha- • obsequio a la necesidad de la ley, pi-
rina desde el 15 del actual al primero de que se apruebe inmediatamente, 
de agosto próximo, afirmó ayer el Di- APROBADA 
rector de Subsistencias que no faltará' En votación nominal de votos 
el pan aunque así sea, porque cuenta I contra 26, quedan aceptadas la« modi-
con harina suficiente para el consumo ficaclones. 
correspondiente a todo el mes de ju- ; 
lio actual. i (Continúa en la CINCO) 
JUlíü lO UC l ^ i O . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D II B o l s a d e N e w r o r k 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros sobre tolas las plazas importaa'es í e l oondo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
J u l i o 12 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 2 3 6 . 0 0 0 
Bonos 4 . 5 9 5 . 0 0 0 
rara 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
POR 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
S. BN C. 
OBI'APIA, NUM. 23. 
SBW YOBK STOCK BXCHANGB. 
TELEFONOS .̂-0̂ 92. A-9484 























American Beet Sugar. . . . • 
A_aericau Can. . . . . • • • 
Aiutin-uu isiuciUng <x Keei. co. 
Culiloium i'euuieiuu. » , . * • 
Cuuuülau Pacillc. . . . . . . 
Central Leatber. , , . . . « 
Chluo Coppef. . * 
Coru l'roducta « 
Crurible Steel 
Cuba Cañe Bugar Corp 
Distülera tíecurltiet. . . . • « 
iuspirauou Copper. . . . • • « 
interb. CousoL Corp. Com. . . 
later. Mercuutile Alarme Com. , 
Keunecotr. Copper 
Lackwanca Bteel. . . . . . « • 
Leliig Waliey. 
Mexicau Petroleum Miami Copper. . . * . . . . Missouri Pacific Certifícate. . . 
New York CentrAl. 
Ray Consolidated Copper, . . • 
Ueading Comm 
Hepufcic Irou & ¡steel. . . . » < 
íiouthern Pacific. 
Soutborn Uailway Comm. • « * < 
Uuion Pacific . . . . 
U. S. Industrial Alcoüol. • > « i 
U S. Steel Com. . . « . . . 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cune Pref 
Puuta Alegre Sugar. 
Inter. Mer. Marine Freí. . . i 
Westingliouse • 
Brle Common 
American Car Foundry • 
Wrieht Martin. 
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trlbución de azúcar en todo este país. 
La Administración de Subsistencias 
también ha anunciado que. a partir 
del día lo. de Julio, la distribución de 
azúcar en los Estados Unidos se efec-
tuará bajo su dirección, por medio de 
un sistema de certificados que serán 
expedidos a todos los compradores, 
con excepción de los consumidores 
particulares, y que no se podrá obte-
ner azúcar sin dichos certificados. 
Por ahora está propuesto limitar el 
consumo a tres libras de azúcar men-
suales por persona. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
Comisión de Fiestas 
S e c r e t a r í a 
MOVIMIENTO DE AZUCARES EN 
LOS ALMACENES DE LA BOCA Y 
CARAHATAS 
Carlos Alfert, S. ea C : 
Existencia, 60,260; de la semana 
(1), 8,000; anterior, 228,456. Total: 
236,456. 
Marcelino García, S. en C : 
Existencia, 169,509; de la semana 
(1), 8,000; Idem ídem (2), 17,000; an-
terior, 656,695. Total: 681,695. 
Manuel Rascó: 
Anterior, 75,950. Total: 75,950. 
Alvaré y Ca.: 
Anterior, 27,900. Total: 27,900. 
Almacenes de Carahatas: 
Existencia, 59,511. 
M. V. de Oña Amézaga: 
Existencia, 23,526. 
Totales: existencia, 202,806; de la 
semana. 33,000; anterior, 989,001. To-
tal: 1,022,001. 
Sacos recibidos en la semana: 
7,941. 
Obsorvadones.—(1) vapor "Rosem-
berg", New York; (2) vapor "Gu-
drun", Filadclfia. 









Organizado por esta Comisión y en ob-
sequio a los señores Socios y sus fami-
lias, tendrá lugar en el Salón de FFitvtas 
del Edificio Social ,el domingo 14 del 
corriente, de cinco a siete y inpdia de la 
tarde, un TE-DANCE, amenizado por ex-
celente orquesta. 
Lo que se hace saber a los señores SoS-
cios para su conocimiento y satisííacci jn. 
Habana, Julio 9 de 1918. 
El Secretario de la Comisión, 
Andrés Pita. 
3d-12 21-12 
D I N E R O 
ií 1 
o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado, 111. T c l . A - 9 9 8 2 
c 6528 In 3 j l 
ACCIONES VENDIDAS: 61S.000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociad» 
recibido por el biio directo.) 
AZUCARES 
New York, Julio 12. 
El mercado de azúcar crudo estuvo 
sostenido y sin alteración, a 4.985 para 
los ( olías, costo y flete, iprual a (j.00.> 
para la centrifuga. La Comisión anun-
tÍ6 compras de 88,200 sacos de adúcar 
do Puerto Rico. 
En el refinado los precios permane-
ron al mismo fijo nivel de 7.50 para el 
granulado fino. Se dió cuento de regn-
laros negocios. Si bien se decía, sin 
embargo, que los refinadores estaban 
eapaeltaáds para manojar todos los 
certificados que se les ofrecían; toda' 
\ ía había alínma demora en la emi-
sión de los mismos. 
VALORES 
tVew York, Julio 12. 
Alternativas de alzas y bajas camo-
[(drizaron la sesión de hoy en la Bolsa 
ile Valores, sesión que ha sido la más 
encalmada en muchas semanas; pero 
las tranancias, en su mayor parte no-
minales, prevalecieron al final, algo 
apático. 
Los profesionales ejercieron absolu-
to dominio. El mercado, en ningún pe-
ríodo reciente, ha revelado tan com. 
(dr-ta carencia de Interés público. Es-
to se bizo más evidente con las ferro-
carrileras, muchas de las cuales no 
fueron cotizadas. « 
Solo tipos nominales se cotizaron 
para el dinero a plazos. Esto partee 
indicar*la retirada ulterior de diebos 
fondos pos las instituciones locales fi-
nancieras. No obstante, las prediccio-
nes favorecían una rectificación par-
cial. 
Media docena de emisiones, a cuya 
cabeza iba United States Steel, cons-
litujeron el 50 por ciento de los nego-
cios del día. El acero alcanzó un avan-
ce extremo de algo más de un punto, 
pero canceló la mitad de sn ganancia 
tn la Irregular hora final. 
l a Influencia de los pools se ejerció 
ntievamente de una manera moderada 
en la drieeción del tabaco, ¡as maríti-
mas los papeles, los accesorios de mo-
tores, American IVoolen, Mexican Pe-
troleum, Productos de granos y Ame-
rican Can. Estas acciones, junto con 
rooklyn Transit, roíristraron extremas 
ganancias de uno a dos puntos. Rea-
line y Lackawanna figuraron entre 
las emisiones relativamente pesadas, 
l as ventas totales ascienden a 240,000 
;>eclones. 
La lista general de bonos, incluso 
5os de la Libertad, se Inclinaba a aflo-
jarse, lo mismo que los Internaciona-
les. Las ventas totales a la par ascen-
dieron a 81,775,000. 
Las viejas emisiones de bonos de los 
Estados Unidos no sufrieron altera-
olón en la oferta, pero los registrados 
del 2 perdieron Vi por ciento en las 
rentas, 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
l ibras esterlinas, 60 días por letras. 
1.72,12. ' 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, go días, 4.71.34; por le-
tra. 4.75.80; por cable, 4.76.7! 16. 
Francos,—Por letra, 5.71.3 S; por 
cable, 5.6}>.7|8. 
Fbirines.—Por letra, «1,12; por ca. 
Me, m. 
Liras.—Por letra, 8.81; por cabio, i 
8.80. 
Rublos.—Por letra, 18.1j2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.0% 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 n.«i 
sos, 5.3 4 a 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bono« 
ferroviarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre Ó.12; oferta 6; último présta-
mo G. 
Londres, Julio 12. 
l uidos, 76, ex-div. 
Consolidados, 56. 
París, .Julio 12. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
vSO céntimos a Icontado. 
( ambío sobro Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por dentó, SH 
francos 45 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARELO 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
OVillett & Gray.) 
1918 
Toneladas 
R e p a r t o " T O R R E C I L L A S " 
P r o l o n g a c i ó n de l R e p a r t o " L A L I S A * ' , 
de M a r i a n a o . 
Quedan ya pocos solares que se pueden adquirir al con-
tado y a plozos cómodos. 
Este hermoso Reparto está completamente urbanizado, te-
niendo agua y luz eléctrica. 
COMUNICACION DIRECTA CON LA HABANA, CADA 20 
MINUTOS, POR LOS CARROS DE LA HAVANA CENTRAL DES-
DE GALIANO Y ZANJA. 
Es el sitio pintoresco y saludable do los alrededores de la Ha-
bana. 
TORRECILLAS colinda con el euovo Reparto LA CORONE-
LA o INGENITO y BARANDILLA, Inmediato al Country Club, 
y como éstos, tiene ya construidas hermosas residencias y cómo-
dos chalets de recreo. 
Sólo quedan dos casas que so venden a plazos razonables. 
Para ver los planos y obtener Informes dirigirse ai Adminis-
trador. 
R a m ó n G u t i é r r e z 
C U B A , n ú m s . 76 y 78 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
H A B A N A 
Refinadores, New York, 
idem Boston 




Total de refinadores . . 
importadores, New Y'ork. . 
Idem Boston 
Idem Flladelfia 





Refinadores, New York. . . 213.462 
ídem Boston 17,790 
idem Flladelfia. ] 60Í466 
Total de refinadores. 
Importadores, New York. 
Idem Boston 
Idem Flladelfia. . . . 
291,718 
11,000 




La Administración de Subsistencias 
de los Estados Unidos ha. enunciado 
el nombramiento del señor George A 
Zabriskíe, de New York, como Admi-
nistrador Federal Azucarero, quien 
tendrá completo gobierno de la dis-
C 5650 S.-6 
F a b r i c a o t / t o a i c o s m 
. L 
N T Í p M a r t í n e z 
G p U E N D O N 9 I 8 
I H A B A N A . 
PoEClOSAS h ' i f 
ALFOMBRAS PISOS ' y 
ESPECIALES PARA X 
SALONES. SALETAS , 
COMEDORES. HALLS,^ 
S e g a r a n t i -
z a l a c a l i d a d , a c a b a d o 
y c u r a d o d e t o d a s l a s l o s a s . G r a n d e s 
e x i s t e n c i a s l i s t a s p a r a s u e n t r e g a i n -
m e d i a t a - A t i e n d o c o n p r o n t i t u d l a s 
ó r d e n e s d e l i n t e r i o r . 
Especialidad en losas de cemento para techos. 
T E L E F O N O M - 1 0 6 9 . 
PIDAN CATALAGOS Y PRECIOS 
I 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
O P E R A C I O N E S al margen en la Bo l sa 
de N E W Y O R K . 
C O M P R O Y V E N D O V A L O R E S D E L P A I S . 
T E N G O L O T E S D E S P A R E J O S D E 5 A C C I O N E S 
E N A D E L A N T E . 
O B I S P O , 2 8 . T E L S . A - 1 1 3 1 y M - 2 4 3 3 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva j utilidades no repartidas • 9.71fc<»3-« 
iotíro en Cuba ^ $90.003.708-41 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
E l Departamento do Ahorros &bona el 8 por 100 de Interés anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualqnlsr di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
MERCADO DE VALORES 
Quieto abrió ayer el mercado, pai-
ticularmente por acciones Comunes 
de la Compañía Licorera, que bajaron 
I.1I2 enteros en las primeras horas. 
Se vendieron las primeras 100 ac-
ciones a 41.318, reaccionando después 
a 41.112, 41.5|8 y 41.3|4, a cuyos pre-
cios se efectuaron nuevas operacio-
nes, cerrando de 41.l!4 a 41.1|2. 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción de ayer, la Directiva de la Com-
pañía Licorera acordó el reparto del 
dividendo reglamentario do las accio-
nes Preferidas, de 1.3|4 por ciento, y 
el de l.ljS por ciento para las accio-
nes Comunes, por cuenta de las utili-
dades del semestre vencido el día 80 
de Junio próximo pasado. Estos divi-
dendos empezarán a pagarse a partir 
del día 20 del corriente raes. 
Se vendieron ayer durante el día 50 
acciones Comunes de la Havana Eltc-
tric a 96.518, 50 Comunes del Teléfo-
no a 87.5|8 y 100 a 87.l!2. También se 
•vendieron 100 acciones Preferidas ae 
Licorera a 63.314 y 50 de Manufactu-
lera Comunes a 56.1|2. 
Cerró el mercado quieto y a la ex-
pectativa. 
La Directiva de la Compañía Nacio-
nal de Camiones acordó el dividendo 
reglamentarlo de 1.314 por (Ciento pa-
ra las acciones Preferidas y uno por 
ciento para las Comunes, por concep-
to de utilidades del trimostre vencido 
en 30 de Junio último. Empezará a 
hacerse efectivo dicho dividendo a 
partir del día 25 del actual 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. ra. como sigue: 
Banco Español, de 96.7|8 a 97.3¡4. 
P. C. Unidos, de 85 a 86. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.1Í2 a 108. 
Idem idem Comunes, de 96.112 a 
97.111 
Teléfono, Preferidas, de 94.1|2 a 9r>. 
Idem Comunes, de 87.1|2 h 90. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 97.1 ¡2. 
Idem Comunes, de 80.5|8 a 81. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80.3(8 a 
81.1)2. 
Idem idem Comunes, de 30.1^ a 
82.1!1 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
NUESTRAS.PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRA^ SINO LOS EDIFICIOS 
QUE ESTAN SOBRE ELL/i^ 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Edificio « ' S t a t e s m a n " 
Calles Fu l ton y Cl inton , Brooklyn, Nueva Y o r k , E . U . A. 
Idera idem Comunes, nominal. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 199 a 220. 
Idem idem Beneficiarlas, de 112 a 
140. 
Union Gil Company, de 2.30 a 2.55. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 72.112 a 78. 
Idem Idem Comunes, de 56.1|4 a 
56.3¡8. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 60 a 62. 
Idem idem Comunes, de 41 a 41.1|2. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de 14 a. 6 pulgadas, a $28.00. 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39-00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 
6 pulgadas, a $41-00 quintal. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C A S A . T U R U L L 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X Í D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L A - T O D O : R e p a r a g o t e r a s de l o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y C R E O -
S O T A : P r e s e r v a n d e l a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E C Í O L : 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : ' ' L A M A N O D E A P O -
Y O " , de m u y p o c o c o s t o . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
ACIDOS, SOSA, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
Muralla, 2 y 4. Rabana, 170 Broadway. New York. 
0 : 0 : 0 0 : 0 : 0 
P a r a f a b r i c a r u n a c a s a n o s e n e c e s i t a u n a 
m e z c l a d o r a d e m a y o r c a p a c i d a d * 
C o n n u e s t r a m e z c l a d o r a 
S H E L D O N 
s e m e z c l a n c u a r e n t a m e t r o s c ú b i c o s d e c o n -
c r e t o e n o c h o h o r a s , y s u p r e c i o s o l a m e n t e e s 
d e t r e s c i e n t o s p e s o s . 
C u b a n M a c h i n e r y & S u p p l y C o m p a n y 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
O b r a p í a 3 2 , e s q . a C u b a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l . A - 9 3 0 2 
H A B A N A 
Matas Advertlslng Agency. I-2SS5 
alt. in. 11-x 
. © : 0 : 0 i 0 : © : 0 i 0 : 0 : 0 i 0 : 0 : 0 
ANO LAXA VI DIARIO DE LA MARINA Julio 13 de 1918. 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L A U R B A N I Z A C I O N 
D E L A H A B A N A 
Hemos departido, muchas veces,— 
apropósito de los conlradictorios "es-
tilos" de los edificios de la Habana 
con arquitectos, con ingenieros y 
con artistas. Siempre tuvieron éstos un 
legítimo asombro ante la despreocu-
pación inveterada del Ayuntamiento de 
esta urbe. Nuestra amable ciudad cre-
ce por días, se ensancha por horas... 
Pero la superposición de pisos y la 
apertura de los "repartos" andan man-
ga por hombro. 
Es esto muy deplorable. El doctor 
Varona Suárez, que tantas plausibles 
resoluciones ha adoptado ya ¿por qué 
no interviene, de manera activa, en es-
te asunto? 
En París, en Barcelona, en el en-
sanche de Madrid y en la moderna 
Washington—llamada a ser con los 
años una de las más bellas ciudades 
del mundo—no es posible edificar a 
la usanza de esta descuidada pobla-
ción de la Habana. 
Si el lector tiene alma de artista 
y si ha viajado un poco por Europa 
o América, habrá tenido oportunidad 
de conocer, por propia experiencia, la 
justicia de las presentes observacio-
nes. 
La Habana se ensancha a la bue-
na de Dios. La mayor parte de las 
Avenidas de los principales "repartos" 
no pueden ser entroncadas debidamen-
te porque no coinciden en su traza-
do, y se da así el caso curiosísimo deí 
que esas amplias barriadas de extra-
muros que son lindantes, ofrecen un 
Inverosímil entrecruzamiento de ca-
lles... 
Pero no es necesario ir tan lejos. El 
Paseo de la Avenida del Golfo, tan 
bello por su perspectiva, carece de to-
ja uniformidad arquitectónica. Si una 
mansión tiene desproporcionada altu-
ra, h. casa aledaña indefectiblemen-
te es de puntal bajísimo. . . ¡No hay 
a todo lo largo del Malecón dos edi-
ficios semejantes! Los balcones se ele-
van a seis, siete, ocho, nueve o diez 
metros sobre las aceras. . . Las cuales 
no corren tampoco a un mismo ni-
vel... 
Las célebres calles en escalera de 
la capital de Oriente tienen un buen 
remedo en muchas de nuestras ave-
nidas principales. Cerca, muy cerca 
del DIARIO, la rúa de Zulueta ofrece 
este original espectáculo. . . 
Lo que hemos dicho a propósito 
de las edificaciones puede ser aplica 
do también a los estilos arquitectóni 
eos de éstas y al color de sus facha- \ 
das.. . Carece en lo absoluto la Ha-
bana de uniformidad, en los planos de 
sus viviendas. Este defecto que no es 
insignificante, basta para afear defi-
nitivamente una población. 
El docotr Varona Suárez, deseoso 
siempre de emprender, desde la admi-
nistración municipal útiles reformas, 
debiera acometer la ardua empresa de 
enderezar este entuerto. No es labor 
de una sola jornada porque el mal 
es ya endémico y las viejas dolen-
cias requieren para su cura tanta 
energía como perseverancia. Pero el 
doctor Varona, que está dotado de 
ambas virtudes, es por hoy el único 
capaz de hacer viable la aspiración 
de nuestros artistas, ingenieros y ar-
quitectos. 
Una revista profesional—Arquitec-
tura—hablaba de estos particulares en 
uno de sus últimos números. Está el 
DIARIO de perfecto acuerdo con el 
colega... 
Las ciudades de Barcelona, Madrid, 
París y Washington, otorgan premios 
anuales a las más bellas fachadas de 
edificios; y un cuerpo técnico, donde j 
figuran los artistas del pincel en unión | 
con los arquitectos, revivan los planos y 
procuran que todas las nuevas edifi-
caciones propendan a una perfecta 
unidad. 
Esta belleza de conjunto es la nota 
más saliente del ensanche de Barce-
lona. Por esta sola causa la Ciudad 
Condal tiene bien ganado el remoque-
te de "un segundo París." Los pro-
pios franceses reconocen que Barcelo-
na—triunfante marítimamente sobre 
Marsella en el Mediterráneo, es ya 
por esa armonía arquitectónica, digna 
rival de la capital de Francia.. . 
El doctor Varona debiera, oyendo 
nuestras indicaciones, abordar este 
problema. Los modernos edificios de la 
Habana, tanto en el núcleo de la ciu-
dad como en los "repartos," están muy 
lejos de obedecer a un plan de con-
junto. Si la Habana continúa crecien-
do y ensanchándose con esta despre-
ocupación y ligereza tendremos, den-
tro de treinta años, una nueva y mo-
derna Habana, tan antiestética, fea, 
estrecha e incómoda como la actual. 
[Y esto sería sensible e imperdona-
ble! 
C o n t r a e l d i v o r c i o 
(VIENE DE LA SIETE) 
ció es la más solapada y dañina.jna-
niíestación de la lujuria del hombre-
bestia. Mas de decho ¿es posible el 
divorcio? Veamos lo que el vínculo 
r atrimoinal para que seamos capa 
cea de juigar acerca de su indisolu-
bilidad. 
Todos los contratos se hacen ante 
: ' ' -sena autorizada por la ley. la cual 
< fe de la materia del contrato y do 
}at personas contratantes; más en e'. 
n ntrato del matrimonio es la misma 
autoridad la que presencia la celebra 
ción, como ai lo aceptara en nombro 
de la sociedad. En el matrimonio ca-
tólico, ya se sabe que loá contrayen-
tes son los ministros, y el párroco 
es testigo de autoridad, el cual da 
Its del acto y, por decir así, lo acep 
ta en nombre de la Iglesia y en 
nombre de Dios. Se dió el consenti-
m'ento, lo aceptó la sociedad, ¿quién 
ty revoca? 
En cuanto al matrimonio católico 
Rü hay lugar a duda: la aceptación 
lor Dios del consentimiento de los 
contrayentes es cierta. He aquí la 
razón fortísima de la Indisolubili-
dad del matrimonio. No es Dios co • 
no el hombre para mentir ni se pue-
de invocar l-.oy para testigo de una 
cosa y mañana para testigo de con-
traria cosa, para que en una ocasión 
diga que sí y en otra que no. Los con-
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más efcaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippc, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con ¿ada cajila-
trayentes expresaron su consenti-
miento. Dios lo aceptó, se hizo el 
Bacramento, es un hecho consuma-
do, es oosa juzgada, como se dice en 
derecho, ya no hay lugar a rescisión 
delTiontrato. 
Varias son las razones por las cua-
les es necesaria esta aceptación por 
parte de Dios. La primera es la mora-
lidad intrínseca de la vida matrimo-
nial. Hay un precepto grave el cual 
cede en parte a la conveniencia del 
matrimonio, y esta icesión del precep-
to debe ser conocida y ratificada por 
Dios. Otra razón es que los contra-
yentes adquieren derechos y deberes 
fundados unos y otros ya en la ley di-
vina, ya en >a ley natural, y el le-
gislador de la ley divina y el autor 
de la ley natural en nombre de am-
bas debe intervenir cuando iap veces 
por humana voluntad se amplían los 
límites de una y otra ley. Otra ra-
ión es porque se adquieren derechos 
y deberes no con respecto a una so-
ciedad particular, si no con relajción 
a toda la especie humana y debe, no ' 
porque lo necesite Dios, sino porque I 
lo necesita la especie humana, in-' 
tervenir el Señor soberano de todos j 
los hombres en el consentimiento de i 
los contrayentes para vigilar por el 
bien de la humanidad. Otra razón es 
porque se adquieren derechos y de-
beres con respecto a la prole futura, 
y debe en nombre de esta presenciar, 
(claro que s etrata de obligación de 
conveniencias, porque Dios no tiene 
deberes) y aceptar el compromiso 
rnatrimonial, el que es dueño de los 
tiempos pasados, de los pm*entes y 
de los futuros. Y precisamente por la 
moralidad intrínseca del malrimonio, 
ante el cual parece que se recoge y 
se repliega el sexto mandamiento de 
la ley de Dios, es ecesario que sea 
indisoluble el matrimonio, a fin ' de 
que no se le tome com pretexto pa-
ra quebrantar el mandamiento men-
cionado. Precisamente porque han ad-
quirido lo scasados derechos y debe-
a n c o I á c i o n a l 
J . NSTí lUGON fundada para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
A s i lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que dice 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba." 
usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan 
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Ptstal: Apartado 1229. Telefónica: C PríraJo A-9550 y A-9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE R E Y , Habana. 
ras que afluyen de las leyes natural 
y divina es necesario que sea indisolu-
ble, para que no estén amba? a mer-
ced del concupiscente antojo del 
hombre; precisamente porque los ca-
sados adquieren derechos y deberes 
con respecto a la sociedad, es nece-
sario que sea indistructible el víncu-
lo matrimonial, para que la sociedad 
esté debidamente asegurada de que 
al cumplir ella sus obligaciones, le 
responderán con el reconocimiento 
voluntario y virtuoso 'de sus (>rechog; 
precisamente porque la prole futura 
tendrá derechos y deberes, es nece-
sario que el vínculo sea inquebranta-
ble para que no se sustraijra nunca 
del cumplimiento de sus deberes, ni 
haya quien injustamente la despoje 
de sus derechoa. Es decir: el orden 
natural exige la indisolubilidad del 
matrim©nio. 
Esto lo decimos con respecto al 
matrimonio católico: es esencial to-
do ello en el contiepto de matrimo-
nio; si hay alguno al cual no se le 
puedan aplicar esos principios o vo-
luntariamente lo rechace, será lo que 
se quiera menos matrimonio aunque 
todos los hombres se empeñen en dar-
le tal nombre. Y en verdad Pió IXX 
en sus Letras "Ad Apostclicae" de 
22 de agosto de 1851, con mucha lu-
cidez declaró que la indisolubilidad 
del matrimonio está fundada en el 
derecho natural: "por derecho natu-
i ral el vínjeulo del matrimonio no es 
I indisoluble, y en varios casos el di-
vorció propiamente dicho puede cer 
sancionado por la autoridad civil." 
La proptosición contradictoria de esta 
es la verdadera y se expresa en es-
tos términos: "por derecho natural el 
vínculo del matrimonio es indisolu-
ble y no puede la autoridad civil en 
ningún caso sancionar el divortcio 
propiamente dicho." 
Si del raciocinio pasamos a la au-
toridad, se robustece más y más la 
doctrima que sustenta la indicolublli-
dad del matrimonio. Los fariseos pro-
pusieron a Cristo esta cuestión. ¿Es 
lícito al hombre dejar por cualquie-
ra causa a su mujer?" (Mat. XIX—3) 
Jesucristo les respondo confirmando 
con au autoridad divina la indisolubi-
lidad del matrimonio: ¿"No leísteis 
que el que hizo al hombre los hizo 
desde el principio varón y hembra y 
dijo: Por esto dejará el hombre a su 
padre y a su madre y se adherirá a 
su mujer y serán dos en una carne? 
Luego el vínculo del matrimonio es 
más fuerte que el de la paternidad. 
Este no puede ser deshecho, luego 
aquel tampoco. "Así continúa Cristo, 
ya no son dos, si no una carne. No 
separe el hombre lo que juntó Dios." 
Los fariseos entendieron bien que las 
palabras de Cristo se referían a la in-
disolubilidad del matrimonio. No es 
por consiguiente lícito al hombre de-
jar a su mujer por una causa ciial-
quiera. Los fariseos entonces echa-
ron en rostro a Cristo las palabras de 
Moisés. "Por qué mandó Moisés a dar 
el libelo del repudio y rechazarla.?" 
Metntira: Moisés no mandó, permitió. 
Y Jesús se lo dice con toda gravedad 
a sus hipócritas interlocutores. "Por-
que Moisés por la dureza de vuestro 
corazón, os permitió despachar vues-
tras mujeres; pero al principio no fué 
así. Mas os digo que todo el que de-
ja a su mujer, exceptuada la rausa de 
fornicación, y toma otra, adúltera- y 
el que se casa con la repudiada, adúl-
. Antonio R o d r í g u e z 
Hemos tenido el gusto de saludar 
¡ven don Antonio Rodríguez, jo-
ven culto y de afable trato. Termánó 
sus estudios de Ingeniero civil en los 
Estados Unidos, con notas todas bri-
llantes que proclaman su inteligencia 
y amor a la profesión a la que dedica-
rá sus grandes aptitudes. 
Al felicitar al joven Rodr'̂ uez ha-
cemos extensiva nuestra filicltación 
a su cariñoso padre, nuestro buen 
amigo don Fernando, activo agente 
del DL\RIO DE LA MARINA en Ma-
ta, al que nos fué grato saludcir. " 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SÜS MARCAS RAPIDAMENTE 
- I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
^guiar. 116. Habana. Apartado 9 3 3 
N . G e l a t s & C i i ü 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa po reste medio a les depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en Moneda Na-
cional o Americana, en nuestras Ofi-
cinas. Aguiar 106 y 108 a partiv del 15 
del actual, para abonarles los Intere-
ses correspondientes al trimestre ven-
cido en 30 de junio de 1918. 
Habana, 5 de julio de 1918. 
C. 5668 10d.-7. 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
Productos nacionaJles absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pureza, 
ofrociendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de leche. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra RBPU-
pr in^. La maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en esta capital: 
4ngcl Francisco AngeUmargura, M c l é f o n o A-4882.-Habana, Cuba. 
DE TEISTA EN LOS SIGUIENTE LUGARES 
J. M. Rérríz o hijo LA VIÑA Reina, 2L 
,1. M. Bcrriz Xíqués... Sucursal do LA TIÑA Jesús del Monte, Ó&V. 
.losé M. Antíd. E L ANGEL Acosta. 45), 51 y 58. 
Bustlllo h. Hfem] Cíu PROGRESO DEL PAIS Avenida de Italia, 78. 
Anpel f Gutiérrez E L BRAZO FUERTE Avenida de Italia, 132. 
José Rodn'iniez E L BOMBERO . . Avenida de Italia, 120, 
H. Sánchez y Ca, H. SANCHEZ Belascoaín, 10. 
La Cubana LA CUBANA Arcnida de Italia, 9. 
Casa Kendy CASA MENDY O'Reilly, 1 j 3. 
Casa Potín CASA POTIN O'Reilly, 37 j 89. 
J . A. Salsamendl LA ANTIGUA CHIQUITA Draconeji, 56. 
Salvador Sabí SANTA TERESA Teniente Rey, 63. 
S. de J . Casanovas SAN JOSE Obispo, 3. 
ApoUnar Sotelo SANTO DOMINGO Obispo, 22. 
Antonio Cuauda LA LUNA Callo 7 número 4. 
Bernardo Manrique . . . EL ALMA (EN Calle Línea y C. 
Domínguez y Ponchelú CASA HKCALT Obispo, 2. 
Manzabaitla y Ca, LA VIZCAINA Prado, llft. 
Marcelino Pórtela LA ABEJA CUBANA Reina, 15. 
B. Vidal CUBA-CATALUÑA Ayenida do Italia, 97. 
Surlol Pascual y Ca, Café «EUROPA* Obispo, 59. 
Jaime Ventosa PUESTO DE FRUTAS Cuba y Obrapía. 
J . Amor PUESTO DE FRUTAS Arenida do Italia, 54. 
Vliches y Uno LA FLOR CUBANA Avenidi* do Italia, 96. 
Restaurant «Xa üntfn*. LA UNION Cuba y Amarara. 
Juan Ileso,. IUAN REGO Monto y Cantillo. 
Angel Fornúndoz ANfti.L FERNANDEZ O'Reilly y Aguacate, 
Enrique de la Vega LA C A MAGÜE Y ANA Galiano, 50. 
Cristellvtt y Malct LA FLOR DE CUBA O'Reilly, 86. 
Arturo Varáis L1BERTHY GROCERY 17 numero 20. 
ReKueru y Sobrino REGUERA Y SOBRINO Guerra y Lealtad. 
Andrés Oca y Co Café EL NACIONAL San Rafael y Belascoaín. 
Miguel Abadía LA NIVARIA Lealtad y Virtudes. 
Ramón García LA ROSALIA Campanario, 26. 
I lera." Según estas palabras que tan 
variadamente han sido expuestas, se 
| puede dejar la mujer adúltera, pero 
no se puede casar uno con otra. Pro-
i pone dos cuestiones: la primera de-
jar la mujer; por adulterio de ella 
I se puede hacer esto: la segunda, ra-
j sarse con otra: esto no se puede ha-
cer porque se comete adulterio. (Quien 
quiera más datos consulte a A. Lapide 
Math era. XIX—9 donde eruditísima 
I y bellamente expone el sabio Jesui-
|ta este pasaje.) Generalizando la cues-
itión y como acometiéndola de lleno 
dice Jesucristo por San Lucas 
(XVI—18:) "Todo el que dejare a su 
mujer y tomase a otra adúltera: y 
todo el que se casa con la repudiada, 
adúltera." E l vínculo es ;ndisoluble 
Si deja la mujer y la mujer se va 
no hay adúlterio; el adúlterio está 
on casarse el divorciado con otra, y 
con otro la repudiada. De modo que 
hoy es lo mismo: el divorciado o di-
vorciada que contraiga nuevo matri-
monio es adúltero. Confirma lo ex-
puesto el apóstol San Pablo en ra 
Epístola primera a los Corintios 
(Vil—10) "A los que están casadrjd 
mando, no yo sino el Señor, que la, 
mujer no se aparte de su marido, y 
si se apartase que no se case o que 
se reconcilie con su marido: y que el 
varón no deje a su mujer." Finalmen 
te el concilio de Trento en la sesión 
24 can. 5 sentó efuno de fe esta doc-
trina "Si alguno dijere que por la 
herejía, o molesta cohabitación o por I 
ausencia afectada de un cónyuge pue-
de disolverse el matrimonio: sea ex-
comulgado." Como esas son las cau- ¡ 
bas principales que se alegan para 
conceder la disolución de1, víndulo, 
(trataré especialmente del adulterio 
más tarde) claro es que no hay tal 
rompimiento del vínculo. Alegando 
estas razones y otras similares se 
i i acudió a varios Papas y proaiuncia-
!! ron la indisolubilidad del vínculo Ino-
cencio Y. León I, y Gregorio I. E l 
Papa Zacarías en su carta de 5 de 
enero del 747 Agripino y a los Obis-
pos franceses les decía: Si algún lái-
co dejare a su mujer y se casare con 
otra, o si se casare con una mujer 
que ha sido casada con otro, sea pri-
vado de la comunión." Valga por to-
dos los padres la autoridad de uno 
latino la del glorioso San Agustín: 
"Es condición de este sacramento que 
el varón y la hembra casados mientras 
vivan, perseveren inseparablemente 
unidos" y entre los griegos el Cri-
sostomo: "No me leas las leyes da-
das por los extranjeros que mandan 
dar el libelo de repudio y marcharse. 
—Dios no te ha de juzgar en aquel 
día según estas leyes sino según las 
que el estableció.—(Perrone Tract 
Mart. cap. II—prop. IV). 
Una de las causas más graves pa-
ra la disolución del matrimonio es 
yin duda alguna la conturaedia del 
creador, por caer uno de los cónyu-
ges en la herejía o en el gentilismo. 
El Papa Inocencio III en su epísto-
la a Ugo, Obispo dfe Ferrara, en pri-
mero de Mayo de 1119 "Quanto te ma-
gis" le dice: "Si uno de los cónyuges 
fieles cae en la herejía o pasa al 
error de la gentilidad, no creemos 
que en este caso aquel que es aban-
donado, viviendo el otro, pueda pasar 
a nuevas nupcias, aunque «m este ca-
so aparezca mayqr contumedia del 
Creador." (Denzinger. Ench. Symbc-
lorum. num. 406.) E l Papa Eugenio 
IV en su decreto pro-Armenis habla 
también de la indisolubilidad del ma-
trimonio (op. cit. num. 702). E l ma-
trimonio es, pues, indisoluble. 
La causa más grave, la más justa y 
la que tal vez pudiera aparecer fun-
dada en la sagrada Escritura para 
pedir y obtener la disolución del 
vínculo matrimonial, es el adulterio, 
y veremos que no se puede quebrantar 
por ella el lazo matrimonial. Ya se 
ha declarado el texto de San Mateo, 
"Os digo que todo el que dejare a su 
mujer, a no ser por fornicación y to-
mase otra, adultera y el que se casare 
con la repudiada, adultera." Decía que 
el texto contiene dos ideas principa-
les: repudidar la mujer y separarse 
de ella, si se ha manchado con el 
pecado de infidelidad matrimonial, 
eso según el testimonio de Cristo pue-
de hacerse. Casarse el divorciado con 
otra y con otro la divorciada, eso no 
puede hacerse como se deduce com-
parando el texto con lo dicho por 
San Lucas y San Pablo, e interpretán-
dolo con la mayor parte de los sagra-
dos expositores. 
Ahora traeremos la doctrina de la 
Iglesia, de los Concilios, de los Pa-
dres, la cual al mismo tiempo que nos 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Los Doctores en Belleza abonan 
el Herpicide 
Aquellas mujeren dedicadas al em-
bellecimiento de su sexo, saben lo 
Sue ha de dar los mejores resulta-os. Siguen dos cartas de dos de eaa* 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e loase de recomendar 
el "Herpicide Newbro", por haber 
impedido la calda de mi cabello, y 
como loción no tiene superior. 
(f). Bertha A. Trulllnger, 
Especialista de la Tea. 
89% Morrtsori St, Portland, Gre." 
"Después de usar un pomo de 
"Herpicide" fué atajada la caída del 
cabello yel cuero cabelludo ha que-
dado limpio de caspa. 
(f). Graoe Dodge. 
Doctor en Belleza. 
95 Blxth St, Portland. Ore." 
Cun la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales far-
'"xSTtamafios: 50 ots. y H- en mo-
neda americana. , 
"La eRunión." B. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo 68 y 6 6.—nA ênte* 
pscialea." 
servirá de autoridad para probar Id 
que dejamos escrito, será exposición 
del citado pasaje de San Mateo. Los. 
lugares Enchiridion symbolorum qual 
dejo copiados confirman las doctrinas! 
sustentadas. 
Acremente se agitaba esta cuestión 
por los protestantes, quienes de pla-
(Continúa en la SIETE) 
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S a n a e l E s t ó m a g o 
E l uso del Específico Valiña, para 
el tratamiento de los males del estó-
mago, es aceitado y juicioso, porque 
el Específico Valiña, actúa en el or-
ganismo de tal suerte, que hace des-
aparecer las causas y motivos de los 
padecimientos del estómago. 
Cuando se sufre dispepsia, gastral-
gia u otro mal relacionado con el es-
tómago, tomar Específico Valiña, es 
acertado y es bueno, porque Especí-
fico Valiña, actúa rápidamente, ha-
ciendo desaparecer la afección, por 
antigua que ella sea. 
En todas las boticas y droguería^ 
hay Específico Valiña, y siempre que 
un enfermo del estómago, se pone 
en tratamiento por él, hace desapa-
recer la dolencia que aqueja. 
En los libros registros de la Se-
cretaría de Sanidad, está el Especí-
fico Valiña, inscripto entre los nie-
dicamentos buenos. Tomar Específi-
co Valiña, es curarse el mal de estó-
mago que se padezca sea cual fuere 
su naturaleza 
C o n s u l a d o d e E s p a ñ a 
Para un asunto que le interesa se 
desea conocer el actual domici-
lio de D. MAXIMINO RODRIGUEZ 
CORBACHO, • Presbítero, natural 
de la Estrada, España. 
C 5799 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO I>KJL HOSFITAIi DK KMEJR-. geuciai y del Hospital Número Ubo. 
E&rECIAJLISTA EN VIAS CK1NARIAS y enfermedadeg venéreas. Cistoscopla. caterismo de los uréteres y examen del 
Xiüdn por los liayos X. 
^NYECCIONEá DE NEOSALVARSAX. 
CONSUETAS DK 10 A 13 A. M. Y DJI S a 6 p. m., en la calle d« 
CUBA, NUMERO 6 1 
17538 31 Jl 
L a 
" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . Pascual-Baidwii i 
O b i s p o 101. 
D n M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho. 8e« 
fieras y niños, tratamiento especial cura-
tivo de las afecciones genitales de la 
mujer. Consultas de 1 a 3. Gratis loa 
Mcrtes y Viernes. 
Lealtad, 91-93.—Habana. 
15996 21 31. 
C5álí alt. In -18jl. 
D I N E R O 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre teda clase 
de valores 
Baaco Prestataria de 
Coba, S. A. 
Consulado y San NipeL 
Teléfono M-2000 
D r . J . L Y O N 
D£ LA FAtiíLTAJ) DE FA£I& 
ijjs^eclalista en la curación radical 
de l̂ s hemorroides, sin dolor ni em-
pleo da anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus queñaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diaria*. 
Someruelos, 14. altos. 
D r . R . C H O M A T , p a d r 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la Arario-
sls, Herpetlsmo y enfermedades de 1f 
Sangre.. 
Piel y rías génito-urinarias. 
15799 19 jL 
Dr. Juan Santos Fernández 
T 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operacJones (fe 9 • 1] ^ 
Oe 1 a 8. Prado 105, entre Tentatti 
Jfctjr y Dragonee. 
Teléfono A-15ia j 
d r T p o r t o c a r r e ^ 
OCULISTA 
Garganta, naris y oídoa. 
Clínica para pobres: $1.00 al mea* 
de 12 í* 2 
Consulta i parttealares, de 2 a 6. 
tea Nicolás, 52. Te!él0Do 1-862; 
17727 
D r . E l p i f f a i e f ; 
ClraJ&ao del hospital "Mercedes" C1-
rugía (especialidad de cuello), enf^r-
medadea de lea ojoo, orina ^ sangre 
Inyecdonea de "NeosalTarsán. Con-
aultaa: de 11 a 12 a.ia. y de 4 a 6 n. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé£ 
fono A-6329. Amargura 70, 
17339 *H si ji í 
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L a P r e n s a 
Ijoa liberales. 
"El Correo de Matanzas'' cree que 
los liberales se unirán otra vez para 
aaegurar el triunfo en las p-óxlmas 
elecciones. 
A este efecto dice; 
Entre los liberales de Zanja existe 
n-.ás optimiBino desde (jue el doctor Za-
jaa ha vuelto a hacerse cargo de la •-•re-
sideiuia del Partido. 
Lo demuestra además, el hecho de nue 
muchoü ijue se eatabau distanciando han 
vuelto al antiguo redil y se aprestan a 
trabajar sin descanso por 1 triunfo tic la 
candidatura conocida. 
El doctor Zayas, que comprende su as-
cendiente sobre la "pina," aprovechará 
esta feliz coyuntura para ver si logra ar-
i •t nlzar los intereses de los dos baados 
y hacer (jue en la boleta electoral sftlo 
figure un partido liberal, aumjue los nom-
bres de los candidatos se repartan de 
modo equitativo. 
En la próxima reunión que se celebre 
«e tratará de hallar una fórmula de arre-
glo, poniendo término a la escisión que 
aleja de la casa solariega del liberalismo 
a iurte muy saneada de la agrupacito. 
La mayoría de los liberales desconfían 
de que se llegue n un acuerdo, más fus-
tan de que se baga este postrer esfuerzo 
en pro de la concordia. 
Porque bí los conservadores se de 
ciden a marchar unidos, no les lle-
varán ventaja alguna los liberales 
fraccionados. 
Disciplina. 
"El Espirituaaio" dice con razón 
que hablar de disciplina en nuestros 
partidos es hablar de lo que no exis-
te; pues en las reuniones políticas se 
oye decir con frecuencia; "Sonios au-
tónomos, somos libres y soberanos, y 
haremos nuestra voluntad a jnque el 
jefe se oponga. 
Y sigue diciendo el colega. 
Si el Presidente del partido se permite 
hacer una Indicación a aquellos a quie-
nes el partido elevó los primeros puestos 
del país, y a los cuales está obligado a 
ayudar, se le revuelven airados y '-xcla-
man "que no admiten Imposiciones da na-
dle.-' 
Y así va todo. 
Hajando de tina manera dolorosa el 
nivel moral, social, intelectual y econó-
mico de los cuerpos electivos, porqiií! no I 
Siky quien pueda seleccionar las posfula-
ciones de candidatos, y la Insolvencia mo-
ral, Intelectual, social y económica vanl 
triunfando e imponiéndose al cuerpo "lee-
toral y al país. 
Hablando de estas cosas, nos recorda-
ba hace poca un viejo político de los 
tiempos coloniales que militó en el jiartl-
do reformista cómo en una elección de 
candidato para LMputado a Cortes el 
Conde de la Moriera que presidía aquel 
partido, recomendó a determinada persona 
para el cargo. Al efectuarse la votación, 
observó el Conde que se votaba a ctra 
distinta, y como al llegarle BU turno pa-
ra votar, dijese que se abstenía de ha-
cer hoy que se disponía a renuncÍTr la 
dirección del partido desde el instante eu 
que había sido desacatado, todos los con-
currente» al acto, unánimemente, pidie-
ron la nulidad de la elección, y remetida 
ésta obtuvo la totalidad de los votos el 
indicado por el Presidente. 
El cuento es edificante y cMgno de 
imitación. Porque sin la disdplina, 
sin la obediencia a un jefe r.o es po-
sible que los partidos mantengan su 
cohesión y su fuerza. 
Valor nutritivo del maní. 
Dice "La Defensa" de Morón: 
Una serie de estudios y de experimentos 
hechos por encargo del gobierno de los 
Estados Unidos, han demostrado do un 
modo roncluyente que se puede vivir sólo 
de fmtas sin perder la salud y se puede 
vivir con más ecouomía y mejor comiendo 
frutas que alimentándose de carne, con 
tal que la elección sea hecha de manera 
inteligente. 
El profesor Jaffa autor de estos traba-
jos, hace el sumarlo de sus observaciones 
diciendo que el cacahuete, (maní) produce 
más proteína y más energía, en relación 
a su precio, ciue cualquiera otro fruta por 
el estilo. Quince céatimos de iacalme-
tej proporcionan mil calorías de energía 
y un hombre que trabaje regularmente só-
lo necesita 2,900 calorías diarlas por regla 
general. 
i>os reales de cacahuetes dan, por lo 
tanto, más del doble de la proteína nece-
saria y seis veces la energía que so en-
cuentra en la misma cantidad de la carne 
oidlnarla. 
Sin embargo, aunque los cacahuetes 
nos dan la misma proporción de proteína 
y energía que la carne de vaca, fon aven-
tajados por las judías secas, dos libras 
d-; las cuales, al Insignificante precio de 
SO oéutiiiios, rinden o.045 calorías de ener-
gía. 
Y añade que despué? del maní, no 
hay fruta más alimenticia ni más 
agradable que el plátano y nutre más 
si es crudo que frito o asado. 
Nueva industria cubana. 
Según leemos en "El Telégiafo" de 
Trinidad acaba de establecerse en Ba-
tabanó una gran industria; la de las 
conservas de mariscos. 
Dice el colega: 
Durautc un período de clocó unsea 
aproximadamente, se han realizado prue-
bas para la conservación de langosta en 
latas, al natural, en aceite y en escabeche, 
siendo la conservación de este marisco, 
en las formas indicadas, base fundamental 
de la Industria de que se trata. 
Varios miles de pesos se han gastado 
en la elaboración y preparación del .ita-
du producto, repartiéndose los resultados 
obtenidos entre comerciantes, Industr'alea 
y personas de representación comercial y 
social. * 
De todos; incluso de los países extran-
jeros que probaron las muestras, se han 
recibido plácemes. 
La langosta y otros mariscos análo-
gos, tal como los prepara la fábrica de 
Batahanó resultaron exquisitos. Y la 
implantación en gran escala de la nue-
va industria, en vista del éxito obtouldo, 
no se hará esperar. 
Todos sabemos lo que significa en un 
país, eminentemente importador, la Im-
plantación de una Industria que aspira 
no tan sólo a sustituir la importación del 
producto similar, si que también a ex-
portarlo en gran escala. 
Pueden producir diez mil latas dia-
rias de conservas de pescado: y co-
mo puedan competir en precios con 
las conservas de fuera, esta industria 
está llamada a un gran porvenir. 
Un colega reaparecido. 
"El Giiinero." 
Al volver a las lides peric Jísticas 
saluda con estos párrafos: 
El Güincro. resurgiendo a la vida porio-
dística es así como la consecuencia lógi-
ca de su primitivo natalicio. Qule.v, o 
lo merece más amplia y concreta íipli-
caclón el anterior dicho; El Gttlnero na-
ció, en su época primera, para ser un de-
fensec desinteresado de la personalidad 
glllnera y de los Intereses gülneros. Uoy 
renace para iguales fines dentro del me-
die giiinero, siendo vocero de doctrinas 
pdltlcas honradas, d* liríenclones socia-
les salvadoras, acordes, desde luego, con 
los principios iniciales de esta publicación. 
Así, al nacer bajo estos auspicios, como 
ayer fuéramos compañeros leales y devo-
tos de la fraternidad periodística lo se-
remos hoy: por eso saludamos a los cole-
gas de la villa y a los de la República 
con ardiente efusión de afecto. T, tam-
bién, a nuestras autoridades todas con 
marcado respeto y consideración digna-
mente merecidas. 
P A R A E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
Un alivio notable se siente desde los primeros momentos de 
su aplicación. 
No falla M E N T H O L A T U M en Eczema, Salpullido, 
Erisipela y erupciones en general. 
Calmante—Sanativo y Cicatrizante 
tres cualidades que hacen deMentholatum un ar-
tículo verdaderamente indispensable en iodo hogar. 
De Venta en Boticas y Droguerías 
Unicos fabricantes 
T H E M E N T H O L A T U M COMPANY, Inc. 
Buffalo, N. Y - E. U. de A. 
SNTHOLATllí 
S A R A H 
Es la festividad del día. 
Pláceme saludar con preferencia a 
la distinguida dama Sarah l'.eyes Ga-
vilán, la esposa del coronel Aurelio 
Hevia, ex-Secretario de Gobernación. 
Está de días, y me complazco en 
felicitarla afectuosamene, la joven y 
bella señora Sarita Larrea de García 
Tuñón; 
En su nombre, y por expreso en-
cargo, me apresuro a comunicar a sus 
amistades que solo recibirá por la 
tarde. 
Una distinguida dama, Sarah de la 
Torre, la interesante esposa del co-
roTTel Federico Rasco. 
Sarah de la Vega de Meuocal, Sa-
rah Godoy de Stincer y Sarab Gutié-
rrez Lee de Landa. 
Sarah Heredia de Johnson, Sarab 
Miró de Amstrong, Sarah percira de 
Pruna, Sarah Mena de Quiñones. Sa-
rah Rodríguez de Sola, Sanh Monta-
ñés de So'o, Sarah Miró de Aragón, 
Sarah Walling de Estrada Mora, Sa-
rah Várela Zequeira de Osuna, Sarah 
Mora de Huerta y Sarah Fumagalli 
de Alegret. 
Sarita Conill de Martínez, 'a joven 
y distinguida dama, pereneciente a la 
buena sociedad habanera. 
Y Sarah Ramos, la distine'üda es. 
! posa del doctor Tomás Jústiz, iius. 
trado catedrático del Instituto pro-
| vincial, así como su bella y muy gra. 
1 ciosa hija Sarita Jústiz y Ramosv 
quien se halla en estos raomontos su. 
friendo de una infección en una ma-
no que le produce intensos dolores. 
Haré meción entre las á^ñoritaj 
que celebran sus días de sar-.h Roca, 
Sarah Cuervo y Eligió. Sarah Rodri' 
guez Cayro, Sarah González, Sarah 
Plazaloa, Sarita Galán, Sara'i Angy, 
lo. Sarita de Soto, Sarah Quiñones, 
Sarah Pruna Pereira, Sarita Rulz Mi-
randa, Sarah Rodríguez Cácercs, Sa-
rah Lombard... 
La que es siempre tan celebrada co-
mo la bella y espiritual Sarita Gutié-
rrez. 
Sarita Soliño, la adorable y adora-
da Sarita, encanto y alegría de su 
amantísimíi ff.milia. 
Y la linda sarita Cadaval. 
Felicidades! 
Mil felicidades al colega 
Las viviendas sanas. 
"La Prensa.'' comentando este 
asunto dice: 
Es curiosísimo a este respecto observar 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e * 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
5 0 M B 0 N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
£ £ £ § 1 1 0 : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
cftmo entre nosotros se confín ol conoci-
miento de las cuestiones obreras, que en 
resumen no sor otra cosa que la aspira-
ción de los tMbajadores al mejoramien-
to de sos comlulones de vida, a la Se-
cretaría de Gobernación, que a su cargo 
tiene la conservación del orden público, 
y a la Secretaría de Asrlcultura. cuyo 
carácter práct'.cflmente burocrático no pro-
picia el óxlto de sus gestiones en tal 
sentido, cuando lo más acertado sería 
confiar el cono, ¡miento de es-ts cuestio-
nes de la Secretaria de Sanlditd ya que 
se trata de problemas que caen de Heno 
dentro de la esfera de acción de las au-
toridades sanitaria». 
La elevación del nivel de la vida de 
los trabajadores y el mejoramiento de 
las condiciones higiénicas de sus vlvien-
dap no son problemas obreros, sino pro-
blemas de sanidad social, ya que del tu-
gurio infecto del trabajador misérrimo 
saldrán los gérmenes morbosos que lle-
varán la desolación y la muerte a las con-
fortables mansiones de los potentados. 
Pero, todo problema sanitario en-
traña la solucifcn de un problema 
económico y de nada sirvo exigir que 
las familias pobres tengan aire, luz 
y agua, sino se busca el modo de que 
las habitaciones ventiladas estén al 
alcance de sus pobres salarios. 
Lo qu© importa ante todo es hacer 
económica la vivienda sana. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que meaos interés cobra. 
¿Necesita üsted dinero? Uerc sos 
prendas i 
Consulado, 94 j 96 
Teléfono A-4775 
C o n f e r e n c i a s a g r í c o l a s 
y g a n a d e r a s 
Teniendo en cuenta el movimiento 
de opinión que se ha despertado en 
el país por "tas custiones agro-pecua-
i'ías, previendo la necesidad que exis-
to de ensanchar esas importantes pro 
ducciones, la Secretarla de Agricul-
tura ha organizado una serie de con-
ferencias agrícolas y ganaderas qu» 
se celebrarán los días 15, 16, 17, 18. 
y 19, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m 
del mes actual, en la Estación Ex 
perimental Agronómica de Santiago 
de las Vegas. 
Los temas que se desarrollarán en 
esas conferencias serán de gran uti-
lidad para cuantos se interesen por 
el fomento y explotación de alguna 
industria agrícola o pecuaria nacio-
nal, habiéndose elegido aquellos que 
son más necesarios dar a conocer dfs 
acuerdo con las iniciativas que vie-
ren desenvolviéndose actualmente en 
ese sentido. 
A las conferencias concurrirán los 
profesores de las Granjas Escuelas 
Aerícolas de las seis provincias, es-
tiidiantes de las mismas y cuantas 
personas ruieran acudir a oírlas, 
pues son públicas y se encarece la 
asistencia da todos los que consideran 
do que puedan interesarle deseen 
asistir a las mismas. 
Las íacciones irregulares no se notan cnando se posee nn cntís períecto 
Toda dama debe tener un cutis limpio, fresco y rozagante, si lo cuida propiamente, lim. piándoloen forma adecuada y eliminando todas las bacterias que permanecen en los poros con el polvo y las materias extrañas. El Jabón Medicinal para el Tocador de Heiskell produce este resultado cuando se le aplica en la forma debida. Su espuma a cúndante y espesa posee propiedades calmantes, cicatrizantes y purifteadoras, que son sus propias características; hace desaparecer todas las afecciones hureras de la piel, pone el cutis suave y sano y presta frescura al rostro. Y cuando se matienen los intestinos regularizados y el hígado en actividad con el uso ocasional de las 
Pildoras para la Sangre y Hígado "Heiskell" la sangre se pondrá pura y el semblante, de juventud y salud, que tanto atractivo da a la persona, seguirá con toda seguridad como sigue al día la noche. 
De venta en todas farmacias de primera clase. 
JOHNSTON HOLLOWAV & CO., 1730 Sprlng Carden St., Phtladelphfa. P«., U. S, A 
a , 
S e a c a b a r o n i o s B a r r o s 
c o n l a C r e m a A C N E 
d e B O N N E Y 
P í d a l a e n l a s B o t i c a s y S e d e r í a s : S a r r á , J o h s o n , 
D u b i c y F i n d e S i g l o . 
14 a r t í c u l o s d e M a n i c u r e . 
S e ñ o r a , ¿ E s s u c u t i s g r a s i e n t o y t i e n e l o s poros 
a b i e r t o s ? U s e l o s p o l v o s ' ' C l a y - A r a b i a e l m á s ^ i -
c a z e m b e l l e c e d o r d e l a p i e l . 
A g e n t e E x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a : 
C a s i l d a M o n t e s d e O c a . 
Neptuno 3 . í e l é f o n o A - 6 3 9 2 . 
CÓ804 4d.-i: 
W Á G M E I 
L e d b i e D e s -
c r e m a d l a 
para n i ñ o s que padezcan afeccio-
nes g a s t r t - intestinales y enfer-
m t s que no puedan tolerar la 
grasa. 
A L I M E N T O I D E A L 
• ^ P í d a s e en D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S -
mm A L 8 P O R c i e h t o mu 
PRESTAMOS BEEMBOLSABLES 
A P L A Z O S C O M O D O S , 
C U E N T A S C O R R I E N T E S , 
C U E N T A S D E A H O R R O S . 
Pignoraciones y toda clase de oparaclones bancarias. 
" C O M P A Ñ I A A C U M U L A T I V A D E C U B A " 
C U B A , E S Q U I N A A O ' R E I L L Y 
c 5829 alt 4d-13 
G A S T E V D . B I E N S U P L A T A 
A Q U I P O D R A E C O N O M I Z A R D I N E R O 
>'nestra liquidación es (obligatoria) necesitamos realizar todas las 
existencias para agrandar más esta popular casa. 
Nuestros departamentas de sombreros han sido rebajados de su pre-
cio regular, un 33 por 100 de descuento así que foda seflora y señorita po-
drá comprar DOS sombreros por lo que en otra parte le cuesta uno. No 
deje de aprovecharse verdad. 
Las flores y las formas de sombreros j demás adornos han sido re-
bajados de su precio un 33 por 100 de descuento. 
Lo^ sombreros para niñas fino» les Tendemos muy baratos. 
Las blusa» a 48 cts. Lag finas a 98 cts. Corsets a 98 cts. 
Pase por \eptuno y entre «n •! 23. Aquí está LA MIMT. 
Nota,—Ter.eni*>s moches más artíonlos que no anunciamos por falta 
de espacio. Todos han sido rebajados en so precio. », 
Pínestro surtido de sombreros pa sa de mil distintos para escoger. 
I ' C O L G A T E ' S ' 
' C A R I Ñ O S A " 
u / p e q u e 
' e a u f i o a 
N O S E O L V I D E : N E P T U N O , N ú m . 3 3 . 
C 5826 ld-18 
CARIHOM 
ENVIEM TRES CENTAVOS EN S ELLOS AL APARTADO 2101 




&pecialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, e » 
••fes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VttlTE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptaao, 49. 
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C R O N I C A S O C I A L 
E r E C R U Z R O J A A L A M A Y E N D I A 
Cerré bellamente la suscripción. 
j-̂ ií llamado en la tarde de ayer 
«or la Primera Dama de la República 
para un honroso cometido. 
vor de la artista. 
t Me kabló en su carácter de Pre-
sidenta de la Cruz Roja para decii^ 
rae que así quería corresponder la ins-
española que le brindó su entusiasta 
concurso en ocasiones repetidas 
Trabajó para la Cruz Roja en inol-
vidable función del teatro Martí 
mentar los productos de la caritativa 
fiesta. 
—Asistiría a la función muy gus-
tosa—me dijo Marianita—de no tenor 
que salir esta misma noche para Va-
na j , , , . .., * >wyvuvKj ia. 1UH-
La ilustre señora de Menoeal, ins-! titución a la generosidad de Ja tiple 
pirándose siempre en los más no- oc^o^^i^ j -
bles pensamientos, promovió «ma co-
lecta entre el Comité de Damas de la 
Sociedad Nacional de la Cru¿ Roja. 
Colecta destinada a engrosar los , Y allá, en la Verbena del Recreo 
fondos de la suscripción abimta para ! de Belascoaín, se dedicó exoortánea-
el regalo de la medalla que llevará j mente a recolectar fondos Vara au 
¿g Cuba, como recuerdo de su glo- rn0r,+oT. — A . . ^ ^ — 
riosa jornada escénica, la triunfal 
Consuelo Mayendía. 
produjo veinticinco pesos-
Cantidad que por expreso deseo de 
Ja señora Marianita Seva de Menoeal I radero 
sudare a lo recaudado desde estas I —Pero ya que no voy—^agregó—le 
iialtaneras con el fin expuetfo. llevarán desde el jardín E l Clavel un 
^ nñda mejor, a nada más grande, i mensaje de mis simpatías, 
podía ya haber aspirado después de ¡ Y era el mensaje la hermosísima 
Ter que la suscripción, sin entrega j cesta de flores que recibió Consuelo 
mayor de cuarenta centavos, rebasa-' Mayendía en la función que mis Ha-
ba con mucho de los cien pesos que ¡ bañeras de la tarde se encargarán de 
me propuse recoger. . describir en sus aspectos más sállen-
se comprenderá mi satisfacción. j tes. 
De boca de la señora del presí- ¡ Función que se tradujo en algo más 
dente Menoeal tuve el gusto de oír las [ que un homenaje, 
manifestaciones más lisonjeras en fa- Fué la apoteosis de la artista. 
L A P L A Y A D E ! M A R I A N A O 
Vuelta a la Playa. 
Se ha hecho un tema de crónica. 
No pasa día sin que algún eonfrére, 
ora Alberto Ruiz, ora Cidro o Román, 
dedique su atención a la hermosa 
obra emprendida por la Compañía 
Urbanizadora del Parque y Playa de 
Marianao. 
Nombre demasiado larpo. como 
bien observado Eduardo C1dre, y que 
que podría simplificarse fácilmente-
¿Por qué no abreviarlo? 
Bastaría con decir Compañía de la 
Playa t)ara dejarlo comprendido to-
do." 
Ya para lo sucesivo, y con perdón 
de los queridos letrados Céspedes y 
Cortina, no la llamaré de otro modo. 
Días pasado? anunció Alberto Ro-
mán, desde sus Notas de Sociedad, 
que el Presidente Menoeal y 'os Se-
cadores Ajuria y Coronado habían to-
mado lotes de terreno para fabricar 
i c&ttóíres que quedasen en cercana ve-
: ciudad. 
i Bn poder del honorable Jefe de la 
Nación están desde hace varios días 
I los planos de la Playa. 
Excepción hecha del Tacht Club, 
| por razones atendibles, no quiso dís-
I poner la Compañía de solar alguno 
¡ hasta conocer la decisión del Primer 
. Magistrado de la República. 
Y a parece resuelto. 
Pueden ponerse a ía venta. 
Mejor dicho, llegó para la Compa-
ñía de la Playa, la ocasión que es-
peraba, desde hace tiempo, pora fir-
mar los numerosos contratos de ona-
genación de terrenos pactados en el 
bufete de los doctores Cortina y Cés-
pedes. 
Se darán los títulos de propiedad. 
Y empezarán las construcciones que 
han de convertir la playa en un edén. 
E l edén de la Habana. 
B O D A S D E J U L I O 
Una más está concertada. 
Es la de la bella señorita Rita Mos-
tré y el joven José P. Mato, que se 
celebrará el lunes, a las nueve y me-
dir, de la noche, en la Parroiuia del 
Angel. 
Designados están para padrinos el 
señor José Mata Requeijo y la dis-
tinguida señora Rita Arjona de Mes— 
tre, madre de la novia, en nombre de 
la cual actuarán como testigOá el doc-
tor Jesús María Barraqué, el coronel 
I Juan Antonio Lasa y el Vicecónsul de 
| Rusia, señor Marcel Le Mat. 
Y serán testigos del novio el opu-
elnto banquero don Pedro Gómez Me-
na, el doctor Rafael Noguera y el 
popular Juez Correccioral de la Sec-
ción Tercera, licenciado Leopoldo 
Sánchez. 
Se ha hecho para el acto una ex-
tensa invitación entre las amistades 
de los novios. 
Boda simpática. 
•r%. j ' • « t g\n .Crabb, Francisco Naya, Eduardo 0'-
r I A N l I N Burke, el ex-tesorero de Cazadores de 
I 1 / 1 1 1 V l J ia Habana, señor Martín Kohn, y el 
director del trapp de Camajuani señor 
¡Manuel Francos, buen tirador y en-
i tusiasta compañero. 
Esta noche tomarán pasaje los nu-
[ morosos competidores que van a la 
| Perla del Sur para defender las l̂ an-
i derae de los Cazadores de la H: baña 7 
! el Cerro. Los villareños están fuertes 
; y han practicado bastante. Pero la 
| gente de la Habana promete portarse 
i bien. 
' E n el DIARIO insertaremos la re-
| seña de tan Interesante torneo. 
E l cuerpo de l a mujer adquie-
re l a grac ia , l a belleza y l a 
elegancia de •los modelos c l á -
sicos usando el incomparable 
c o r s é 
o n T b n 
Departamento de C o r s é s : P r i -
mer piso. 
í l T E n c a n t o 
c 5802 lt-12 ld-13 
P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
Les mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas'refractarías al come-
jén y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L MEJOR SURTIDO D E MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos boy mismo. 
la Comisión y resultan designados, por 
los conservadores los señores Eulogio 
Sardiñas, Presidente de la Comisión iviuda doña Eduarda P^eyna. y sus iu-
Milltares; Alfredo González T:ernard. j jos-extenplvo a don Mariano Caracue1' 
abogado y miembro de la Comisión de <don Manuel Montes y don Luis Fer-
Justicia y Códigos, y Francisco Soto i "á11^2' Quienes en su intimidad con 
Izquierdo, también abogado, miembro j el señor Molina, mirábanlo como a un 
de la misma Comisión y Ponente an- p61"1118110-
te ella de la ley. Por los liberales son ~ 
designados, su leader el doctor Váz-j IV1 i . * * J 1 
quez Bello, y los doctores Roig v Fer- i X I O l í r*1 C M P I 
N e c r o l o g í a 
Tras prolongada enfermedad falle-
ció ayer en el Sanatorio de la Cova-
donga nuestro estimado amigo el se-
f>or don Gabriel Molina Martínez a 
cuyo cadáver se le dló esta mañsnrt 
sepultura en el Cementerio de Colón. 
Que en paz descanse el finado y re -
ciba nuestro sentido pégame la señora 
nando Ortiz, que demostraron un co 
nocimiento profundísimo del proble-
ma. 
Se propone la suspensión de la se-
sión Se acuerda Hoy no habrá se-
sión A las tres de la tarde, se reu-
nirá la Comisión Especial, para co-
menzar su labor que deberá presen-
tar el próximo lunes m 
VICENTE PARDO SUAREZ 
M u n i c i p i o 
REPARTO DE BONIATOS 
E l señor B. Pcnichet, Jofe del De-
pósito Municipal ha participado al 
señor Alcalde que el segundo repar-
' jto de los boniatos cosechados en la 
E l activo e insustituible Jefe del finca "La Ciénaga" ha sido efectuado 
Despacho de la Cámara, señor Viceá- en la forma siguiente: 
te Pardo Suárez, se encuentra enfer- i H. H. Oblatas, 3 sacos con 450 l i -
mo, guardando cama, a consecuencia I tras. 
de una dolencia repentina, provocada! Cocina Económica Mina Truffín, 3 
quizá por el exceso de trábalo de es-' sacos cen 750 líbraa. 
tos últimos días. E l cronista, viejo : Colegio de .T¿sú3 Maíra, 2 sacos con 
en estos trabajos, recuerda qué es la i ¿ 00 libras, 
primera vez que el infatigable hom-
bre tiene que abandonar sus delica-
das labores, y hace votos por su pron-
to restablecimiento. 
N o t a s d e c a z a 
C A R T E L D E L D I A 
Unico espectáculo de la tarde. 
Es en el Nacional, en la «erie da ! 
sus sábados aristocráticos, la cuarta i 
representación de Marina, la vieja y 
siempre bella zarzuela. 
A propósito. 
La matinée de mañana en el gran 
teatro está dedicada a la Colonia 
Francesa. 
La obra titulada Napoleón en las 
Trincheras llenará el cartel. 
Obra del día. 
De carácter patriótico. 
Asistirá esta tarde el crt-iusta al ¡ 
ponche que ofrece el señor Octavio i 
Peiglie, galante presidente de la Ha-1 
vana Auto, en su local de la calle de i 
la Marina, festejando el triunfo de la | 
Mercar en las carreras últimas. 
La invitación es para las cjatro. 
Hora fija. 
,Tabrá esta noche partidos y qui -
nielas en el frontón de la calle de 
Concordia. 
Y en el Tacht. Club la fiesta sema-
nal, de todos los sábados, con las co-
midas en aquellos jardines donde se 
inauguran el miércoles próTirno las 
exhibiciones cinematográficas 
Con comidas y baile además. 
honor de nuestra historia. 
E l señor Prado, que votó a favor, 
dijo que no solamente lo había hecho 
por su convicción absoluta en este 
problema, sino también por deber de 
compañerismo y disciplina política, ya 
que la mayoría de su partido, aunque 
con libertad de criterio, se h;ibía in-
clinado a la resolución favorable del 
asunto, 
l \ RECESO 
E l doctor Alfredo Betancourt for-
mula la proposición que ya hornos es-
bozado anterionnente en las declara-
ciones del doctor Collantes. í s t o es. 
I el nombramiento de una comisión es-
pecial, para que con vista de las en-
miendas presentadas, present0 su in-
forme en la sesión del lunes. 
Pide, además, la concesión de un 
receso, para cambiar impresiones sô  
bre su proposición. 
i Se accede al receso, que se conce-
, dió por cinco minutos y se prolongo 
I cerca de una hora, porque se reunie-
j ron ambos Comités Parlamentarios 
• Se procede a elegir los miembros de 
¿TIENE U S K D UN T U M O R ? 
E X T I R P E L O SIN DOLOR 
(Por el Dr. Ausnisto Renté) 
EN E L D I K E C T O DE { l E M T E O O S 
VA ÜH O R I P O DE REPUTA-
DOS T I R A D O R E S . — E L 
RESTO EMBARCA 
HOY 
Se ha confirmado cuanto habíamos 
dicho, respecto a la fiesta cinegética 
que tendrá efecto el domingo 15 del 
corriente mes con motivo de inaugu-
rarse en la simpática ciudad de Cien-
fuegos los terrenos del "Club de Ca-
zadores." 
Anoche, en el directo de cienfuegos,, 
embarcaron: el campeón nacional del | todas las boticas hay Parche Yl 
tiro de platillos doctor Federico Gran- I Amafie. Háganse los P e í d o s al por 
E l milagro de hacer desaparecer los 
tumores sin sufrir el más lijero dolor, 
por grande y antiguo que saa el mal. 
se legra únicamente con el Parche 
Yilumañe, a hase de iodo, prepara, 
oión que en solo unos días j sin au-
xilio de nadie, hace desaparecer el 
más penoso tumor. 
E l Parche Yilamañe es una mara-
villa; se ««nocen muchos casos de 
personas que en solo unos días, po' 
niéndoselos ellos mismos, se han vis-
to Ubres de tumores y lobanillos. 
Los tumores sebáceos, son la espe-
cialidad del Parche Yilamañe, porque 
n! huella dejan después de extirpa-
dos por tan prodigioso medicamento. 
Asilo Municipal Diurno Número 
Uno, un saco con 150 libras. 
Asilo Municipal Liurno Número Dos, 
dos sacos con 300 libras. 
Anlo Municipal Diurno Número Dos. 
un saco con 150 libras. 
Hospital de Paula, dos sacos con 
300 libras. 
Creche Habana Nueva, un saco con 
150 libras. 
Hospital de Emergencias, un saco 
con 150 libras. 
Ancianos Desamparados, tres sacc^ 
con 'i5C libras. 
Asilo "La Misericordia", tres saces 
con 450 libras. 
Escuela Reformatoria de AldeooT, 
un saco con 150 libras. 
"La Beneficencia", cualrc sacos con 
600 libras. 
Huérfanos ('e la Patria, dos sacos y 
nu'C'o con 375 libras. 
C t eglo "San Viceme de P.^úl", u i 
saco con IgO li f -as. 
Total: 4,875. 
S A U U D A B l ^ S S 
Cuando falta la salud, ruando las mu-
cres se ponen pálidas y ojeroaas, es 
c-iuindo más oportunamente actúan las 
Pildoras del doctor Vernezobre. Magni-
ficas como reconstituyentes, que Be veaden 
en todas las boticas y su deposito Neptn-
no 01. Las Pildoras del doctor V-ernezo-
bre, fomentan la belleza de las daitVs, las 
hace engordar, les abre al apetito. 
A. 
CERRÉMOS 
de Rossi, los doctores Raúl Masvidal, 
con su gracioso híjito Raúl Armando, 
Francisco Méndez Capote Eugenio 
mayor al señor José Salradó, Cintra 
16, Cerro, Teléfono 1-1285. 
c 5646 alt 5d-7 
Enrique F O ; \ T A M L L S . 
L A F L O R 
E l c a f é m a s s a -
b r o s o . R e i n a 3 7 
- T e l . A - 3 8 2 0 - D E T I B E S 
C A M A R A 
'Viene de la PKíMERA) 
E L SF/RVICIO OBLIGATORIO 
Se continúa el debate sobre la Lev 
estableciendo el servicio militar obli-
gatorio. 
Existía verdadera espectacióu per oír 
ja elocuente y autorizada pa-labra del 
Presidente de la Cámara señor Coyu-
ia. que en problemas que afecten al 
Patriotismo y al Interés nacional, 
muéstrase siempre vehemente y ex-
traordinariamente conceptuoso y elo-
cuente ' 
Con argumentación sólida, se dedi-
ca el señor Coyula a teontestar y 
rebatir los muchos argumentos cs-
mraldos por los oradores contrarios, 
f anaIlzó en esa difícil tarea 'ce pun-
R 11 V18ta sustentados por Vázquez 
»^lo y por Roig. por Sarraín y por 
uruz. La labor del señor Covula fué 
memísima y recibió por ella, además 
«e ios aplausos que en muchas ocasio-
nes ahogaron sus palabras, la íelici-
ración más calurosa de sus correligio-
narios y el asentimiento más comple-
jo oe toda la Cámara, que ni una sola 
J'ez—cosa extraordinaria en este de-
oaie—ie interrumpió en su discurso 
be vota el dictamen, y resulta apro-
oatío en su totalidad por gran mayo-
Hubo tres explicaciones de voto. 
L a del doctor Collantes fué la si-
guiente; Está de acuerdo con el prin-
cipio, pero advierte que se opondrá y 
enmendará el articulado en muchos de 
sus extremos. Quiere una lev igua-
litaria, que lo mismo obligue al opu-
lento que al pobre y que si ha de 
conceder exenciones y privilegios, és-
tos sean favoreciendo al débil y al 
menesteroso qtie es el que más me-
rece el aurilio del Estado. Quiere una 
ley tan democrática, que con ella el 
ciudadano pueda ser soldado y dentro 
de esta clase tarabiéén pueda llamarse 
ciudadana Analizando la forma en 
que ha de debatirse el articulado, ca-
ifica de acertadísima la opinión del 
leader conservador doctor Alfredo Be-
tancourt, de someter este previamente 
al estudio de una Comisión Especial, 
y en apoyo de esta idea cita el caso del 
Senado español, al discutir per el año 
1911 esta misma ley, en que por el 
cúmulo de enmiendas presentidas (50 
y a nuestra ley se le han presentado 
47) pidió el mismo Ministerio que 
presidía el señor Canalejas, el nom-
bramiento de la Comisión Especiat. 
para que hiciese un informe y poder 
discutir ordenadamente la ley 
Hl general Milanés, que votó en 
contra, afirmó que lo hacía pensando 
en Cuba y estimando que e>ta Ley 
no podría concederle ningún benefi-
cio, pues bien podía hacerse lo indi-
cado por el doctor Ortiz, salvando el 
4k 
. ¿ ¿ • t e . 
L a s 
I m p e r f e c c i o n e s # 
de l a P ie l 
como Us pecas, espinillas, manchas, se 
extinguen con el uso de la CREMA 
;GRAHAM" PARA BLANQUEAR 
LA CARA, la cual restituye á la tez su 
prístino esplendor y brillantés atracti-
Otros productos de la Sra. Grabara 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento :—Polvo " Kosmeo." 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
£ Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las drosruerias más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por mis Agentes. 
Permítame que le envíe gratis mi 
librito titulado ••Confidencias del Es-
pejo," el cusí describe todas mis pre-
paraciones destinadas 4 la cultura de 
la belleza, indica el modo de usarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
•stá relacionado con ellas. 
Cu. Sra. GERVÁISE GRAHAM 
CHICAGO. E. U. A. 
Agente: 
R. A. Fernández, 
Neptuno, 96, 
HABANA. 
C A R R O Z A R E I N A V l f V m p i A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A l f R E D O F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 % Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E ' A 4 3 4 8 . T E L E i A . 4 7 0 9 . 
S e ñ o r i t a s , S e a n A h o r r a t i v a s . 
Vestir con elegancia, siempre a la úl t ima, con las telas m á s en moda, tocarse con som-
breros, verdaderos modelos, perfumarse con las m á s finas aromas francesas, ser en una pa-
labra chic, distinguida, es el é x i t o primero que se alcanza c o m p r á n d o n o s cuanto ofrecemos 
en ropa, seder ía y confecciones.. 
E l verdadero ahorro en los gastos, está en comprar barato. As í vendemos nosotros, 
una visita, por breve que sea, c o n v e n c e r á . 
Voal francés, blanco 7 color entero. 
Yoal francés, a cuadros y listas, últi-
ma novedad. 
Marquisetes estampados, lo más nne-
to y elegante. 
Telas especiales para sayas, hay di-
-dnldadcs. 
Telas rica, ííansonk, Madapolanes y 
Telas noria. 
Irlandas y vichis para camisas, gran-
dioso surtido. 
Rasos de seda, tafetalinas y tafetanes. 
Georgets estampados, última novedad. 
Georg-ets lisos, clase superior. 
Telas de seda, especiales para sayas. 
Un grandísimo snrtfdo de telas de no* 
vedad para vestidos. 
Creas de hilo. 
Warandoles para sábanas. 
Toallas para cara y baño. 
Encajes y Entredoses de todas clames. 
Inmenso surtido en toda clase de cin-
tas a precios regalados. 
Carteras de piel y de seda. 
Gran variedad en abanicos. 
Surtido completo de adornos para ves-
tidos. 
Perfumería francesa. 
Sombrillas de todos precios, preciosí-
simas. 
Medias para señoras, cabaileros^y 
niños. 
Corsés "Warner^, que valían 4 pesos 
ahora 80 centavos. 
Gran surtido de hules. 
CONFECCIONEN 
Blusas de seda color entero y estam-
padas acabadas de recibir de París 
Blusas de linón, volle, marqnisetc y 
nansouk, baratísimos. 
MU estilos de sayas, a cuál más bonito. 
Trajeciíos para niños, espcdal sur-
tido, a precios baratísimos. 
Testidos para niñas, muy lindos. 
Mamelucos muy baratos.' 
Vestidos para señoras y señoritas. 
Sobrecamas de piqué. 
Toallas a precios más baratos que de 
fábrica. 
SOMBREEOS PARA SEÑORAS T 
M Ñ A S 
En esto acabamos de recibir de París 
un extenso surtido, los estilos irás 
nuevos, los más elegantes, qne ven. 
demos a precios sumamente módi-
cos. 
Los precios de nuestros art ículos , demuestran plenamente, que se puede comprar bue-
no, gastando poco. Nuestras telas, nuestras confecciones, las esencias que vendemos, todo lo 
que en seder ía ofrecemos, y es un mundo, es de lo mejor que hay en plaza y sus precios 
m ó d i c o s , porque aspiramos a contentar al púb l i co femenino que hace nuestra clientela. 
A C A B A M O S D £ R E C I B I R D O S M I L M O D E L O S D E J ^ ^ ' ^ ? ' 
A C U A L M A S B O N I T A Y S U S P R E C I O S S O N B A R A T I S I M O S . 
" L A M U Ñ E C A " 
F R A N C I S C O I R A V E D R A 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . T E L . A - 5 6 9 0 . 
¡ A l t o A q u í ! 
No deje que su enfermedad siga 
adelante. Deténgala. Cierre 
su curso con una barrera infran-
queable,—con las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, que enri-
queciendo y purificando su san-
gre le infundirán energía vital 
potente para arrostrar impune los 
peligros que sin cesar amenazan 
su salud. ¿Qué espera? No 
dude más. Pare el avance de 
su enfermedad. Dígase: iBaata 
ya! Por aquí no pasarán las do-
lencias que mi sangre impura in-
vita, pues hoy empezaré a re-
generarla con las 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williams 
el tónico reconstituyente sin rival 
Se lo nandarA gratis nn valio-
so librito—"Knfermedadea da 
la Sansn»"—si lo pida á Dr. 
•Williams Medicine Co., Kepto. 
N. Schenectady.N.Y.,E.U.A. 
j^^^BPvp nn nía eu^saSQI 
V u e l v e n l o s q u i n c e 
Damas y caballeros que han visto 
prsar modio sierlo y advierten el pe-
so de los años, en las abundantes ca-
nas que peinan. vuelTen a la edad 
juvenil cuando usan Aceite Kabul, 
que no os pintura y ennegrece el 
cabello, haciéndolo brillante, sedoso, 
flexible, como cabello joven. Aceite 
Kabul se vende en las sederías y bo-
ticas. 
o 6620 alt 4d-4 ; 
ESTB E3 
C A P U D O L 
La medloliu» q«* enr» los dolóle» de 
cftbeza. 
No e» un calmante, no produco 
acostumbramlento. Su forma Jlqui-
da le hace fácil y agradable de-tom.ir 
N'o afecta el cerebro, no debilita el 
sistema y a Ins damas evita les do-
lores que muchaá sufren perióJica-
xnente. 
Se vende eB todas las botica*. 
% F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
Consu l tas m é d i c a s : L u n e s , M l é r 
coles. V i e r n e s , de 2 a 4. 
^ N o hacp visitas a d o m i c i l i o » 
D R . t n N D O S E G U I 
Catedrát ico de l a Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exchirivaraente ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E \ t « 3 , 
a l t 
AGlMA btib a l A K i Ü Ü L L A ttlAftiNA Julio 13 de 1910. AÑO LXXXVi 
I N F O R M A C I O N 
E X I T O G R A N D I O S O D E " L A H I J A D E L A G U E R R A ' 
H O Y S A B A D O , e n l o s c i n e s L A R A Y N U E V A I N G L A T E R R A , t a r d e y n o c h e . - L o s e p i s o d i o s 4 , 5 y 6 . - 0 A S A N 0 V A Y C a . 
E S P E C T A C U L O S 
i : l h o m e n a j e a c o n s u e l o ma-
y e . \ d i a 
Anoclie se efectuó en el Teatro 
Marti la gran función extraordinaria 
organizada como homenaje a la po-
pular tiple española Consuelo Ma-
yendia. 
Como Se esperaba, el coliseo se vló 
colmado de público que acudió a de-
mostrar a la notable artista su ad-
miración y sus simpatías. 
En palcos y lunetas había una bri-
llantísima representación de la high 
life habanera. 
Desbordábase el pueblo entusias-
mado en lag altas galerías. 
E l programa escogido se cumplió 
en todas sus partes. 
Hubo para la tiple mimada dd 
Martí ovaciones constantes y elogios 
calurosos. 
En "Venus Salón", donde tan valio-
sa labor realiza, estuvo muy afortuna 
da y se la aplaudió mucho y muy 
justamente. 
"Te la debo, Santa Rita", el gra-
cioso entremés, le dió nueva oportu-
nidad para mostrar sus magníficas 
cualidades y obtener un triunfo más 
que puede añadir a la larga serie de 
los quo ya en esa misma obra al-
canzó. 
Los couplets "Mimosa", "Palomita 
de nieve", "Agua que va río abajo" y 
"Mala entraña", cantados magistral-
mente por Consuelo Mayendía, deja-
ron en el auditorio una deliciosa im-
presión. 
En cada ana de esas pequeñas 
composiciones pono la Myendía la 
expresión artística que provoca Ia 
impresión estética. 
Es , sin duda alguna, una intérpre-
te exquisita del couplet. 
Cerróse la hermosa fiesta con la 
representación de la comedia lírica 
" E l señor Joaquín", obra donde la 
tiple valenciana estuvo a la altura de 
su bien ganado cartel teatral-
Hoy se repite el programa de la-
función de homenaje para que los 
que no pudieron conseguir localida-
des ayer, vean y aplaudan a la gra-
ciosa tiple que pasado mañana se 
despedirá del público habanero. 
NACIONAI 
En la tanda selecta de hoy, que 
comenzará ^ las cinco de la tarde, se 
pondrá en escena la popular zarzue-
la "Marina." 
Por la noche, en primera tanda, la 
opereta "La Costa Azul." 
E n segunda, "La Patria Chica", 
zarzuela cómica de los hermanos Se-
rafín y Joaquín Alvarez Quintero, 
música de Ruperto Chapí. 
En tercera, " E l tren de lujo", gran 
C I N E ' F O R N O S ' 
lO P U E R T A S A I v A C A L L E 
H o y , S A B A D O , 1 3 , H o y 
" L a s D o s H u é r f a n a s " 
2 a . J O R N A D A 
M A Ñ A N A , D O M I N G O , 1 * 
L A S D O S H U E R F A N A S , l a . y 2 a . J o r é a d i 
éxito del notable actor Casimiro Or-
tas. 
Mañana domingo gran matlnee en 
honor de la colonia francesa. 
Se estrenará un entremés de Ris-
ter-Marquet. *•! autor de "La mbosca-
da", traducido al castellano por el 
señor Sierra de Luna con el titulo de 
"Napoleón en las trincheras." 
Lo interpretarán Acacia Guerra y 
Enrique Lacasa. 
l ' A Y R E T 
Esta noche reaparece en la escena 
del rojo coliseo la compañía del po-
pular actor Arquímedes Pous, que 
con tantas simpatías cuenta en esta 
capital. 
E l programa de la función es el 
siguiente: 
En primera tanda, el saínete " E l 
Chévere Cantúa." y el duetto " E l ta-
malero", por Conchita Llauradó y 
Pous. 
E n segunda, la zarzuela " E l submar 
riño cubano" y el duetto "Si las vie-
jas. . . " 
E n las dos tandas se proyectarán 




En el pro£:r?,ma de la función de 
hoy—tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media—se estrenará 
la interesante cinta "Los pequeñoo 
piratas", de la marca Mariposa, inter-
pretada por la conocida artista de la 
Universal señorita Zoé Rae. 
En las demás tandas figuran los 
episodios quírto y sexto de " E l as 
rojo", titulados "Por los aires" y "Al-
mas de acero"; " E l secreto del fan-
tasma"; "Cuando los bribones fraca-
san"; " E l silencio abrasador"; Adiós, 
llaves" y "Acontecimientos universa-
les número 17.41 
Mañana, reprise de la cinta L a cu-j-
va del lobo" que será proyectada en 
las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
En otras tandas, episodios sép-
timo y octavo de " E l buque fantas-
ma." 
E l lunes y ''l martes próximos se 
exhibirá la c'nta " E l Kaiser o tó 
Bestia de Berlín." 
Para el jueves 18. a las nueve y 
media, ha sido cedido el teatro para 
la función a beneficio del Asilo La 
Misericordia, patrocinada por un gru 
po de distinguidas damas de nuestra 
buena sociedad. 
n e o t s p o l d e l a i s l a d e C u b a 
B a l a n c e G e n e r a l e n J u n i o 2 9 de 1 9 1 8 
M O N E D A O F I C I A L 




Bancos y Banqueros. 




OBLlCrAClOXES Y ACCIONES- . . . 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS. . . . 
EMPRESTITO D E L AYUNTAMIENTO 














L A B E L L A D E L A D A N Z A B R U T A L 
Hoy sábado en el gran Cine NIZ A, Prado por la B E R T I N I , GUSTA VO SERENA j CARLOS BENETTI». fnnción popnlar, beneficio del 
co. 4 TANDAS 10 cenfctros. Mafiana .demlnfo en matinée y noche, soberbio estreno ¡QUIEN E S E L NUME KO UNOI Pronto TOSCA j l a I)a' 
MA D E LAS CAMELIAS, por la B E RTINI Americana- 80 5832 ld-13 
Las localidades pueden adquirirse 
en L a Bandera Americana y en la 
Contaduría del Teatro. 
MARTÍ 
Con el mismo programa de la fun-
ción de ayer, se efectuará esta noche 
la repetición del homenaje a la seño-
ra Mayendía. 
Se pondrán en escena "Venus Sa-
lón", "¡Te la debo, Santa Rita!" y ' E l 
señor Joaquín." 
E l barítono Antón cantará el vals 
de la zarzuela "Las Campanas de Ca-
rrión." 
Y couplets por la beneficiada. 
ALHAMBBA 
Tandas de esta noche: 
E n primera, "La Canalla." 
En segunda, "La verbena de lo» 
mantone-i. ' 
Y en tercera, una opereta. 
FAUSTO 
Anoche se proyectó la magnífica 
círta "La -"Hir a de las Camelias", In-
terpretada por Clara Kimball Young-
la escelen'e artista que de esta obra 
ha hecho una de sus más celebradas 
ere aciones* 
La c o n c u T e n c i a era muy numero-
sa y oif-tiiigulda.. 
E l programa de hoy es el siguien-
te-
En priintra tanda, películas cómi-
cas 
En segunda, "La flota de los emi-
granlos". por Mercedes Brignone-
Y en tti c^ra, "El triángulo amari-
llo." 
se proyectarán cuatro cintas cómi-
cas. 
E n segunda y cuarta, "Ivona, la 
bella de la danza brutal." 
NUEVA INGLATERRA 
"Alma torturada", "La hija de la 
guerra" y cintas cómicas se proyec-
tarán en las dos funciones de hoy. 
K E C R E O DE BELASCOAIN 
Hoy, sábado popular, extraordina-
rio programa. 
En primera parte se proyectaran 
cintas cómicas. 
E n segunda, "Dicen que pasó en 
Irlanda." 
Y en tercera, estreno en Cuba del 
interesante drama titulado "Extraña 
venganza." 
Mañana domingo, función extraor-
diaria. 
«LA A L E G R E NININCHE'» 
E n la próxima semana se efectúa-
le, en el Cine Margot el estreno de 
una gran producción cinematográfica 
titulada "La alegre NIninche", cinta 
ae asunto festivo en cuya interpreta-
ción toman parte la bella actriz Ti l -
de Kassay y los notables actores Ca-
milo del Risso y Gustavo Serena. 
" L a alegre NIninche" tiene esce-
nas de grandes atractivos que se de-
sarrollan en uta de las más hermo-
sas playas italianas. 
MARGOT 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, estreno del drama so-
cial dividido en cinco actos, "De pu-
ra raza." 
Y en te-cera, estreno de "Hoy", 
magnífica obra, interpretada por Flo-
rence Reed, notable actriz norteame-
ricana. 
En la entrante semana. "Tren d* 
lujo" y "La alegro Ninlnche-" 




En primera parte, cintas cómicas y 
la magnífica cinta "La dominadora." 
En segunda, estreno del primer epl 
sodio de la interesante cinta titulada 
" E l triángulo amarillo." 
LA INTERNACIONAL CDÍEMATO. 
G R A F I C A 
Esta acredlU'a Compañía anuncia 
l(«e siguientes estrenos en el Chw 
Miramar: 
"Lfí, historia de un pierrot", por 
Francesca Bertini. 
"Terrores de la selva". "Sangro gi-
tana", "La novia de Jorge Smlth", 
" E l naufragador", " E l ladrón", por 
Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece", por Susana 
Armelle. 
"Wanda Wararin1", por Fablemu. 
Fi>. bregue». 
"Ilusión", por la PIni. 
"Arsenio Lupín", gran serie de 
aventuras. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
" E l límite de la locura", por A-
Mancini. 
"Marzy por eoos mundos", por U -
llian Dorry. 
"Espectros", por Ermete Zacconl. 
"La Princesa Stefania". por Gabrie-
la Bezanconi. 
"Luz en las tinieblaa", por Henrle-
te Creí. 
"La mujer que arruina", muy Inte-
" E l calvario de Mignon". 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo costo asciende a un millón «H 
pesos. 
Y "La caída de los Romanoíf", por 
Charlot. , 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S E N A D O 
(Viene de la PRIMERA) 
yecto creando el cargo de Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario en Costa Rica, Honduras, 
San Salvador y Nicaragua. 
Fué aprobado el proyecto con m» 
enmienda que consiste en autorizar al 
Ejecutivo para que puedan ser satis! 
fechos I03 haberes de los funciona-
rios diplomáticos y consulares que 
no han podido ocupar su puesto por 
dificultades de la navegación v pi 
tráfico. y 61 
LOS BENEFICIOS D E L ART. r,2 
A Instancias de los señores Gonza-
lo Pérez y Castillo se incluyó en los 
beneficios del artículo 52 de la Ley 
del Servicio Civil, a la señora Doro-
tea Antolina Valdés Guerra. Viuda 
del capitán del E . L . José B. Miró 
y a la señora Ricarda Torres y Yero! 
madre de la que fué maestra pública 
Carmen Pelliccr. 
PENSIONES 
Acordóse a Instancias del docu,. 
Fígueroa la urgencia y se aprobó la 
pensión de doscientos pesos al Co-
mandante del E . L . Antonio G. So-
sa. 
E l señor Alberdi solicitó que 63 
discutieran todas las pensiones que 
figuraban en la orden del día-
Se opuso el doctor Maza y Artola 
afirmando que ya el Congreso habii 
aprobado una ley de pensiones. 
Aprobóse la proposición del señor 
Alberdi. 
Se discutieron y aprobaron todas 
las pensiones que figuraban en la 
orden del día. 
A las seis concluyó la sesión. 
C E B A D A p a r a N I N O S 
" B R O O I C S B A B Y B A R L E Y " 
E l a l i m e n t o m á s s a n o p a r a s u h i jo , r e c o m e n -
d a d a p o r e m i n e n t e s m é d i c o s e s p e c i a l i s t a s . 
E X I J A C E B A D A B R O O ' K S 
Matag Adr^rtlglng. Ag^pcy. _.T -2885 
MIRAXAR 
Programa de la función de esta 
noche: 
En primera tanda, la cinta cómica 
"Error de Salustiano" y el drama 
"Vida vendida." 
En segunda, la cinta dramática " E l 
superviviente." 
P A S I V O 
CAPITAL: 
($8.000,000 Oro Español) 
R E S E I I V A S : 
Para Capital en 31 de Diciem-
bre lí)17. 
Para Capital en 29 de Junio 191^. 
Para Saneamientos . 
•GANANCIAS NO R E P A R T I D A S . . 
DEPOSITOS- , 










$ 105 776,639-20 Total^ 
,>$280,000 dividendo semestral pagadero en Julio 16 de 1918. 
Firmado: P. de la Llama, Firmado: F . SeigUc, 
Sub-Director. Sub-Dlrector. 
Vto. Bno. Firmado: ,T. Warimón, i Firmado: Mannel A. Snárer, 
Presidente. Vlce-Presidentc. 
FORNOS 
En '-.primera tanda, " E l huésped 
misterioso." 
E n segunda, "La mujer abandona-
da", episodios octavo y noveno. 
Y en tercera, "La» dos huérfanas" 
por Emma Saredo y Olga BenettI. 
NIZA 
E n las tandas primera y tercera 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
-¡fe 
3R 
NO HAY razón para soportar \o9 dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. E l Dr. Levi Minard pre«-
cribíá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Miñardí Linimenl Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
5d.-13 
M i n a r D 
T > Í 0 S 
l i l i 1 Ü 
DR. FEDERICO T0RKALBÁS 
ESlOMAÍiO, íNTLSTINO Y SUS 
ANEXOS 
Cpastillar: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, numero 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
A L P A R G A T A S i 
C O N R E B O R O I 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) 
B a l a n c e O e n e r a l - 3 0 d e J u n i o d e 1 8 
M O N E D A O F I C I A L 
A C T I T O 
CAJA: 
Efectivo 
Bancos y Banqueros (Cuentas Co-
rrientes) 
Remesas ea Tránsito 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno . * 
Bonos del Ayuntamiento de la Ha-
bana. . . . < . • • « • . • 










PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
E D I F I C I O S D E L BANCO Y B I E N E S INMUEBLES. . 
CUENTAS DIVERSAS 
ADEUDO D E C L I E N T E S (Garantías, Aceptaciones y 
Cartas de Crédito), . 
VALORES E N DEPOSITO 
Total. . . . . . . 
f • «v • 3 








C A P I T A L . . . 
R E S E R V A . '1 





BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS CORRIENTES) 
FONDO PENSIONES D E EMPLEADOS 
GARANTIAS, ACEPTACIONES Y CARTAS D E C R E -










•ruatro por cionto Dividendo semestral y uno por ciento 
extraordinario (6 0|0), pagadero el lo. de Julio de 1918 
$250,000-00. 
De acuerdo con los libros: 
ífdo.) Chas. M. Lewis, Jefe de Contabilidad. 
í fdo.) J . H . ünrrell. Auditor. 
(fdo.> R. F . Flbrlcht, Administrador. 
(fdo.) W, A, Merchant, Pre«ld«it«. 
(fdo.) M. Escobar, Vlce-Presidentc 
A G U A L Ó 
'd-13 
m l x x x v i D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 13 de 1 9 1 » . P A G I N A S I E T E . 
C o i t r a e l d i v o r c i o 
(Viene de la página T R E S ) 
«o admitieron el divorcio absoluto, 
^as el concilio de Trente puso fin a 
. disputa pronunciando con admi-
rable sabiduria, oomedimlento y pru-
dencia su veredicto en el canon VIT 
¿e la sesión tantas veces citada: "Si 
alguno dijere que la Iglesia yerra 
cuando enseñó y enseña qun según la 
doctrina evangélica y apostólica por 
el adulterio de uno de los cónyuges 
no puede disolverse el vínculo matri-
monial, y que ni uno ni otro cónyuge 
aun el inocente que no dió causa pa-
ra el adulterio, puede, viviendo el otro 
consorte, contraer otro matrimonio, y 
que adultera aquel que dejando la 
adúltera se casase con otra o la que 
dejando el adúltero se casase con 
otro, que sea excomulgado." No voy 
a torcer el sentido del canon; lo de-
clararé con toda verdad según mi 
leal saber y entender. L a excomu-
nión no se lanza contra el que 
diga que por el adulterio de un 
cónyuge se puede disolver :1 
vinculo, ni contra el que afirme 
oue uno y otro cónyuge o el inocente 
viviendo el consorte pueda casarse, 
ni contra el que asegure que los así 
casados no adulteran; sino contra el 
que diga que la Iglesia yerra cuando 
enseñó y enseña los puntos expresa-
dos. Ahora bien no yerra la Iglesia 
ni so puede bajo pena de excomunión 
decir que ysrra cuando enseñó y en-
señe hi que se dice en el canon, luego 
la doctrina del canon por lo menos 
es cierta, tiene en su favor la autori-
dad de la Iglesia y la excomunión 
fulminada centra quien afirme que 
la Iglesia se equivoca cuando enseñó 
v enseña la referida doctrina. ¿Qué 
doctrina es ega? Veamos los punto? 
que se contienen en el canon. Prime-
ro la doctrina es antiquísima en la 
Iglesia y es la misma que- propone 
en los tiempos del Concilio: "La en-
señó y la enseña". Segundo: esa doc-
trina no es invento de la Iglesia sin") 
que se funda "en la doctrina evan-
gélica y apostólica": tercero: Es i 
doctrina que aprendida en los evan-
gelios y en los Apóstoles, enseñó y 
enseña la Iglesia, en cuya enseñanza 
tno yerra, es la siguiente: ía) por el 
adulterio de uno de los cónyuges no 
puede disolverse el vínculo matrimo-
nial; (b) ni uno, ni otro, ni el inocen-
te, que no dió eausa al ndulte'-io 
puede casarse viviendo su consorte; 
(c) es adúltero el que se casa con la 
divorciada, es adultera la divorciada 
que se casa enn otro. Luego la doc-
trina de la indisolubilidad del vínculo 
es evangélica; por lo tanto he inter-
pretado bien en lo sustancial a San 
Mateo. Luego según el Evangelio, se-
gún los apóstoles y según ia 'elesia 
es cierta con tnls certeza esta propo-
s-ición: "Por el adulterio no puede 
oisolverse el /ínculo matrimonial" y 
esta otra: "Los divorciados no pueden 
casarse con terceras pérsonas", y esta 
otra: "Los divorciados que se casan 
con terceras personas son adúlteros." 
¿Qué valor tien? el canon con respec-
to a estas afirmaciones9 Directamen-
te no tiene valor dogmático; indirec-
tamente tiene tanto valor que quien 
lo contradiga peca gravemente, se 
hace sospeichoso en la fe, porque por 
lo menos, concediendo muchísimo, 
tiendo todo lo amplio que sé puede 
ser, hemos de confesar que por el 
canon se hace próxima a la fe la doc-
trina según la cual por el adulterio no 
se disuelve el vínculo matrimonial 
Pasando a los padres oigamos a. 
San Jerónimo el cual dice en su 
Apist. ad Amandum (Perrone loe. cit. i 
Wop, V: ) "Mientras vive el marido, j 
aunque sea adúltero o sodomita, o 
esté lleno de todos los crímenes y, 
por cauáa de estos delitos -o haya | 
abandonado su mujer, se reputa ma-
rido de ella y no le es lícito casarse 
con otro.' Hermas que vivió en el si-
glo primero o segundo de la Iglesia.1 
en su libro " E l Pastor," San Justino 
en su "Apología," Clemente Alejan-' 
dpino en su "Stromatas* Orígenes1 
en sus "Comentarios a San Mateo", I 
Lactancio en sus 'Instituciones Divi-' 
ñas," San Hilario en sus "coménta-
nos a San Mateo," San Basilio, San 
Gregorio Nazianccno, San Juan Cri-
sóstomo, San Ambrosio, San Agus-
tín, San Inocencio I, Papa, qu en ha-
bla con sorprendente claridad, San 
Gregorio i Magno, estos y otros mu-
chos padres hablan contra el que-
brantamiento del vínculo matrimo-
nial y enseñan la indisolubi'ula.d del 
sacramento (Véase M. J . P.ouet de 
Joumel s. J . (Enchiridion Patristi-
cum.) 
De entre los Papas tenemos a E u -
genio IV quien en su Decreto pro-
Annenis dice; "Aunque por causa de 
fornicación sea lícito separarse quoad 
a, sin embargo no es lícito con-
traer otro matrimonio porque el vín-
•-clo del matrimonio legítimamente 
contraído, es perpetuo, benedicto 
XIV en su profesión de fe I^TSL loa 
maronitas dice que por adulUrio no 
es lícito contraer otro matíimonio 
(Denzlngetr p. cit. 1470.) Pío I X y 
León X I I I en diversos documentos 
Pontificios han enseñado lo mismo. 
Kn cuanto al hecho es admirable la 
conducta de los papas por defender 
la indisolubilidad del matrimonio. 
Nicolás i la defendió contra Lotarlo, 
Lrbano n y pascual n centra Felipe 
I Rey de Francia, Celestino I I I e 
Inocencio m contra Felipe II Rey de 
Inglaterra y finalmente Pío V I I con^ 
lra XaPoleón i . (León Xl f t Encycl 
L o s C a m i o n e s R E P U B L I C 
s o n p r e f e r i d o s p o r s u p o t e n c i a y s o l i d e z i n s u p e r a b l e s . 
Tipo de Tras-
misión que 
ha hecbo f i -
n ióse o est i s 
CanrieDes 
Snperiores, 
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E l a c a b a d o p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l o s C a m i o n e s R E P U B L I O , l e s p e r m i t e 
r e a l i z a r f á c i l m e n t e l a s m á s d i f í c i l e s j o r n a d a s . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r í j a n s e a 
J . M . O T E R O , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s , P r a d o , 2 a , C á r c e l , 1 9 . H a b a n a . 
Arcanum.) E s decir: la razón, la au-
toridad de la Iglesia, de los Papas, 
de los Padres y la del Concilio de 
Trente, están en favor de la doctrina 
siguiente: "Ni por la contumelia del 
Creador, ni por la herejía, ni por 
adulterio, ni por otras cansas puede 
disolverse el vínculo matiimonial;" 
luego el divorcio es un atentado con-
tra la razón, contra la Iglesia, con-
tra los Papas, contra los c-uncilios, 
contra los padres, a más de corlo con-
n. 721 in nota; L a Pequerie. Apol. 
DDios y la religión, n. 298 y sigs.: 
E l Monte Carmelo, año 1911, Pág. 
654.) 
Podrá decirse que en cuba por las | clones 
dificultades que la Ley pone '.o subi- en iOS paíges catóiicos) BOn como si-
rán a tantos; pero no faltara un Na- guen. en Austria en Austria 1891-883 
quet que se consagre a facilitarlo me-| y 2,033 en 19s03; en Bélgica, 130 en 
diante la ampliación de la 'oy: por- 1867 y 703 en 19()2. en Francia, 
2,181 en 1867 y 2,806 en 1882. En 
miliag numerosas en la clase baja, 
por los padres." 
E n Europa los números son muy 
i clocuenteg. Los divorcios o separa-
(las últimas principalmente 
que esta de ahora tiene, entre otros 
muchísimos pecados actuales, el ori-
ginal de haber sido hecho ( d pro- 1885, primer año completo después óe la ley y en Gales se concedieron 
tra la familia, contra la sociedad v yecto) para favorecer a los poterna-1-^q en -̂ ggy 3g8 en Eil ESCOCia 
"' 32 en 1867, 96 en 1886 En Alemania 
proporción es generalmente do 1 a 23, 
siendo el mayor de Europa. E n Rusia 
entre los Ortodoxos hubo en 1867 
892; entre los Exangelistas de la 
Confesión de Augsburgo 147 en 1867 
892; entre los Evangelista* de la 
y 188 en 1886. E n Polonia los divor-
cios llegaron a 163 en 1867 y a 315 
en 1886. Las tres cuartas partes de 
íllos fueron entre Judíos. 
E n Canadá los divorcios son muy 
pocos, 19 en 1904; en Nueva Escocia 
y en New Brunswich, donde los jue-
ces y no los legisladores tienen la 
jurisdicción hubo 8 E n Australia en 
1890 hubo 140 340 en 1896. 394 en 
1902. E n Nueva Zelandia 16 en 1884. 
25 en 1893. 93 en 1902. En Australa-
•u'a incluyendo Nueva Zelandia hubo 
518 divorcios y 33 separaciones du-
rante los años de 1886 a 1890 y 2896 
divorcios y 148 separaciones de 1896 
a 1902. E n Japón durante varios años 
el nümero de divorcios ha sido poco 
más o menos la tercera parte de los 
matrimonios". 
Estos son datos de la Estadística 
traída por una enciclopedia que no es 
católica. Se vé que aumenta el di-
vorcio como la eapuma. Paso al di-
vorcio, señores. ¡Abrid la ventana y 
empeñaos en que en la habitación no 
entre luz ni aire! Ahí tenéis el ar-
gumento de los números que tanta 
preponderancia han tomado no por 
que son números, sino por que sir-
ven para contar dinero. 
Tomemos la argumentación numé-
rica de la "The Catholic Enciclopae-
dia B. Divorce" I I In civil Jurispru-
dence-Divorce in tthe Unltet States 
E l promedio de divorcios por cada 
100,000 habitantes es de 29 en 1870, a 
$2 en 1905. Esto se llama crecer; ni ( 
el Marabú se multiplica tanto como 
el divorcio.. . E n los primeros años ! 
había un divorcio por cada 3,441 per-
sonas y en el último año (se impri- ¡ 
mió el tomo en 1909) uno por cada , 
1218 personas E l promedio de ma-
trimonioB por cada 100,000 personas 
fué 81 en 1870 y 200 en el año 1900. 
Esta comparación prueba que el 
divorcio es «n estos tiempos 2% veces 
más común con respecto a la pobla-
ción que lo fué hace 40 años. 
L a estadística traída por la Enci -
clopedia Católica es muy minuciosa 
y curiosa; mas como lo que sigue no 
hace a mi propósito, doy por conclui-
do este párrafo diciendo otra vez: pa-
ro al divorcio: descubrámonos ante 
la bestia. 
Rápidamente enumero los divor-
cios en otros países. E n Canadá en 
1900 hubo 11 divorcios; en 1910, 19. 
En Inglaterra en 1901, 177. En 1901, 
284. E n Alemania en el mismo tiem-
po se concedieron 10.000 anuales; en 
Francia 21,000 con tendencias al au-
mento. En Japón hay unos 100,000 
anuales. 
Se calcula que el 50 por 100 de los 
consortes divorciados tienen hijos v 
se pide "que «n consideración a los 
hijos se haga nn esfuerzo para esti-
mular la legislación restrictiva". Se 
ha probado que las tres cuartas par-
tes de los niños de dos asilos en Oblo 
y otro en Illinois proceden de fami-
lias disgregadas por la muerte o por 
el divorcio "principalmente por el 
divorcio". ¡Oh! Digamos por tercera 
vez si nos queda corazón: ¡Paso al 
divorcio: viva la bestia! 
Ahí tenéis el espectáculo del 
Divorcio: el Sacramento profanado-
el contrato deshecho, la mujer ultra-
jada, la sociedad corroída, los hijos 
desparramados, la patria destrozada* 
¡Dios nos asista! Desde lo más ín-
timo del corazón os bendecimos, en 
el nombre del -!- Padre y del -I- Hi-
jo y del -|- Espíritu Santo. Amén 
Dado en Pinar del Rio a 10 de Ju-
lio de 1918. s . . , 
-1- MANUEL, Obispo de Pinar del 
Río. 
Por mandato de S. S. Y., 
José María Relfcadas. 
Pbro.-Secretario. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
frases y Beiiomeda. Tel. A-3723. Habone. 
C41tl a l t 
T R I B U N A L E S 
E> E L SUPREMO 
E L PROCESO INSTRUIDO CONTRA 
E L ALCALI»K DE SANCTI-
SPIRITUS 
. Ha sid oreraitlda al Fiscal de la 
Audiencia de Santa Clara, por el del 
Tribunal Supremo, la causa proceden-
te del Juzgado de Sancti Spíritus, 
instruida ontra el Alcalde Municipal 
de dicha ciudad, por nombramiento 
ilegal y prevaricación, con motivo de 
haber nombrado policía municipal a 
Juan Gualberto Gómez Pérez, siendo 
así que el nombramiento correspondía 
hacerlo al Ayuntamiento. 
Esta causa fué enviada al Supremo 
por haber solicitado el Fiscal de la 
Audiencia de Santa Clara su sobre-
seimiento y no haber estado confor-
me con ello la Sala; por lo que aho-
ra el del Supremo le ordena t-aiga ? 
la causa determinados antecedentes 
que justifiquen los cargos. 
RECURSOS SIN LUGAR 
E l Tribunal Supremo (Sala de lo 
Civil y ContencioBO-administrativo) ha 
resuelto a favor de Vicente Jams, a 
quien representaba y defendía el doc-
tor José R. Llambí, la demanda que 
el mismo estableciera contra Herme-
negildo González, declarado, a la vez. 
sin lugar el recurso que interpusiera 
éste. 
EN LA AUDIENCIA 
JURAMENTO D E L J U E Z D E I S L A 
D E PINOS 
Ante la Sala de Gobierno de esta 
Sterlintg, Llama, (Sala Prim3ra); Jo-
sé de Zayas Bazán, Enrique Alvarez 
Pablo Piedra. 
Mandatarios y partes 
Francisco G. Quirós, Fernando Pé-
rez, Villalba, Ramón Illas, p.anciscc 
Ruíz Rivero, Antonio Roca, Antonio 
Díaz Ruiz, Protasio Pórez Fernández. 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
LOS P R E S I D E N T E S D E LAS CON-
Y E N f IONES MUNICIPALES DE LA 
PROVINCIA EN PALACIO 
Citados por el general Menocal, 
concurrieron ayer tarde a Palacio los 
Presidentes de las Convenciones Mu-
nicípalcg del Partido Conservador en 
esta provincia. 
A la entrevista asistió también el 
Presidente del mencionado Partido, 
doctor Ricardo Dolz y Arango. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica después de indicarles que el 
Partido para vencer en las próximas 
elecciones, debe ir unido, esbozó la 
idea de premiar con la reelección, 
los servicios prestados al mismo 
por tres representantes a la Cámara 
próximos a cesar. 
L a indicación del Jefe del Estado 
fué concretada por el Presidente 
del Senado, quien. dijo claramente 
que se trataba del Presidente de la 
Cámara, señor Coyula, quien por su 
quien por su actuación en el puesto 
Audiencia ha jurado el cargo Juez | que actualmente ocupa ha prestado 
de primera Instancia, Ins tncc ión y servicios al Partido que este debe re-
Correccional de Isla de pinos, el doc-1 compensar con su reelección y de los 
tor Juan Manuel Navarrete y de Pau-j señores D'Strampes y Aspiazo, por 
la, nombrado recientemente por el i ser candidatos de arrastre. 
contra Dios. Y omitimos- la autoridad 
de los doctores porque me huiría in 
terminable. 
De lo dicho hasta aquí se deduce 
iue el divorcio ao tiene más funda-
mento legal o religioso que el adagio 
latino: "Sic voló, sic jubeo: sit pro 
ratione voluntas." Q aquel otro cas-
tellano á que dió origen el capricho 
del sexto de los Alfonsos: "Allá van 
leyes donde quieren reyes." 
"Las estadísticas demuestran lo mis-
vorcio es demoledor de la familia. E l 
padre Marcelino en , su 
ralis et Socialis" (Disp. i l l q. I 
art. I p. IV nota número 2 a la res-
puesta a la objección primera dice: 
"Las estarísticas demuestran lo mis-
mo, porque el número de divorcios 
ê extiende excesivamente en ••quellas 
regiones en que las leyes civiles lo 
permiten. En Francia, cuanrío por 
de Naquet se facilitó el divorcio 
en el año 1S^3 llegaron los divorcios 
a 1(595; en el año 1885, subieiron a 
4123; y sucesivamente en el año 1890 
a 6,657; en el año 1902 a 8,431: en el 
año 1905 a 10,019; en el año 1908 a 
11,515. (Année Social Internat Ac-
tíon Populaire pag. 204.) F¡n Berlín 
por mil matrimonios católicos se dan 
9, 6 divorcios, 26,7 entre los protes-
tantes y 40 en los matrimonios mix-
tos (Le Patrióte, Bruxelles 13 Dec. 
190'8.) 
E n los Estados Unidos contáronse 
19,í;63 en el año 1880; subieron a 25 
mil 523 en el año 1886; a M.OOO en 
1903 y en el año 1912 según ia Cien-
cia Tomista (año IV pág. 155) hubo 
100,000 divorcios. (Cfr. Tanquerey, 
Synopsis Theolog. Mor. De matrim. 
dos, dejando, como veremos a su 
tiempo, a los pobres en la estacada. 
Pero este Marcelo es un fraile que 
huele a rancho espiritual y tal vez 
haya falsificado la estadística. Afor-
tunadamente me quedan dos más: 
una católica y otra protestante; o por 
mejor decirlo una en une obra cató-
lica y otra en una obra protestante. 
Empecemos por esta. L a Internatio-
nal Encyclopedia.—Divorce,—Statis-
ticsJ 
Desde 1867 al 1886 en los Estados 
Philosophia Unidos se concedieron 328,7'6 divor-
cios. Hubo en 1867, 9,937 y £5,535 en 
1886. E l aumento fué de 157 por cien-
to mientras que el de la población 
llegó a un poco más del 60 por cien-
to. Ahora sigue repartiendo el nú-
mero total entre los estados de la 
Unión, trabajo que no haremos en gra-
cia de la b-i vedad. Pero es muy im-
portante estaanotaclón. "Aparente-
.nente los tM'orcios en este país ocu-
rren las familias que no tienen niños 
o tienen muy pocos. Lo último se de-
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BABAKA, 49, esq; a TEJAWLlfl. CONSULTAS BE 12 a 4 
e s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d a 3 y m e d i a a 4 , 
l a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
" C e n l r o A s t o r i a n o . " 
S e c r e t a r í a . 
I N T E R E S E > E L . 4 P O R 1 0 0 
3,942 en 1881 y 8,8878 en 1897, Pru-
sia dió 2,329 en 1881 y 5,699 anual-
mente desde 1895 a 1899 en 1903 llegó 
a 5,981. En Baviera 270 en 1867 y 308 
en 1891. Sajonia 936 en 1867 y 935 
en 1893; Badén 19 en 1867, 143 en 
1886, 261 en 1908, siendo el promedio 
en el período de 1894 a 1903, 210; 
Hamburgo 145 en 1880. 287 en 1886; 
Wutemberg 94 en 1867 y 153 en 1892. 
E n Italia el mavlmiento fluctuaba 
mucho de año en año; en 1891 hubo 
591 divorcios; en Holanda 133 en 
1867 y 474 en 1982. Noruega tuvo 23 
en 1870, 71 en 1890. Suecia 128 en 
1867 y 313 en 1890. Rumania 276 en 
1871 y 722 en 1890. Suiza en seis 
cantones concedieron 190 en 1867, 28/ 
en 1875- AI año siguiente, bajo la lev 
federal, los cantones concedieron 144 
y 396 en 1886; en todo el país, bajo 
la misma ley. 1102 en 1876, 1.036 en 
cada uno de los dos siguientes años 
y en promedio menos de 900 hasta 
1896 en que llegó a 1,058 llegando a 
be probablencnte al abandono de fa-1 1018 en 1898 L a razón promedio o 
Los señores Curas y encargados de 
almas leerán esta Pastoral en # tres 
domingos inv^riadamente, después ao 
iccibida. 
D e S u m o I n t e r é s 
Habana, 10 de Enero de 1917. 
Señor doctor Arturo C Bosque. 
Dr. Joaquín Urquiola 
C E R T I F I C O : 
Que he usado con éxito brillante 
en el tratamiento de la Dispepsia, la 
Pepsina y Ruibarbo Bosque, y oon 
objeto de que pueda hacerlo constar 
al público expido la presente. 
Dr. Joaquín Urqnloln. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en eL tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vó-
mitos de las embarazadas, Gases y 
en general en todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intesti-
nos. 
Se a v i s a p o r es te m e d i o a l o s 
señores D e p o s i t a n t e s a l 4 p o r 1 0 0 , 
que a p a r t i r d e l 15 d e l a c t u a l , 
pueden p a s a r c o n sus l i b r e t a s p a ' 
r a q u e le s ean a b o n a d o s los i n -
greses corresDondientes a l semes-
t r e t e r m i n a d o e í 3 0 d e J u n i o d e 
1 9 1 8 . 
H a b a n a , 1 0 J u l i o , d e 1 9 1 8 . 
V í c t o r Echevarr ía , 
S e c r e t a r i o . 
C 5T72 M U 
¿ Q u i e r e V d . c o n v e r t i r s u A u t o e n u n C a m i ó n 
d e 1 a 3 T o n e l a d a s ? 
L a e x t e n s i ó n D E A R B O N l e r e s u e l v e 
e s t e p r o b l e m a 
E x t e n s i ó n D E A R B O N , p a r a F o r d , d e 1 a 2 T o n e l a d a s . 
E x t e n s i ó n D E A R B O N , p a r a t o d a c l a s e d e a u t o s , d e 1 a 2 T . 
A d m i t e n u n 5 0 p o r 1 0 0 d e s o b r e c a r g o . 
E R I G I R S E A 
D a m b o r e n e a y C í a . 
A r a m b u r u , 2 8 . H a b a n a . 
honorable señor Presidente de ia Re-
pública para dicho cargo. 
4 ASOS 2 MESES 1 T)U T E P R I -
SION Y S AÑOS 2 MESES 1 DIA 
D E SUSPENSION PARA 
DK VIGILANTE DE 
POLICIA 
E n escrito de conclusiones provisio-
nales elevados a la Sección primera 
de la Sala de Vacaciones deísta Au-
diencia, la representación del Minis-
terio Fiscal a cargo del doctor Héc-
tor de Saavedra, interesa la imposi-
ción de la pena de cuatro afios dos 
meses un día de prisión y tr^s años 
dos meses un día de suspensión pa-
ra el procesado José Benito Gonzá-
lez como autor de un delito de viola-
ción v otro de abandono de destino. 
OTRAS PENAS SOLICITADAS POR 
E L F I S C A L 
Un año ocho meses veintiún días 
de prisión correccional para el proce-
sado Antolín Viamonte Martínez como 
autor de un delito de rapto. 
Un año ocho meses veintiún dfas de 
prisión correccional para el prveesado 
Jesús Gil Sánchez como autor de un 
delito de rapo 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy-
en la Audiencia. 
Letrados 
Jorge Alfredo Belt, Raúl d? Cárde^ 
ñas, Carlos M. Guerra, Néstor Tré-
mols, Joaquín López Zayas, Ramón 
González Barrios, Juan Manuel Al-
fonso, Isidoro Corzo, José i l Villa-
verde, Miguel Saaverio, Carlos Fonta 
Sterling, Elias L . Morán, Antonio 
Basilio Tariche, Rafael S. Calzadilla, 
(JHelio Foyo. 
Procuradores 
Ramón Spínola, Barreall, José Illa. 
Leanés, Granados, Luís Castro, Radi-
Uo, Julián Perdomo, Tmjillo, Emilio 
Moren, Enrique Manito, Reguera, E s -
teban Yániz, Nicolás de Cárdenas, 
Los concurrentes se comprometie-
ron a designar a los mencionados se • 
ñores para que la asamblea que ha 
de celebrarse el día 28 de este mes 
en Galiano 78, así lo acuerde. 
} 
P a r a t o d a s l a s 
A F E C C I O N E S 
P U L M O N A R E S ! 
T ó m e s e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Expectorante y Reconsti-
tuyente a l mismo tiempo. 
S E VENDEN, SUJETO A VEN TA ANTERIOR. CIENTO S E T E N -
TICINCO MIL SACOS D E E N V A S E PARA AZUCAR STANDARD 
29X48. FRANJA AZUL, D E C A L C U T T A , A $0 Cl, COSTO, F L E T E 
Y SEGURO HABANA. A L CONTADO. ESTAN E N DEPOSITO 
MERCANTIL EN E S T A CIUDAD. 
T H E J- G. W H I T E MANAGEMENT CORPORATION 
E D I F I C I O HORTER. OBISPO NUMERO 7 
DEPOSITO NUMERO 811. 
HABANA 
13]1. 
c 6670 10d7 
Fundición de Hierro y Bronce, Maqninari? 
D E 
R O S E L L O Y S A L A 
E s t a C a s a s e d e d i c a , c o n e s p e c i a l i d a d , e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s p a r a I n g e n i o s y t o d a c l a s e d e I n d u s t r i a s . 
C o n s t r u c c i ó n d e c o l u m n a s f u n d i d a s , p a r a g r a n d e s y 
p e q u e ñ o s e d i f i c i o s . 
Cruz del P a d r e , 2 8 , e sq . a V e l á z q u e z . C e r r o . 
T e l é f o n o s A - 3 1 5 2 y A - 0 1 1 0 . 
c £304 15d-30 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e i 
" C e n l r o A s t u r i a n o / 
S e c r e t a r í a . 
J U N T A G E N K R A L O R D I N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e -
D i r e c t o r , se c i t a a los s e ñ o r e s S o -
c i o s S u s c r i p t o r e s p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l o r d i n a r i a q u e d e a c u e r d o 
c o n los a r t í c u l o s 1 1 . 4 3 . 4 4 . 6 4 y 
6 6 se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o v i e r -
nes 1 9 d e l a c t u a l , a las o c h o y 
m e d i a de l a n o c h e , en e l S a l ó n d e 
Ses iones d e l a J u n t a D i r e c t i v a d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
P a r a a s i s t i r a la J u n t a , s e r á r e -
q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a -
c i ó n d e l r e c i b o d e l c o r r i e n t e m e s . 
H a b a n a . 1 1 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
Víc tor Echevarría , 
S e c r e t a r i o . 
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Vien^ ue la PRIMERA) 
"Un conato de incursión empren-
dido por el enemigo esta mañana ei« 
ln«i Inmediaciones d© Bucquoy, al Sn-
<!eeste de Arras, fué rechazado con 
pérdidas para el enemigo. 
"SI se exceptúa alguna acüTidad 
por parte de la artillería enemiga, en 
el sector de Hlnges y en otros pun-
tos, no hay nada nneTO que anunciar 
desde el froate inglés". 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de 1» Prensa Asociada 
recibido cor el hilo directo.. 
PAJtTE ITALIANO 
Eoma, Juloí 12, (por la Prensa Aŝ ' 
ciada.) _ 
Los Italianos y las tropas aliadas 
en Albania y Macedonia han logra-
do perfeccionar un solo frente, qne 
se extiende desde el Mar Adriáticr 
basta Salonoki, en el Aegean, nn.t 
distancia de 200 millas aproximada-
mente, según las últimas noticias pu-
blicadas aquí hoy. 
E l texto del parte italiano, dice 
« i a habido fuego intermitente do 
artillería a lo largo del frente en el 
Norte de Italia. En el valle do Arsa 
muestras patrullas destruyeron dos 
postas pequeñas enemigas e hicieron 
tinos cuantos prisioneros. Un ataqni' 
Intentado por el enemigo en Corno-
ne, fracasó con grandes bajas. En 
Aibania nuestras tropas continúan 
limpiando > el terreno que ocupaban 
los austríacos, recogiendo el botín. 
«Han sido encontrados tres caño-
nes, ocho cañones de montaña, otros 
cuatro cañones y dos morteros de 
tilnchera". 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
'Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bito directo.) 
HABLA EL ( AXCILLER TON HEBT 
LING 
Londres, Jnlio 12. 
El debate sobre la situación polí-
tica general se inició en el Reichstav 
el jueves por el Canciller Imperial 
>on Knehlmann, el Secretario de Re-
laciones Exteriores. También hablo 
sobre la política exterior del gobier-
ne y los problemas económicos que 
se habían suscitado a causa de Ioh 
recientes incidentes ocurridos en el 
Este. Según un inalámbrico oficial 
Dlemán que se recibió aquí hoy, ei 
Canciller Imperial dijo: 
"Manteogo el punto de vista de la 
contestación imperial a la nota pací-
fista del Papa Benedicto. El espíritu 
pacífico que inspiró esta contestación 
también me sirve de inspiración. 
"En sn oportunidad, sin embargo, 
ye dije que este espíritu no debe de-
jar a ios enemigos en libertad para 
L | interminable continuación de la 
guerra* 
^He aqní, sin embargo, lo que he-
mos Tlrído liara yer. Al paso que no-
sotros, indudablemente durante años 
hemos demostrado nuestra disposi-
ción a tender la mano para una paz 
honorable, hasta estos últimas días 
hemos estado oyendo discursos in-
citantes pronunciados por los esta-
distas de las naciones enemigas. Ei 
Presidente Wlison quiere la guerra 
hasta consumar nuestra destrneción, 
y lo que Mr. Balfonr ha dicho tiene 
forzosamente que proyocar la indig-
nación de todos los alemanes;,,. 
"Combatimos por el honor de nues-
tra patria, y no debemos permitir que 
se nos insulte constante y abierta, 
niente de ssta manera, estando de-
trás de estos insultos el deseo de 
conseguir nuestra destrucción. Mien-
tras exista este deseo, debemos per-
sistir eu nuestros esfuerzos, ai lado 
de nuestra fiel nación. 
"Estoy también conTencido de que 
en los más vastos círculos de nuestra 
nación subsiste este mismo sentimien 
to. Mientras exista el deseo de nues-
tra destruedón nos sostendremos, 
con confianza en nuestras tropas, en 
nuestra administración militar y 
nuestra magnífica nación, que sopor-
tp admirablemente estas dificultades 
y azares, estas grandes privaciones 
y sacrificios. En la dirección de núes 
tra política ¿o habrá cambio ningn-
( 4 
f r i t e s d e c o m p r a r s u c a l z a d o , 
D u s q u e V d . u n a p e r s o n a q u e 
h a y a u s a d o l a m a r c a 
F L O R S H E I M 
y le d i r á q u e n o h a y m e j o r . 
S e v e n d e e n t o d a l a r e p ú b l i c a , s i e m p r e 
e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
America .Advortíslnsr Oorp.—A-9538, 
¿ P O R Q U E 
S U F R I R ? 
nnwM 
¿De qué sirven los deseos, la actividad, y aun las enerfiías, si su 
naturaleza á cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inútil la kicha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos, postración nerviosa, y caman-
docerebral no responde como debe en un cuerpo vigoroso y salu-
Muchas veces Vd. no puede decir que está enfermo, y sin embargo 
no se siente bien: la indiferencia lo abate, no tiene estímilo ni 
ganas de hacer nada; ha perdido la voluntad. 
No permanezca en ese estado lamentable de abandono decai-
miento y tristeza. Atienda sin pérdida de tiempo á su curación 
con el poderoso vigorizante de los músculos, cerebro v nervio» 
CORDIAL de CEREBR1NA del Dr. ULR1CI. reconocido u n i v S ! 
mente por más de veinticinco años como reconstituyente general 
fortificante más enérgico del cuerpo humano y el tónico-nutritivo 
más completo. 
No «e fle5««orprender con anuncios de w«roi 
preparados que con fin comercial quieren 
desviar la buena fé del público é insista en 
obtener el legítimo garantizado por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANYj 
New York. 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o , B o m b a s , D o n k e y s , 
W i n c h e s , E t c . M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
O ' R e i l l y , í-tám. T e l f s . 1 - 7 1 3 2 y Í - J 5 1 5 , 
C5782 alt. 2d.-i;5 
no. Si a pesar de estas declaracione'í 
hostiles de los estadistas enemigos 
se ve algún esfuerzo srio o la pre-
puracióu del camino para la paz, en-
tonces, seguramente no adoptaríamos 
desde un principio una actitud nega-
tiva, pero examinaríamos estos se-
rios esfuerzos con la mayor escrupu-
losidad. 
u>Taturalmente, no es suficiente que 
un agente extranjero se no» aproxime 
y nos diga que puede provocar negó* 
ciaciones de paz aquí o aHí. Es nece* 
sarlo que ios representantes autori-
zados del as potencias enemigas nos 
Cvn a entender que son posibles las 
deliberaciones. Estas discusiones, na 
turalmente, serán circuncristas por 
ei momento a un círculo limitado. 
"Pero los estadistas que lian ha-
blado hasta ahora no han dicho ni 
nira palabra acerca de estas posibi-
lidades. 0 mndo se manifiesten, y 
(liando serlas inclinaciones hacia 1u 
paz se muestren del otro lado, en 




Pío t e d e s c o r a z o n e s 
m CAEA ESTABA PEOR QUE LA 
TUYA, HASTA TANTO 
NO DESCUBRI QUE E L 
I e s m o 
limpia los cutis manchadoo, solamen-
te tienes que lavarte la cara con ja-
bón Reslnol y agua caliente, secárte-
la y untarte un poco de la pomada Re • 
B5nol. 
Deja que ésta permaneaca en el cu-
tis por espacio de diez n-.inutos, en-
tonces vuélvete a lavar con jabón 
Resinol. 
Pn muy pocos días verás desapare-
cer la enfermedad. Yo sé que todo es-
to suena muy bien a tus oídos para 
creerlo, pero es una verdad. ¡Pruéba-
lo v verás! 
Todos los principales farmacéutl- ' 
eos venden pomada R«3inol y Jabón i 
fcwlnoL 
H a 67í 
en las negociaciones, ees decir, no la * 
rechazaremos, hablando, para empo-
zar dentro de un círculo limitado. 
"Puedo deciros también que este 
punto de vista no es únicamente e\ 
mío, sino también el del jefe de la 
administración militar. E l tampoco 
persiste en la guerra por la guerra, 
sino que me ha hecho que tan iuoKr 
como se manifieste el serio deseo de 
la paz, del otro lado, debemos corres» 
ponder. Extensas discusiones se lie. 
varón a cabo respecto a i-stas cues* 
tienes el primero y el dos de Julio, 
en el Cuartel General, bajo Ja pro. 
sldencia del Kaiser. 
"Naturalmente, yo sólo pnedo anun 
ciar aquí, nada más que a grandes 
rasgos, las líneas generales que en-
tonces se trazaron respecto al Este 
y al Oeste sobre la base de la paz 
de Brest-Litovsk, y deseamos que es-
ta paz se cumpla de manera leal. 
"Sin embargo, la dificultad pars 
la ejecución de la paz de Brest L i -
tovsk no esí.i de nuestra parte, sino 
a que la situación en Rusia es toda-
vía en extremo incierta. Nos Inclina, 
mos a creer en la lealtad del actúa' 
gobierno ruso, y especialmente en la 
lealtad de ios representantes del go-
bierno ruso en Berlín. 
"Pero no pedemos ni debemos asu-
mir incondloionalmente que el j ) tuul 
pobierno ruso tiene la fuerza sufi-
ciente para poder cnmplir eu todas 
yartes las promesas leales que se nos 
ha hecho. 
"Todavía se hallan bajo la humi-
llante infiaencia del terrible crimen 
cometido en Moscou. E l asesinato de 
ruestro Embajador fué un acto que 
ha violado la ley internacional. 
"Todo Indica que el condenado su 
ceso fué instigado por los aliados de 
la Entente con objeto de envolvernos 
en una nuca guerra con el actual 
gobierno ruso—estado de cosas qu** 
nosotros ansiosamente deseamos evi-
tar. No queremos una nueva guerrs 
con Rusia. El actual gobierno rus.» 
desea paz y necesita paz, y nosotros 
los ayudamos en esta pacífica dispo-
sición. 
"El Canciller alemán habló después 
do las razones que motivaron la di-
misión del docter von Kuehlmann y 
concluyó diciendo: 
"Ei nombre del hombre propuesto 
como sucesor del doctor von Kuehl-
mann os es conocido. E l Almirante 
von Hintze posee un completo cono-
cimiento de los asuntos de Rusia, 
que es asunto de gran Importancia 
en los momentos actuales. Pero está 
],OT demás decir que apruebo el nom-
bramiento del Almirante von Hintze 
bajo la exclusiva condición que ha 




DE J ^ B O N I Q U E Y C ~ - P A R I S 
Son los poivo; qne gistan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t iqueta q u e m u e s t r a este a n u n -
m i s t a 
ntf* LA QUlfít 
Boticas 
"Sin embargo, en cnanto a mí ata-
re, tengo la completa garantía de 
la promesa dei Almirante von Hintze, 
Yo dirigiré la política extranjera, y 
el Ministro de Relaciones Exteriores 
tan sólo tiene que obedecer mi polí-
tica. El propuesto Ministro de Reía-
clones Exteriores sabe a qué atener-
se en cuanto a este punto. La poli-
tica que la mayoría del Reichstag 
acordó en Noviembre del año pasado 
será la que se siga*. 
El Almirante von Kuehlmann de-
claró que estaba dispuesto a seguir 
la política gcI Canciller Imperial. 
SUBLEVACION DE SOLDADOS 
TURCOS 
Atenas, Julio 12. 
Según carta particular qq^ ft 
raído bajo )a censura, foci^ ,J ha 
Junio, y que ha salido gubrenH 
mente de Smlrna, en la costa del i * 
Menor, un regimiento torco 4e \ ^ 
a.» Sudeste de Smlrna, que habfft1 
clbldo órdenes de Ir a la Me-JLf^ 
mía, se amotinó y asesinó a 8», 
dales alemaies. Muchos soldado.í'1 
los regimientos enviados para ' 
mlr el motín, se incorporación « , 
amotinados, según dice la mlgm-, 5 
ta. *** 
Talaat Bajó, el Primer Minhtro h. 
co, fué a Smirna y concedió la * J ^ } 
tía a los amotinados, a quienes 
metió que no se les enviaría ai ^ 
de guerra de la Mesopotamla, * 
De la misma fuente llega la 
cía de que los turcos han restringí 
do el cultivo de todos los prodnJl 
excepto los alimenticios, lo ctai ̂ s 
dado origen a un gran aume,^ 
precio del tabaco. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable ̂ de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
EL TRIBUNAL, SUPREMO Y Î J 
PRENSA ASOCIADA 
NUEVA YORK, 12. 
El Deparamento de apelaclone» « 
Tribunal Sirpremo ha afirmado la 
tencla del tribunal inferior Boetenlend* 
las reclamaciones que hace la Prensi 
Asociada en su pleito contra la p0tt|i 
Telegraph Cable Company. Esta Compa, 
fila rehusa conceder a la Prensa Asocia, 
da ciertas rebajas concedidas a otros ei 
el arriendo de los hilos directos, al», 
gando que esas condiciones no eran api], 
cables en casos donde existe un coiv 
trato. 
El Tribunal sostiene que las tarifas sqi 
aplicables a todos los que hagan uso di 
los hilos en iguales condiciones 7 
el tratar de cobrar nn precio más t\b 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a " i n c e s á r T : 
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c K a , a h u y _ e n t a 1 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o 
E L I X I R 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o * 
" S I L V E R A P P E R S O N " 
L A U L T I M A P A L A B R A E N E L A U T O M O V I L I S M O 
P R O P I O P A R A F A M I L I A S Y S P O R T M A N 
A c a b a d e l l e g a r e l n u e v o m o d e l o " S i l v e r A p p e r s o n M l d e 8 c i l i n d r o s , d e 
7 y 5 p a s a j e r o s , t i p o S p o r t y T o u r i n g C a r ; c o m o d i d a d , e l e g a n c i a y e c o -
n o m í a ; h a y e n e x i s t e n c i a d e l o s d o s t i p o s . 
T a m b i é n v e n d o H U D S O N S U P E R S 1 X , d e 7 p a s a j e r o s y c u ñ a d e 3 p a -
s a j e r o s ; C A D I L L A C d e 7 p a s a j e r o s y H U D S O N L I M O U S I N d e l 18; ú l t i -
m o m o d e l o ; a l q u i l o a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s p a r a b o d a s y p a s e o s . 
D A R I O S I L V A , G a r a g e " A G U I L A " , A g u i l a , 1 1 9 . T e l é f . A - 0 2 4 8 . 
E f e c t o s d e A u t o m ó v i l e s 
T a l a b a r t e r í a y P i n t u r a e n G e n e r a l . 
Q 5821 alt 
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
ado a ^ Prensa Asociada era Injusto 
f constituía una violación de la ley de 
éomerdo entre Bstados. 
LAH BAJÍAS AMERICANAS 
WASHINGTON, Julio 12. 
Lqs bajas umerlcanas publicadas hoy 
|0n la» siguiente»: 
Muertos en acclrtn, 0. 
Muerto» de heridas, 7. 
Muerto» do enfermedade», T. 
Muerto» de accidente» de aeroplanos, 
do». • . 
Muertos de otra» causa», 4. 
Heridos grave», 15. 
Heridos leve». 2. 
Desaparecido», 6, 
Total 52. 
AI-OODON P A R A P O R T U G A L 
WASHINGTON, Julio 12. 
En lo sucesivo se autorizarán embar-
ques de algodOn para Portugal, anuncio 
este noche la Junta de Tráfico de Gue-
rra a condición de que el algodón sea 
conducido a tarifa de carga que no ex-
ceda de $0.25 por cien libras en paca» 
standard y $6.25 por cien libras de pacas 
de alta densidad. 
BARAT B N P O D E R D E L O S ITALIANOS 
WASHINGTON, Julio 12. 
Se ha recibido un despacho oficial pro-
cadente de Roma, anunciando la captu-
r a de Berat y una gran cantidad de ma-
terial de guerra y mucho» prisioneros por 
el ejórclto italiano en Albania. 
P A R T E O F I C I A L D E L G E N E R A L 
PER8INO 
WASHINGTON, Julio 12. 
L a comunicación de hoy del general 
Pershing dice as í : 
"Cuartel General de las Fuerzas Expe-
dicionarias americanaa, Julio 10, 1918. 
Sección A.—Kn los Vosgos un raid In-
tentado por el enemigo fracasó con bajas 
antes de que los atacantes llegaran a 
nuestras líneas. E n los demás puntos el 
día transcurrió tranquilamente. 
Como resultado de una expedición de 
bombardeo emprendida por nosotros en 
la tarde de ayer, faltan cinco de nuestras 
máquinas." 
LO QCE D I C E E L GOBIERNO TURCO 
WASHINGTON, Julio 12. 
Turquía ha participado a los Estados 
Unidos por conducto del Ministerio de 
Relaciones Exteriores sueco que hasta 
ahora se desconocen los hechos verdaderos 
acerca de los rumores que han circulado 
en el sentido de que el Consulado ame-1 
ricano ha sido ocupado por soldados tur-
cos y el hospital americano en Tabriz, 
Persia, saqueado; y que se está tratando 
de conocer los referidos hechos a la ma-
yor brevedad posible. 
Los Estados Unidos pidieron una ex-
plicadón de este incidente, que, en el caso 
de estar comprometido en él las tropas 
regulares otomanas, pudiera muy bien 
ser motivo de una declaración de guerra 
por*conducto sueco y español. 
E l díéa 19 el Cónsul español dió parte 
del ataque haciéndose cargo del Consu-
lado, al abandonar el Cónsul americano. 
Junto con un gran número de ametícanos 
y otros extí-anjeros. la ciudad persa, 
con motivo de la próxima llegada de los I 
turcos. 
Se supone que al gobierno turco se le ¡ 
hace difícil comunicarse con sus fuerza» I 
en Persia y no es fácil obtener una re- ] 
lación de los hechos si el ultraje fué co- i 
metido por los curdos u otras fuerzas1 
irrcculares. 
E L P E R I O D I C O GKRMANOFILO 
NUEVA Y O R K , Julio 12 
E l doctor Edward Rumely, ex-editor del 
Bvenlng Malí, detenido bajo la acusación I 
de perjurio con motivo de la cuestión j 
de1 la propiedad de ese periódico que,-, 
según alega el gobierno, fué comprado' 
liara el gobierno alemán, dijo que si el 
Senado instituía una investigación sobre j 
Romanas 
McDONALD 
S i n e x c a v a c i ó n 
L a P r e f e r i d a 
P o r i o s H a c e n d a d o s d e C u b a . 
E n t r e g a I n m e d i á t á 
O B R A P I A C I 
H A B A N A 
\ vio un coninnlcado a los patronos, ha-
c i é n d o l e s presentes que rechaza l a in-
t e r r e n c l ó n del Gobierno y que prefie-
r e pactar con ellos antes que aceptar 
el arbitraje propuesto por e l sefior 
Cambó , a l que calif ican de enemiero de 
i la indnstria hul lera de Asturias para 
beneficiar a C a t a l u ñ a . 
L o s patronos t a m b i é n e s t á n disgus-
tados por las medidas adoptadas por 
el s e ñ o r C a m b ó . 
Se dice que esta unanimidad de c r i -
terio entre los patronos y obreros pu-
diera dar origen a la concordia entre 
unos y otros. 
E N T U S I A S M O F.>T L A R E G I O N M I -
N E R A 
Oviedo, 12. 
E n toda la r e g i ó n minera re ina 
írran entusiasmo entre los obreros por 
la huelga. 
Muchos obreros han cbandonado ya 
el trabajo. 
L o s diputados socialistas, l lamados 
por e l Sindicato, v e n d r á n para dirigir 
| c l movimiento. 
H a dado comienzo la c o n c e n t r a c i ó n 
'de fnerzas. 
L a s tropas de las guarniciones In-
mediatas a l a r e g i ó n minera e s ú n 
preparadas para acudir tan pronto co-
mo h a j a indicios de desorden. 
E L G 0 B I E J 5 N 0 I E L T A I S 
Madrid, 12. 
Contra las afirmaciones de que las 
cesiones de las Cortes t e r m i n a r á n a 
mediados de Jul io , corren rumores de 
que e l Parlament2. c o n t : n u c r á funcio-
nando, a fin d^^que el Gobierno per-
manezca en contacto con el p a í s mien-
tras dure la gravedad de l a s i t u a c i ó n 
obrera en Astur ias . 
F L I N T E R C A M B I O CON L O S E S I 1-
I ) 0 S U N I R O S 
Madrid, 12. 
E l delegado especial comercial de 
los Estados Unidos, Mr . Janqui , ha ce-
lebrado una ccaferencia con el D i r e c -
tor General de Comercio respecto a 
las condiciones que han de establecer-
se para el intercambio entre aquel 
p a í s y E s p a ñ a y las consecuencias de 
u n a c o n v e n c i ó n entre N o r t e a m é r i c a y 
E s p a ñ a . 
R E PORTUGAL 
S E rROYECTABA UNA HUELGA 
G E N E R A L 
Madrid, 12. 
Comunican de L i s b o a que l a poUc ía 
de aquella capital s o r p r e n d i ó una r e u -
n i ó n obrera clandestina. 
Algunos gremios proyectaban l a 
huelga general en Portugal . 
Se han encontrado doce bombas do 
dinamita. 
L a po l i c ía r e c o g i ó muchas armas y 
r e a l i z ó numerosas detenciones. 
B O L S A R E M A O R I R 
Madrid, 12. 
Se han .cotizado las l ibras esterlinas 
a 17,28. 
L o s francos a 71.65. 
los asuntos de los periódicos él no se 
acogería a la inmunidad y pondría to-
dos los hechos en nosesióu del cobierno. 
D o n J o s é R e y y G a r c í a 
T r a s penosa dolencia ha tallecido 
ayer en l a casa de salud " L a B e n é f i c a " 
del "Centro Gallego," el s e ü o r J o s é 
Rey y García . 
Activo y emprendedor, el -leñoir Rey 
h a b í a pasado su vida consagrado a l 
trabajo, dedicando sus actividades a 
var ias importantes empresas nercan-
tiles, de las que era factor principal . 
Su extraodinario don de gentes, 
unido a la afabilidad de su c a r á c t e r y 
excelentes prendas personal os, ha-
b í a n l e granjeado muchas y fraudes 
s i m p a t í a s , con las que se hacia jus -
ticia a sus m é r i t o s . 
Por las razones expuestas c? gran-
de y general el sentimiento que su 
fallecimiento ha producido. 
Llegue hasta la viuda y d e m á s fa-
miliares del finado la expre- . ión s in-
cera de nuestra condolencia y quiera 
el cielo concederles la necesaria re-
E s t a b l o s f ie L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y 
b a u t i z o s . L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
Sus tae ta . 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
USAMOS P.OT O f l E S B E l y 2 BOVEDAS, DBPÜESTaS PARA m m ñ 
^ A N J O S E 5 T E L E F . A - 6 5 S 8 H A B A N A . 
t 
E . P . E ) . 
E l S r . D . J o s é H a e d o y R i v a s 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro, para el día de hoy. a las cuatro de la lar-
ae, los que suscriben: viuda, hijos y demás familiares, ruegan a las per-
fflon?oo d6 su a-mlstad se sirvan concurrir a la casa mortuoria: Mon-
te, 388, para, desde allí, acom pañar su cadáver al Cementerio de Colón; 
ravor que les quedarán eterna rúente agradecidos. 
Habana, Julio 13 de 1918. 
Slartina Valdés, viuda de Jlaedo; Florentino, Rafael y Pura Hlae-
ao y y a l d é s ; Fermín Gutiérrez; Julio Miró; Leopoldo González; Oon-
QuTó JOSé Aloní0; Francisco Rodríguez; Dr. Roque SAiuhez 
ISló-J 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
H A f i H I F I C O 8 E B T I C I 0 P A B Á 1 STIEailOS Elf L A H A B Í NA. 
^ . • V K S t í S ? * ! ^ $ 3 - 0 0 . „ % ^ 
• «a« _ . blanco, con « l u m b r a d o . 8 1 0 - 0 0 
« n | i . 142. TelétoBOS A 4 5 a . A ^ § 2 5 . Almacéa: iU4686. 
F U N E R A R I A 
Be Migad Sioipatía 
E S C R I T O R I O 
SAN JOSE, 14. Tel.A-3910 
S E V E N D E N 
8 MTJLOS 
9 C A B E O S D E V O L T E O 
1 C A B B O CON 4 R U E D A S 
1 CAJTOTN V O L T E O D E 1 H T O N E L A D A S 
P a r a detalles dirigirse a : 
s i g n a c i ó n para sobrellevar tan dolo-
rosa pérdida . 
V I D A O B R E R A 
E L GREMIO UNION D E B K A C E R O S D E 
L A BAHIA D E L A HABANA 
Anoche celebró una junta el Comité Eje-
cutivo de este Gremio, eu su local de 
liuiuisidor bajo la presidencia del se-
ñor Gervasio Sierra. Actuó de secretario 
el señor Tomás Reina. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior. 
Después fué leída" la correspondmMicia 
recibida. Fueron admitidas las rensmeias 
presentadas por dos delegados, acordán-
dose pasarles unan comunicación, ^arlici-
pándoles la aceptación de las renunndas, 
y rogándoles liquiden las cuotas sociales 
A una comunlcaclóri del Ejecutivo del 
Partido Federal Obrero, invitándoles a la 
designación de candidatos. Se acordó 
agradecer la atención, pero al propio 
tlémpo rehusar tales designaciones, por 
« ponerse los estatutos del Gremio a tra-
tar política de ninguna clase. 
Son aprobados los balances de Abril y 
Mayo, resultando un saldo general ascen-
dente a más de tres mil pesos. 
Se acordó fijar para las liquidaciones 
de los cobradores del 10 al 19 de iada 
mes y presentar los balances en las se-
gundas Juntas de mes. 
Se dió cuenta de la concesión alcanza-
da de la Dirección de Subsistencias, para 
establecer el Mercado Libre en la Alameda 
de Paula. 
E n la mañana de hoy será Inaugurado. 
Consta de diez casillas. Dos de éstas son 
para los obreros de bahia. Además de las 
viandas expenderán en ellos víveres de 
todas clases. 
Por ahora regirán allí los siguiente» 
precios: 
Arroz canilla superior: 13 cts. libra. 
Manteca tercerola; S2 cts. libra. 
Manteca, latas de 3 libras, $1.0.i una. 
Tocino barriga, 32 cts. libra. 
Judías Rlfión: 20 cts. libra. 
Garbanzos: 15 cts. libra. 
Fríjoles negros: 10 cts. libra. 
Frijolea colorados: 10 ote. libra. 
Jamón Armour: 28 cts. l ibra. 
Jabón Llave: 13 cts. libra. 
Jabón Aviador: 12 cts. libra. 
Jabón Copeo; 31 cts. barra, 
llacalao: 2G cta. libra. 
Idem Chico: 18 cts. libra. 
Cabeza y menudo: 13 cts. llbraj 
Chorizos secos: 7 cts. uno. 
Chorizos, lata M Luz: a 14 cta. uno. 
Almidón chino: 14 cts. libra. 
Almidón país: 13 cts. libra. 
Leche Magnolia y Lechera; 18 cts, lata. 
Tasajo: 52 cts. libra. 
Salchicha primera: 13 cts. libra 
Pimientos, nn cuarto de lata: 8 centa-
vos una. 
Aceite Oliva refino: 00 cts. botellas 
Azúcar blanquillo: 8 ct§. libra. 
Las horas de despacho serán de '5 a. m. 
hasta las 12 m. 
E l señor Gervasio Sierra se propone 
gestionar que para los víveres a sus aso-
ciados se les permita vender hasta las 
seis de la tarde. 
Se trataron otros particulares, termi-
nando la junta a las diez de la noiMio. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene dt la P R I M E R A ) 
(Viene do la P R I M E R A ) 
nnnnciada huelga de los mineros as-
tnrianos, y acordaron tomar preean-
l cienes para asegurar e l orden, l a l i -
| bertad del trabajo y evitar qne oon-
r r a n perturbaciones ©n los serricios 
de i n t e r é s general. 
L O S M I N E R O S A S T U R I A N O S 
Madrid, 12. 
E l Ministro de Fomento, s e ñ o r Can», 
lió, c e l e b r ó otra conferencia con los 
patronos y obreros de las minas astu-
r ianas . 
L o s obreros persistieron en recha-
yar l a f ó r m u l a presentada por el go-
bierno, sosteniendo e l anuncio de la 
huelga. 
S E R E C H A Z A L A I N T E R V E N C I O N 
D E L G 0 B I E K > 0 
Oviedo, 2. 
E l Sindicato de obreros mineros en-» 
" C O N T O U R ' 
F E L I Z I D E A — 
L a d e d a r l e f o r m a C u r v i l í n e a a l a b a s e d e l 
C u e l l o A r r o w 
N i n g ú n o t r o f a b r i c a n t e d e c u e l l o s p u e d e o f r e c e r l e e l c u e l l o 
d e b a s e c u r v i l í n e a , p o r s e r i n v e n c i ó n n u e s t r a . E l n u e v o c u e l l o 
C o n t o u r t i e n e l a b a s e c u r v i l í n e a . 
N a d a m a s c ó m o d o n i m a s e l e g a n t e . P í d a l e a s u i c a m i s e r o ' 
e l n u e v o c u e l l o C o n t o u r d e b a s e c u r v i l í n e a . 
A j u s t e p e r f e c t o . F o r m a i r r e p r o c h a b l e . C o r t e D i v i n o * 
F a b r i c a d o ú n i c a m e n t e por l a F a b r i c a " A r r o i v " 
C L U E T T , P E A B O D Y &. C O . , I n c , E . U . A . , Fabricantes 
S C H E C H T E R &. Z O L L E R 
Agentes G e n e r a l e s y D i s t r i b u i d o r e s P a r a , L * I f e A M O M A 
[AS FAENAS DOMESTICAS 
C u b a C o m m e r c i a l C o m p a n y 
Manzana de Gómez 402.10S T e l é f o n o A.6S19. Habana, 
17,410 alt 7 9 11 y 13 j l 
Existen infinidad de amas de casa 
que se encuentran de dia en d ía in-
capacitadas para atender a sus que-
haceres, logrando sólo realizarlo a pura 
fuerza de voluntad y tenacidad. E n 
muchos casos la pobre v íct ima ignora 
lo que le pasa. Bien sufre en silencio o 
se lamenta de su malestar, pero de un 
modo u otro prevalece en ella l a idea 
que todo eso es inevitable en l a vida de 
una ama de casa. 
L a s Pildoras de Foster para los 
ríñones han hecho la vida mas llevadera 
y feliz a miles de mujeres achacosas, 
quiénes han tenido que reconocer en 
este remedio cualidades inmejorables 
para el alivio y curación del dolor 
dorsal, desórdenes de la orina, abati-
miento, melancolía, abrumantes dolores 
de la cintura y caderas, jaquecas, 
desvanecimientos, hinchazón de piés y 
pantorrillas y tantos otros achaques 
originarios de debilidad de los ríñones. 
P I L D O E A S D E F O S T E R P A E A L O S 
R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra grátis , franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
í 2 ) BUFFALO, M. Y. , E . U. de A. 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C A R R I L E S 
E X I S T E N C I A A C T U A L E N C I A S E D E P R I M E R A . 
I C C Q P T O I I A S , CARROS, CHÜCflOS, ALCAYATAS, EXPORTACION DE DIERRO VIEJO. 
L O S F A B R I C A N T E S D E M A T E R I A L E S D E A C E R O E N L O S E S T A D O S UNIDOS H A N C E D I D O 
A S U G O B I E R N O L A P L E N A C A P A C I D A D D E S U F A B R I C A C I O N P A R A L A C O N S T R U C C I O N D E 
M A T E R I A L E S D E G U E R R A , P O R L O Q U E A C T U A L M E N T E NO C O N S T R U Y E N C A R R I L E S N U E V O S 
Y E S T O S I G N I F I C A Q U E L O S USADOS S E R A N M U Y E S C A S O S NO H A B I E N D O N U E V O S C O N Q U E 
R E P O N E R L O S USADOS, A D E M A S D E L A S D I F I C U L T A D E S P A R A O B T E N E R P E R M I S O S D E E X -
P O R T A C I O N . 
H A G A N A H O R A SUS C O M P R A S Y E C O N O M I Z A R A N D I N E R O . r v i c - m u n A 
P U E D O S U M I N I S T R A R A C T U A L M E N T E C A N T I D A D E S D E C A R R I L E S D E MI E X I S T E N C I A 
A Q U I E N C L A S E D E P R I M E R A , C O N SUS M O R D A Z A S . 
C O T I Z A C I O N E S P E R S O N A L E S 0 P O R E S C R I T O A MI O F I C I N A . 
E . F . H E Y M A N N 
C U B A , N o . 3 8 , b a j o s . T e l é f o n o A - 4 0 4 7 . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 3 d e 1 9 i ANO L X X X Y I 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
Mike Gonzalea b a t e ó un home r u n y un sencil lo 
en cuatro excurs iones 
C r u b e , e l a p l a u d i d o j a r d i n e r o y é 1 f u f a r o n l o s l e a d e n d e l a t a q u e s a n 
l u i s e ñ o . T y C o b b , q u e r á p i d a m e n t e h a a d q u i r i d o s u f o r m a , b a t e ó 
d e h o m e r u n y t a m b i é n u n d o b l e , c o n t r i b u y e n d o a l a s c a r r e r a s 
d e s u t e a m . 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A MACIOXAL 
Plttaburgh-New York: lluvia. 
6incinati-Brooklyn. wet grounda 
«'hirago, 8. liostin, 0. 
San Luis , S. Filadelfia, 2. 
L I G A AMEK1CANA 
Nfew Yirk, (5. Cleveland, L 
Filadelfia, S. San Luis, 5. 
Boston, C. Chicago, '¿. 
"Washington,, 0. Detroit, 4. -
L I G A N A C I O N A L 
«ANO E L CHICAGO 
CH1CAGT, 32. 
Hendrix dejó al Kistin en cinco hits 
hoy, mientras Kouetchy era bateado nula 
lúente Todo esto unido al errático flelding 
ronnltlO al Chicago dejar al Boston en 
blanco. 
"-"ore: 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filadelfia 000 011 000—2 
San Luis 021 000 2:ii—8 
S ü i l A B I O : 
Two base hits: Grim, Fisher ¡2). 
Uoiue runs: Cruise, González, Mchenry. 
Bases robadas: Meusel, Baulette, Cra-
vath, Heathcote. 
Sacrifice hit: Baird. 
Quedados en bases,- del Filadelfia, 7; 
del ^an Luis, S. 
Bases i«or bolas: de Jacobs, 1; de May, 
5. Hits: de Maly 4 en 5 2|3; Doak, 1 en 
3 1|3. Htit por pitcher: por May (Williams) 
Stmckoot: por Jacobs, 2; por May, 2; por 
Doak, 2. Winninng pitcher: May. 
L I G A A M E R I C A N A 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Fawllngs, 2b 3 o 1 1 
J . L . SmitU, 2b 1 0 0 0 
Heiv.og, Ib 4 0 0 7 
Massey, cf 4 0 1 3 
Wlckland, rf 1 0 0 1 
J . C. Smith, 3b 2 0 1 1 
Kouetchy, p 4 0 1 1 
ifenry, <• 4 0 1 4 
MarnuViUe, ss 3 O 1.> 4 











32 0 5 24 11 3 
CHICAGO 
V. C. H . O. A ft. 
Flack, rf. . . 
Holloclier, ss . 
Mann, If . . 
Merkle, Ib. . 
Pa^kert. cf. . 
Deal, 3b. . . 
Zeider, 2b. . . 
LiDffer. c. . , 
O" Farréll, c. 
Hendrix, p. . 
1 U 
5 0 0 1 














1 {? 0 
1 3 0 
\i 0 0 
0 o o 
0 2 0 
K C T H DISPARADO 
BOSTON. 12. 
L l terrorífico batting de Ruth fué el 
factor predominante en la victoria de 
hoy de los medias rojas sobre el Chi-
cago. Ruth empujó un doble en el se-
gundo, un triple en el cuarto y otro tri-
ple en ei sexto. Ante tan rudo ataque los 
campeones perdieron el almidón y el de-
safío 3 por 6. 
Score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. EL 
Murphy, rf 3 
Lelbold. If 4 
E . Collins, 2b. . . - 4 
Risberg, Ib 2 
J . Collins, cf 2 
Weaver, ss. . . . . . . 3 0 
M« Mallín, 3b 3 1 
Jucobs, c. 3 0 
Benz, p 3 0 
0 0 0 0 0 
0 2 1 0 0 
1 
1 
0 0 1 
1 
1 
0 0 4 2l 






27 3 6 21 15 4 
BOSTON 
V. C. H. O. A. EL 
37 8 14 27 y¿ 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Eoston 000 000 OCO—0 
Chicago 020 003 2lx—8 
SUMARIO: 
Two base hits: Rav.-lings Dea!, Merkle, 
O' Parrell. 
Tlnee baso hits: Mann.' 
Bacrlllce hit: Zeidor. 
Qnedados en bases: del Boston, 7; del 
Chicago, 8. 
Primera por errores: Chicago, 1. 
Pases por bolas- de Konetchy, 2; ilen-
drix. 1. 
Hit por pitcher: por Hendrix, (1. C . 
Smith). 
Struckout: por Konentcliy, 3; Hendrix, 5 
MI CHO M I G L E L A N G E L 
SAN LUIS , 32. 
Bl tean: local bateó a Jacobs siempre 
oue uuiso y derrotó al Fila, 8 por 2. Crui-
se, el jardluerc derecho y González, elj 
catcher, fueron los leaders en el ataque.. 
TA primero con unhome run y dos sin-
gles y el segundo con un ohme run y un i 
feciu iilo. Los cardenales anotaron un to- , 
ti l fle q/uince' hits. , 
S íore : i 
Hooper, rf 4 0 1 3 
4 1 1 0 
4 1 1 2 
4 3 3 10 
2 0 0 1 
3 0 2 3 
1 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
Shean, 2b 
Rtrunk. cf. . 
Ruth. I b . . . 
AVhiteman, If . 
Scott, ss. . . 
Stansbury. 3b 2 
Agnew, c. . . . . . . 3 





F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. B. 
I.anncroft, ss. 
^\ ilJiams, cf. 
Stock. 3b. . 




Burns, c . . 
Fitzgerald, x. 
JacolíS, p. . . 
Hogí.', xx. . 
28 6 8 21 12 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 000 200 1—3 
Boston 010 112 1—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Ruth, Leibold. 
Three base hits: Ruth 2. 
Bases robadas: Shean. 
Sacrifice hits: Jones, Whiteman. 
Don ble plays: E ColHns a Weaver a 
Risberg: Hooper a Ruthh; Jones a Stan-
bury a Ruth. 
Quedados en bases: Chicago 6; Boston 
cuatro. 
Primera base por errores: Chicago 2; 
Boston 2. 
Bases por bolas: Benz 2; Jones 2. 
Hit pitcher: Jones ( J . Collins.) 
^trnckont: Benz 2; Jones 1. 
Wild pitch: Jones. 
T Y COBB B A T E O E N FORMA 
WASHINGTON, 12. 
VA gran Ty Cobb y Walter Johnson 
dividieron los honores en el battin hoy. 
Un home run y un doble del melocotón 
de Georgia empujaron tres carreras y 
Johnson contribuyó a otras tantas con 
un triple y un sencillo. 
Sore; 
2b. 
4 0 0 0 5 0 
2 1 1 2 0 0 
4 0 1 0 2 0 
4 0 2 1 0 01 
4 0 0 0 0 0 Buah, ss. 
3 0 0 Kí 0 0; Jones, 3b. 
2 1 0 2 7 O1 Cobb, cf. 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A E . 
0 0 3 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 1 0 
o o o o o 
30 2 5 24 10 0 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
Heathcote, cf 4 1 
Fisher, 2b 5 3 
Paulette. ss 5 1 
Baici:. 3b. 
Mclienry, )f. . . . . . . . 4 C-fiinrr, ib. 
Gouzález, c. 
May, p. . 











Heilmann, I b . . > . . 4 
Ha rper, rff •, 4 
Curry. 2b. . . . . . . . 4 
Stanage, c. . . . . . 4 
Dauss, p 2 
Walker, x 1 
1 0 2 1 0 
1 1 0 4 0 
1 2 4 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 9 0 0 
0 1 4 0 0 
o n o 
1 0 5 
0 0 0 3 0 
0 0 0 0 0 
3 1 
2 0 
31 4 4 24 13 
Bateó por Dauss en el noveno. 
Shotton, If 3 
Foster, 3b 4 
38 8 15 27 1 
X bateó por Burn-s en el nonvenon. 
\ N bateó por Jacobs en el noveno 
0 1 WASHiINGTON 
S Oi 
2 0' V. C. H. O. A. E 
5 0 
0 0 
0 0 • JL vn^», 
1 0 Judge, Ib 3 
1 0 Shanks, cf. 2b 4 
C 0' Schulte. rf 3 
" Plclnich. c. . . . . . . 3 
Lavan, ss. . . . . . . . 3 
Me Bride, 2b 1 
Matteson. p 1 
Milán, z 1 
0 0 3 
0 2 1 
0 0 6 







S-1923-J. R. K. C». 
E l M e t a l E x t e n d i d o 
E C O N O 
F o r m a u n a fifadora perfecta 
c o n e l concre to 
L a perfecta ligadura entre re-
fneizo con metal extendido Econo 
y el concreto, dá por resultado la 
mayor fuen^a en 1*» losas para pisos 
y tecKoa, trabas y colvmnas,pared es, 
atarjeas, puentes y caalquiera otra 
construcción de concreto. 
E l metal extendido Econo es un 
tejido de malla en forma de diaman-
te, entre la cual se liga e l concreto 
tan perfectamente que se aprove-
cha toda la fuerza del acero. L a 
elasticidad del acero y la gran 
fuerza compresiva del concreto re-
sultan en una estructura de mayor 
eficiencia. 
Econo está f abnc»do 4 « 
nediame de raRdad «aperiar y 
sujeto • praetMS ricura»*», Man-
do en duran kio ¿«rante el proca-
dimiereto da fabricaciÁn. Saca» 
locación es fácil y de pees* costo. 
El obtener a á i iníoiia— acer-
ca de Econo aer4 de (veneficio 
para Ud. Solicite nueatro mata* 
rial daacriptwa. 
C A R L O S E . S E I J O . 
Habana. 
Nortk Wetten EzpaadeJ Metal Cs. 
Chicago. E. U. A. 
Dirección CaUesráfica: "Knsbwn* 
T A C H O S 
A L O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S 
Tenemos en existencia, almacenados en nuestros talleres, de C á r d e n a s , 
3 T A C H O S D E P U N T O , N U E V O S , 
los cuales tenemos el gusto de ofrecerles, a s e g u r á n d o l e s una entrega A L A S 3 S E M A N A S de r e c i -
bida la orden. 
E S P E C I F I G A C I O N : 
Capacidad: 50 toneladas de maza cocida, considerando esta maza de una densidad de 1.45 
o sea 90 l ibras por pie cúb ico . 
C a l a n d r i a : L a s dimensiones de la calandria son 10-7-314" d i á m e t r o interior por 3-7" de alto 
de fuera a fuera de las placas. E l envolvente e s t á hecho de chapa de acero de 3|8" espesor, con 
platillos de hierro fundido, bien reforzados con nervios. L l e v a 4 aletas de hierro fundido, de cons-
t r u c c i ó n fuerte, remachadas a l envolvente. 
L a s placas son de acero especial -'Ingot" de 3|4" espesor, hecha en dos mitades, soldada y 
remachada con una faja de 5|tS" espesor. 
E s t a ca landria tiene 330 tubos de cobre rojo de 4" del No. 10 y lleva en el centro un tubo 
ebullidor de chapa de cobre de 1|4" espesor y 36" d iámetro . A d e m á s de estos tubos, estos tachos 
l levan un s e r p e n t í n en el fondo y otro sobre la calandria, ambos de tubos de cobre de 4" y que le 
dan una superficie c a l ó r i c a total a l tacho de 1,400 pies cuadrados. E s t a calandria l leva u n a v á l -
v u l a de 12" para entrada dp vapor de escape y otra de 4" para vapor directo; a d e m á s , l l eva una 
entrada de 2" para agua de l impieza y una v á l v u l a de seguridad. 
Cuerpo superior: Tiene 10-7-3|4" d i á m e t r o interior x IG'-O" alto, siendo su envolvente de 
chapa de acero de 3|8" espesor con platillos de hierro fundido igual a los de la calandria . 
P o r la parte del frente l leva 7 lucetas del tipo rectangular, con sus marcos y tuercas de 
bronce pulido, A r r i b a , en la parte posterior, l leva una luceta del mismo tipo y t a m b i é n un registro 
de hombre e l í p t i c o de l l"x l5 ' ' . 
P a r a l a a l i m e n t a c i ó n , este cuerpo l leva una tubulura triple de 6", que permite la entrada de 
meladura, mieles de l a . y 2a. De esta tubulura sale a l interior del tacho un tubo que l lega hasta 
cerca del fondo. E s t e cuerpr, a d e m á s , l leva una v á l v u l a de 2 pulgadas paar entrada de vapor de es-
coba y otra para agua de l impieza; la entrada y retornos del s e r p e n t í n superior, l a sa l ida de los 
gases de la calandria, u n a sonda, t e r m ó m e t r o y m a n ó m e t r o de v a c í o y p r e s i ó n . 
C ú p u l a : L a c ú p u l a es enteriza, de hierro fundido, con su v á l v u l a de 8" que s irve de rompe 
va/Cío y para sal ida de gases de limpieza. 
T a s o de seguridad: Sobre la c ú p u l a v a colocado un vaso de seguridad o domo de tr iple pa-
se, que permite un paso suave para la salida del vapor y a l m i s m o tiempo hace imposible 
arrastres . E l envolvente de este domo es de chapa de acero de 3|8" espesor y tiene 6'-0" d i á m e t r o 
por 6-2" de alto. E n el tubo interior tiene un caracol de hierro fundido el cua l recoge el guara-
po que tiende a escaparse y lo devuelve al interior del tacho por medio de un tubo de cobre 
T á l v u l a de seguridad: Sobre el domo de este tacho v a colocada una v á l v u l a de á n g u l o de 
30" y de c o n s t r u c c i ó n especial de estos talleres. L l e v a su volante de cadena, para ser abierta des-
de el piso. , 
Fondo: E l fondo es c ó n i c o de hierro fundido enterizo, y l leva las galletas para l a sal ida de 
los retornos de l a ca landria y l a entrada y retornos del s e r p e n t í n . L l e v a una c a j a postiza de tu -
buluras con dos tubuluras de 4" para agua de limpieza y otra de 8" para el pase de templa. L a 
v á l v u l a de descarga es de 16" de c o n s t r u c c i ó n especial de estos tal leres. 
E s t o s tachos e s t á n y a cas i completamente terminados y portamos hacer entrega 1 
J A I - A L A I 
37a. F U N C I O N D E ABONO S A B A D O T R E C E D E J U L I O D E 
Pr imer partido a 25 tantos 
G A R A T E Y E G O Z C U E . B L A X 0 S , 
C O N T R A E S C O R I A Z A Y C A -
R R E R A S , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro S1/̂  
y los segundos del 8*¿ con ocho 
pelotas finas 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
G A R A T E , E G 0 Z C U E , H I G I I S T 0 , E S -
C O R I A / A , C A R R E R A S , C H I -
Q U I T O D E E I B A R 
Segundo partido a 30 tantos 
A M 0 R 0 T 0 Y P K Q I K Ñ O D E \ B 4 \ 
DO. B L A N C O S , C O N T R A SAI 
SAJtfENDI Y ALTAAIIRa. V> 
A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 8U 
y los segundos del 8 ^ con ocho 2 
pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
A M 0 R 0 T 0 , P E Q U E Ñ O D E \ H \ \ n n 
GOEXAí iA. S A L S A M E N D L A L * 
T A M U Ú Y O K T 1 Z 
A L A S T R E S S E M A N A S D E R E C I B I D A L A O R D E N . 
al Tendremos m u c h í s i m o gusto y cuidado en contestar todas las preguntas con respecto 
precio y detalles. Venderemos cada uno de estos tachos por separado o los tres juntos. 
S i el cliente l a desea podremos hacerle una plataforma de acero estructural y entregarla a l 
mismo tiempo que los tachos. 
Aconsejamos a los s e ñ o r e s Hacendados que se aprovechen do esta oportunidad p a r a obtener 
el tacho que necesitan, sin tener que someterse a la incertidumbre en las entregas, producida por 
las condiciones actuales. 
Muy atentamente, 
M A N U E L G A L D O & C O M P A Ñ I A , 
(Fabricantes de Maquinaria) 
F . J . C A S A B L A N C A 
Ingeniero Jefe, 
O F I C I N A C E N T R A L Y T A L L E R E S : C A R D E N A S , C U B A . 
S U C U R S A L E S : Obrapía , 23, Habana. Chalons & A g u ü a r , H e r e d i a Al ta , 3, Santiago de Cuba , 
brindar con sus amigos por ol obte-
nido en la fiesta de "Orienal Park ." 
E n r e estos se ha l la nuestro distin-
guido amigo el s e ñ o r Ostavio Seigle, 
Presidente de la "Havana Auto Co.," 
quien c e l e b r a r á la conquista de la so-
berbia "Copa A n d r é s Terry,': con un 
c h a m p a ñ a de honor a l que tiene la 
amabilidad de invitarnos, lo que muy 
de veras agradecemos. 
E s e s i m p á t i c o acto se ver i f i cará 
esta tarde a las 6 en el local de la 
"Havana Auto co." Marina 12. 
Campeonato de b i l lar en 
Sanct i Sp ir i tus 
C A R L O S C 0 E L L 0 GANO L A P R I M E -
R A P A R T I D A 
Como h a b í a m o s anunciado, se e s t á 
llevando a efecto en el Teatro P r i n c i -
pal de la ciudad del Yayabo, el cam-
peonato de carambolas por tres ban-
das concertado por el champion cuba-
no Raimundo Campanioni y P\ nota-
b i l í s i m o amateur Carlos Coello 
L a primera partida de 50 carambo-
las de las dos concertadas ha sido ga-
nada por el s e ñ o r Coello, quien dejó 
a su contrario en 46. 
L a mayor serie de carambolas seg / l -
das fué de cuatro y fueron hechas 
t a m b i é n por el s e ñ o r Coello. 
L a numerosa concurrencia que pre-
s e n c i ó el match p r e m i ó con grandes 
aplausos la destreza de ambos juga-
dores. 
H e r i d o e n l a M a c h i n a 
Trabajando esta m a ñ a n a en el mue-
lle de l a Machina el jornalero Manuel 
Canuto Iglesias, de 39 a ñ o s , de E s -
p a ñ a , y vecino de Sol 119, hubo de 
caerle encima una lingada de sacos 
que se izaba a un vapor, recibiendo 
varias lesiones y contusiones. 
E n el Centro de Socorro del pri-
mer distrito donde fué durado de pri-
mera i n t e n c i ó n , el m é d i c o de guardia 
cer t i f i có de grave su estado. 
L a po l i c ía del puerto l e v a n t ó acta 
del caso. 
C5730 ld.-13 
Ainsmith, zz. . , 
Shaw, p 
Johnson, TI?., cf. 
0 1 0 0 0 0 
1 0 O 0 0 0 
2 1 ^ 3 0 0 
29 5 8 27 8 3 
z Bateó por Me Bride en el cuarto, 
zz Corrió por Milán en el cuarto, 
zzz Bateó por Shaw en el cuarto. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Detroit 201 010 00O-4 
Washington 000 400 lOx—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Jones, Cobb. 
Three base hit: Johnson. 
Home run: Cobb. 
Bases robadas: Foater. 
Sacreflcie hits: Shotton, Dauss. 
Sacrifice files: Lavan. Judfte, Jones. 
Quedados en bases: Dertoit 5; Was-
hington 5. 
Primera bas« por erores: Detroit 2; 
Washington 1. 
Bases por bolas: Shaw 1; Dauss 2; Ma-
tteson 2. 
Hits por los pitchers: ShawSr Pcmfwy 
Hits dados a los pitchers: a Shaw 3 en 
4; a Matteson 1 en 5. 
Struckout: Shaw 3; Dauss 3. 
GAXARON .LOS Y A N K E E S 
NEW Y O R K , 12. 
E l team local bateó a Morton rudamen-
te hoy y fácilmente venció al Cleveland 
R por 1. Mofrridge logró que los hits de 
los napoleones estuviesen bien diseminados 
pero un oportuno squeeze play los salvó 
de la lechada. 
Score: 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A. B". 
fíraney, If. . . 
Chapman. ss. . . 
Speaker, cf. . . 
Both. rf. . . . 
Wiambsganss, 2b. 
Wood, I b . . . . 
Evans, 3b. . . . 
O'Neill, c. . . . 
Morton, p. . « 
Johston, x. . . 
Enzmann, p. . . 
5 1 0 
2 1 0 
3 0 0 





1 1 2 0 
0 fl 0 0 
0 3 2 1 
0 0 1 1 0 
0 0 0 4 0 
O O 0 0 0 
0 0 0 0 0 
30 
i Bateó por Morton en 
NEW Y O R K 
1 7 24 11 1 
el octavo. 
V. C. H . O. A. m 
Oilholey. rf. . 
Peckinpaugh, ss. 
Baker. 3b. . . 
Pratt, 2b, . , • 
Plpp, I b . . . , 
Caldwell. cf. . 
Mlller, If. . . 
Hannah, c. . . . 










30 6 10 28 15 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S -
n^Tftland . . . . 010 000 00O—1 
New Yoík." • . . . . . . 001 022 10x-6 
SUMARIO: 
Two base hita: Wambsganss, Pipp. 
Three base hit: Mogridge. 
Baees robadas: Oildwell. 
Sacrifice hits: Wood, Erans, Gilhoo-
Ie^ácriflce fly: Peckinpaugh. 
Double plays: Peckinpaugh. Pratt y 
Pipp; Erans y Wood. „ - . 
Quedados en bases: New York 4; Cle-
vo'and 4. 
Bases por bolas: Morton 2. 
Hits a los pitchers: a Morton 10 en 7; 
a Enzmann 0 en 1. 
Struckout: Mogridge 4; Morton 2. 
Passed bftll: O'Neill. 
Pitcter derrotado: Morton. 
V E N C I E R O N LOS BROWNS 
F I L A D E L F I A , 12. 
Con dos outs y dos bases por bolas en 
el quinto se apareció Gedeón al bate y 
tuno la suerte de conectar im triple ren-
clendo a l San Luis R por 3. Dugan de los 
atV'ticos bateó el primer home run que 
obtiene en las grandes ligas. 
Score: 
Demmitt. rf. 
SiFler, Ib . 
Hendryx, If. 
Gedeon, 2b. 





35 5 8 27 10 1 
F F I L A D E L F I A 
V. C. H , O. A. B. 
Jamieson, rf, . , , 
Kopp, If. . . , . , 
Walker, cf. . . . 
Burns. Ib . . . . . 
Oardner, 31), . . . , 
Me Avoy, c. 3 . . . 
Shannon, 2b. , , , 
Dugan. ss. . . . . 
Ceary, p 
Muench, x 
Watson, p. . . . 




1 1 2 0 
0 1 3 0 
1 1 1 1 
0 0 9 0 
1 1 3 
1 5 1 
0 O 
1 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 O 0 
0 0 1 3 0 
0 0 0 0 0 
32 3 « 27 15 3 
x Bateó por Geary en el quinto, 
xx Bateó por Watson en el noveno, 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 010 O40 000-5 
Filadelfia. . , . , . . , 000 010 020—3 
SUMARIO: 
Two base bit: Demmitt. 
Three base hit: Gedeón. 
Home run: Dugan. 
Bases robadas: Sisler, Austin, Me Avoy. 
Sacrifice fly: Burns. 
Double plays: Gedeon y Sisler; Watscu 
y Dugan, 
Quedados en bases: San Luis 8; Fi la-
delfia 7, 
Primera base por errores: San Luis 2; 
F i l a 1. 
Bases por bolas: Sotohron 4; Geary 4. 
Watson 1. 
Hits a los pitchers 
Watson 0 en 4. 
Struckout: Sothoron^; Geary 1¡ Wat-
son 3. 
Pltcber derrotado: Geary. 
N o h a y H e u m a . 
E n Verano, parece nue 110 hay reuma, 
pero en efecto el reuma está oculto y 
preparándose para el invierno, fecha en 
que reaparece con mayor fuerza. Atacar 
el rfcuma con Antireumático del doctor 
llussell Hurst de Filadelfia, es d'/:ar de 
sufrirlo en invierno, porque para enton-
ces, ya está curado. Antirreumátlco se 
vende en todas las boticas. 
Geary 8 en 5; 
L i g a N a c i o n a l d e 
A m a t e u r s 
E n junta ordinar ia celebrada l a 
noche del jueves ú l t i m o , se t o m ó el 
acuerdo por unanimidad de ampl iar 
los juegos del Campeonato hasta el 
domingo 27 de Octubre, es decir, una 
serie m á s de siete d e s a f í o s . 
E n la junta estuvieron represen-
tados los clubs Ant i l l a , Centro G a -
llego, Agui la , Antiguos Alumnos de 
L a Salle, Cuba C a ñ e Sugar y Adua-
n a , 
E n dicha junta se d e s i g n ó a l se-
ñ o r Abe l L i n a r e s , miembro del T r i -
bunal Superior de dicha L i g a mien-
tras dure l a ausencia del propietario 
s e ñ o r Segrera . 
E l p r ó x i m o domingo h a b r á doble 
header en O r d ó ñ e z P a r k , jugando en 
primer t é r m i n o Cuba C a ñ e Sugar y 
Antiguos Alumnos de L a Salle, y en 
segundo, A n t r i a y A g u i l a . 
E n Mosle P a r k se e n c o n t r a r á n 
Centro Gallego y Mosle Sport, siendo 
los umpires de este juego A r c a ñ o y 
^ e a r z ó n . 
J S f t t v A s f m í e o « 4 JJ t f ty - f i f t tKSl rcc t 
E x c e p c i o n a l H o t e l e n e l f a m o s o 
b o u l e v a r d d e N u e v a Y o r k , t r a s l a d a d o 
l e j o s d e l r u i d o d e t r á f i c o , c o n p o p u l a r 
r e s t a u r a n t , e s t a b l e c i d o d e s d e l a r g o 
t i e m p o . 
E l s e r v i c i o , m u e b l a j e y s i t u a c i ó n , 
l o s m e j o r e s d e c u a l q u i e r h o t e l d e l 
m u n d o . 
C e r c a d e l o s T e a t r o s , T i e n d a s y P a r -
q u e C e n t r a l . H a b i t a c i o n e s s o l a s o s e -
g u i d a s . T o d o s l o s c u a r t o s c o n v i s t a a l 
e x t e r i o r . S i s t e m a m o d e r n o d e v e n t i l a -
c i ó n . 
P u e d e n h a c e r s e a r r e g l o s p a r a r e u -
n i o n e s p a r t i c u l a r e s , r e c e p c i o n e s , b a i l e s , 
m a t r i m o n i o s , e t c . 
R . M . H A A N . 
P o o c h e F a n t a s m a 
E N L A H A V A N A AÜTÍ) C 0 
L a s ú l t i m a s c a r r e r a s , han produci-
do un resurgimiento automovilista 
muy notable y e l movimiento entre los 
importadores de conocidas y acredita-
das m á q u i n a s h a sido m á s que el r e -
gular y corriente. 
Todos cuantos tomaron parte en las 
pruebas de velocidad exteriorizan 
sus triunfos y »e ha l lan deseosos de 
U N E S T Ó M A G O 
»» 
C o m o c J d e l o s D e m á s 
L a a m b i c i ó n d e t o d o d i s p é p t i c o e s t e n e r " u n es t (5-
B u g o c o m o e l d e l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d i e t a r e s -
t r i n g i d a , l a s p r i v a c i o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s d e q u e o t r o s 
« s t á n e x e n t o s , l e s a p o c a e ! á n i m o y r e t a r d a n l a c u r a c i ó n . 
d a j c l i a s o n m a s l a s 
c i o r e s 
SAN IÍÜIS 
Tobin. cf, . . . 
. Malsel, 3b, . . , 
V. C. H, O, A B. 
4 0 0 2 0 0 
4 1 2 1 2 0 
D 
que las recetan, a sus enfermos; no 
puede pedirse mejor prueba de su efica-
cia. Para las enfermedades de los ri-
ñones y desarreglos en la vejiga; para 
orines turbios y de olor desagradable y 
que a veces dejan asiento blanco e hi-
lachoso o amarillo como ladrillo molido; 
para cuando una persona tiene que le-
vantarse en la noche a hacer aguas; 
para cuando se hace aguas con dificultad 
o de gota en gota; para la incontinencia 
de las aguas; para los dolores en la cin-
tura, lomos, espalda y caderas; para reu-
matismo, e hidropesía; para dolores de 
cabeza, mareos, cansancio al levantarse 
por la mañana; para el empañamiento 
de la vista, frialdad de pies y manos, 
hinchazón de los tobillos y pantorillas, 
perdida de memoria, debilidad sexual; 
para combatir «1 Acido úrico y limpiar 
a la sangre de sus impurezas, para com-
batir todos y cada uno de éstos síntomas 
ya hoy los mismos médicos recetan las 
"Pastillas del Dr. Becker para los riño-
nes y vejiga" porque ellos reconocen 
que es un preparado serio y de verda-
dera eficacia. 
Las P A S T I L L A S D E L DR, 
B E C K E R P^ra los ríñones y ve-
Íiga se venden en las •óticas y droguerías. 
DR, BECKER 
MEDICINE CO. 
New Tork E . U. A. 
e t u n r e m e d i o n a t u r a l y r a c i o n a l p a r a e l e s t ó m a g o , q u e 
s u a v e p e r o s e g u r a m e n t e h a c e a e s a p a r e c e r l a s d e s a g r a d a -
b l e » s e n s a c i o n e s q u e c a u s a n e l a b a t i m i e n t o , y p r o p o r -
c i o n a a l d i s p é p t i c o r < u n e s t ó m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s . ' * 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o » e s t a r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s 7 e s u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o s a 
e f i c a c i a p a r a e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreftimiento* 
pudiendo conseguirse con su uso una deposicio» 
diaria. Lo» enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan cao la P U R G A -
T I N A * que et un tónico laxante, suave jr eficaz. 
ü t Venta: Farmacias y Droguertoi. 
J . R A F E C A S Y C A . , T e m e n l e R e y , 2 9 . H a l > a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C o b a . 
A H Ü i m v i 
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E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e í n c l á n , C a n a l y P é r e z 
Carruajes de lujo, Magnífico servicio para Entierros, Bodas y Bautizos 
c U Z , 3 3 . Te ié fonos A.1338 A-4024 y A-4I54 . LAZARO SÜSTAETAS 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
' T c f t e m o s p a n t e o n e s d e 1 y a D o v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t i 
S A N J O S E , * . T B U E F O N O A . 6 6 6 8 . H A B A N A . 
E . D . 
E L S E Ñ O R 
J O S E R E Y Y G A R C I A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las 4-1 ¡2 de la tarde, los que suscriben: 
viuda, hijos, hijos políticos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia-
res y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la Casa de Salud "La 
Benéfica" para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, Julio 13 de 1918. 
Carmen Llisuy Viuda de Rey (ausente); José y Luis; Ké, Carmen, Joaqui' 
na, Alicia, Enrique (ausentes); María Eugenia de la Torre; Isidro Comas (ausen-
te) ; Enrique, Luis, Casilda y Antonia Rey (ausentes) ; Juan González, Antonio Par-
ga (ausentes) y María Vidal; Juan Rimblas, Julián García, Andrés García, An-
tonio Bermúdez, José G. Pagliery, Manuel V. Cuervo, R. de Arozarena, José Mari-
món, Armando Godoy, José María Vaca, Armando Pons, Enrique de la Torre, José 
Iglesias, Antonio Oms, Rey y Co. (Gibara), Fernández Trápagay Co., Rimblas, Gar-
cía y Co. (Holguín), Dr. José de Cubas. 
I 
N u e s t r o S o c i o C o m a n d i t a r i o 





o s é R e y y G a r c í a 
H A F A L L E C I D O . 
^ dispuesto sn entierro para hoy a las 4 y media de la tarde, los qne suscriben, Key y Câ  S. en C , 
r o e r á n a sus amistades se s l r r a n concurrir a l a Casa (U Salud " L a Bené f i ca" , para desde al l í acom-
pafiar el c a d á r e r al Cementerio de Colón, fayor que aarradecerán eternamente. 
Habana. Jul io 13 de 1918. 
R E Y T C A ^ S. E \ C , G I B A R A . 
S U C E S O R E S D E R E T , HNO. T C A . 
E N R I Q U E R E Y , G E R E N T E . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o s é R e y y G a r c í a 
P R E S I D E N T E D E LA COMPAÑIA A Z U C A R E R A " C E N T R A L R E Y . * 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las 1 y media de la tarde, la DirectÍTa que suscribe m e g a a sus 
amistades so s l r r a n concurrir a la Casa de Salud ««La B e n é f i c a " , para desde a l l í a c o m p a ñ a r el cadáTer al 
Cementerio de Colóu, fayor que a g r a d e c e r á eternamente. 
Habana, .lnlio J.*; de IfílS. 
L \ D I R E C T I V A . 
J 
E S T A B L O S - M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d * L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ r ^ ™ ^ 0 ! : $ 3 - 0 0 en la Habana, ^ r t , ^ - * 600 
~A1.TT. "T « «uuuuu . i d . blanco, con alumbrado- 9 lO.OO 
Z A N J A . 142. T E L E F O N O S A-8528, A-3525. A L M A C E N : A-6846. H A B A N A 
A / N L J / ^ C l O 
A e u i A R í)6 
EMPLEA 
E l a s m a y t p d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ; E L C R I S O L , N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
C r ó n i c a J i e l i y l o s a 
K . L E S I A D E M ESTKA SESORA I 
B E L E N 
CONGREGACION J)E HIJAS DIO MAXIIA 
E l día 18. sábado 2o. de Julio, :i las 
8 a. m., habrá misa oon cánticos, p.'Ati-
ca y comunión general, con que las Hi-
jas de María acostumbran honrar uien-
sualniente a su Madre, María Inmacu-
lada. 
UN CATOEICO. 
DIA 13 D E J U L I O ' 
Este mes está consagrado a la Preciosí-
sima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—«S-ti Divina Majestad 
entii de manifiesto en la Capilla de los 
rasiouistas. 
Santos Anacleto, papa y mártir; Jo*l, 
profeta, uriauo y Maximiliano, confesó-
les; santa Sara, virgen, abadesa. 
San Anacleto, papa y mártir. E r a grie-
go de nación, natural de Atenas, v da fa-
milia muy honrada. Hallándose 'San Pe-
dro en Atenas, reconoció que Dios tenía 
destinado aquel Joven para sí, y le con-
virtió a la fe, de donde fácilmente se de-
jan discurrir los grandes progresos que 
haría en la ciencia de los santos bajo 
la dirección de tal maestro. Fueron tan-
tos, como dice San Ignacio en una de sus 
epístolas, que movido el santo Apóstol de 
PU vida ejemplar, de su ceol por la reli-
gión, de la inocencia de sus costumbres, 
y de los raros talentos d« que le había 
dolado el Señor, le admitió en la clerecía, 
y le ordenó de sacerdote. Con la nueva 
dignidad se hizo más santo: de manera 
quo afiadi^ndos* a sus augelicales costum-
bres la excelencia de su talento, en breve 
tempo fué uno de los más santos minis-
tros do ta Iglesia. E n virtud de esto hu-
bo poco que hacer para encontrar i | i dig-
no sucesor al papa San Clemente. FuFé 
escogido de unánime consentimiento el 
presbítero Anacleto, cuya elección fué 
generalmente aplaudida en toda la igle-
sia. 
Asegúrase que este gran Pontíflc?. ha-
biendo gobernado la Iglesia con innume-
rables fatigas y trabajos, nueve años, tres 
meses y dW, días, coronó su pontificado 
Con un glorioso martirio el dfa 13 de Ju-
lio, al principio del segundo siclo. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 13.—Corresponde 
\isitar a Nuestra Señora de los Angeles 
en las Ursulinas. 
J . M. J . T . 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
E l Viernes, 12 del presente mes, dará 
principio el Novenario de Nuestra Ma-
dre Santísima del Carmen, en la forma 
siguiente: todos los días, a las 8 de la 
mañana, misa cantada y a continuación 
se rezará la novena. 
£1 día 20 del mismo mes, a las 8 de 
la mañana, habrá en honor de Nuestro 
gran Padre San Blíaa, misa cantada con 
sermón por un réilgloso carmelita. 
E l dfa siguiente se celebrará, en ho-
nor de Nuestra Madre Santísima del 
Carmen, misa solemne con orquesta, a 
las 8%, con sermón a cargo de un re-
ligioso carmelita. 
17792 13 j i 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
SOLEMNE F I E S T A A NUESTRA SEÑOKA 
D E L CAUMEN 
PUÜGKAMA 
DIA 7.—Comenzará la novena. Todo» 
los días, a las 8 u. m., misa solemne, 
ejercicio y cánticos. 
Por la tarde, a las 7. Exposición del 
Santísimo Sacramento, Rosario, Novena, 
Sermón y gozos a la Santísima Virgen 
del Carmen. 
Los sermones están a cargo de los ora-
dores siguientes: 
Día 7.-^1. R. P. F r . José Luis de Santa 
Teresa, C. D. 
Día 8.—M. It P. F r , Ignacio de San 
Juan de la Cruz. 
Día D.—AI. R. P. F r . Cayetano del 
Niño Jesús, C. C . 
Día 10.—M. Iltre. Sr. D. Alfonso Bláz-
quez, Canónigo Lectoral de la S. I . Ca-
tedral. 
Día 11.—M. R. P . F r . Florentino del 
S. C, de Jesús, Prior de la Comunidad 
y Vicario Provincial. 
Día 12.—M. Itre. Sr. Dr. Andrés Lago, 
Canónigo Magistral. 
Día 13.—M. Itre. Monseñor Dr. Alberto 
Méndez, Arcediano y Secretario del Obis-
pado. _ 
Dia 14.—M. Itre. Sr. Dr . Enrique A. 
Ortiz. Canónigo Doctoral. 
Día 1.').—M. Itre. Sr. Dr. Felipe Ca-
ballero, Deón de la S. I . Catedral. 
E l día 15 después del sermón se canta-
rá solemne Salve. 
DIA 16.—A las siete y media, misa de 
comunión general, por el Itmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo Diocesano. 
A las 9. misa solemne de Pontifical 
por el Excmo. e litmo. Sr. Delegado 
Apostólico. . . 
E l panegírico está a cargo del Iltmo. 
y Kvdmo. Sr. Obispo de Pinar del Río . 
Por la tarde, a las seis y media, rosario 
y sermón por el R . P. Prior de la Co-
munidad. Bendición Papal, procesión y 
despedida. 
E l día 22 dará comienzo en esta Igle-
sia el Jubileo Circular. 
J U B I L E O 
NOTA.—Desde las doce de la mañana 
del día 15 basta las doce de la noche 
del día 16, pueden todos los fieles ga-
nar por concesión de Nuestro Santísimo 
Padre Pío X tantas indulgencias plena-
rias cuantas veces visitaren la Iglesia en 
la forma que se hace en la Porclúncula, 
aplicable a las almas del Purgatorio. 
17614 15 JI-
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Solemne fiesta a la Santísima Vir-
gen del Cannen en esta Iglesia Parro-
quial, el Martes 10 de los corrientes, 
con sermón y Misa de Ministros, a las 
9 de la m«ñana, precediendo la nove-
na que se está haciendo y la gran Sal-
ve el Lunes, 15, al oscurecer. 
L a señora Camarera, Paulina P. de 
Larrea, y el párroco, ruegan la asisten-
cia. 
Jesús del Monte, Julio, 9, de 1918. 
l'aulina r . de Larrea, 
E l Párroco. 
178 15 jl 
Parroquia de Jesús María y José 
NOVENA Y F I E S T A SOLEMNE A L A 
SANTISIMA V I R G E N D E L CARMEN 
COSTEADA POR LA PIADOSA DAMA 
CARIDAD SALAS D E MARIMON 
E l viernes, dia 11 de los corrientes, 
dará principio el ejercicio de la novena 
a las 8 a. m. y acto seguido la Santa 
misa, en el artístico altar de la Virgen 
E l martes, día 16, festividad de la 
Santísima Virgen, a las nueve de la ma-
ñana, mlsn solemne. 
E l domingo, día 21, a las siete y media 
a. m.. misa de comunión general. 
A las nueve la solemne de ministros 
con voces y orquesta que dirigirá el lau-
reado académico Rafael Pastor. 
E l sermón está a cargo del l lustrísimo 
Monseñor doctor Alberto Méndez, secre-
tarlo do Cámara y Gobierno del Obis-
pado, i 
Se distribuirán preciosos recordatorios 
a todos los fieles asistentes. 
L a distinguida y caritativa dama Ca-
ridad Salas de Marimón y el propio pá-
rroco, muy atentamente, se complacen en 
Invitar a todos los fieles y particulares 
devotos del Carmen a tan solemne acto. 
18095 21 Jl. 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísima 
de los Desamparados. 
I G L E S I A D E MONSERRATE 
E l domingo, catorce, segundo del pre-
sente mes, celebrará esta ilustre Archi-
cofradía ia festividad reglamentaria men-
sual en honor de su excelsa Patrona, 
María Santísima de los Desamparados. 
A las nueve, misa solemne de minis-
tros. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. 
Alfonso Blftzquez, Canónigo Lectoral de 
la Santa Iglesia Catedral. 
Se ruega a los señores hermanos la 
asistencia a dicho acto con el distintivo 
de la Archicofradía.—Dr. J O S E M. DO-
MENE. Mayordomo. 
C 5S42 Sd-12 
Cultos a Jesús Nazareno en la 
Iglesia de Carmelitas del Vedado 
Todos los segundos viernes de mes, mi-
sa en altar de Jesús Nazareno y a con-
tinuación el ejercido. 
Todos los segundos domingos, a las 
9. misa armonizada, plática y ejercicio. 
Predicará el M. Rdo. P. José Vicente. 
17902 14 Jl 
Parroquia de Puentes Grandes. 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, 14, celebrará su fiesta 
mensual con solemnidad. 
A las siete y media, misa de comunión 
general por el director de este Aposto-
lado, R. P. Corta. 
A las nueve, solemne, por el señor 
Cura párroco con S. D. M. de manifiesto, 
predicando el orador sagrado R. 1*. Corta, 
de la Compañía de Jesús. 
17979 14 JL 
V a p o r e s C o r r e a s 
D E 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DJB 
Antonio López y Cía. 
(."rovUtua de la Telegruíla tiln bilot) 
A V I S O 
¿e pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto e-sp*-
aoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará nmgún 
pasaje para España ^in antes ore* 
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es* 
paña. 




W A R D 
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SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
PARROQUIA DEL ANGEL 
TRIDUO Y F I E S T A EN HONOR D E LA 
V I R G E N D E L CARMEN 
Los días 13, 14 y 15, terminada la mi-
sa de S, se hará el piadoso ejercicio del 
Triduo. 
E l día 16, a las 7Vi a. m. Misa de co-
mún i<in general. ^ 
A las S1/̂  a. m., la solenwie con or-
questa y sermón. 
18036 15 Jl 
J t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O ? 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
L a fiesta que mensualmente le celebra 
mi Congregación a Nuestro Padre San 
Lázaro, se celebrará el domingo 14 del 
presente mes, a las 8Vá a. m. E l sermón, 
por un elocuente orador sagrado Se re-
partirán precioso» recordatorios por ser 
el -o. aniversario de la fundación de 
esta ConjrregaclOn. L a misa de Comu-
nión, a las 7% n. m. 
, _ „ . , ^ * Dlractlva. 
l(9o6 14 j ! 
J. M. J. C. 
Solemnes Cultos que la Semana 
Devota del Carmen, en unión 
de la comunidad de Padres 
Carmelitas del Vedado, de-, 
dican a su Excelsa 
Madre. 
Día 13, primero de la Novena, a las! 
8 «e celebrará la Misa en el altar del ¡ 
Carmen y se hará el ejercicio propio del, 
día, que se repetirá en toda la Nove- | 
na. Por la tarde, a las ü y media/ro-
sario, ejercicio y cánticos a la Virgen. 
Los día» l'J, 20 y 21 se celebrará so-
lemne triduo y el ejercicio de la tarde 
empezará a las 5. Predicará el dfa 10 
el M. EL P .luán José de la Virgen del 
Carmen, el día 'JO ocupará la cátedra sa-
grada el M. R. I*. Ramón Dullarln, Cura 
Párroco del Vedado. 
Día 21, a las 7 y media. Misa de Co-
munión general, que celebrará Monseñor 
Luardi, Secretario de la Delegación Apos-
tólica. A las 9 y media. Misa solemne a 
toda orquesta, en la que predicará el 
M R. P. Antonlno Oraa. Rector del Co-
legio de Belén. Por la tarde, a las ">. Ro-
sario, ejercicio, sermón y bendición Pa-
pal, predicando el R. P. Josó Vicente, Su-
perior de la Comunidad. 
A continuación se orpanlsiará una 
grandiosa procesión por el mar, no podien-
do entrar nadie que no lleve una tarje-
ta que le autorice, y que podrá recogerse 
en el convento. 
Se suplica una limosna para sufrngar 
el costo de estas fiestas. J M „ 








$50 a $63 $39 
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v Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154, 
Prado, 118. 
C o s t e r o s 
que pueda tomar en sus bodega», a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nc»,' «ufriendo estos larga» demora», 
u ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolo» ai 
DEPARTAMENTO DE FLEiES de 
esta Empresa para que en ellos se Íes 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
te» habilite con dicho »eilo, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento «ella» 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo tj recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento »e-
Pado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
MARI DIARIO 
EMPRESA NAVIERA DE €UBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a lo» carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-i 
SECRETARIA DE AGRICULTU-
RA. COMERCIO Y TRABAJO, Co-
misión de Subasta. Habana, Junio, 
20 de 1918.—Hasta las nueve de 
la mañana del día 15 de Julio ds 
1918, se recibirán en el Nego-
ciado de Personal Bienes y Cuen-̂  
tas. proposiciones en pliegos ce-* 
rrados, para el suministro y entre-
ga de efectos de escritorio, libros, 
impresos y talonarios y entonces 
las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán por-
menores a quienes lo soliciten. Ra-
fael Oliva. Secretario de la Co-
misión de Subasta. 
g 5143 4d-21 jn 2d-12 Jl 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
T E S O R E B I A Y K K C AL DACION 
AVISO 
AUTOMOVILES Y T R A N S P O R T E T 
LOCOMOCION 
Se recuerda a los señores contribuyen^ 
tes por concepto de Impuesto sobra au-< 
tomóviles y transporte y locomoción, que 
el dfa 30 del corriente mes, a las cinco 
a. m., vence el plazo para pagar sin 
lecargo y que transcurrido ese plazo, no 
solo incurrirán en el recargo, los que no 
hubiesen satisfecho el Impuesto, sino que 
los vehículos que no acrediten el pago 
y no lleven la chapa del corriente ejer-
cicio ltfl8-1919, serán conducidos a l De-
pósito Municipal. 
DOMINGO ESPINO, Tesorero MunlciapJ 
DOMINGO ESPINO. 
Tesorero Municipal. 
C-5815 3d. 12. 
DIARIO MARI 
c irculac ién 
S o c i e d a d e s I 
HABANA YACHT CLUB 
CONVOCATORIA PARA REGA-
TAS DE REMOS 
Por la presente se convoca a to' 
dos los Clubs de la Isla para las. 
regatas de remos que tendrán efec-
to en la Playa de IVjarianao el do-
mingo 28 de julio, a las 8 a. m. 
en opción a la Copa del HABANA 
YACHT CLUB. 
Las condiciones de estas regatan 
son las siguientes: 
Regatas de ocho remos, con pa-
trón, canoa tipo "shells" de asien-
tos corredizos. Distancia: milh. y 
cuarto terrestre. 
Las inscripciones deben dirigirs© 
al Habana Yacht Club (Playa de 
Marianao) antes del 21 del actual.. 
Habana. 11 de julio de 1918 
Manuel Jiménez Lanicr, 
Secretario. 
C 5S33 Id-13 
COMPAÑIA CURTIDORA CUBANA 
S E C R E T A R I A-CONTADURIA 
De orden del señor Presidente, se ha-
ce público por cate medio, que el dfa i r 
del actual, se llevan! a efecto la Jun-
ta General ordinaria de Accionistas, qu» 
previenen los Estatutos, a las dos p. m., 
v en el mismo dfa se celebrará una Jun-
ta General extraordinaria a las tres y me-
dia p. m., con objeto de reformar va-
rios artículos de nuestros Estatutos y 
ampliación de Capital, para mayor des-
envolvimiento industrial. 
Ambas Juntas tendrán efecto en el do-
micilio oficial de la Compañía, calle do 
Aeuiar. número 101. 
Habana, 11 de Julio de 101». 
E l Secretario-Contador. 
Dr. Antonio de Viunler. 
isiiri jjj ¡l . 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGU-
ROS Y FIANZAS DE SAGUA 
LA GRANDE 
PRESIDENCIA 
En cumplimiento de acuerdo del 
Consejo de Administración de es-
ta Compañía, cito por este media 
a los accionistas de la misma para 
la Junta General extraordinaria 
que deberá celebrarse a las nue-
ve de la mañana del día 26 de[ 
PAGINA DOCt DIARIO DE LA MARINA Julio 13 de 1918. ANO LXXXVi 
corriente mes, en el domicilio so-
cial, Martí, 40, en esta ciudad 
En dicha Junta General se tra-
tará solamente de la proposición 
que en dicho acto hará el Conse-
jo de Administración para ampliar 
los negocios de la Compañía a nue-
vas modalidades del seguro, fa-
cultad privativa de la Junta Ge-
neral de acuerdo con el Capítulo 
Segundo de los Estatutos Sociales. 
En conformidad con lo determi-
nado por el Capítulo Quinto de los 
expresados Estatutos cada acción 
da derecho a la emisión de un vo-
to, los accionistas pueden concu-
rrir por sí o por medio de otro ac-
cionista mediante la oportuna re-
presentación según el modelo que 
se facilitará en Secretaría y pa-
ra concurrir y votar es necesario 
la carta de asistencia que se ex-
pide mediante el depósito de las 
acciones en la caja social. 
Y para publicar en la Gaceta 
Oficial de la República, y en los 
periódicos DIARIO DE LA MARI-
NA de Habana, y Heraldo Español 
y Diario Económico de esta ciu-
dad, se expide la presente convo-
catoria en Sagua la Grande, a ocho 




C 581S 3(]-13 
"SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE 
LA NUEVA FABRICA DE HIELO" 
De orden del señor Presidente 
tengo el honor de citar a todos 
los miembros de esta Sociedad pa-
ra la Junta General reglamentaria, 
que se deberá efectuar el lunes 
15 del presente mes, en la casa 
social. Palatino número 7, a las 8 
y media p. m. Se suplica la más 
puntual asistencia. 
Justmíano R. Cabrera, 
Secretario-Contador. 
Orden del día. 
Relación del movimiento semes-
tral y asuntos generales. 
para que se pueda tomar acuer-
do sobre dicho aumento de capital 
será necesario, con arreglo al Ar-
tículo 168 del Código de Comer-
cio vigente, que estén representa-
das en la Junta las dos terceras 
partes de los accionistas y las dos 
terceras del valor nominal de las 
acciones emitidas. Los tenedores de 
acciones tanto nominativas como 
al portador, podrán concurrir a 
la Junta por medio de apodera-
dos, que han de ser accionistas a 
su vez. 
Habana, Julio 9 de 1918. 
El Vice-Presidente, 
Luis Octavio Divine. 
El Secretario, 
Antonio L. Valverde. 
| LAURA L. DE BELIARD 
i Clases de loglés. Francés, Teneduría de LTurog, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 3 4 . A L T O S . T E L . A . 8 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
171104 31 Jl 
C 5776 5d-ll 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A 
COMISION DE FIESTAS SECRETARIA Organizado por esta Comisión y en obsequio a los señores socios y sus fami-lias, tendrá lugar en el Salón de Fiestas del edificio social, el domingo 14 del co-rriente, de cinco a siete y media de la tarde, un TE-DANCE, amenizado por ex-celente orquesta. 
Lo que se hace saber a los señores So-cios para su conocimiento y satisfacción. Habana. Julio 9 de 1918. El Secretario de la Comisión, ANDRES PITA. 4 d-10 4tl0 
POKFESOK, AMEUICANO, DESEA LKC-clones espaflulas de profesor castella-no. Merrill, llotel Roma. 177i;7 13 Jl 
P 
^E HA PBKOIDO II M i; VAHIOS DIAS, J en el pueblo de (TiinnnhHron un pe-
SE5fOKA A.MEKICANA, DESEA CAM- rrito lanudlto, color cnrmelitH que entlen-biar lecciones inglós por lecciones es-: de por Pipí, y estd ueladu de'modio cuer pañol, sólo con señora o señorita caste- -llaua, bien educada. Señora Merrill. Ho-tel Roma. 177U8 13 jl 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan clases particulares de contabilidad e In-glés, para auxiliares de escritorio, de 8 * P- m. Informes: Lamparilla, 10C. 1658» 12 Jl 
TNG LES, FRANCES Y TENEDUKIA DE X libros, por partida doble, profesor competente, da lecciones a domicilio o en su casa. Keptuuo. 00, altos. 17172 15 jl 
C-584í> 3d. 13. 
H A B A N E R A I N D U S T R I A L 
(S. A.) 
L a j u n t a d i rec t iva de esta Compa-
ñ í a ha acordado abonar a los s e ñ o r e s 
tenedores de acciones prefer ida* u n 
cua t ro po r c iento de d iv idendo , por 
cuenta de las ut i l idades correspon-
dientes a l a ñ o en curso y en v i r t u d del 
resultado ob ten ido durante el p r imer 
semestre social , s e g ú n el balance prac-
t i cado en t r e in ta de Jun io ú l t i m o . 
E l pago se e f e c t u a r á , a pa r t i r del d í a 
qu ince del presente mes, todos los d í a s 
h á b i l e s , de ocho a diez a. m . y de 
una a cua t ro p . m . , previa presenta-
c i ó n de los t í t u l o s correspondientes, en 
l a O f i c i n a de l a C o m p a ñ í a , s i tuada en 
l a casa n ú m e r o c iento doce de la Ca l -
zada de B e l a s c o a í n en esta c iudad . 
L o que de o rden del s e ñ o r Presi-
dente se pub l i ca para conocimiento de 
los s e ñ o r e s accionistas. 
Habana , 5 de Ju l i o de 1915. 
L O R E N Z O D . B E C I , 
Secretario. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
SECRETARIA 
El Consejo de Dirección de es-
te Banco en sesión celebrada el 
día cinco de los corrientes», y en 
vista de las utilidades obtenidas 
en el primer semestre del presen-
te año, acordó repartir entre los 
señores accionistas un dividendo 
de tres y medio por ciento (3|/2 
por 100) moneda oficial jobre las 
ochenta mil acciones de cien pe-
sos circulantes, pudiendo los se-
ñores accionistas acudir a este 
Banco a percibir sus respectivas 
cuotas por tal concepto todos los 
días hábiles en horas de 8 a 3 p. m. 
a partij- del día 16 del corriente 
mes, advirtiéndose que habrán de 
cumplirse los requisitos que pre-
viene el Reglamento. 
Habana, seis de Julio de 1918. 
Firmado: G. A. Tomeu, 
Secretario. 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conbervatorlo "Orbón." Animas, 133, altos. En esta Academia so toma verdadero interés por el aprovecha-miento del alumno. Su directora es gra-duada en el Conservatorio de Música de Madrid, tiene mucha práctica y métodos de enseñanza modernos de gran resultado. Clases de Academia y particulares. 17205 2 a. 
po atrás, y tiene un pulso de oro en una pática Se Kratlficanl espléndidamen-te al que lo entregue en Composteia y Paula, café Benito. 1M)Ü8 18 Jl 
T\Ktsl>K LA ESTACION TEBMINAL, A JL/ la tienda l,u lala de Cuba, se ha ex- . travlado una cartera; el que la haya en-1 contrado y devuelya unos documentos uue tiene, en Jesüa del Monte. 151, esquina a Marina, será gratiricado. 
17900 15 jl DBBBA El. CHACEFECK UtE HA-kJ ya encontrado un llavero en su Ford I con unas 20 llaves. Las entregará en ülo-ría y Antón Keclo, bodega,» donde será' gratificado. Son una llave grande y las otras Yale. 
17859 13 Jl. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
'Jlases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-ees particulares por el diu en la Aca-demia y a aomlcülo. Hay profesoras pa-ra iaa señoras y señoritas. ¿Desee usted aprender pronto y bien el idioma inglés'. Compre usted el MBTÜDÜ KtmtslMO ilOlíEKl's, reconooido universalmente co-mo el mejor de ios métodos hasta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par lencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta Ktipública. 3a. edición. Uu tomo en 8o., pasta. SL 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín. 637-H, altos. Profesora: Ana Martínez de IMaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a título; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. Precios conrencioualea. be venden ios útl-ie». 
TJEKDIDA: SE GRATlFitAKA CON X cien pesos m. o. al que devuelva ai señor José Menéhdez y García, en la ca-lle de Muralla, número 53, una sortija con un brillante de tres kllates, cuya prenda sufrió extravio ayer de cuatro a cinco p. in., en las cuadras comprendi-das Habana entre Teniente Uey y Mura-lla, y Muralla entre Habana y Compos-teia. 175152 18 Jl 
UNA HUESA J)K l'EATA DE SESORA se le perdió a un muchacho desde Bernaza a Animas. Tenía dentro un so-bre que dice: Francisco Lugoa. taller de platería y relojería. O'lleilly, C0, que era mi antigua dirección. A la persona que la entregue en Bernaza 18, se le gratificará con $30, por tratarse de una prenda que trageron a componer. 
17973 14 Jl. 
Se alquilan los ventilados y 
espaciosos altos del café Mar-
te y Belona, con 350 metros 
cuadrados de superficie, pro-
pios para talleres u oficinas. 
Desde las 9 de la mañana ya 
no da el sol. Informan en el 
café. Teléfono A-1380. 
17555 14 Jl 
AVISO: SE HA EXTRAVIADO l N TK-rro de caza, blanco, con manchas car-melitas, con el rabo cortado y entiende por "Bon.-' La persona que lo devuel-va en La Parisién, Muralla, número 32, será gratificada. 
175S0 12 Jl 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOME-tría, Flbica, Química, Historia Natu-ral; clases a domicWlo de instrucción pre-paratoria en general. Pida condiciones y precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, altos. I26S5 15 Jl 
SE GRATIFICARA CON UN CENTEN español al que entregue en Prado, 21), bajos, una perríta negra, lanudita, chiqui-ta, pesando G libras, parece Maltesa. Se agradece por ser de una nifiita. 17700 12 Jl 
ESTUDIE INGLES 
Práctico y comercial, por corresponden-cia. Profesor Cabello. Graduado en New lork. Pida informes hoy a la Escuela Politécnica Nacional. Industria, 9í), Haba-na. 10747 2i) Jl 
•TJIANO, POR PROFESOR DE CONCIEN-JT cia y mucha práctica. Adelantos rá-pidos y método moderno y ameno. Re-ferencias: Beina, 3, altos. 16809 29 Jl 
C 5741 4d-10 
C 5797 7d-12 
COMPAÑIA PETROLERA SAN 
FRANCISCO, S. A. 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente 
se cita a los señores accionistas pa-
ra la Junta General extraordinaria 
que habrá de celebrarse el día 2 
del próximo mes de Agosto, a las 
tres y media p. m., en Manrique 
128, para tratar del aumento del 
capital social, la forma de suscri-
birlo y de la reforma de los Es-
tatutos. 
Para tomar parte en las delibe-
raciones de esta Junta^ los seño-
res accionistas pasarán a la Secre-
taría de la Compañía. Reina, 92, 
de dos a cuatro por la tarde, a 
partir del día 24 al 31 del corrien-
te, a proveerse de una boleta, en 
la que se expresará el número de 
acciones que cada uno posea, se-
gún se determina en el artículo 10 
de los Estatutos de esta Sociedad. 
Habana, 11 de Julio de 1918. 
-El Secretario, Segundo Pola. 
CAMARA DE COMERCIO, INDUS-
TRIA Y NAVEGACION DELA 
ISLA DE CUBA 
AMARGURA, 11, 2o. 
SECRETARIA 
Se admiten proposiciones para 
demoler el edificio antiguo Con-
vento de Santo Domingo, propie-
dad de la Corporación. 
Las licitaciones deben presen-
tarse por escrito en pliego cerra-
do, dirigido al señor Presidente de 
la Cámara y deben ser hechas a 
base de la apropiación y acarreo 
de los materiales demolidos, de 
parte del licitador. 
Los pliegos pueden ser entrega-
dos, contra recibo, en las oficinas 
de la Cámara, domicilio citado, 
dentro del plazo de 15 días, que 
vencerán el día 21 del actual. 
El edificio a demoler está si-
tuado en la esquina de las calles 
O'Reilly y Mercaderes, en esta 
ciudad y puede ser inspeccionado 
libremente. 
Habana, Julio 3 de 1918—JO-
SE DURAN. Secretario. 
C-5630 
TENEDURIA DE LIBROS: INSTRUC-ción completa, fácil y abreviada sobre la teneduría de libros por partida doble y aencilia, con o sin el cálculo» mercan-tiL Ilelna, 3, altos. 
16868 29 Jl 
® r e 
CAMPANARIO, NUMERO 107, ALTOS. Del día 15 al 20, quedarán desocupa-dos los altos de la casa calle de Cam-panario, nflmero 107. Informarán en los mismos y en la Calzada del Cerro, nú-mero 604. Teléfono 1-2755. 17914 14 jl 
"DROPIETRIOS!! SI SUS CASAS ESTAN X desalquiladas, llame "Crédito Haba-nero." Hay muchos pedidos de inquili-nos que garantizamos. Servicio abso-lutamente gratuito. Oficinas: Peñalver, 89, altos. A-9165. 16706 13 Jl 
VEDADO 
i^lALLE B, ENTRE 17 Y 19, VEDADO, casa con 780 metros, con garage. Se alquila. Informan en Aguiar, 76, altos o en 19, entre J y K F-1721. 1S081 13 JL 
C a s a s y P i s o s 2 
HABANA 
Se a lqu i l a toda o los bajos de O ' R e i l l y 
9 0 , entre Vi l legas y Monserra te , pun to 
comerc ia l . I n f o r m a : A n t o n i o La r r ea . 
T e l . F . 2 1 3 4 . 
"VTEDADO, EN »0 I'ESOS. SE ALQUILA T la nueva y fresca casa Calzada, nú-mero 90, acera de la sombra, con sala, saleta, comedor y 5 cuartos, servicio sanitario moderno. La llave e informes en la carpintería de al lado. 17695 13 
QE ALQUILA UNOS BAJOS, EN PARTE o en totalidad, por unos cuatro o cin-co meses, con todo el confort moderno, compuestos de una sala y saleta, cinco habitaciones, espacioso comedor, baño completo, Jardín y demás dependencias. Vedado. J, entre 17 y 19. Teléfono F-31tt». 17882 14 jl 
PROFESORA: UNA SEÑORITA, QUE dispone de algunas horas diarias, se ofrece para dar clases de instrucción y labores. Informarán: Clavel. 12-A, A dos cuadras de Belascoaín. 16959 16 Jl 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-nografía. Las cuotas son, al mes: Para el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-grafía, $2. Concordia, 91, bajos. 17188 3 ag 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director; LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús deí 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se obliga a los estudiantes a matricularse por tiempo determinado para adquirir el tí-tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en cualquier época del año y se confiere el mencionado título cuando el alumjo por su aplicación, inteligencia y constancia de-muestre, mediante examen, ser acreedor a éL La enseñanza práctica es individual y constante: la teórica, colectiva y tres Ti-ces por semana. Las ciases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3^ p. m. Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, los del idio-L.a inglés y la mecanografía .pueden ins-cribirse en cualquiera de las horas indi-cadas, seguras de hallar en este Centro el orden y la moral más exigentes. Sólo se admiten tercio-pupilos. C 6671 in lo. s 
CJE SOLICITA L N LOCAL, PARA ES-tablecimiento, en Neptunoi, desde Consulado hasta Manrique. Informes a U. Fernández, Galiano, número 9, altos. Te-léfono M-21S3. 
IblOS 20 Jl 
OBISPO, 56, ESQUINA A COMPOS-tela, se alquila un local para estable-cimiento. En los altos, donde informan, se alquila también un salón para oficina. 18129 16 jl 
CJE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-O sa Tejadillo, 8, entre Cuba y Aguiar, 6 habitaciones, sala, salón comer y demás comodidades. Su dueña en los bajos. Pre-cio $90. 18134 18 jl 
"\ TEDADO, $120.00, 19, ENTRE N Y O, V segunda casa de la acera de los no-nes. Se alquilan los bajos, compuestos de jardín, portal, hall, recibidor, sala, co-medor, cuatro grandes habitaciones, dos cuartos de baño con estufa y calentador de agua, cuarto y servicios sanitarios pa-ra la servidumbre. La llave en los altos. Informarán en Consulado, 18 altos. Te-léfono A-8429. 
17772 14 Jl. 
OE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE O la casa calle C, al lado de la esqui-na de 17, con cinco habitaciones y una de criados. Informan en los altos o Te-léfono 1-2881. 17643 13 jl 
PASEO DEL MALECON, 40, ALTOS, lindo piso, muy fresco y claro, propio para matrimonio $80. Dueño: Malecón. 56. 18162 16 jl. 
UE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-IO tos de la casa Calzada de Cristina, nfl-mero 10. Pueden verse a todas horas. In-forman en la misma. 17S12 16 jl 
CJE ALQUILA EN CALZADA DEL MON-te próxima a esquina de Tejas, una casa para establecimiento, punto de mu-cho porvenir, da frente a dos Calzadas. Informa: teléfono A-2774. 17S4 18 jl 
INGLES. CLASES. TRADUCCIONES, co-rrespondencia. Redacción de documen-tos, etc., por profesor experimentado. Reina, 3, altos. 16868 29 j) 
/"1ASA NUEVA. ACABADA DE CONS-KJ truir, moderna, en Paula 83, casi es-quina a la Terminal, reúne muchas co-modidades, se arrienda con contrato, los bajos, tienen 18 metros por 13, sirve para varios negocios, que se quieran poner y también tiene tres pisos, dos con frente y uno hacia atrás, cocinas y servicios sa-nitarios, con muchas comodidades. Infor-marán en la misma de 8 a 10 a. m. y de 1 a 5 p. m. También tiene motor de agua para ios altos. 
17854 18 jl 
CJE ALQUILAN PARA FAMILIA DE PO-•O sición los lujosos, cómodos y bien si-tuados altos de Consulado 24. La llave en los bajos. Informan: teléfono 1-1815. 17358 18 Jl 
EN ANCHA DEL NORTE. NUMERO 317, se alquila una elegante casa de planta baja, con sala, saleta y 3 hermo-sos cuartos, de fabricación moderna, con todos los servicios sanitarios. 
18022 17 Jl 
A V 
L 
SE ALQUILAN LOS NUEVOS, ESPA-CIOSOS y ventilados altos de Drago-nes, 39-D, compuestos de sala, saleta, cua-tro cuartos y uno de criados, comedor, cocina, doble servicio de baños e inodo-ros, dos patios, instalación eléctrica. In-forman : Dragones, 'JO, almacén. 
18055 15 Jl 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y frescos bajos de la casa Bayona 2, casi esquina a Merced. Informan en Egi-do y Merced, bodega. 1S06S 15 jl. 
"The Selecto Cáncer Cure." 
Tratamiento Moderno Americano. Curo Cáncer y Lupus, exterior local y si no siente dolor. Sin operación. Pagará des-pués de curado. Dr. Carlos V. Scull. An-geles, 46̂ , Habana. Dr. T. B. Crutcher, nflmero 025. 'Walmut St. Kansas City. Mo. EE UU. AA. 
18153 W Jl 
C I57S6 3d-ll 
¿ESTA USTED ENFERMO? 
¿Se considera incurable? SI está cansa-do de tomar medicinas y no ve resultado favorable, diríjase por correo al apar-tado 26, Bolondrón, provincia de Matan-zas, explicando la enfermedad que pa-dece con todos sus detalles y anteceden-tes. Quedará usted servido y satisfecho. 16668 28 Jl 
LA VEGA SUGAR C0MPANY 
JUNTA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA DE ACCIONISTAS 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva de esta Compañía, se convo-
ca a los señores accionistas a Jun-
ta General extraordinaria que ten-
drá efecto el día 29 del corriente 
mes y año, a las 11 a. m. en los 
altos de la casa calle de Obispo 
o Pi y Margall, número 53, con 
objeto de discutir y acordar la 
modificación de los Estatutos por 
los que se rige esta Compañía; la 
emisión de bonos hipotecarios con 
garantía de los bienes sociales, fi-
jando la Junta su ascendencia, in-
tereses, amortización y demás re-
quisitos de los mismos, y el au-
mento del capital social de la Com-
pañía, representado dicho aumen-
to por acciones comunes de a cien 
gesos cada una; advirtiéndosc que 
C a j a s R e s e r v a d a s 
S E 
P R E S O S 
SE COMPRA TODA CLASE DE LIBROS en Obispo, S6, librería. 
18117 16 jl 
VENDO BIBLIOTECA DE AUTORES famosos, muy fltil e interesante, com-pleta, (28 tomos). Baratísima Padilla. Amistad, 20. 17015 14 Jl 
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Orlando Lajara (Je Mendoza. Con 35 años de práctica, fínico que garantiza para siempre la completa extirpación de tan dañino inserto, contando con un p«pcedi-miento infalible, se extirpa en casas y muebles. Avisos: Teniente Rey, 68, pana-dería; pregunten por Antonio Parapar. Concordia, número 174-A y Zanja, 127-A, alto« Habana. 
1790Ó 26 Jl 
SE ALQUILA UN TERCER PISO EN Aguiar, 47, con sala, saleta, cuatro dormitorios con lavados de agua corriente, comedor y servicios dobles. Informan en los bajos. 18080 15 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA Mo-derna casa calle Someruelos, 14, tres ventanas pisos de mármol, un cuarto ba-ño de gran lujo a media cuadra del par-que. Informan en la misma o en la calle 11), entre J y K, Vedado. F-1721. 1S0S3 ló jl. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas pan al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trócadero; do 8 a 11 a. in. y de 1 a S y de 7 a tí v- m. Teléfono A-5417. 
A LOS SASTRES: SE ALQUILA UN TA-11er con trabajo seguro para 2 ope-rarios todo el año. Informan: Sol, núme-ro 0, sastrería. 17362 20 jl 
Palacete, residencia d e l s e ñ o r M i n i s t r o 
de C h i n a ; se d e s o c u p a r á e l d í a 2 5 . 
Calle F , esquina a 15 , V e d a d o . Dos 
pisos, sala, ha l l , r ec ib ido r , despacho, 
saletas de j uego , m ú s i c a y b i l l a r , es-
tud io pa ra n i ñ o s ; 10 d o r m i t o r i o s ; 3 
b a ñ o s , cuar to - to i l e t t e pa ra vis i tas , co-
c ina c r i o l l a y de gas, r e p o s t e r í a , etc. 
Cinco cuar tos c r iados , 2 b a ñ o s , gara-
j e pa ra 4 m á q u i n a s , con o t ro b a ñ o , 
l avadero . Portales , pa t ios , j a rd ines , es-
tatuas, etc. I n f o r m a n : ca l le 15 , entre 
E y F , 2 5 1 , al tos , V e d a d o . 
^ 1T!)34 is jl 
TREDADO: SE ALQUILA LA HERMOSA T casa, calle 15, número 329, entre A y B, con espléndidas habitaciones, cuar-tos de criados, servicios sanitarios por duplicado. Las llaves e informes en Pa-seo, entre 17 y 1». Teléfono F-1Ü6S. 17641 ic jl 
VEDADO, EN LA CALZADA, ENTRE H e I, se alquilan lujosos bajos, en suntuosa casa, acabada de fabricar. Tie-ne tres baños, garaje, siete habitaciones, etc. Informan: F-2115 17424 20 jl 
VEDADO: CALLE 13, NLMERO 73. SA-la, recibidor, cinco cuartos, dos ser-vicios completos, dos cuartos más de criados, con servicio independiente. Ga-raje. Patio y traspatio con árboles. In-forman en la misma: de nueve a doce y por teléfono A-7444. 17305 13 jl 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
ATIBORA, ESTKADA PALMA, 60, DE t dos plantas y servicios independien-tes, se alquila en $125 mensuales. La lia-vfe e informes en la bodega del frente. 17825 13 jl 
X̂ >' LAWTON, SE ALQUILA EL CUA-JLJ let de esquina, sito en Porvenir y Dolores, con 4 habitaciones, hall, come-dor, baño completo, agua caliente, gara-je y jardines. 17661 13 jl 
QE ALQUILA, EN CIEN PESOS, EL KJ precioso chalet, calle de Milagros, en-tre Juan B. Zayas y José de la Cruz Ca-ballero; compuesto de sala, recibidor, co-medor, servicio, cuarto y servicio de criados en los bajos; y 4 cuartos y ser-vicio sanitario completo en los altos; ga-raje y jardín. Informan en 8a., núme-ro 42, Víbora. Teléfono 1-2171. 
17681 13 jl 
C!E ALQCILA, SANTOS SUAREZ. 3, AL-tos, en Jesús del Monte. Sala, come dor, cuatro cuartos, doble servicio. La llave en ios bajos. Informa: Pelleya. Mercaderes, 36. 17202 13 Jl 
XPN SAJÍ MARIANO Y REVOLUCION, JLJ Víbora, se desea alquilar una casa de gusto, con todo el confort moderno, 3 baños completos a la europea, rodeada de Jardín inglés, a Legaciones extran-jeras o familia corta, sin niños y de posición. Informes en la misma, de 2 a 6 p. m. 
16661 28 jl 
CERRO 
CE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN k3 José, 73, que tienen sala, saleta, ters cuartos y baño. La llave en la casa de préstamos. Informan: Teléfono F-1215. Precio: $00. 17068 14 jl. 
MAESTRO REVERBERI8TA, SE HACE cargo de construir hornos de quemar bagazo, y asientos de calderas. Concep-ción número 106, Víbora. 
18013 -1 31 
AURELIO AMPUDIA, M I N E R O . SE HA-ce cargo de toda clase de trabajos de bajo de tierra, por ajuste o admi-nistración. Habana, 200, último piso. 17334 20 31 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen chauffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de ins-trucción gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-ro, 249. Habana. 
J OS ALTOS DE MALOJA, 77, SE AL-JiJ quilan, 7 cuartos, cuarto de baño pa-ra familia, con todos los aparatos mo-dernos, sala, recibidor, saleta de comer, cocina, repostería, despensa, baño de cria-dos. Su dueño: Aguila, 243. Teléfono A-50H*. 177645 14 Jl 
ULUETA, 73, SE CEDE ESTE LOCAL, preparado para la venta de acceso-rios de automóviles; tanque y goma de gasolina instalado en el portal; listo pa-ra comenzar el negocio. Informes en los altos. Bolaño. ,. ., 
17024 14 J1 . 
XPN 75 PESOS SE ALQUILA LA CASA JLJ Cerro, 853, entre Churruca y Ayun-tamiento. Informan en Churruca y San Cristóbal, bodega La Maravilla. 18131 16 jl 
X?N 40 I'ESOS SE ALQUILA LA CASA JLJ Colón, 32. en el Cerro, para taller de lavado, lechería, puesto frutas, 2 habita-ciones particulares. Teléfono A-8811. 17953 _ _ _ _ _ _ _ 14 jl 
CE ALQUILA, CON TODAS LAS COMO-kj dldades, el bonito y fresco chalet de San Pablo, entre Ayesterán y Cocos, a media cuadra de la Calzada de Ayeste-rán Informan en la misma. 
1781 17 jl 
AMISTAD, 87, MODERNO, BAJO, CON-tinúa desalquilado, se admiten pro-rosiciones para oficinas, el frente o to-da Sala, saleta, zaguán, comedor, ocho habitaciones, dos patios, casa espléndi-da. ^ 16740 M J' 
INQUILINOS;; NO PIERDAN TIEMPO buscando casa. Llame "Crédito Ua-banero." nuestro agante recibirá cus órdenes. Tenemos muchas casas para al-quilar. Oficinas: Pefialver, 89, altos. A-010Ó. 16707 13 Jl 
ATENCION, A LOS SEÑORES ALMA-cenlstas: Se va a fabricar un gran local pura almacén, industria o cosa aná-loga, mide mil metros «uperflcioles. pu-diera fabrlearso a gusto del que lo ne-cesite CompoBtela. número 171. Su due-fio: Ánimas, número 24, bajos, leléfo-no A-5350. 
17410 13 jl 
CE ALQUILAN CASAS EN PALATINO, C5 35, por Chaple, a 12 pesos; grandes y frescas habitaciones, a cinco pesos. In-formes en la misma. 17348 15 Jl 
SE ALQUILAN 
unos altos en Tulipán y Ayesterán. In-formes en los bajos. 1R804 14 jl 
VARIOS 
Santa M a r í a d e l Rosa r io , se a lqu i l a 
una casa po r t o d a l a t e m p o r a d a , f r en -
te a l a iglesia, en 8 5 pesos. M i g u e l (•. 
M á r q u e z , Cuba , 3 2 . T e l é f o n o s 1-1557 
y A - 8 4 5 0 . 
SE BUSCA PARA ALQUILAR UNA FIN-ca de campo, con 3 ó 4 caballerías de tierra. Dirigirse: Jesús del Monte, 3S4, bodega. R. Couzetti. 17943 14 Jl 
H A B ! T A C B O N E S 
h A A M A 
CE ALQUILA UNA SALA DE KSQ1 IN A, kj 2 Ventanal y ü piiurtas, muy ventilada, en |2Ó; luz clciirica y la saleta para bufete, casa nueva, Buolos de mobaico. Kan Miguel, tí'¿, bajo». 
18103 10 Jl 
T A NUEVA DUESÍA DE LA ORAN CASA j j de liuéspcde» de Composteia, 10" ofrece espiindidas babituciones y baños; comida superior, completo confort. Se udmiton abonados ul comedor. 18104 IT Jl 
CE ALQUILA EN LA CALLE PRINC1-pe, 17, un precioso y fresco salón, con puerta y reja a la calle, luz eléctrica y servicio propio para guardar Ford y vivir el chauffeur. Informan en la bo-deba. 18176 16 jl. 
/̂ ASA PARTICULAR, MUY CONEOR-KJ table, cede alojamiento a señoras o señoritas de estricta moralidad. Es fa-milia distinguida y cambia toda ciase de referencias. Se prefieren personas edu-cadas. No hay más inquilinos. Teléfo-no A-5214. Campanario, 120, piso alto. No se trata por teléfono. 1S011 15 Jl 
HOTEL MANHATTAK 
de A. VILLANUÉVA" 
8. LAZARO Y BELA8COAIX 
Todas las habitaciones con baño BH 4o, agua caliente, teléfono y elevador íf" y noche. Teléfono A-6391. T' dIl> 
1747 31 jl 
B 0 FEA LO : GRAN CASA HUESPEDE^ 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parqué 
C E ALQUILA, A l'LKSONAS DE MO-mlidad, una espaciosa habitación, con balcón a la calle, en los modernos y ventilados altos de Acosta, 10, 1er. piso. Caballerjs solos o matrimonios sin ni-ños. 1.S043 10 Jl 
Central. Habitacio es a fa brisa, ac a caliente, duchas, timbres, buen servicio v comida. Lo más céntrico. 17516 5 a 
HOTEL ROMA 
A GUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES XX" con muebles o sin ellos, el comedor y la cocina restaurados. 18065 15 Jl. 
Este hermoso y antiguo edificio ha completamente reformado. Hay en él d*. partameutoB cou baños y demás •erviciol privados. Todas las habitaclonea tienen la. vabos de agua corrleut̂  Su propietario Jjaqalu Socarrás, ofrece a las íomiluí estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-92eh Hotel Roma; A-1630, Quinta Aveuidj; I A-1538. Prado. 101. ' 
CE ALQUILA, LN MONTE, 8-A, ESQl i-KJ na a Zulueta, un hermoso departa-mento de dos habitaciones, con balcón a la calle, sin niños, es casa de mora-lidad. 18071 21 Jl. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez FL Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amu«. .bladas, todas cou balcón a la calle, lux •eléctrica y timbres, baños de agua ca-liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-ses, habitación. $40. Por día, íl 50. Co-midas. $1 diario. Prado. 51. 
T7N MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUILA ÍU una babitación muy amplia, con vista j a la calle y amueblada, propia para ofi- " ciña o caballeros. Es casa pequeña, tran-quila y de moralidad. Se piden referen-cias. 18087 18 jl. 
TNDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A NEP-X tuno, se alquilan habitaciones amue-bladas, a hombres solos o matrimonios sin niños. * Luz eléctrica, baño de ducha. Precios de verano. Se toman y dan re-ferencias. 17628 14 Jl 
XTL PRADO, GRAN CASA DE HUES-XLi pedes. Ptado, 65, esquina a Trócadero. Hay dos magnificas habitaciones amue-bladas. Rebaja de precios. Comida y tra-to excelentes. Limpieza esmerada. 16070 15 jl. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes leformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias estables; precios da veraiio. Teléfono A-461XÍ. 17737 31 jl 
C ÂSA BIARRITZ: INDUSTRLV, 124, ES-y quina a San Rafael. Departamentos para familias con agua corriente. Es, piéndido comedor, con jardín, comida ex-celente. Se admiten abonados a la mesa a $20 al mes. 
15311 29 Jl. 
"t̂ N GALIANO, 21, ALTOS, SE ALQUI-Mh lan dos habitaciones, con su comedor y hueco para cocina, para un matrimonio sin niños. 17032 14 jl 
^ J O : SE ALQUILAN THLS HABITA-\ J ciones, en la casa calle de Serafines, número 12, entre Flores y Vega; diríjanse a su dueño, Estrella, número 27, altos; de 11 a L Pedro Sandomingo. 17045 14 Jl 
JPK PROGRESO, 82, A MEDIA QÜAOBA SU del Parque Central, se alquilan 2 sa-las, amuebladas, bajas, para personas de-centes. Se prefieren hombres solos. Ca-sa nueva y muy limpia. 17939 ló jl 
CE ALQUILA, PARA GUARDAR UNA O máquina particular, el hermoso za-guán de übrapía, 67; en la misma in-forman. 1720S 13 Jl 
EN OBRAPLV, 67, ESQUINA A AGUA-i cate, su nuevo dueño Antonio Sobra-do, alquila hermosas y frescas habita-ciones a familias y matrimonios de mo-ralidad; no molestarse en balde. 
17200 13 jl 
T7N INQUISIDOR. 81, PRIMER PISO, XJ se alquila un cuarto con balcón a la calle, es casa de familia de respeto. 17071 18 jl. 
HOTEL FRANGÍA 
Gran casa ile familia. Teniente Rey, nQ-uiera 15, bajo la misma dirección desde hace 33 anos. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timores, dueñas, teleíono. Ca-ta itxouieud.ida por vanos Cousuiadun. 1782 17 jl 
CE ALQUILA UNA ESPACIOSA IlABl-KJ tacióu, con luz, en casa particular, a hombres solos de reconucida moraiuiau. be cambian referencias. Cárdenas, 2(', al-tos. 177b7 14 jl 
VEDADO 
DEPARTAMENTO EN EL VEDADO 
Matrimonio solo ofrecen buen departa-mento, en la Loma del Vedado, casa de altos, a una familia corta; baiío y ser-vicio a la moderna, y gas para cocinar. Punto muy fresco y saludable, una cn.i-dra del tranvía. Precio módico. Beers Agency. O'Reilly, O1/»». Departamento 15. Teléfono A-30T0 C 5820 3d-12 
S G N O K A D O P A R A D E R O 
lyi-N AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 9, JLJ esquina a Trócadero, se alquila una. hermosa habitación, con balcón a lu ca-lle; tiene luz, teleíono y criado. Se dan y toman reterencias. Hay una cocina pa-ra un cocinero, que quiera dar a los huespedes. 17077 12 ji 
C E ALQUILA UNA HABITACION, CON >u pisos de mosaico, luz eléctrica y te-léfono, en casa de familia de moralidad, a hombres solos. Tejadillo, 27, bajos. Te-léfono A-0328. 17808 14 jl 
CE ALQUILA UN DEPARTAMEN0O MO-kJ derno, propio para olicina o matri-monio, con todo servicio, luz eléctrica y balcón a la calle. Se dan y toman re-ferencias. Lagunas, número 2-B, altos. 17646 13 jl 
/̂ lANGA: EN PRADO, 100, ALTOS, AL OT lado del Hotel Jerezano, se alquila una habitación, propia para matrimonio; precio económico, pues es casa de fa-milia; tiene que ser persona de mora-lidad; se cambian referencias. 17667 13 Jl 
XJOTEL HABANA, HARIT ACIONES x i amuebladas desde 14 pesos al mes, muy frescas, este hotel está rodeado de todas líneas de los tranvías de la ciu-dad. Belascoaín y Vives, Teléfono A-8825. 17671 16 jl 
^'REILLV 88 ESQUINA A VILLEGAS V/ se alquila una babitación con balcón a la calle amueblada y otra interior a hombres solos. 17818 - 13 JL 
TTRGENTE: AVISO. SE SOLICITA S.\-KJ ber el paradero de Emilio Martínés Salgado, que hace veinte años aproxima-damente que vino de España, para la Habana; es español, de la provincia Co-ruña, natural de Santaya. Ayuntamiento de Curtos. Lo busca su sobrino polflk'u Segundo Fernández Alvarez. Calle Com-posteia, 157, ferretería. 
1M74 20 
CE HA EXTRAVIADO EL JOVEN DK kJ7 años José Mondargón, quien se encuen-tra perturbado de sus facultades menta-les; porta vestido pan bisch, zapatos blan-cos de lona, sombrero de paja, corbnta piqué y camisa con cuello a la marinera unido a la misma. Se suplica a quien lo viere informe a San Lázaro 7, altos; o a la Inspección General de Policía. . • 18177 16 jl. : 
l̂ RNESTO FANDISO Y VALDES, UH-Üi sea saber el paradero de su herma-na y hermano Pablo y Palmira, de los mismos apellidos. Pueden pasar aviso a Barcelona, número 6, altos. Se supli-ca la reproduccjói) en •bs demás perió-dicos de la Isla. 17750 14 jl 
ALIAN O, 75, SE ALQUILAN HER-VJT mosas habitaciones y departamentos, todos con vista a la calle, con o sin mue-bles, comida inmejurabie, damos pan, luz eléctrica toda la noche, cambiamos referencias. Teléfono A-5004. Entrada por la fotografía. 17688 13 Jl 
EN CASA DE TODA MORALIDAD, Lamparilla, 72 (altos), esquina a-Vi-llegas, se alquilan a matrimonios sin niños o personas solas, dos departamen-tos muy frescos, con balcón a la calle y tres cuartos interiores, a $12 can alum-brado, se ilan y toman referencias. Se da comida. 
17761 16 jl. 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habi-taciones con toda asistencia. Zulueta, 3C, esquina a Teniente Rey. Tel. A-162S. 170006 31 Jl. 
T̂ N CASA PARTICULAR, SE ALQUILA XJ una habitación, con vista a la calle, amueblada, para caballero solo o matri-monio sin niños. O'Reilly. 83, en los ba-jos dan razón, C 5600 8d-7 
CE ALQUILA UNA ESPLENDIDA UA-bitación, contigua al recibidor, con suelo de mármol y cielo raso indepen-diente, solamente para oficina de aboga-do, agente o cosa análoga, en Neptuno, 70. altos, entre San Nicolás y Manrique. 17496 21 jl 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
indus t r i a , 160 , esq. a Barcelona 
Con c ien habi taciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente, l uz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da, desde un peso por persona, y eco 
comida , desde dos pesos. Para f ami l i a 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
17481 31 jl 
CE ALQUILAN HABITACIONES Y DE-kJ partamentos, y -una gran sala, propia para oficina o profesional, con gran sa-leta para recibo. Es casa de gran as-pecto y confort. Sin niños. Cambio rete-rencias. Estrella, número 53, altos, entre San Nicolás y Rayo 17332 ji 
X̂ N CASA DE FAMILIA SE ALQUILA XU una fresca y hermosa habitación, con lavabo de agua corriente y un departa-mento compuesto de dos habitaciones fres-cas y hermosas, con lavabo de agua co-rriente, luz toda la noche, llavín y servicio esmerado a matrimonio o cabaJleros de moralidad. Tejadillo, 18. 17441 13 j!. 
PARK H0ÜSE 
La mejor casa para familias y la mejor situada en la Habana. Neptuno, 2-A* ul nuevo dueño de esta casa ofrece al 'pú-blico espléndidas habitaciones y depar-tamentos con vista al Parque Central y a la calle Virtudes o interiores o cu la azotea, propias para hombres. Especia-lidad en la cocina; también se admiten abonados al comedor. Precios, muy módi-cos. Propietario: Franeisco García. Te-léfono A-7031. 
17436 20 JL 
( 1 l MERSINDO MARCO TI SUAREZ. NA» VJT tural de Sada, Provincia de la C'o-ruña, lo solicito, el señor Tomás NúñíA por cuestión de interés que dejó su tío José Suárez Freiré al fallecer. San Pe-dro, 12. La Dominica. 17Ó22 14 j l _ 
PARA ASUNTOS DE FAMILIA, SE DE-sea saber del señor Elíseo Suárez Ko-dríguez, natural de Asturias, soto Lulña Ovlñana. El interesado o amigos que se-pan de él se agradecerá escriban al se-ñor Alfredo Gutiérrez, Neptano y Ga-liano, vidriera. Habana. 
17403 20 Jl 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Manuel Salceda, que hace nueve años estaba en Santiago de Cuba; lo busca »u hermano Domingo, que vive en Mir, Pro-vincia Oriente 
C 4007 80d-ll Jn 
© H c i f t i u i d l ® 
^ 
Vi" í S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se sol ici ta una c r iada de comedor con 
referencias. Calle B , n ú m e r o 12, entre 
Calzada y Qu in ta , Vedado . Se p a p 0 
los viajes. 
Se sol ici ta una c r i ada , b lanca , penin-
sular, que sea aseada, pa ra corta f » ' 
m i l i a , en Campanar io , 8 8 , r edacc ión 
de E l H o g a r ; se exigen y dan refe-
rencias. 
16Jl̂  
CE SOLICITA UNA MANEJADORA, f *' O ra un buen pueblo de la Provine'* de Santa Clara. Sueldo f25. Informes e» Habana. 86, oficina. Señor Amador. 18102 16 J ^ 
CE SOLICITA UNA CRIADA, tlĉ .,, 1̂-O ga recomendaciones, en Merced, w-tos. Sueldo |15 y ropa limpia. ., 18118 16 J— 
COLICUO CRIADA, PARA LIMP"^ kJ y cuidar tres niños por la ĵ16' "i y do $15 y ropa limpia, que sea fornw» cariñosa Obrapía, número 5, altoŝ  ,. 
s 
E SOLICITA UNA CRIADA, Q^.T fa 
) ga buenas referencias, Par* cí-rrjnrio. Illa. Calle B, 244, entre 25 y 27, ^f"" 18147 iíL^-; 
CE SOLICITA UNA CRIADA, r .^ . 
O habitaciones y coser; ha fle.te"„ .ucP ñas referencias. Se le paga buen do. Prado, 06. ir) j | 1814» 
CE SOLICITA UNA CRIADA * O no, que sea de color: tiene que mir en la casa. San Lázaro, i »J n 
18156 ' 
SE DESEA UNA BUENA RLUNEJ ̂  rüpa blanca o de color. Sueldo : . da limpio. Informan en Jesús Mana, 1 a 4. Tel. 1-7287. -» Jl. i 1S167 
AííO LXTCVI DUR10 D£ LA MARINA Julio 13 de 1918. PAGINA TRECE 
niMMA C O L O C . U i UNA M U C H A C H A . 
R ^ t f f i u l a r .le mediana edad, de or la-P P A f f i ** S í m T r i F í o r m i r t i i en 
É U % U Í » ; 84. antiguo. ^ _ 
— r ^ n d T A U N A J O V E N , P B N I N S C -
C ^ - ? ¿ a r a a y u d a r en los quehacerea de 
^ 1 ; i« t t tjueido $10. I n f o n u a n t u C o m -
u n a ^ a iltt altos, entre A c o a t a y J e -
postcia, " . , 
^ T ^ ! : « L ^ 
— s T í T l t I T A U Ñ A t K l A D A . P A R A 
F / u n m S i m o n i o ^ o l o . L a m p a r ü l a . ^ 
• J u 
iltos. 
' r""J.»l l l I T \ t > A t R I A D A D E M A -
C.Bno^aoe s tpa su o l . l i g a c i ó u y tenga 
^fprem-íaH. sueldo '¿0 VCSOM y ropa l i m -
r e f e i e m » - ^ Láiiarü( n ú m e r o '¿A, bajos. 
y r T j B S ü i OSL Al UNTE, 164. ANTI. 
11 ,r,in se sol ic i ta u n a c r i a d a de ma-
^ ' .r i t o r U fami l ia , s i n n i ñ o s . Sucl -
5*' ¿ 0 y ropa l impia . 
« S O L I C I T A UNA C K I A D A , Q t E S E A 
. . formal y trabajadora , p a r a la l im-
•J* de una casa de un m a t n m o a i o y 
v\\tur un n i ñ o , l i a de s er de conf ian-
0 Sueldo veinte pesos y ropa, h a n C r i s -
Z*bal 3 e sau ina Prensa . R e p a r t o L a s 
r a ñ a s , Cerro 
17W7 21 j l 
TTV V M L X H A C H I T A , D E IS A 15 A S O S , 
t f se solicita en H a b a n a , 7o, fonda; 
le da 
1801^ 
neldo y ropa l impia . Consue lo . 
15 j l 
TTir S O L I C I T A UNA C R I A D A , Q L E T E N -
S M auien la recomiende. Sueldo *1Ü y 
liiuDia. I n f o r m a n en l a ca l l e 12. n ú -
S 70. altos, entre 7 y 0. Vedado 
1S03Ü l ó j l 
í r r ^ C K I A D A S SE SOLKITA>, I NA 
! í para habitaciones y d e m á s servicio 
i otra1 y un muchacho de 16 a 18 a ñ o s , 
{jara ayudar en l a l impieza . C a r l o s 111, 
número 5. 
l í o a i L J J1 
• T ^ L V D A DK -MANO, S E S O M C I T A l NA, 
( y en Concordia, 30, altos, que sepa cum-
- j i r con su o b l i g a c i ó n . 
v ISOÍO 18 31 
r T r S O M C I T A I NA ( K I A D A P A R A T O -
Q do el servicio de una casa chica. 15 
«esos y dormir en la c o l o c a c i ó n . Male-
an lü. ú l t i m o piso alto. 
1S064 lo j l - ^ 
T - N I.A t A L Z A D A D E C C E R R O , A E T O S 
Ü i de la p a n a d e r í a , 78Ó, se so l ic i ta una 
niucbacba, pen insu lar , para c r i a d a de 
mano, casa chica y s a l i r por l a tarde con 
los niños . Se les da buen trato. Se de-
Bean recomendaciones. 
isosy 15 j l . 
Q K S O L I C I T A J O V E N . F I N A , Q L E D E -
O see v i v i r en f a m i l i a , p a r a a y u d a r a l 
cuidado de dos n i ñ o s ; ha de entender aleo 
de costurera. . 21 y 1). V l l a E s p e r a n z a . Ve-
dado. 
17863 
C K S O M C I T A l NA C K I A D A D E M \ -
k3 no. en S a n Miguel , l¿-¿, bajos. Suel -
do y ropa l impia . 
n a » ? 13 j l 
CRIADOS 0£ tAAHO 
Q K B O L I C I T A I N S E C i L N D O C E L A D O 
de mano en la calle 15, n ú m e r o 14(5, 
entre J y K . Tiene que t r a e r referen-
cias. 17U91 i y j ! 
O » S O I . H I T A l N C R I A D O , SK-
k J p a su o b l i g a c i ó n , en L í n e a esquina a 
8, c a s a Juncade l la , Vedado 
179:» 14 „ 
C E SOLICITA l.N CRIADO D E MANO* 
k J con referencias; sueldo veinte ptsos y 
ropa l impia . C e r r o 521 y 
17030 u j . 
C B NECESITA I N CRIADO PINO P \ l 
kj) r a el comedor y l impieza . S i no es 
muy t r a b a j a d o r que no se presente. B u e n 
sueldo, ropa l impia y uniformes Ca l l e G 
e squ ina a 19, n ú m e r o 175 
^ 14 j l . 
DESPAMPANANTE COLOCACION 
Necesito bu-n criado, sueldo S30; dos 
porteros $25; tres matrimonios $50• un 
chauffeur e s p a ñ o l con referencias S70- diez 
t rabajadores para f á b r i c a S2 diarios- tres 
camareros , un dependiente y dos mucha 
chones para a l m a c é n . H a b a n a 114 
Q E N E C E S I T A L N B U E N C O C I N E R O , 
KJ ta J e s ú s del Monte. 001. Uuena paga 
y buen trato. 
17173 13 j i 
CRIANDERAS 
TTN B A S O S , 61. E N T R E 21 Y 28. 8 E 
J U sol icita u n a c r i a n d e r a , s i tiene 6 ú 
O ttetMI de parida mejor, que tenga cer-
tificado de Sanidad . Sueldo 550. 
1T800 13 j i 
VARIOS 
C E S O L I C I T A C N M U C H A C H O . F U E R -
k j te, que sepa leer y escr ib ir , p a r a un 
a l m a c é n . D i r i g i r s e con referencias a " L a 
A r m e r í a . " ü b r a p í a . n ú m e r o 28. 
18097 10 j l 
AJECESITAMOS UN VENDEDOR. JOVEN 
A ^ y activo, con a l g u n a exper ienc ia pa-
r a l a venta de v í v e r e s finos y m i s c e l á -
nea . Menocal y N o r m a n . Cuba , 121. 
C 5819 4d-13 
SE S O L I C I T A I N P O R T K E R O , E N P r a d o , ¡W, que sea honrado y tenga 
r e c o m e n d a c i ó n ; tiene muy poco trabajo. 
1S150 10 j l 
17870 14 j l 
S E H J ^ l i c i t a VN CRIADO. PARA LA 
k3 t ienda y mandados, y t a m b i é n u n m u -
chacho. Obispo, n ú m e r o 98 
17837 14 j l 
C E S O L I C I T A UN C R I A D O PENINSC 
. bir. A i S u c l d o ?20 y ropa l impia . Man-
14 j l 
ñ a u e 73, altos. 
17873 
TT> JOVKN. DB 16 ASOS. B 8 P A S O L , 
KJ desea colocarse para servir a un ma-
trimonio, quiere $25. I n f o r m e s : C u a r t e -
les, numero 1«, h e r r e r í a . 
17720 12 j ! 
TTE SOLICITA I NA JOVEN, PENINSC-
kj lar, para «.-riada de mano. B u e n sueldo 
v ropa l impia. C a l l e 0, n ú m e r o 200, en-
tre 21 v 23. Vedado. 
177970 15 j l 
SE SOLICITAN : UNA CRIADA DE MA-no y una m a n e j a d o r a . que tengan 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en 13 y 
F bajos, l a entrada por 13. Vedado. 
'17895 18 j l 
SOLICITA UNA CRIADA DE M A-
O no o de cuarto, en l a ca l l e 12 y 14, C a l -
zada, n ú m e r o 133. 
17S9S 14 j l 
^ N DOMINGUEZ, NLMERO 3. CERRO, 
X J se solicita una c r i a d a de mano . 
' 17899 14 j l 
QB SOLICITA UNA MANEJADORA, OA-
kJ r iñosa con los n i ñ o s y que sepa su 
obl igac ión . Sueldo $15 y ropa l i m p i a ; s i 
conviene, se le aumenta . San J a c i n t o , 5, 
esquina a E s t é v e z . 
IT^i:; 14 j l 
^'E NECESITA UNA ML CHACHA, PA-
kJ ra l impiar la casa y cocinar a m a -
trimonio solo, en M a r l a n a o G e n e r a l Lee , 
4. T e l é f o n o 1-720S. 
17!il-' 14 j l 
SE SOLICITA UNA HI ENA CKIADA DE mano, e s p a ñ o l a , con referencias, pa-
ra un matrimonio. Sueldo 22 pesos y ro-
pa l impia. C a l l e 13, entre 8 y 10. 
_ 1T:'-0 14 J l 
C E SOLICITA UNA (RIADA DE MA-
k^ .no, que tenga buenas referencias y se-
pa cumplir con su o b l i g a c i ó n . San L á -
zaro, 208. altos. 
• ^TgSO 14 j l 
L:E SOLICITA UNA JIUJER, PABAIBA-
kj per la l impieza de la casa por la m a -
ñana. Sueldo quince duros. Cal le del Obis -
po, 123. altos. No se da comida. 
17988 14 j l 
COCINERAS 
X T ' A M I L I A A M E R I C A N A S O L I C I T A C O -
X c i ñ e r a , blanca, joveil , con referencias 
y que d u e r m a en el acomodo Sueldo 25 
pesos. C a l l e 15, n ú m e r o 274, entre D v E 
IMOO 10 j l ' 
C E SOLICITA LNA MUJER, ASEADA Y 
k J con buenas referencias, p a r a coc inar 
y hacer el t rabajo genera l de un m a t r i -
monio. D u e r m a en el acomodo. Cal le 2 
n ú m e r o 132, entre 13 y 15. 
16 j l 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PE-
k j n i n s u l a r , que sepa coc inar bien E s 
para un matr imonio . H a de tener refe-
rencias y dormir en la c o l o c a c i ó n . Suel-
do 20 pesos y ropa l i m p i a . E s c o b a r , 170. 
Do 8 a 5 solamente. 
D A R A C O R T A F A M I L I A S E N E C E S I -
X ta una cocinera, que sepa su oficio 
y d e s e m p e ñ e a lgunos otros p e q u e ñ o s 
quehaceres. Neptuno, n ú m e r o 134, bajos. 
18148 16 Jj 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . S U E L -
k j do $18. J e s ú s del Monte, 589. 
18152 16 j l 
LOS VAGOS Y MALENTRE-
TENIDOS 
pueden evadir las caricias de 
la Policía y la visita forzada 
al Vivac si van a trabajar al 
campo en donde además vi-
gorizarán su cuerpo y digni-
ficarán su alma. 
En el ingenio Nuestra Se-
ñora del Carmen, Jaruco, se-
rán recibidos cordialmente; 
y si desarrollan en el traba-
jo agrícola las energías que 
malgastan en vicios y sinver-
güencerías en la Capital, se 
les pagarán dos pesos diarios, 
bien instalados y atendidos. 
CARTUCHOS PARA HELADOS 
DE TODOS LOS TAMAK0S 
Tenemos existencia de 8—12—16 y 25 l i -
tros o cuarti l los. P i d a precios. 
Cajas de car tón , plegables, para todas las 
industrias. Cajas f inas p a r a dulces, muy 
elegantes y f á c i l e s de armar, s in en-
grampea, estuches p a r a tabacos, sal , po-
mos y patentes. Cajas de c a r t ó n , plega-
bles, p a r a guayaba, turrón, galletlcas, j a -
bón, velas, especies, mantequil la y cafó. 
Haet-mos cualquier embase de c a r t ó n ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de c a r t ó n , 
cartuchos p a r a helados, vasos para he-
lados, con cuchar i l las de lata, capaclllos 
para dulces, papel selvllla, servil letas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos para a z ú c a r , paj i l las p a r a 
refrescos. Aparatos de hacer café . D e p ó -
sitos de leche fr ía , m á q u i n a s para helar y 
sorbeteras de toflos t a m a ñ o s . 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S 
Teléfono A-7982. Habana. 
"LA ESTRELLA5' 
de Cesáreo González, Aguiar, 126, 
S e s o l i c i t a u n m e c á n i c o d e p r i m e -
r a y u n r e m a c h a d o r . N a t i o n a l 
S t e e l C o . L o n j a d e l C o m e r c i o , n ú -
m e r o 4 4 1 . 
C 5601 l n 4 J l 
COSTURERAS 
Se sol icitan en M u r a l l a , n ú m e r o 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con r e c o m e n d a c i ó n los S á b a d o s , de 6 
a 12 de l a m a ñ a n a , d ía que rec ibimos y 
entregamos l a costura. It . G a r c í a y C a . 
T e l é f o n o A-2S03. 
17101 25 j l 
" V E C E S I T O U N Q U I M I C O D E U A S E O -
- i / l sa s , un cocinero para v i a j a r , buen 
sueldo; 6 s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , que en-
t i endan el t e l é f o n o , 2 a m a s de llave, 8 cos-
t u r e r a s y i0 dependlentas p a r a estable-
cimiento, 4 c a m a r e r a » . E g i d o . 21. L a H a -
banera . T e l é f o n o A - l « 7 3 . Abe lardo So-
s a y R i c o 
16052 16 j l 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o , d e 1 3 a 
1 7 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a c a s a d e f a m i l i a , d e b o 
t e n e r r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
I n 14 Jn 
18114 18 j l 
SE S O L I C I T A U N J O V E N A C T I V O . Q U E conozca el r a m o de v í v e r e s finos, que 
s e p a i n g l é s y e s p a ñ o l y dé buenas re-
ferencias. D i r í j a s e personalmente a T h e 
A m e r i c a n G r o c e r y ; de 11 a. m. a 2 p. m. 
Amis tad , n ú m e r o 15. 
18122 10 J l 
SE S O L I C I T A I N A B I E N A C O C I N E R A y u n a c r i a d a p a r a comedor. B u e n suel-
do. I n f o r m a n en H , 154. 
_ 18175 20 j l . 
C E S O L I C I T A E N C O N S U L A D O , 75, B A -
O jos. u n a cocinera, que ayude a l g ú n 
quehacer para tres de fami l ia . Se da buen 
sueldo. 
18165 16 JL 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, que sea t rabajadora , en R e i n a . 50, 
suelflo .^O y ropa l i m p i a . 
17058 14 Jl 
ip.N LA CALLE 17, E S Q U I N A A C, VE-
X J dado, se sol icita una c r i a d a , e s p a ñ o -
la. Se pagan los v iajes de los carr i tos 
17050 14 j i " 
C E S O L I C I T A N E N R K I N A . 50. U N A C O -
O c i ñ e r a y una c r i a d a de mano, que 
sean t r a b a j a d o r a s . 
18166 16 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -c a o de color, que sea l i m p i a . Se de-
sea que duerma en l a c o l o c a c i ó n . V e -
dado, cal le J , entre L i n e a y 11, a l lado 
de la C l ín i ca , en los altos . 
18049 15 j l 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E 
k J m e d i a n a edad, para cocinar para dos 
personas. J e s ú s Mar ía , 122, altos. D e 0 
a 4. 
18008 15 j l . 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
O ayudar a l t raba jo de casa , se piden 
referencias, buen sueldo y ropa l impia. 
San José, 05. bajos. 
179C7 14 Jl 
ÍJL SOLICITA UNA CRIADA, D E ME-
kj d i a n a edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de c a s a p e q u e ñ a , puede, 
/ s i quiere, d o r m i r en la casa. E n l a mis-
ma se desea u n a muchacha de 14 a 17 
a ñ o s para l a l impieza . Sueldos conven-
cionales . J e s ú s M a r í a , 7, bajos. 
C-5S00 5d. 12 
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A -
no, de color, que ayude a cuidar a 
un niño. Se da buen sueldo. Cal le A , n ú -
mero (¡. Vedado. 
. 17047 14 j l 
0 * S O L I C I T A U N A CRIADA P A R A 
^ l impiar t r e : habitaciones y un b a ñ o , 
que sepa z u r c i r y r e p a s a r ropa. Sueldo: 
y ropa l impia . Ü b r a p í a , 37, preguntar 
al portero. 
_ 170fi0 14 j j . 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA CO-
í ^ n ^ ' l o r . Sueldo: 17 pesos y ropa l impia . 
ODrapfa, 37, preguntar a l portero. 
L «gTO 14 j l . 
QB SOLICITA. PARA MATRIMONIO SO-
*J lo criada, f i j a o por horas, casa ch i -
ca, traiga referencias B u e n sueldo. 10, 
21 y 23, 203-112; Vedado. 
1<9(4 14 j l . 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS. PARA 
kJ un punto cerca de l a H a b a n a ; una 
para habitaciones y otra p a r a d e m á s ser-
Mcios. H a n de ser personas ser ias v que 
sepan servir., B u e n sueldo. I n f o r m a n : 
I-Q Û 191> altos- Se paga el v ia je . 
— 1 4 j l 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kJ no. de color, p a r a un matr imonio , que 
sea formal y t rabajadora . $15 y ropa 
w p i l i : . d u e r m e fuera. E n Prado . 111. ba-
jos, pe l e t er ía , 
- 1 7 S ^ • 13 j l 
S o . ^ f 1 0 1 3 ^ M A N E J A D O R A , E N 
k; el Hotel W a s h i n g t o n . Virtudes . 2-A. 
-a-Uos: 17813 13 j l 
S E n , S O L I C I T A L N A C R I A D A D E M A N O S 
b W , h ? «8i-p^ c u m P l l r con su o b l i g a c i ó n , 
en PI n510-00.; roPa l imPla y fiue d u e r m a 
- h J l acomo<lo. P a r a m á s informes d ir l 
n t i - 0,611108 n ú m e r o 23, segundo piso. 
— - l — l ' 13 j l . 
S) ., S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
sueí io l í í f uSeaTbuena; "e <la un buen 
- 17805 13 JJ 
MANEJADORA 
Se solicita una manejadora 
para dos niños, uno de 3 
años y el otro de 18 meses. 
Buen sueldo, uniformes y ro-
pa limpia. Tiene que estar 
dispuesta a viajar Calle 29, 
entre A y B, altos. Vedado. 
13 J l 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
k J su lar o del p a í s . Sue ldo: 16 pesos. 
C a r l o s I I 16-15, altos, derecha. 
18078 15 j l . 
C E S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22, 
k J altos, una cocinera. Sueldo $30; y u n a 
c r i a d a ; sueldo f22; recK-n l l egada no se 
presente. 
17878 15 j l 
C E S O L I C I T A U N A S E S O R A D E E D A D 
k J p a r a un matr imonio , que sepa de co-
c i n a y hacer la l impieza de l a casa, que 
es p e q u e ñ a . Sue ldo: veinte pesos y ropa 
l impia . T iene que d o r m i r en el acomodo. 
SI es de m u c h a p r e t e n s i ó n que no se 
presente. I n f o r m a r á n en I n d u s t r i a , 20, 
altos. 
17964 14 Jl . 
Vedado: Se solicita una cocinera jo-
ven, del país o peninsular, muy acli-
matada, para cocinar a corta familia 
y lavar la ropita de dos niños. Suel-
do 25 pesos. Calle 23, número 334, 
altos, entre A y B. 
17007-08 14 j l 
X T O G E S T I O N O L I C E N C I A S P A R A P O R -
JL t a r armas de c a c e r í a o de defensa 
persona l , de cua lquier clase que sea , en 
l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ; obtengo la 
i n s c r i p c i ó n de marcas de ganado y g u í a s 
forestales p a r a f incas part icu lares en l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a ; doy informes 
p a r a sol icitar car tas de c i u d a d a n í a y pa-
s a p o r t e » en l a S e c r e t a r í a de Es tado . B r e -
vedad, honradez y b a r a t u r a . D i r í j a n s e al 
doctor T l b u r c i o Axufrré . T a c ó n . 6-A. H a -
bana. 1S12S 22 j l 
S E A U S T E D E L P R I M E R O 
ÉJN O B T E N E R 
L A M A Q U I N A D E S U M A R M A S B A R A T A 
D E L M U N D O 
VALE SOLO $2.50 
i—m 
Agente G e n e r a l E x c l u s i v o 
M A N U E L F . C A N O S S A - A P A R T A D O 281 
Solicito Agentes en el I n t e r i o r ; 
no palucheros y mataperros. 
O 5828 10d-13 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el F O R D que h a me-
recido el nombre de F a n t a s m a Chiqui to 
que g a n ó en las carreras del O r i e n t a l 
P a r k , f u é preparado por los d i s c í p u l o s 
en e l ta l l er de la Escuela de Chauffeurs 
de la H a b a n a y f u é piloteado a l a v ic-
toria por un d i s c í p u l o , llevando como 
ayudante un d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o s 
bajo la d i r e c c i ó n del experto Director 
nuestro Alber t C. K e l l y . 
PARA SER UN VERDADERO DR¡-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta g r a n escuela, el exper-
to m á s couocido en la r e p ú b l i c a de C u b a , 
y tiene todos los documentos y t í t u l o s 
expuestos a la v i s ta de cuantos nos vi-
siten y q u i e r a n comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, lo centavos. 
Auto P r á c t j c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
l a puerta de esta g r a n escuela. 
C E SOLICITA UNA BLENA MODISTA 
que cosa a domicil io. I n f o r m e s en 
S a n t a F e l i c i a , 59, esquina a F á b r i c a . L u -
y a n ó . 
18007 15 j l . 
C E SOLICITA I NA INSTITUTRIZ QUE 
k J sea ing le sa o amer icana , para una 
n i ñ a , y que e s t é dispuesta para i r a New 
Y o r k , por tres meses de temporada, con 
la c o n d i c i ó n que tiene que volver a é s t a . 
Buen sueldo y ropa l impia . L í n e a . 113. en-
tre J y K . altos, a l lado de Puerto A r -
turo. Vedado. 
18000 15 j l . 
AVISO IMPORTANTE 
La firma J . H. Basset & Com-
pany de 5921 Indiana Avenue, 
en Chicago, hace saber por mi 
medio que no ha autorizado a 
nadie, a vender las máquinas 
de sumar BASSET AUTOMA-
TIC a más precio que: CINCO 
PESOS. 
MANUEL F. CANOSSA 
Campanario 13, por Lagunas. 
Apartado 281.—Habana. 
C 5583 15 d-3 
AGENCIAS D £ COLOCACIONES 
AGENCIA AMERICANA DE C0-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reiiiy, S1/^ altoi. 
Teléfono A.3070 y A-6875 
T e n e m o s toda clase de persona l que us-
ted necesite desde el m á s humilde em-
pleado basta e l m á s elevado, tanto pa-
t a el trabajo de c r e d o s como de gover-
nes, ins t i tutr ices , m e c á n i c o s , ingenieros, 
of ic inistas , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . He-
mos facilitado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f i r m a s , casas part iculares , i n -
genios. Bancos , y a l comercio e n general , 
tanto de l a C i u d a d como e l del interior.' 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers Ageu-
cy, O-Rei l ly , üy*. altos , o en el edificio 
F l u t i r o n , departamento 401, cal le 23 es-
quina a B r o a d w a y . New York . 
VILLA VERDE Y CA. 
O'RsiíIy, 32. Teléfooo A.2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
•le casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y a c r e d i u d a casa, que se los f a c i l i t a r á n 
cou buenas rei'erenclas. Se mandan a to-
dos los pueblos dt' la is la y trabajadores 
para el campo. 
17579 s i j i 
5 -
L 
S E O F R E C E ! 
C E N E C E S I T A U N A M U J E R P A R A L A -
KJ var la ropa de un matr imonio y a y u d a r 
algo. B u e n trato y buen sueldo. 
18076 15 J L 
" V f O D l S T A S : S E N E C E S I T A N A P R E N -
JSX dizas y medio-oficialas de modista , 
en San L á z a r o . 30. 
17000 14 j l 
C E SOLICITAN OBREROS PARA TRA-
k J bajos en a lmacenes de acero. B u e n 
jorna l . D ir ig i r se a A m e r i c a n Steel of C u -
ba. Hacendados. 
179«5 14 j l . 
SI EMBARCA PARA ESPAÑA 
e s c r i b a en seguida pidiendo nuestro C a t á -
logo p a r a 1018 y se lo enviaremos gra-
tis. Cont iene muebos objetos ú t i l e s y 
otros muebos propios p a r a obsequiar a 
sus fami l iares y amigos con g r a n eco-
n o m í a . Concedemos descuentos a comer-
ciantes. T h e Novelty Store Co. . B o x 50, 
Maceo, 76, Matanzas . (Cuba. ) Mencionel 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
17050 5 a. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
k J n i n s u l a r , p a r a corta fami l i a . S a n M i -
guel, 1S5-A, altos. 
17SS5 14 j l 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
k_» no duerma en l a colocaclOu. Sueldo: 
$15. Poco t rabajo . 
17961 14 j l . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q C E S E -
k J p a cocinar, p a r a un matr imonio solo. 
C o n d e s a . (50. altos, moderno. 
17804 15 j l 
C E SOLICITA LNA BUENA COCINERA 
k J que duerma en la c o l o c a c i ó n , sueldo 
25 pesos. Ca l l e tí entre 11 y l'á n ú m e r o 
110 Vedado. 
1785» 13 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E A a s e a d a y ponga y quite la mesa. Suel -
do 20 pesos. D e l i c i a s entre C o n c e p c i ó n y 
Dolores , V í b o r a . 
17865 13 j l . 
¿ " l O C I N E R A D E L P A I S S E S O L I C I T A 
\ J p a r a matr imonio solo, en casa chica. 
T i e n e que tener buenas referencias y que 
sea forma. Se le d a r á buen sueldo si a y u -
da a los quehaceres de la casa . T i e n e que 
d o r m i r a l a c o l o c a c i ó n . San R a f a e l 41 le-
t r a D , altos , entre S a n N i c o á s y Manrique. 
17861 13 Jl . 
ÍJ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -j n insular , p a r corta fami l ia . San Mi-
guel. 1S5-A, altos. 
17388 13 Jl 
C E S O L I C I T A N D O S S E . Ñ O R A S , E O B -
O males , p a r a i -ücjnar y a y u d a r a la 
l impieza, con referencias , que d u e r m a n 
en el acomodo, ropa l i m p i a y buen suel-
do. Dolores , 47 y 40, entre A r m a s y P o r -
venir . V íbora . 
17665 12 j l 
S E n o S O í u I e I I ^ . Ü N A f C R I A D A D E M A -
y una ™ J ^ 1 S t Í acos tumbrada a servir 
a f i o s " \ u ™ Y e % a u S , p a r V u n n i ñ o d ^ 3 
tretencrlos c ^ t e n l 0 9 fnluo« 5" sepa en -
m T e l é a f o e n 0 0 A e ¿ H e ^ 7 19' nÚ-
. 13 j l 
" I " I T V L NA J O V K N P E N T N s T T 
i.íís>X . _ 
13 j l 
F ? ! LA CALZADA T>E CRISTINA VTT 
13 j l 
C E SOLICITA UNA CRIADA HF MA 
14 J l 
¡EMOCIONANTE COLOCACION! 
meVorC8Su0cl ío8$- 'vefnrr Crladas Para 
s- cuatro cocineras $ % F a í o . babjtaclone8 
c«| c a m a r e r a s n ^ i 1 V0.' 525 y $30; c l n -
ras. tres s h ^ v i / m í o t e l e « : dos costure-
« « J a d o r a s l P a r i c l i n í c a . dos ma-
17860 7 d0s A n d e r a s . H a b a n a 114 
Se solicita en O'Reilly, 98, segun-
do piso, una cocinera blanca o de 
color y una criada para el servicio 
y limpieza; la criada tiene que dor-
mir en la colocación. 
Empleados de oficina en general, 
con conocimientos de mecanografía 
y cálculos, para oficina comercial, 
se prefieren personas jóvenes y de as-
piraciones para el porvenir, sueldo 
moderado al principio. También soli-
citamos un principiante taquígrafo en 
español. Diríjase personalmente a San-
ta María del Rosario, 25 minutos de 
la Habana. Costo viaje hasta la puer-
ta de la Fábrica de Dulces de Pe-
dro y Cía., es de 78 centavos, Oficina 
de la Fábrica. Venga acompañado de 
las referencias que pueda presentar. Si 
teme al trabajo y no es activo no se 
presente. 
18032 16 Jl 
Taquígrafo en español, que sepa 
inglés se solicita. San Lázaro, 2 \ , 
bajos. De 5 a 6 p. m. únicamente se 
recibirán aspirantes. 
C-5785 Sd. 11 
C E SOLICITA U N PROFESOR. COM-
KJ p é t e n t e , p a r a p r e p a r a r a un a l u m n o 
p a r a los e x á m e n e s de M a t e m á t i c a s , Kf-
s i c a y L i t e r a t u r a del Inst i tuto de la H a -
bana . D i r i g i r s e por escrito a l doctor C . 
G a r c í a Morales . Corra les , n ú m e r o 58, a l -
tos. 17951 14 j l 
Se solicita un hombre de mediana edad, 
para sereno, que tenga referencias. Se 
paga buen sueldo. Informes: Angel Ve-
lo, San Joaquín, 20, Cerro. 
C 574!) 4 d-:o 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , B U E -no y que t r a i g a referencias . A m i s -
tad, 80. 18016-17 36 J l 
SE S O L I C I T A N 10 H O J A L A T E R O S , b n « i i Jornal . Apodaca y Clenfuegos, ho ja -
l a t e r í a . 
1S037 15 j l 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O P E N I N -su lar que tenga recomendaciones de 
las casas que baya servido en Sol 7ü. 
13 j l . 
SE S O L I C I T A UN A Y U D A N T E T E N K -dor de libros. Puesto permanente . D i -
r í j a n s e a l Apartado 1Ü71, dando referen-
cias y sueldo que desea. 
17781 13 j l 
Se solicitan buenas oficialas de saya» 
y chaquetas. Amistad, 81, altos. 
17819 - l y Jl 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , I Í L A N -
i o co o de color, de 15 a 18 a ñ o s , con r e -
fereru-ias, p a r a criado, t rabajador y l i m -
pio. Se d a buen sueldo. Zulueta , 315-15, a l -
tos. H a b a n a . E s para i r a l Vedado. • 
17832 13 j l 
SO L I C I T O UN H O M B R E Q U E D I S P O N -ga de 250 pesos para un negocio que 
queriendo t r a b a j a r deja 5 pesos diarlos . 
In formes en el mismo: C h a c ó n n ú m e r o 5, 
frutos del pafs. 
17874 13 JL 
S 
E S O L I C I T A UN P L O M E R O , D E P R I -
m e r a clase . Prado , n ú m e r o 33. altos. 
17986 15 j l 
SE S O L I C I T A UN H O J A L A T E R O , Q U E sepa t r a b a j a r bien. Prado, n ú m e r o 33, 
altos. 17987 15 j l 
SE S O L I C I T A N 2 O 3 O P E R A R I O S H o -ja lateros , p a r a trabajo seguido, se pa-
gan buenos j o r n a l e s . E n O'Rei l ly , n ú -
mero 32. 18042 15 j l 
J J N A L A V A N D E R A , Q L ' E S E P A C U M -
KJ p ü r con su o b l i g a c i ó n , s ino que no 
se presente. Sueldo $20. Z a n j a y E s p a -
da, a l tos del café . 
1 7 « 7 16 j l 
L K í A D A b i)£ ÍViANO 
Y MANEJADORAS 
C E D E S E A C O L O C A R U N A 8 K » O R A , D E 
yj mediana edad, de cr iada de mano, en-
tiendo a lgo de coc ina; no le importa sa-
l i r do ia ilabai.tt . D a n ra^On; L e a l t a d , 
155. altos , , . .. 
17940 14 J1 _ 
C E DESEA COLOCAR UNA MLCHACHA, 
pen insu lar . Joven, de c r i a d a de m a -
no. I n f o r m a n en blom» y Cucos, J e B ú i 
del Monte. , . .. 
17941 I * J1 
C E D E S E A C O L O C A R UN M A T B 1 M O -
k j n lo «o lo , para el campop; e l la p a r a 
cr iada y v i para cua lqu ier trabajo tiene 
reforencias de las c a s a s que h a traba-
jado. I n f o r m e s : Hote l De l i c ias . Monse-
rrate , 151, e squ ina a M u r a l l a , cuarto n ú -
mero 8. 
1797S 14 J l - ! 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
c J carse de cocinera, en casa par t i cu lar 
o establecimiento, l l e r a 10 a ñ o s en el 
p a í s , entiende a l a cr io l la , e u p a í i o l a y 
f r a n c e s a ; no duenne en l a c o l o c a c i ó n y 
t iene buenos informes. Ü ' R e l l l y , 77, altos. 
ITMM 13 J1 . 
UNA B L E N A C O C I N E R A D E S E A C o -locarse en c a s a í l n a . E s m u y f ina y 
muy l impia . Menos de 20 ó 30 pesos no 
se coloca. I n f o r m a n Sau L á z a r o entre 
Santa C a t a l i n a y Mi lagro , V í b o r a 
17867 13 j l . 
COCINEROS 
TJNA J O V E N , P E N I N S U L A R , S E CO-
*J loca de cr iada de mano, en c a s a de 
corta f a m i l i a . Aguiar , 33, in forman . 
17811 13 Jl 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
k J n insu lar , sabe c u m p l i r con su obliga-
c i ó n ; no se coloca menos de veinte pe-
sos. I n f o r m a n : Zulueta, 32-A; de u n a a 
seis. 177*3 13 j l 
TAESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JL/ n insu lar , de c r i a d a de mano o ma-
ne jadora; es c a r i ñ o s a para los n i ñ o s ; 
tiene referencias . I n f o r m a n : M a r i n a , n ú -
mero 5.'. antiguo. M. 11. 
17786 13 Jl 
C E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O . D E 
KJ color, del que i n i o m a n en Ual iano y 
Dragone-i , cafe. 
Iblüü I» J l -
/ B O C I N E R O I R E P O S T E R O , B L A N C O , 
KJ m u y l impio y p r á c t i c o en f rancesa , 
e s p a ñ o i a y a m e r i c a n a . E n g i i s l i s p o k e n ; 
sé hacer p a n ; buen sueldo; p a r a l a C a -
pi ta l o el campo. S a. m. 7 p. m. Susp i -
ro. 16. A g u i l a y Monte. 
18025 15 j l 
T T > A J O V E N . P E N I N S U L A R , S E D E -
KJ s ea colocar en c a s a de mora l idad de 
cr iada de mano o de habi tac iones; no 
sale de la H a b a n a , S a n Miguel, n ú m e -
ro 5, t i n t o r e r í a . 
17S33 13 j l ' 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
O se, en esa de mora l idad , de c r i a d a 
de mano. T iene referencias . I n f o r m a n : 
A m a r g u r a , 54. 
17Sir 13 j L 
T ^ E S E A C O L O C A R S E L N A C R I A D A E S -
J L / p a ñ o l a , l leva tiempo en el pais , no 
duda el i r para ei campo. D i r i g i r s e a S a n 
J o s é 125, moderno. 
17852 13 j l . 
T ^ i E S E A C O L O C A R S E M L C H A C H A P E -
JLJ n insu lar y formal de cr iada de ma-
no que sabe su o b l i g a c i ó n . In formes : I n -
dio, 27. al tos . 
17S5S 13 j l . 
T \ O S J O V E N E S P E N I N 8 L L A R E S D t -
JLS sean colocarse en c a s a de mora l idad 
de c r i a d a de manos o m a n e j a d o r a . In for -
m a n : Cctlle Concordia n ú m e r o 195. Con-
cordia y S a n F r a n c i s c o , bodega, t e l é -
fono A3211. 
17872 13 j l . 
TTN' J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -
xj carse de cocinero; e s t á bien p r á c t i c o 
en su oficio y sabe cumpl ir cou su de-
ber y no tiene inconveniente en I r a l 
campo. B a y o n a , 4, bajos. E n e r t e Merced 
y Conde. 
laU92 15 j l . 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S l ' A S O L , 
v serlo, desea casa p a r t i c u l a r o de h u é s -
pedes y t a m b i é n establecimiento. T e n g o 
re ferenc ias ; conozco toda c la se de repoa-
ter ía y p a s t e l e r í a . T e l é f o n o 1-2067. 
17794 13 j l 
CRIANDERAS 
1"\ESEA COLOCARSE LNA SESORA, 
peninsular , p a r a c r i a n d e r a , de qu in -
ce d í a s de haber dado a l u z ; abundante 
leche y cert i f icado de sanidad, l u f o r m e s : 
Dragones , n ú m e r o 16. 
Ib019 ^ 15 J l ^ 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
KJ r a . e s p a ñ o l a , t iene dos meses de pa-
r i d a ; tiene buena leche y abundante ; y 
tiene certificado de sanidad. Agui la , oOV. 
18034 15 j l 
L K i A U A ¿ fARA UMfiAR 
HABliAClOM^ ü COSER 
T T > A J O V E N , P E N I N S U L A R , C O N 
p r á c t i c a en e l servic io , desea colocar-
se para l imyieza de hab i tac iones ; no 
rec ibe tar je tas . I n f o r m a n : Mercaderes , 39, 
altos. 
1817S 16 JL 
C E O F R E C E N D O S J O V E N E S PARA 
KJ habitaciones, entienden de cocina y 
comedor y d o r m i r f u e r a ; la otra en e l 
acomodo. Cal le A, n ú m e r o 2. Vedado, de-
sean casa moral . 
18164 16 j l . 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
xs m o n t a ñ e s a , de c r i a d a de cuartos. T i e -
ne referencias. R a y o , 33, l e t ra A . 
17839 13 j l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , E S -
JLS p a ñ o l a , para l i m p i a r dos o tres h a -
bitaciones y coser a mano y a M n á q u l n a ; 
no sube c o r t a r ; sabe vest ir a l a s e ñ o r a 
o p a r a un matr imonio de una casa qui -
quita. No a d m i t e t a r j e t a s ; tiene referen-
cias. A u i a r , 42. 
1SÜ74 15 j l . 
C J E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
k J chas, peninsulares , p a r a servicio de 
habi tac iones ; se colocan Juntas o sepa-
r a d a s ; t ienen buenas referencias y s a -
ben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Monte, 
323, e n t r a d a por Be la scoa in . 
17894 14 Jl 
IV E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E / cuartos o manejadora , u n a s e ñ o r a . No 
se coloca menos de $18 a $20. Do lores 
R o d r í g u e z , Arzobispo , n ú m e r o 2, le tra A. 
Cerro . 17906 14 j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
KJ r a , con buena y abundante leche, cua-
renta d í a s de par ida y se puede ver su 
n i ñ o . S a n L á z a r o , n ú m e r o Ib; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 2. 
17S03 13 Jl 
CHAUFFEURS 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R , E S P A -
KJ ñ o l , m e c á n i c o ; sabe t r a b a j a r toda c l a -
se de maquinas y tiene buenas referen-
cias. T e l é í o n o F-o5S2. 
18137 16 j l 
C E D E S E A C O L O C A R L N J O V E N . C H A L -
KJ ffeur, en c a s a par t i cu lar , de clm-u 
a ñ o s de p r á c t i c a . T e l é f o n o A-8700. J o s é 
M a r í a Campo. 
18142 16 Jl 
T A E S E A C O L O C A R S E D E A Y L O A N T E 
JLJ' de chauffeur . I n f o r m a n e n R e i n a , 35, 
z a p a t e r í a . 
^18173 16 j l . 
/ ^ H A L F l - ' E L R , E S P A Ñ O L , M E C A N I C O . 
\ J con referencias, s in pretensiones, de-
sea colocarse en casa par t i cu lar o de co-
m e r c i ó . T e l é f o n o A-2613. 
18038 15 j l 
f ^ E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , 
j~s joven, e n casa par t i cu lar o de comer-
c io ; tiene referencias de casas donde h a 
trabajado . D i r í j a n s e a L u y a n ó y M. P r u -
na . T e l é f o n o 1-2338 
18023 15 j l 
TTN J O V E N , E S P A S O L . D E S E A C O L O -
KJ carse de ayudante de chauffeur. D i -
r í j a n s e a L u y a n ó y M. P r u n a . T e l é f o -
no I-233S. 
18024 15 j l 
T O V E N , E S P A S O L . D E S E A C O L O C A R -
9J se de a y u d a n t e de chauf feur; sabe 
m a n e j a r , pero no tiene t í t u l o ; o t a m b i é n 
de portero o para cr iado de mano en una 
c a s a de respeto; t iene quieu responda 
por él. C a l z a d a de V i v e s , 198. 
17923 14 Jl 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n i n s u l a r , p a r a habitaciones; entiende 
un poco c o s t u r a ; desea c a s a moral idad. 
San L á z a r o , 251, cuarto 10. 
17963 14 j l . 
1\yf A D R E E H I J A S E D E S E A N C O L O -
HJL. c a r de m a n e j a d o r a s o cr iadas de m a -
no, p a r a cuartos o para comedor, s epara -
d a s ; no se admi ten tarjetas n i se co-
locan f u e r a de l a H abana . Cerro . 510. des-
p u é s ile l a Covadonga . 
18107 16 j l 
C E D E S E A C O L O C A R UN A J O V E N . P E -
KJ n insular . de m a n e j a d o r a ; sabe cumpl i r 
con s u o b l i g a c i ó n . Cienfuegos, 3, altos 
18123 , 18 j l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
J _ / ra cr iada de mano o manejadora , no 
sale f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
l a calle Sol . n ú m e r o 76, antiguo, b a j o s ; 
no se reciben tar j e ta s . 
18125 16 j l 
T A E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , D E 
JL/ cr iada de mano o m a n e j a d o r a , con 
buenas referencias . I n f o r m a n en Concor-
dia , n ú m e r o 191. 
18126 16 j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n insu lar , de m a n e j a d o r a o de c r i a d a 
de mano; prefiere m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n en B u e n a V i s t a , Avenida P r i m e r a , 
calle U. 18141 16 Jl 
"PRESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
J L / lar , de c r i a d a de mano o m a n e j a d o -
r a : sube c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : J e s ú s del Monte, 161, moder-
no, bajos. 
18143 16 j l 
UN A M A N E J A D O R A , DE C O L O R , V una pen insu lar , de mediana edad, co-
c i n e r a ; no t i enen inconveniente en v ia -
j a r . C a l z a d a , 153, entre 18 y 20, Vedado. 
18154 , 16 j l 
T 7 N M A R I N A , N L M E R O 16, U N A M ü -
JLJ chacha , desea colocarse con f a m i l i a 
cubana, p a r a m a n e j a r n i ñ a ; no h a b l a 
e s p a ñ o l . 
17980 15 Jl 
TINA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
tj locarse de cr iada de mano, en casa 
de moral idad, en l a H a b a n a ; sabe cumpl ir 
bien su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : L u y a n ó , 
S a n t a F e l i c i a y Cue to ; no se admiten pos-
tales. 17982 15 j l 
"PkOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
J L ' sean colocarse, en casa de moral i -
dad, una de cr iada de mano y otra m a -
nejadora. E n la m i s m a un muchacho de 
15 a ñ o s de edad. T i e n e referencias . I n -
f o r m a n : Oficios. 50. 
18018 15 Jl 
TINA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
U colocarse, en casa de mora l idad , de 
c r i a d a de mano . E n l a m i s m a u n a co-
c inera . T i e n e n referencias. I n f o r m a n : V i -
l legas, 64. 
1SU26 15 j l 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse para habitaciones y repasar ropa 
o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , en c a s a de m o r a l i -
dad y corta f a m i l i a : tiene inmejorables 
recomendaciones de f a m i l i a d i s t i n g u i d a ; 
desea buen trato; no admite tar je tas . I n -
forman : Monte, 360. 
17975 14 J l . 
SE DESEA COLOCAR PARA CUARTOS o m a n e j a d o r a u n a s e ñ o r a de media-
na edad peninsular . Oficios 76, altos. 
17860 U j l . 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E camarero o p a r a atender a cabal lero 
solo o para l i m p i e z a de una oficina. 
I n f o r m a n en Consulado, 87, bajos , 
18040 15 j l 
DESEA C O L O C A R S E U N P E N I N S U -lar, de criado, p a r a l impieza , j a r d i -
nero o ayudante de chauffeur. E s traba-
jador y honrado. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 66. T e l é f o n o A-S685. 
17919 14 j l 
DE S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E mano , tiene buenos informes de las 
casas que ha t r a b a j a d o ; es de med iana 
edad I n f o r m a n : p e l e t e r í a L a H a b a n a , 
Consulado, 72.. T e l é f o n o A-4422. 
17925 14 J l 
COCINERAS 
C E D E S E A C O L O C A R L N A S E S O R A , 
KJ peninsular, de m e d i a n a edad; no tiene 
compromiso ninguno n i inconveniente en 
ir a l c a m p o ; cocina a la e s p a ñ o l a y crio-
l la . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 94, al tos . 
18116 16 j l 
T I N A S E S O R A , E S P A S O L A , D E S E A C O -
CJ locarse de cocinera, para corta f a m i -
l ia o p a r a casa de comercio. I n f o r m e s 
en Sa lud, n ú m e r o 10, altos. 
1810G 16 J l 
T i E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J W p e n i n s u l a r ; gana buen sueldo; t iene 
re ferenc ias ; sabe su o b l i g a c i ó n . Sa lud , 
24, s a s t r e r í a . 
18112 16 j l 
l \ f A T R I M O N I O , E S P A S O L , D E M E D I A -
xfA n a edad, e l l a g r a n cocinera, é l en-
tiende de j a r d í n y de h u e r t a ; no t i enen 
h i jo s : van fuera de la capital . I n f o r m e s : 
Corra les , 18. 
18113 10 j l 
ME C A N I C O : S E N E C E S I T A U N O , Q U E tenga exper ienc ia en a j u s t a r , mon-
tar y desmontar a u t o m ó v i l e s a m e r i c a n o s . 
I n f o r m e s en P r a d o y Genios. E , W . M i -
les. 18041 • 15 J l 
C-4119 I n . 16 m 
Vedado. Se solicita una cocinera en la 
calle 17 esquina a D, ferretería "La 
Perla. Teléfono F1826. 
17St)2 13 J l , 
UNA C O C I N E R A , Q U E S E P A S U O B L I -g a c i ó n y sea muy aseada, se sol ic i -
ta en los a l tos de Progreso, 26. No tie-
ne que I r a l a compra . 
1^14 13 J l 
C R S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
O sular que h a g a los quehaceres de la 
casa para un matr imonio , s e r á prefer ida 
si t iene u n a ñ i f l a de 13 a 15 a ñ o s . Buen 
sueldo, es para laa afueras de L u y a n ó 
I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2409. 
17849 17 j i . 
COCINEROS 
BOTICA: SE SOLICITA UN MUCHA-
cho para l a l impieza y mandados. 
Eg ldo . n ú m e r o 8 
18048 15 j l 
PR O F E S O R I N T E R N O , S E S O L I C I T A . Colegio Ambos Mundos. S u á r e z . 2G y 
28. 18047 U Jl 
USTED PIERDE MUCHO TIEMPO 
HACIENDO SU BALANCE MEN-
TALMENTE. 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
JL 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O c o -c inera , para una colonia, en Ciego de 
A v i l a . P a r a corta famil ia . Sueldo ?30. I n -
forman en la calle F , n ú m e r o 222. Ve-
¿adn. 18003 1K II 
S u m a , resta y multipl ica h a s t a $999.999.9!). 
So dan exclus ivas a agentes del interior. 
I que inv ier tan un p e q u e ñ o capi ta l en es-
tas m á q u i n a s . $6.00 franco de porte. P i -
dan c a t á l o g o s . 
J . R. ASCENC10 
¡ Apartado n ú m e r o 2012. 
I i7fta¿ 
H a b a n a . no n 
Se desea un buen vendedor para ia 
venta de efectos de ferretería y acce-
sorios para maquinaria. Si no es com-
petente qus no se presente. Cuban Ma-
chinery & Supply Co. Obrapía, 32, 
Habana. 
T k E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
JLJ e s p a ñ o l a , de mediana edad, p a r a c r i a -
da de mano, p a r a corta fami l ia . In for -
mes : Kspernza , n ú m e r o 111, H a b a n a . 
18028 15 J l 
17658 18 j i 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
17731 31 J l 
DE S E A C O L O C A R S E L N A P E N I N S L -lar, en casa de moral idad , para u n a 
s e ñ o r a y coser a mano y m á q u i n a , o de 
m a n e j a d o r a ; tiene buenas referencias y 
b u e n a r e c o m e n d a c i ó n ; no se admiten 
tarjetas . Prado y Dragones , kiosco de 
frutas , bajada. 
18045 15 j l 
UN A J O V E N , R E C I E N L L E G A D A . D E -sea colocarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de mano. I n f o r m a n : S a n Ignacio , 16 y 
en F y 23, Vedado. 
1S0S3 13 j l . 
¡MAGNIFICO SUELDO! 
pagare; urgen agentes en todo punto del 
in ter ior , e s c r í b a m e p a r a los informes , 
prospectos-muestras, etc. Unicamente se 
remiteu re i ib iendo veinte centavos en 
sel los . A Sarra]z . Suspiro, S, al tos . 
17710 23 j l 
¿QUIERE USTED TRABAJAR? 
Necesito operarlos, maestros y peones ofi-
c in is tas y toda persona que e s t é s i n t r a -
bajo. L o s del inter ior e s c r í b a n m e y ob-
t e n d r á n t r a b a j o ; de 1 a 5. S a r r a i z . Sus -
piro. S, altos. 
17711 l ü J l 
T~\OS JOVENES, PENIN'SLLARES, DE-
A y sean colocarse de cr ladas de mano . 
Pref ieren f a m i l i a a m e r i c a n a . T i e n e n re -
ferencias . I n f o r m a n : Vi l legas , 105. ha-
b i t a c i ó n 14. 
1S0SS 15 j l . 
SE DESEA COLOCAR LNA JOVEN, PE-ninsu lar , de cr iada de mano y ent ien-
de algo de cocina, p a r a corta f a m i l i a ; fa-
m i l i a de m o r a l i d a d ; l leva tiempo en el 
p a í s ; tiene quien responda por e l la . I n -
forman en H a b a n a , 38. . , . „ 
17SU0 14 j l 
DESEA COLOCARSE UNA CKIADA DE mano, acostumbrada a t r a b a j a r en el p a í s . T i e n e referencias . O'Rei l ly , 77, al-
tos 1701)0 14 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A . de c r i a d a de mano, p a r a corta í a n i l -Ha T de moral idad. T i e n e quien dé in-
formes de e l la . Ca l l e 17, esquina a b, 
s a s t r e r í a . 
17815 L U Í -
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A S O L A , O un matrimonio s in n l ü o s , p a r a encar-
gado de una casa . I n f o r m a n : R e i n a , 33. 
A l R o n Marché . 
U > \ J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E ' c r i a d a de mano, en casa de moral i -
dad bien sea p a r a cualquier punto de 
la I s la o p a r a el ex tranjero; no adm te 
t i r i e t a s - t iene recomendaciones. P a r a in-
formes d ir ig irse a S a n t a F e l i c i a . 59, es-
í u i n r a ' r á b r l c a c a s a de Gomencho. L u -
i j a n ó . I'1*00 v. 14 31 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O lar , de cocinera, entiende de repos-
ter ía , duerme en la c o l o c a c i ó n y gana 
buen sueldo. T iene buenas referencias . I n -
formes en Consulado, n ú m e r o 89. 
1813!) 16 JI 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con 
su deber. I n f o r m a n : C a l l e I n d u s t r i a . 30, 
18171 16 Jl-
ID E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S C / l a r e s , u n a de coc inera y a y u d a r a 
los quehaceres de casa y la otra de c r i a -
da de mano o mane jadora . I n f o r m a n e n 
A n i m a s , 58; habitaciones, 2 y 8. 
iv.m ij? j l -
T V I H P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
JLs carse , en casa de mora l idad , u n a de 
cocinera y otra de cr iada de mano. T i e -
ne referencias . I n f o r m a n : A g u i l a , 307. 
18033 *g g , 
1 A E S E A C O L O C A R S E UN C H A U E P E U R . 
XJ en c a s a par t i cu lar o comercio, entien-
de toda clase de m á q u i n a ; tiene referen-
cias. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-2535; de 10 u 
5 de l a tarde. 
17877 14 J l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
O p a ñ o l , de ayudante chauffeur y para 
sa l ir con el chauffeur de paje, t iene quien 
lo recomiende. P a r a i n f o r m e s : G a l i a n o , 
n ú m e r o 50; de 8 a 12 y de 2 a (i. P r e -
gunten por el chauffeur y d a r á informes. 
17954 11 Jl 
TENEDORES DE U3R0S 
r p E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N i K, 
X p a r a asuntos contables en general , se 
ofrece de 7 a 10 p. m. In formes por es-
cr i to a R . J i m é n e z , Manrique, 130, -altos, 
1S073 » 13 J l -
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para ia contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Tnanón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 382 alt Ind 12 e 
r p E N E D O R D E L I B R O S , D I S P O N E VK 
± . a l g u n a s horas d i a r i a s . Se hace cargo 
de a b r i r l ibros, continuarlo^, balances , 
etc. y de poner a l d í a l ibros a t r as a -
dos." Sabe i n g l é s y t a m b i é n se ofrece co-
mo corresponsa l y traductor. Puede dar 
referencias . A p a r t a d o 053, 
17799 13 j l 
UN TENEDOR DE LIBROS 
moderno, se coloca por horas. M e c a n ó -
grafo y corresponsa l en i n g l é s y espa-
ñol . L a r g a p r á c t i c a profesional de toau.; 
las contabi l idades . B u e n a s referencias y 
g a r a n t í a s . E s c r i b i r a E . Echegoyen , Sa . i 
N i c o l á s , n ú m e r o 82, altos. 
17740 I3 J» 
/COMPETENTE TENEDOR DE LIBROS. 
KJ ofrece sus servicios a l comercio, pu;-
horas o todo el d ía , ya sea en la C i u -
dad o en el inter ior . Ofrece referenclat-. 
D i r i g i r s e por escr i to : f i g u r a s , 1, l e t r a (., 
a J o s é P . Ge lp l 4. ,. 
17400 14 J1 
VARIOS 
Para una ca«a respetable se ofrece una 
señorita de compañía. Da referencias 
a satisfacción, en San Ignacio, 56, y 
en Aguila, 72, altos. Teléfono A-540 
y A-5708. 
18099 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , P E -n i n s u i a r , p a r a cocinar, duerme en la 
c o l o c a c i ñ n , se ofrece para c a s a de f a -
m i l i a ; tiene buenas referencias . In for -
m a n - S a n R a f a e l . 14, altos de casa de 
Salas . 18051 » , 
X A E S E A N C O L O C A R S E D O S H E R M A -
l ) n is j ó v e n e s , e s p a ñ o l a s , u n a de co-
q u e r a y otra para l impiar habitaciones, 
cumplen en su trabajo y tienen buenas 
referencias . I n f o r m e s : bol, b. 
18070 1,J } í - — 
S Í D E S E A C O L O C A R U N A S E » O K A , r E -
¡ S n i n s u l a r . de mediana edad, de co-
H n i r a p a r a corta fami l i a ; ^no duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : C a r m e n , n ú -
mero 6. antiguo. fg M 
17000 
T V R D I N E K O H O R T E L A N O B S P A A O L , 
e J ' d e mediana edad, desea colocarse en 
una buena casa con buenos Informes de 
l a casa que ha estado 10 a ñ o s , tamblcu 
se coloca para la l impieza de a l g u n a ca-
s a In forman en l a calle de Gal iano es-
q u i n a a Dragones , café . 
18170 1(1 J ' -
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOÍ \ K -
tj se como ayudante de carpeta en casa 
comercio , s in pretensiones , honrado y 
t rabajador . P a r a m á s informes d i r i g i r s e 
por carta o personalmente a 1). A lvarez , 
T a m a r i n d o y Vega. J . de l Monte. 
1MS+ 1» Jl-
OOLICTTUD: SESORA SOLA, ANDALU-
¡ 3 za desea colocarse de e n c a r g a d a de 
a l g ú n hotel o casa de h u é s p e d e s , o bien 
p a r a a m a de l laves. Sabe hacer de todo 
y tiene i — i g n í f l c a s recomendaciones. Pue-
de s a l i r fuera de e s ta capital . P a r a i n -
formes d ir ig irse a E m p e d r a d o , 31. segundo 
piso. 
1S1S3 16 Jl. 
T A K S E A C O L O C A R S E L N A B l E N A C O -
D ohiera e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con 
deber. C a ü e F . n ú m e r o 45; p a r a t r a -
tar, de 1 a 2. i* <i 
1704Í 
C O L O C X U N A tí E N E R A L C O C I N E -
S r a a la e s p a ñ o l a y criolla, para co-
m e r l o o V r ^ c u l a r . G a n a buen sueldo. 
A g u i l a , 115. 
17765 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , M E -c a n ó g r a f a , en c a s a de mora l idad , pre-
f ir iendo bufete de abogado part icu lar . I n -
f o r m a n : H o r n o s , n ú m e r o 4. T e l é f o n o 
A-9718. 18020 15 Jl 
YR A N C E S , P O S E Y E N D O B U E N A L E T R A y buen calculador, solicita empleo. 
E s c r i b i r a E. M. C , Apartado 126, l l á b a -
na. 180S5 15 j l 
17793 JL-ií— 
T T K Á S E S O R A , P Í N D Í S Ü L A J » . » B 8 K A 
U colocarse, en c a s a de moral idad, de 
c o c i n e r a o c r i a d a de cuartos l l e n e re-
ferencias . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a . S L 
17810 13 J1 
IT N H O M B R E D E E D A D , D E S E A C O L O -J carse de sereno de a lguna fábr ica o 
p a r a l impieza de a l g u n a oficina u otra 
cosa por el estilo. S a n L á z a r o . 18, altos, 
l a encargada d a r á razón . 
1787'.) 14 Jl 
CO S T l R E R A , E S P A S O L A , D E S E A CA-sa particular, p a r a coser por d í a s « 
f i ja , cose y corta de todo, ha t rabajad» 
en las mejores « a s a s de esta C a p i t a l . I n 
forman -. Inquis idor , n ú m e r o 20. 
17021 U j | 
PAGINA CATORCE üiARlO ~~ iJK MARSHA Julio 13 de M O LXXXY» 
D e c u i o de lo» do l a Ú U . S a c u n a l : 
M o n t e . 2 4 0 . l e l é f c n o A - 4 8 5 4 . S e m -
cio a todas horas en e l establo y re-
par to a domic i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l - Pa ra c n a r a los n i ü o s ta-
cos y fuertes, asi como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir s in pe l ig ro l a lactancia 
materna, l o ú n i c o ind icado es l a leche 
de bur ra . 5c a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
17474 31 j l 
DINERO. I-O DOY COy HIPOTECA Y compro y vendo fincas rúst icas y ur-
banas y solares. Pu lga róu . Agular, 72. Te-
léfono A 
IHOtiC, ' 15 Jl. 
SE DESEA IMPONER EN UNA O DOS hipotecas, en casas en esta Capital, 
ocho m i l pesos. Trato directo. Kazfln: 
Ualiano esciulna a Concordia, kiosco. 
17998 15 j l 
O I N C O B R A R CORRETAJE, AL OCHO 
O por ciento, que sale al "YJ, doy 12.000 
pesos en primera hipoteca sobre casas, 
en puntos céntricos de la Habana o Ve-
dado. Calle 23, n ú m e r o 24, Vedado; de 
7 a 12 a. m. 
17818 13 j l 
DOY $100.000 EN HIPOTECA, DESDE 6 por ciento en adelante, y en par-
tidas desde $1.000. Tengo t ambién para 
segundas hipotecas y paga rés . Ibarra. Te-
niente l iey, 50. altos. 
10495 26 j l 
DOY DINERO EN HIPOTECA BOBRE casas ya construidas, a tipo bajo; 
compro casas en la Habana para renta, 
t ambién viejas de una planta. Mario Pu-
lido y S. de Bustamante. Oficina: Sol, 
79; de 2 a 5. TeL A-4079. 
16317 24 Jl. 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauííeur . Empiece a aprender i.?y 
mismo. Pida un folieto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Laza 
co, 249, Habana. 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todus los carrioa 
y reptr tos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores, ü r a n 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u lo s : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 3a A-Ü273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
17D3Ó 21 j l . 
CJE OFRECE CN JARDINERO Y UN 
kJ> ayudante, que entiende de podar toda 
clase de árboles frutales y asistir su 
jarriín. informan en Sol, número 125 
17929 14 Jl 
TT-N JOVEN, HOLANDES, EXPERTO E N 
O toda clase de trabajos de oficina, se 
ofrece a aquellas casas donde necesiten 
una persona honrada y de toda confian-
za. Dir í janse por escrito a G. L . , D I A -
RIO DE L A MARINA. 
17946 1S Jl 
Í JOEICITO CASA DE INQUILINATO, PA-
O ra limpieza y cuidado de la misma. 
Bernaza, 54; cuarto. 1 ; ha de ser dentro 
de la Clü'dad. 
17949 18 j l 
C¡B OFRECE UN PENINSULAR, PARA 
kJ) portero, o para sereno, de mediana 
edad (28 años ) , tiene buenas recomen-
daciones, recibe comunicación por e l co-
rreo. Oficios, 78, por Lúa, lechería. 
17972 14 JL 
JARDINERO, SE OFRECE, SABE B I E N trabajar; t a m b i é n va al campo. Ra-
zón : 17, esquina A, bodega. Teléfono 
1 - m 6 17795 13 Jl 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PRAC-tico en todos los trabajos de ofici-
na; posee el inglés y el español. Dirí-
janse a J. K. , en esta Adminis t ración. 
17809 13 j l 
T \ O S JOVENES, ESPAÑOLAS, DESEAN 
JL/ una casa de moralidad, una cose y 
corta por f i g u r í n ; tiene referencias; no 
se coloca menos de 25 a 30 pesos y ro-
pa l impia ; la otra cose a mano y a 
m á q u i n a con perfección; lo mismo vis-
te una sefiora y hace alguna hab i t ac ión ; 
no se coloca menos de 25 a 30 pesos. 
Calle 7a. y A, Teléfono F-3568. Vedado. 
17838 13 Jl 
UN HOMBRE NATURAL DE LAS IS-las Canarias, entendido en trabajo de 
• ampo y dispuesto para todo solicita co-
locación ya sea por meses o a JornaL D i -
rección por escrito: Francisco G. Ga-
liano 95, altos. 
17844 13 Jl. 
MATRIMONIO JOVEN SIN HIJOS DE-sea colocarse en casa de corta fami-
lia. El la cose a mano y a m á q u i n a ; y él 
sabe de cocina y trabajos varios. Infor-
man: en Monserrate 151 Cuarto 26. 
17866 13 j l . 
rpTRADUCTOR Y TAQUIGRAFO D E 
J . primera, en inglés y e s p a ñ o l ; oven 
americano ofrece sus servicios para ha-
cerse cargo de trabajos de poca monta. 
IMiisrirse a " D . B . " Apartado 2105. 
17895 13 JL 
JOVEN, ESPASOLA, RECIEN LLEGA-da, acostumbrada al buen trato, fina, 
desea colocarse para ama de llaves o 
para enfermera, teniendo en és t a s íete 
años de práct ica, o bien para cuartos, o 
camarera; tiene quien la garantice a sa-
tisfacción. Vives, 148, altos, por Rastro. 
1774 16 Jl. 
^ W P O T E C A e 
DINERO EN HIPOTECAS 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. 
Diríjase a Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 4. 
181S1 27 j l . 
$1.500 A L 7 P O R 100 
En hipoteca sobre casa en esta ciudad, 
J e s ú s del Monte, Vedado, Cerro. Salud, 
72. Señor Herrera dejar aviso. 
18180 16 Jl. 
NEGOCIO 
DINERO 
En negocio muy seguro se le colo-
ca al 9 por 100 anual, pagando 
por mensualidades sus intereses. No 
cobro corretaje alguno. Avíseme 
en seguida y le visitaré para darle 
amplios detalles. Señor B. Fuentes. 
Apartado 1965. Habana. 
C-5783 10d. 1L 
DIRECTAMENTE OFREZCO $5.000 EN primera hipoteca, sobre finca urba-
na en esta capital. Dir igi rse por correo 
a J. Díaz. Compostela, 137, baños. 
18094 15 JL 
M. FERNANDEZ 
Santa C la ra 2 4 , altos, esquina a 
San Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to -
das cantidades c o n mucha f a c i l i -
dad pa ra e l pago. Se resuelven en 
2 4 horas, c o n absoluta reserva. 
DAMOS DINERO EN HIPOTECAS DE8-de el 6 por 100 anual. En ppgarés , 
sobro alquileres. Prestamos dinero para 
devolver en mensualidades, semanas y 
por años. Del 8 a l 12 por 100 anual con 
mienas firmas. Sobre usufructos. Havana 
Business. Aguiar. 80, altos. A-9115. Pa-
samos a domicilio. 
17236 13 Jl. 
J O S E F1GAR0LA Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
fMI'CORADO SO BAJOS, 
frente al Parque de B&a Joaa d« Dio*. 
O* 9 u U t. m. 7 d« S a B p. m. 
TELEFONO A-2286. 
CALZADA D E L A VIBORA 
Casa moderna, muy cómoda, de azotea, 
con Jardín , portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, lujoso cuarto de baño, con todoa BUS 
aparatos; cuarto y servicios para criados; 
patio, traspatio, entrada independiente. 
$7.500. Otra en la misma calzada, con Jar-
dín, portal , sala, saleta, tres cuartos, azo-
tea, entrada independiente, renta anual 
$540; precio, $5.500. Flgarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
EN CALLEDE LETRA 
Vedado. De 17 a 28, casa moderna, muy 
cómoda y de grandes méri tos , para per-
sona de gusto, que sepa apreciar lo bue-
' no; solar completo. 683 metros. Portal, 
sala, hall , 6 cuartos, salón de comer, dos 
baños espléndidos (agua callente y f r ía ) , 
techos cielos rasos decorados, servicios y 
tres cuartos para criados, garage. Con 
poco efectivo se puede adquirir esta ca 
sa. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
VARIAS CASAS 
En la calzada de J e s ú s del Monte. Una 
de planta baja, buena casa, moderna, es-
paciosa, con portal , sala, dos ventanas, 
saleta, tres cuartos, espléndido cuarto de 
baño, saleta al fondo, patio y traspatio. 
A la brisa. Precio: $7.200. Otra, planta 
baja, portal, sala, dos saletas, cinco cuar-
tos, hermoso patio, brisa, 326 metros. 
$12.000. Otra de alto y bajo, moderna, en-
tre Santos Suárez y la Iglesia, escalera 
de mármol , renta anual $1.080. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
parp. el campo y sobre alquileres. Interés 
ul m&s bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 o 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711-
170O4 31 j l 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que «e hagan en el Departamento da 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
TrocAdero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6028 in 15 s 
COMPRO 
en el Vedado; Calzada, Línea, Diecisiete, 
Ve in t i t r é s o a menos de una cuadra de 
las mismas en calle de letra, dos chalets 
juntos, cada uno rodeado de j a rd ín , con 
garaje y cinco o más dormitorios, de una 
o dos plantas. Escriban al Apartado 2267. 
diciendo precios, superficie de los solares, 
superficie edificada y posición exacta. 
18135 16 Jl 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los l i . ^ rios y repartos. 
Se faci l i ta dinero en hipoteca desde $100 
en adelante. Informes: Real State. Víc-
tor A . del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y 1 a 1. 
18181 27 j l . 
C O M P R O CASA CHICA, EN L A HABA-
\ J na, para fabricar, q,ue no sea el bjjrrlo 
J e s ú s María n i en Sitios. Interesado: G. 
Alvarez, dulcería café L a Isla. 
17955 18 j l 
COMPRO UNA CASA CERCA DE L A Universidad, que tenga sala, saleta y 
tres cuartos Ibarra. Teniente Rey, 50 
(altos.) De & a 11 y de 2 a 4. 
COMPRO FINCA D E MAS DE V E I N T E cabal ler ías , que sirva para potrero y 
le cruce el ferrocarri l . Prefiero provincias 
de Habana y Matanzas. Urge. Ibarra. Te-
niente Rey, 50 (altos.) De 9 a 11 y de 
2 a 4. 
/COMPRO CASAS CHICAS EN TODA L A 
\ J ciudad. Fuera ha de ser en calzadas. 
Sin corredores. Iba r ra Teniente Rey, 50 
(altos.) De 9 a 11 y dé 2 a 4. 
COMPRO UN CAFE DE CUALQUIER tamaño en buen punto, pero con con-
trato. Ibarra. Teniente Rey, 50 (al tos) 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
17563 16 j l . 
COMPRO, DOS CASAS, EN C U A L Q I I K R barrio de la ciudad, de 6 a 8 m i l pe-
sos, dos de 4 a 5 rail, dos de 1.700 a 2 
m i l ; tienen que reunir buenas condicio-
nes, en proporción con el costo; única-
mente deseo tratar con propietarios que 
en realidad vendan, an t i c ipándo le que 
les cobro corretaje. González. Picota. 30; 
de 10 a 1. 
17790 15 Jl 
CASA DE HUESPEDES, COMPRO O arriendo una, en punto cén t r i co ; no 
trato con corredores; solo con el intere-
sado. Llame a Gerardo. Teléfono M-1977. 
17328 16 Jl 
Se compran y venden solares 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, La Sierra, Almen-
dares y Miramar Para informes, d i r ig i r -
se al señor W. Santa Cruz, Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 5679 30d-7 j l 
COMPRO UNA CASA BUENA, QUE valga $4.000 ó $5.000, de Belascoaín 
a Galiano; y otra en J e s ú s del Monte, 
de $3.000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido. Ibarra , Teniente Rey, 50, altos. 
16494 26 Jl 
URBANA* 
V e n d o , en lo me jo r de l a V í b o r a , l a 
moderna y c ó m o d a casa San Francis-
co, n ú m e r o 70 . R e ú n e todas las co-
modidades deseadas. Puede verse todos 
los d í a s de 2 a 4 p . m . Su d u e ñ o : E g i 
do, 4 y 6. Preguntar por A n t o n i o . 
18121 20 Jl 
ALTURAS DE L A LISA, MARIANAO. Se vende, en $9.500, o alquila en $60 
mensuales, el l indo y nuevo "chalet," ca-
lle de Santa Br íg ida esquina a Santa R i -
ta, con 2.500 varas de terreno, para Jar-
dín y huerta; sala, despacho, comedor, 
reposter ía y cocina en los bajos, 3 cuar-
tos y baño con servicio completo, en los 
altos. Separados: "garaje," 2 cuartos y 
baño para sirvientes. Nada mejor para 
pasar el verano una corta familia de gus-
to. A 2 cuadras del paradero de la "Ha-
vana Central" y 4 de la calzada. Lugar 
alto, fresco y tranquilo. In fo rman : el 
señor Seeler en " V i l l a Flora," al fondo; 
o el doctor Vargas, Mercaderes, 16%, pr in-
cipal. 18127 16 j l 
SOLARES 
En el Vedado. En la calle J . uno a la 
brisa, 13-68 por 50 a $22 metro. Otro, 683 
metros, a una cuadra del parque Medina, 
a $17 metro. En Paseo, una esquina de 
sombra, p r ó x i m a a la linea, $28-112 por 
43 metros. Una parcela de 16 por 29 en la 
misma calle de Paseo; otra parcela de 27 
por 28 metros, a media cuadra de la lí-
nea. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
PRECIOSA CASA 
En el Vedado. Calle de letra, a media 
cuadra de 23, con zaguán, donde cabe un 
automóvil grande. Jardín, portal , dos ven-
tanas, sala, saleta, cuatro cuartos segui-
dos, con lavabo de agua corriente en 
cada uno de ellos; saleta de comer a l 
fondo, sus techos cielo raso, lujoso cuar-
to de baño con todos sus aparatos, her-
moso cuarto para criado con sus servicios 
de baños, etc. tres cuartos sótanos mag-
níficos, con cielo raso, pisos finos; pa-
tio prande, traspatio, $19.000. Figarola, 
Empedrado, 30. 
DE RECREO 
Linda finca en carretera, cerca de esta 
ciudad y de la es tac ión áel eléctrico, con 
magnifica casa de vivienda, de marapos-
te r í a . azotea, seis cuartos, un cuarto cria-
dos, doble servicios, garage, frutales, m á s 
de 300 de todas clases. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
EN $5.200 
Casa moderna, en el Vedado, a una y 
media cuadra de la l ínea, con Jard ín , 
portal, sala, recibidor, tres cuartos ba-
jos, un cuarto alto, lujoso baño, azotea. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN ESTRADA PALMA 
Casa inmediata a la Calzada, con Jardín, 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, hall , 
separada de las casas colindantes, tras-
patio. SIÍ terreno 10 por 40 metros. F l -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
BARRIO DELMONSERRATE 
Casa moderna, a la brisa, alto y bajo, 
dos salas, dos recibidores y siete cuartos, 
escalera de mármol . Otra en Lealtad, tam-
bién de alto y bajo, cerca de San Lázaro. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. SO, BAJOH, 
frente al Parqne de San Jnaa dr Din* 
18180 16 j l . 
SEGUNDAS 
HIPOTECAS 
El departamento de 
préstamos de esta Ins-
titución facilita dinero 
a los propietarios que 
tengan su finca hipote-
cada. 
Facilitamos dinero 
por cualquier período 
de tiempo, hasta por un 
ano, con garantías de 
segundas hipotecas. 
Las solicitudes se re-
suelven en 24 horas. 
Horas de oficina: de 







COMPRA ¥ VE.NDE CA^AÜ 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado. 40; d* 2 a ft. 
HABANA 
CASAS ÉK VENTA 
En Sol, renta $100, en $25.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Uenios, renta $170 en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Revlllaglgedo esqulua, 
renta $165. en $24.000. Eveho ' Martínez. 
Empedrado, 40. de 2 a 5. 
ESQUINAS DE VENTA 
Renta Precio 
LA MKJOB OPORTUNIDAD, PARA comprar o vender casas, solarest co-
lonias do caña, fincas rús t icas u «-tro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
yes, Empedrado, 58, para »cf a tendido» 
a satisfacción. 
17110 1 a 
¡ATENCION, USTED! 
Doy g a r a n t í a s , dinero. Personal que les 
bagan falta para toda clase de trabajos. 
Compro-vendo establecimientos, casas, 
etc.; facilito negocios y admito. Sarraiz. 
Suspiro. 8, altos; de 1 a 6. 
17712 16 Jl 
C 3426 90d-28 ab 
A COSTA A UNA CUADRA DE LOS 
JTX. muelles, 2 plantas 388 metros de su-
perficie, agua reducida en $30.000. 
Calzada de Jesús del Monte, a una cua-
dra de la Iglesia, acerca de la brisa, 2 
plantas, l-uijosa construcción, 7 cuartos 
en cada planta en $18.000. 
Cali© Omoa, Vedado, casa con Jardín, 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, en $9.500. 
Alcantari l la , dos plantas, rentan $50, 
en $9.000. 
Morro casa antigua con 20 metros de 
frente y 700 de superficie en $55.000. 
Manzana de Ayes te rán , 4.000 metros 
a $8. 
23 esquina a 8, a $23 metro. 
Esquina en Estrada Palma, 2 plantas, 
600 metros en $17.000. 
XTEDADO L I N E A , DOS SOLARES DE 
V centro, a $20 metro, en 17 casa de 2 
plantas en $25.000. Miguel F. Márquez, 
Cuba 32 de 3 a 5. 
19 Jl. 
/ ^ R A N OPORTUNIDAD. SE VENDEN 
V T una gran casa en la calle de Habana, 
de tres pisos, con tres salas, tres saletas, 
doce habitaciones, halls y con todo el 
confort, cerca de Muralla. Se da en 50.000 
pesos flltimo precio. Otra casa en Consu-
lado, cerca de Refugio, moderna, sala, 
saleta, diez habitaciones^ corredor, etc., 
en $60.000, Ultimo precio. Trato directo, 
nada con corredores. Aviso: Tel. 1-2992 
Apartado 2445. Señor J iménez. 
1S172 16 J t 
ESPLENDIDA CASA 
Lujosa, en la calzada de J e s ú s del Monte, 
con portal, sala, hall, tt cuartos, entra-
da para automóvi l , patio y traspatio con 
frutales; su terreno 30 por 55 varas 
(1.650 varas.) Parte se deja al 7 el se 
quiere. Figarola, Empedrado, 30. bajos 
BONITA CASA 
en ©l Vedado. En la parte alta, con jar-
dín, portal , sala, comedor, tres cuartos, 
azotea, pisos fnos . baño con sus servi-
cios y una cuadra y media de la linea. 
Precio: $5.300. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
17S68 14 j l . 
VEDADO, PROXIMO A 23, VENDO CA-sa, con ja rd ín , portal, sala, comedor, 
tres cuartos, uno de ellos con lavabo, 
agua corriente, un cuarto alto de criado, 
buen baño con calentador, cocina, luz y 
teléfono, $4.500. In fo rman : Neptuno, 176, 
bajos. Señor Alvarez. 
. 1S110, 16 Jl 
EN E L VEDADO, CASA MODERNA, SO-llda, lujosa, de altos, con garaje, pró-
xima a l ínea. $21.500, techos monolí t icos , 
toda decorada. In forma: G Mauriz. Te-
léfono 1-7231. Obispo. 64. 
EN E L VEDADO, SE DESEA VENDER un magnífico y lujoso chalet de esqui-
n a de altos, se da facilidad para el pa-
go. Muy bien situado, $42.000. Informa: 
Q. Mauriz. Teléfono í-7231. Obispo, 64. 
PROXIMA A L I N E A , BONITA Y CO-moda casa, construida a todo lujo, 
frente canter ía , techos monolí t icos, ga-
raje, 5 habitaciones, dos de criados. $29.000. 
Se da facilidad para el pago. Informa; 
G. Mauriz. Teléfono 1-7231. Obispo, &4. 
CASA D E ALTOS, T I E N E PARA GA-raje de dos máquinas , próxima al 
Parque, de altos, 4 habitaciones, una de 
criados. $13.000. I n f o r m a : G. Mauriz. Te-
léfono 1-7231. Obispo, 64. 
f^ANQA: AVENIDA D E L BUEN R E T I -
V T ro. le pasa el t ranvía , 25.700 varas, 
a $1.75, todos los alrededores vendido n 
$4.50 vara; facilidad para el pago. Infor -
m a : G. Mauriz. Teléfono 1-7231. Obis-
po, 64. 
GRAN CASA QUINTA, PROXIMO A L Buen Retiro, pisos de mármol , mucho 
terreno y muchos frutales. In forma: G 
Mauriz. Teléfono 1-7231. Obispo. 64. 
18000 16 Jl 
SE VENDEN CUATRO CASAS E N EA calle Perdomo, en Regla, las casas 
es tán en buenas condiciones y es tán a l -
quiladas. Informan en Perdomo, 123. 
16883 16 Jl. 
\ f l B O R A : VENDO, EXCELENTE NE-gocio, esquina a la brisa, con esta-
blecimiento, cinco años fabricada, 11x17, 
renta $80 mensuales. Valor $8.500, una 
cuadra a l a Calzada. Informan: Amis-
tad y Reina, vidriera. J. M. Casas. 
18010 15 Jl 
SE VENDE UNA C A S A . EN UA A V E -nida de Acosta, J e s ú s del Monte, pe-
gada a la Calzada, en $3.500, compuesta 
de portal , sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de baño, cocina, patio y un pequeño 
traspatio, entrada independiente; es una 
ganga; solamente el terreno vale $1600. 
Para llevarlo a verla e informes en Ber-
naza. 60, a todas horas. Teléfono A-427L 
18052 15 j ! 
17578 31 j l . 
PARA L I U U I D A B UNA HERENCIA SE vende sin In tervención de corredores 
una gran casa en el.Vedado. Licenciado 
Trémols , Monte 1. De 3 a 5 p. m 
18069 15 Jl. 
V ENDO UNA CASA, EN f1.600, T I E N E portal, sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y servicios, es tá en Avenida de 
Acosta y Octava, reparto Lawton, Ví-
bora. I n f o r m a r á n en el chalet del fondo, 
proKnnte por señor Antonio Benítez. 
17886 i é } l 
BUEN NEGOCIO: VEN DO, SIN CORRE-dores, en Jesús del Monte, casa con 
j a r d í n , portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, baño completo, cocina, patio y 
traspatio, entrada automóvil , cielo raso, 
a SMJ cuadras de la Calzada, punto alto. 
No deseo perder tiempo, solo trato con 
quien pueda comprar, $9.500. Informan: 
1-1823. 17802 14 j l 
VENDO, BARRIO LUYAN O, CASA MO-derna, 10 por 34, portal, sala, saleta, 
diez cuartos, renta $86 $8.500. terreno es-
quina $4.. Trato directo. Santos Suárez, 
16. 
17962 14= j l . 
XTN L A BUENISEMA CALLE, DE P B I -
JLU mer orden, Jesús María , vendo una 
magnifica propiedad moderna, en donde 
se han introducido los ú l t imos adelantos 
en servicios sanitarios, su planta alta es 
un palacio, en todos conceptos; si us-
ted no piensa invert ir la cantidad jus-
ta, de diez y seis m i l pesos, no se in -
terese por esta prenda. González. Pico-
ta, 30; de 10 a L 
17916 16 Jl 
Q E VENDE, CASA DE ALTOS, EN 
O $8.500, Santa Ana, número 54, es-
quina. Una esquina con establecimiento, 
6 casas y una cuartería, en $24.000. Una 
casa en Santa Irene, 52-A. moderna, en 
$3.300. Monte, 161, informan; trato direc-
to con el dueño, L . B. 
17801 8 a 
SESOR, PROPIETARIO Y COMERCIAN-te : Si usted se dispone a vender le-
galmente, por convenir a sus intereses, 
su propiedad o establecimiento, después 
de haber estudiado detenidamente su ne-
gocio, y desea realizarlo en precio ra-
zonable y equitativo, vea y proponga 
el negocio; si después de su explicación, 
él la acepta sin compromiso, y solo re-
cibe su orden, puede ser que en 72 ho-
ras efectúe el negocio; a ninguno pide 
sobreprecio, cobra módico corretaje en 
las operaciones. González. Picota, 30; de 
10 a 1 17788 15 Jl 
SE VENDE EN LA AVENIDA PORVE-n l r . Reparto Lawton, una casa de 
construcción moderna, compuesta de por-
tal, sala, comedor y tres cuartos, acera 
de la brisa, a media cuadra del carri-
to También se vende un solar al lado 
de l a misma, de 658 por 20 de fondo. 
In fo rman : Bernal, 5-B, Figueroa. 
17820 17 Jl 
CASA MODERNA EN E L VEDADO, vendo, en $27.000 una casa, elegante, 
en calle de letras, muy céntrica y en 
parte alta. Tiene garaje. Informan: San 
Rafael y Aguila. Sombrerer ía "La Mo-
da." 17843 17 j l 
$5 500 SE VENDE, EN ESTA CIUDAD, casa de altos y bajos, rentando $48 
mensualmente. In fo rman: Empedrado. 34; 
departamento 17. De 2 a 4. 
17842 13 Jl 
EN LAWTON, SE VENDE E L CHALET de esquina, sito en Porvenir y Do-
lores, sin estrenar, cuatro habitaciones, 
hall , comedor cuarto de baño comple-
to, agua caliente, garaje y servicios de 
criado. - 17662 13 Jl _ 
GANGAS EN LA VIBORA 
Se vende una moderna y fresca casa, a 
dos cuadras de la Calzada, con sala, sa-
leta con columnas modernistas y lavabo 
tres cuartos, magnífico baño con lavabo 
y agua f r ía y caliente, cocina, buenos ser 
vicios sanitarios. Instalación para coci 
na de gas y cielo raso. Precio $u.000. 
También se vende un solar, total o par-
cialmente, mide 16 y medio por 18 y se 
encuentra en lo mejor de la Víbora : Ave-
nida de Acosta entre Santa Catalina y 
San Mariano. Precio $5-50 metro. Infor -
man: Bufete del doctor Edreira, San I g -
nacio, 106, bajos; de 2 a 5 p. m. 
17366 13 Jl 
SE VENDEN, A UNA CUADRA DE ES quina de Tejas, carrito por su frente, 
tres casas nuevas, preparadas para altos 
y con todas las instalaciones modernas; 
tienen dos ventanas, tres cuartos, sala y 
comedor; miden 7x16; ganan a $35; se ven-
den a cuatro m i l quinientos pesos. Más 
informes: su dueño. Teléfono A--«(4. 
17406 13 j l 
SE VENDE L A CASA CALLE DE XA-ragoza, número 18. a una cuadra de 
la Calzada, toda de mampos te r í a y azo-
tea, con quince cuartos y dos accesorias, 
muy propia para inquilinato o para una 
fábrica, servicio sanitario completo, pre-
cio módico. Informan en La Bandera 
Americana, San Rafael, 27, entre Galla-
Empedrado $ 300-00 $ 42.000 
Campanario 130-00 17.000 
Florida. 76-00 10.000 
Estrella. . . . . . . . 66-00 8.500 
KeTiilaglgedo. . . . . 165-00 23.000 
S ,̂1.ud- 200-00 31.000 
Villegas 250-00 50.000 
Aguacate 175-00 28.000 
industria 240-00 45.000 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5. 
E N I N Q U I S I D O R 
Vendo una gran casa con comercio, en 
los bajos moderna, de can te r ía , con co-
mercio en los bajos, con muy buena ren-
ta ; no tiene contrato, su terreno mide 4^0 
metros. Precio: $55.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
C A L Z A D A M L M O N T E 
Una cuadra de los Cuatro Caminos, con 
establecimiento, $450 de ' renta mensua-
les, de canter ía , su terreno mide W0 
metros. Precio: $53.000. Evelio Mart ínez . 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
E S Q U I N A T N S A L U D 
Vendo una de altos, a dos cuadras de 
Galiano, toda de canter ía , renta $200.00, 
con establecimiento, mide 290 metros, pre-
cio en $31,000. Evelio Mart ínez . Empedra-
do, 40, de 2 a 5. 
R E P A R T O T A S C A N A S 
En $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00. a una cuadra del para-
dero del Cerro. Eveiiu .uartínez. Empe-
drado, 40; de 2 a 5. 
P A R A U N A T N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Crist i-
na, que mide 28-13 por 35-97. a $17 el me-
tro. Evelio Mar t ínez , Empedrado, 40, de 
1 a 4. 
18077 15 JL 
SE VENDE UNA CASA DE MADERA y teja francesa, gana treinta pesos, 
en la calle Armonía y Bella Vista, Ce-
rro, Junto a la l ínea de los ferrocarri-
les Unidos, mide 648 metros de superfi-
cie; en la misma informarán. 
17083 17 Jl 
CASA SOLAR 
Se vende una casa recién construida, de 
portal, sala, saleta y diez cuartos; con 
un patio apropós l to para automóviles . 
Renta ochenta pesos que vale m á s ; y se 
da en proporc ión por estar el dueño l i -
quidando; deja un in te rés de un doce 
por ciento anual. In formarán café La 
Lonja, de ocho a diez a. m. y en la calle 
de Oficios, n ú m e r o 54, esquina a Muralla 
Hotel Gran Continental, de 2 a 4 p. m. 
17039 17 JL 
EN EL VEDADO 
15 POR 100 DE CONTADO 
Se venden varios solares en 
lo mejor de la barriada, entre 
ellos una hermosa esquina de 
fraile. Sólo se cobra de entra 
da el 15 por 100; el resto en 
varios años. Informan: Cuba 
81, altos. Notaría. ( 
A LOS ORIENTALES Y C A M Í ^ ^ F -
XJL noa: Se venden, en el próspero w ^*" 
toresco pueblo de Ant i l la , y en la I"n-
nlda principal, y l ibre de gravamen <̂ Te-
lares, n ú m e r o 5 y «, de la mauyj,'n: ue ia manzana 
2 en Florida del v11. 
ro 1. Para i ^ - W 
T a m b i é n se venden 
te. manzana, númer  x. r u i 
dirigirse D. D. Industria 74 uLuJî **-
I ' * * ; L 23n5i 
SE VENDE EN LO MEJOR D E L RE-parto Lawton, un magníf ico chalet, 
propio para una familia de gusto. Se ven-
de muy barato por tener que embarcase 
su dueño. Puede verse en Lawtou, 82 y 
para informes Oficina del Hote l Conti-
nental. Oficios, 54. 
17445 13 JL 
GÜANABACOA. $1.000 ( M I L ) , CASA DE mamposter ía , muy fresca, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, patio y un 
bonito portaL In fo rma : J. Allonca. A. 
Castillo, 34. 
C-5431 15d. 2. 
SOLARES YERMOS 
CJE VENDE EN UNA ORAN CUADRA 
O de la calle de Suárez una casa, pro-
pia para fabricar, su medida es 16.50 de 
fondo por 1L80 de frente. A I comprador 
se le puede dar s i le-conviene el proyec-
to de fabricación que se t en í a hecho para 
ella y verá que d e j a r í a un in terés libre 
del 12 por 100 después de fabricado, su 
precio es de 35 pesos el metro. Infor-
mes en Bernaza, n ú m e r o 60, a todas ho-
ras. Teléfono A-427L 
18053 15 Jl 
VENDO GRAN ESQUINA, E N LO M E -Jor de la Habana, $45.000. Vedado, cha-
let, solar completo, calle 13, $20.000. L u -
yanó, esquina, $9.500. Antón Recio, 2 ca-
sas, $7.500 y $9.000. In fo rman : Figuras, 
12, bajos. Cajigal; de 10 a 1 y de 5 a 7; 
no corredores 
17887 18 j l 
17 N L A POPULAR Y A M P L I A CALLE 
JLU de Suárez, vendo una casa, que sus 
medidas encantan, siete metros de fren-
te por 19 de fondo, antigua, en bastante 
buen estado de conservación, para durar 
varios años más , hoy renta segur ís ima, 
por estar dedicada a establecimiento, se 
percibe mensual $37. precio $5.000, tenga 
la completa seguridad que si falta un pe-
so, no se acepta esta venta. González. 
Picota. 30; de 10 a 1. 
17916 16 Jl 
JESUS D E L MONTE. SE VENDE UNA casa en Quiroga, con las dos pare-
des principales de mampos te r í a , con sala, 
comedor y dos cuartos, patio y traspatio 
y sus servicios, en $14.000. Informan en 
San Miguel. 76, bajos; de 5 a 7 p. m. 
J . Díaz. 
18091 19 JL 
SE VENDEN TRES CASAS, UNIDAS E independientes, nuevas, muy buena fa-
bricación, preparadas para recibir altos, 
de cielo raso, puerta, dos ventanas, sa-
la, comedor, tres cuartos, servicios sani-
tarios completos, pisos flamantes, buen 
p a ü o , escalera para l a azotea, renta ca-
da una, actualmente, $35. siempre alqui-
ladas, medidas 7 metros de frente cada 
una, por 17 de fondo, arr iman a una es-
quina de la Calzada del Monte, precio 
f i rme de una $4.750, de las tres juntas 
$13.500; este capital, empleado en la men-
cionada propiedad, deduciendo sus gastos, 
le da el in te rés f i jo de 8 ^ por 100. Gon-
zález. Picota, 30; de 10 a L 
17916 16 Jl 
ANTONIO ESTEVA 
EMPEDRADO, 22. TELEFONO A-5097. 
VENDO EN E L VEDADO, UNA CASA, magníf ico punto, es tá a la brisa, 8.000 
pesos. Esteva Empedrado, 22. Teléfo-
no A-5097. 
VENDO EN E L VEDADO, E N L A CAE-zada, una casa nueva, una esquina, 
y dos casas m á s en la calle de letras, 
todo Junto, a $45 metro, terreno y fabri-
cación. Produce trescientos cincuenta pe-
sos. Esteva. Empedrado. 22. Tel . A-5097. 
T T E N D O EN L A C A L L E D E NUMERO, 
V cerca de la Calzada, cuar te r ía , en 
solar completo, a la brisa, a $26 metro. 
Esteva. Empedrado. 22. TeL A-5097. 
VENDO, CERCA D E SAN LAZARO, UNA casa nueva, de tres plantas. Renta 
$300 en $45.000. Esteva. Empedrado, 22. 
Teléfono A-5097. 
VENDO UNA CASA D E ALTOS. NUE-va, entre Campanario y Lealtad. Pre-
cio: $7.000. Esteva. Empedrado, 22. Te-
léfono A-5097. 
VENDO UN TERRENO DE ESQUINA en el Vedado, solar completo, a $10 
metro. Es una ganga. Hay que repart ir 
una herencia. Esteva. Empedrado, 22. Te-
léfono A-5097. 
17300 1* JL 
CALZADA DE LA VIBORA 
Loma de Luz. Se vende gran terreno de 
13 por 45, en $9.500 y se regala la casa 
de altos que se encuentra construida en 
el mismo y que puede rentar $60. Solo 
tía necesitan $3.300 c o ñ u d o y el resto eu 
hipoteca. Informes: Real State. Víctor 
A . del Busto. Aguacate. 38, A-a2í3. 
18181 20 JL 
17SQUINA: CALLE SAN JOSE. 11 ABA-
i na, 8x22. $1.500 efectivo y $2.300 a l 
5 por 100. Vate muchís imo más. Propie-
tario. Empedrado, 20. 
CJOLAR: EN UNO DE LOS SITIOS M E -
KJ jores de la Habana. 8x2ü. $2.000, rcsio 
a l 6 anual, barato el precio, barata la 
fabricación. Propietario. Empedrado, 20. 
Cf'OLAR: C A L L E SAN JOSE, HABANA, 
kJ para fabricar 7.80x29. Solamente $1.01)0 
en efectivo, $2.300 al 5 anual, plazo muy 
largo. Propietario. Empedrado, 20. 
XTSQUINA D E F R A I L E : E N L A MEJOR 
JtU calle del reparto Lawton, Víbora . Bue-
na medida, solamente $1.200 efectivo y un 
censo de $95 anuales. Propietario. Empe-
drado, 20. 
O O L A R : 800 VARAS, UNO DE LOS MAS 
KJ altos de la Víbora, frente a l t ranvía 
eléctrico, barato, fácil pago, solo $800 y 
pagar pequeño censo redimible o plazos. 
Propietario. Empedrado, 20. 
18151 16 Jl 
R E D A D O . VENDO SOLAR X ^ T ^ r - -
t tra, acera de la brisa, 1.133 ¿^r111-
22-66 por 50, en lo mejor de la caiu ."• 




C O L A R ESQUINA A LA BRia\ 
kJ aceras, agua y servicios sanitari 
en la calle Villanueva, mide 1.030 » 
ras, propio para industria, etc.; 8e vont" 
barato. Informes: Reina, 53, Raúl ' 
1 ^ ^ Í5 j i 
Q O L A R MUY DAR ATO, EN E L V E n T ' 
kJ do, vendo un solar, de esquina mi 
al lá de la calle 12. Produce renta y eiti 
bien situado. Vendo otro, chico, en S'onii 
In fo rman : San Rafael y Aguila, sombre 
17420 13 j l 
O F I C I N A D E L REPARTO ALMENin 
\ J res. Venta de solares a plazos y ,í¿ 
sas. En lo mejor de Almendares y iu 
parto La Sierra, vendemos hermosos gn 
lares. Poco desembolso y reconocer .1 
resto a la Compañía a plazos cómodos 
Urbanización completa y algunos están 
frente a la línea y nuevo Parque p-d¿. 
por esta Oficina y le daremos cuanto» 
informes usted necesite. Manuel Reyeg J 
Mario A. Dumás . Calle 12 y 9, Reparto 
Almendares, Marianao. 1 
17046 1 a 
O E VENDE. URBANIZADOS, UN LOTT 
kJ de terreno de 4.400 metros cuadrado? 
frente a l Paradero de Culumbia. Infor' 
m a n : Empedrado, 75 Señor A. Gari 
14'jl 17554 
Ü E VENDE, BARATO, UN SOLAK m 
kJ 10x40 metros, en Luyanó , con 2 cuar-
tos de madera, trato directo. Informan' 
Zanja, número 24; urge la venta. 
16S14 14 Jl 
¿ J E VENDE UN SOLAR DE ESQUINA 
en el Reparto Betancourt, como en 
verdadera ganga. Informan en Lealtad 
161, Teléfono A-9659. 
16702 13 Jl 
O E VENDE UN GRAN SOLAR, EN L A 
kJ Víbora, en condiciones para el com-
prador. In fo rman: Factor ía , n ú m e r o 1 -A; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
18144 20 Jl 
T7INQUITAS DE RECREO: EN L A CA-
Jj rretera de Guanajay al salir de Arro-
yo Arenas, entre el k i lómet ro 15 y 16, en 
la finca Vi l l a Dolores, se venden lotes 
de terreno, propios para flnquitas de re-
creo, con frente a la Calzada, en su ma-
yor í a con árboles frutales, a 35 centa-
vos el metro, dando 5 centavos al con-
tado y el resto en hipoteca por tiempo 
convenido. También se vende un lote con 
casa de madera y dos ínás con casas de' 
mampos te r ía , modernas, propias para 
una larga familia. I n fo rmarán en la 
misma, de 8 a. m. a 6 p. m., o en Ar-
zobispo, n ú m e r o 4, Cerro; de 7 a 9 p m. 
Teléfono 1-1106. 
17981 21 Jl 
SOLAR CHICO, SE VENDE, EN $400, l ibre de gastos. Lawton y Dolores. I n -
forman: A r b o l Seco, 52, toneler ía . 
18001 17 Jl 
T OMA D E L M A Z O : SE VENDE, EN E L 
JLJ mejor lugar, calle Patrocinio, uno o 
dos solares centro. Precio barato. Pro-
pio para un buen chalet. In forman: ca-
lle 23, esquina a 4, casa nueva. 
17918 18 j l 
17N SAN MARIANO, ESQUINA DE 1.112 
varas, una cuadra del Parque y tran-
vía. $9.000, y otros. Pu lga rón . Aguiar, 72. 
17784 13 j l 
\ VISO: LOS QUE DESEEN VENDER 
X X casas o solares en J e s ú s del Monte 
y la Víbora, vean a Francisco Blanco 
Polanco, que ha rán negocio. Oficina: ca-
l le de Concepción, número 15, altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura, repar-
to Lawton ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
17801 14 j l 
I>EPARTO SANTOS SUAREZ, SE V E N -\i de la mejor esqnina de c3te Repar-
to. 39 varas de frente por 44 de fondo, 
parte al contado, resto a plazos. In for -
mes : Neptuno, 127, bodega. 
17933 25 j l 
EN L A GRAN A V E N I D A D E L A L O -ma de Chaple, acera de l a brisa y a 
una cuadra de la Calzada de la Víbora, 
se vende un terreno de 13x28.40, a $9.75 
el metro. I n f o r m a : F. Blanco Polanco, 
Concepción, 15. altos. V íbo ra ; de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608 
17892 14 j l 
SOLAR HERMOSO, EN E L REPARTO de las Cañas, calle de Cintra, conti-
guo a la esquina de Infanta, de 6% me-
tros de frente por 35 de fondo, terre-
no llano, agua, alumbrado y acera, $4 
metro. González. Picota, 30 
17701 ' 15 Jl 
EN E L VEDADO, SE VENDE UNA magnífea casa, rec ién construida, si-
tuada en la calle 6, entre 25 y 27, se 
admiten cambjos con o t ra finca rús t ica 
o urbana. Visible de 8 a. m. a 5 p. m. 
Trato directo. 
17639 23 Jl 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DE 1 • 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. , . . 
¿Qcién vende solares? 
¿Quién compra solares?. , . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Qüién da dinero en tipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Lo» negocio» de «ste CM» «on 
rMerrado*. 












31 j l 
CASA GRANDE, CON ESTABLECIMIEN-to. vendo en la Hazaña , calle princi-
pal de comercio, una casa con estableci-
miento. Renta el 7% Uhní y mide más 
de 000 metros. I n f o r m a n : San Rafael y 
Aguila, sorabrer ía "La Moda." 
17421 13 Jl 
ATENCION: TODOS LOS QUE QU1E-ran comprar o vender toda clase de 
establecimientos o fincas rúst icas o ur-
banas. Venga a Egido. 21, Abelardo So-
sa y Rico. Teléfono A-1673. 
16951 16 Jl 
XTJí E L REPARTO LOS PINOS, A 15 
JLJ minutos del Arsenal, vendo varios so-
lares, a $1.25, calle de Flores y La Be-
lla, e s t án cercados y tienen agua; una 
esquina en Flnlay, a $2.25, a pagar $20 
entrada y $7 a l mes. E. García. Santa 
Emil ia , n ú m e r o 6, J e s ú s del Monte. 
19649 16 Jl 
Se venden en ú Vedado, ocho so-
lares de esquina y seis más de cen-
tro. Precio desde $12 metro, in-
forman en los altos del Banco Nue-
va Escocia, después de las 2. Jai-
m e . 
17116 17 Jl 
VENDO E L MEJOR SOLAR DE LA pintoresca y saludable Loma del 
Mazo, Luz Caballero casi esquina a Pa-
trocinio, a media cuadra del Parque j 
en la acera de la br isa No hay que re-
bajarlo n i rellenarlo, la cañería maes-
tra del agua, de 15 pulgadas, cruza por 
su frente que i lumina un farol del alum-
brado público, al fondo hay un . frondo-
so árbol frutal . 10 metros de frente por 
40 de fondo. $10 el metro. Informan en 
Novena, 37, Reparto Lawton ; de 7 a 
12 a. m. 
15342 14 JI 
RUSTICAS 
FINQÜITA DE RECREO 
Se venden dos finquitas de unos 30.000 
metros cada una con frente a carretera 
a minutos del Vedado, cerca de ellaa se 
va a construir un gran reparto, que 
doblará el valor de estas propiedades. Se 
venden j imias o separadas, dando una 
pequeña parte al contado, resto hipoteca 
al í por 100. Figarola. Empedrado. 30. 
• 17868 i¿ jl . 
ENTRE GUANAJAY 
y Artemisa. Finca de inmejorables condl- i 
clones, terreno colorado, de primera, íru- • 
tales, magníf icas vegas, platanales, palmas • 
casa de vivienda y de tabaco. A 1 ki- H 
lómetro y medio de la calzada. $3.500. Se E 
deja la mitad o m á s en hipoteca al S por 
100. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
17871 13- JL 
FINCAS 
espléndidas, de todos lámanos , «n cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartob, para recreo 7 para cultivo. B. 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 » 
6 p. m. 
C-3862 i n . 8 m. 
C I N C A : VENDO UNA DE TRES CA-
X' bal ler ías , llamada •'Gamarra", frente 
a la bodega del mismo nombre, situada 
a dos k i lómetros de Güines, con frente 
a la carretera de la Habana, cercada 
de piedra y alambrada, pozo de agua 
y viviendo de campo, dedicada a frutos 
menores y siembra de caña. Trato directo 
con el comprador, su d u e ñ a : Apodaca. 
43, bajos. 
16853 16 JL 
ESTÁBLEClMiEiNiÜS VAHIOS 
/ ^ A N G A , CAFETEROS: (SE VENDE l> 
VJT gran café, fonda y bil lar , es parade-
ro de carros y paga poco alquiler. .Se di 
barato y no se exige todo el dinero, to' 
fo rman: inquisidor, 27, por Luz, frute-
ría. 18136 20 j l 
Solares. En $3 .750 se vende u n 
p a ñ o de terreno de 8 0 0 metros , 
f o r m a d o p o r los solares 8 y 9 
de l a M a n z a n a 3 6 de l a A m -
p l i a c i ó n de l Repar to V i v a n c o , 
A l t u r a s de l a Habana , b a r r i o de 
A r r o y o A p o l o , en l a V í b o r a , l i -
m i t a d a d icha manzana p o r las 
calles J o s é A n t o n i o Cor t i na , Ge-
ne ra l Lee, J u a n Bruno Zayas y 
General Lacre t , teniendo d icho 
p a ñ o veinte metros de frente por 
cuarenta de f o n d o . I n f o r m a n : 
San N i c o l á s , 7 1 , bajos . Depar-
t amen to , 1 4 ; de 1 a 3 p . m . 
BODEtíA, EN L A CADA DIA MAS p r ó s p e r a y comercial calzada del Lu-
yanó, bien situada, en casa moderna, pre-
ciosa vista, a l lado de un inmueble Q0* 
le favorece mucho en todos tiempos, sa 
movimiento referente al despacho desds 
all í afuera, se puede observar, su alqnl" 
ler no puede ser más económico, precio 
$5.250. Detalle: siempre que adquiera un 
establecimiento fíjese que, cuando P°r 
cualquier motivo desee salir de él, j ' 
pueda hacer. González. Picota, 30; de lu 
a L 18100 18 j l _ 
\ ¡rENDo UNA BODEGA, EN $1.200, surtida, con vida propia, poco alqu»-
ler, si fa l ta dinero es lo mismo. 
razón en la vidriera del café Marte i 
Belona, Vázquez. ., 
18153 16 Jl 
no y Aguila. 
18050 26 j l 
/ ^ A L L E VIRTUDES: VENDO, DIRECTA-
\ J mente, buena casa, planta baja, mucho 
frente, 400 metros, $24.000. Escribir a J. 
González. Paula, 50. altos, y contestara 
por correo. 
17S80 14 Jl 
B u e n negocio en v e n t a : esquina, 4 3 4 
metros , casa an t i gua , c o n servicios | 
modernos . Renta $ 1 . 4 4 0 a l a ñ o , e s t á 
s i tuada a una cuadra de l a me jo r p í a -
za de Mercado de l a c i u d a d . U l t i m o 
p rec io ( s i n c o r r e d o r ) , doce m i l pesos ! 
reconociendo 8 .000 pesos en H , a l 6 
p o r 100 . I n f o r m a n : R o m a y , 4 4 . A l 
varez . 
16007 17 j l 
17722 13 Jl 
TERRENO. 5.000 METROS CUADRADOS a cinco minutos de bahía, a $1 me-
tro. In forma: J. Al lonca A Castillo, 
34. Guanabacoa. 
C-5435 isd. 2. 
GANGA: SIN INTERVENCION DE Co-rredores, en lo mejor de la Víbora, se 
vende, en once mil quinientos pesos, un 
solar de esquina, frente al parque Men-
doza, propio para persona de gusto. Pa-
ra informes: el doctor Viamontes, Ga-
liano, 52; de 3 a 5 de la tarde, los días 
hábiles. 
17741 i 6 j ] 
ESTO ES VERDADERA GANGA 
Se vende una bodega muy surtida J' cag¿ 
t inera; hace una venta de -̂JO a, a 
da en proporción por tener su í1"en0.q|e 
embarcar por asuntos de f;iuiiH;i; »i 
faltara a l comprador parte del ,lin^?r.oí 
le espera sin interés. Informan en ^J".- , 
y Lampari l la . Calé La Lonja, a too» 
ILORAS- 10 1L 
18003 
O D E G A , S O L A E N I X J I T N A , ü » 1 * ^ ' 
da en el mejor barrio de esta C1"Ĵ D. 
donde m á s vecinos existen por 8US "t-n- i 
des casas de vecindad, y cuadras t 
sas, venta garantizada mensual, bien t 
dldo, $l.í>0o; puede vender tanto ae"^. f 
t ina como muchas que gozan de ^J5*^ l 
ma, a una cuadra del t ranv ía , ca-*~ „&ii(i 9 
económica en renta, haciendo ""."te?, 
en ella, de pisos, pinturas y arm^.i co-
que costarA ochocientos pesos, seV, ¡vjo; 
losal, contrato 0 años, precio últim r|0¿ eo 
esta clase de negocios hay que v;,'eCi»t 
el terreno, y después se pueden ai 
con detención, si usted desconoce e gU8 
ro y tiene que consultar con touu û< 
amigos, con sinceridad, le a^raU/,eZ. pl- > 
no piense en este anuncio, oonza 
cota, 30; de 10 a 1. ^ j l 
18021 _ _ - - - r r n 
GANGA VERDAD. SE VENDE biien8 agencia de transportes con ^ g l 
marchanter ía . Informes: Monte, ^ * a 
18062 
LLEVE SU DINERO 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e t i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s ^ a e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
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B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
Sus ojos se canian porque trabajan, 
xn consienta que se cansen demasiado 
dele aue uno de mis ópticos le mida 
sii vista y le elija c ient í f icamente los 
rrlstales que le hacen falta. 
Mucüas personas se alarman cuando 
empiezan a no ver bien y tratan de de-
morar el uso de los cristales que le ha-
cen falta para ver bien con gran perjui-
cio para sus ojo». 
Elija un buen Optico y no tenga cul-
pado Sus ojos descansarí ln y sent i rán 
un gran bienestar. No entregue sus ojos 
a cualquiera que le diga que es óptico. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. No se deje sorprender por alguien 
que le diga que lleva la r epresen tac ión 
de mi casa. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
ACT/JPIANO, 88 NOTAS, XCEVO, 8E vende por embarcar este mes precio 
380 peses. Concord'a y San Nicolás. 64. 
altos, bodega. 
MAGNIFICO GRAFOFONO COLUMBIA. modernista, de caoba maciza de t r l -
p e manuinaria, a hoblnas, nuevo, todo 
niquelado, con 41 discos de óperas , dan-
zones, puntos, couplets por la Mayendía. 
BI aparato costó solamente, hace dos me-
ses U'o pesos. Lo doy en menos de la 
mitad de su valor. Todo el conjunto 
en ,0 pesos No se molesten si no traeu 
.iicha cantidad. Marqués de la Torre, 30. 
J e s ú s del Monte. 
, 16 j l 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
17044 31 j l 
^JE VE-NUE L N T K E N 1)K LAVADO, EN 
el barrio Azul, frente al Cine, por no 
poderlo atender; tiene siete tareas sema-
nales; se da burato; gran negocio. 
18030 15 j l 
j j E VEN UE UNA B t E N A CASA DE 
tu huéspedes, con cuarenta abonados, to-
dos del comercio, l ' ropia para un ma-
trimonio, in forman: Corrales, n ú m e r o ló, 
altos; de 4 a 6. 
180S6 10 Jl. 
PIANO de cuerdas P L E V I I . " s j ; VENDE UNO, Tuzadas. Se da barato. 
,rl,8uJado 7 Colón, altos de la botica 
1)S0-"J • 15 j l " 
O E VENDE UN P I A N O DEL A C K E D I -
O tado fabricante Chassaigne Freres; se 
da barato; puede verse en Bernaza, nú-
mero 6. También se vende una m á q u i n a 
ue Singer de siete gavetas. 




HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
M O N T E . 6 0 . 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
16650 13 j l 
M. R0BAINA Se V e n d e U n a Mercedes 28 HP.,' 0 ^ n i U a r e \ ' Bacco^ u n ^ g r a ñ d e , otro pe-
i ü - . • - . ; • » / - „ _ _ „ i n u e ñ o ; una yegua criolla de monta, tro 
e transmisión por cadena, en per- {e: y \ n caballo para niño, 
fecto estado, propia para ser trans- 17361 
formada. Calle 13, esquina a 6, 
VUla 
14 Jl 
T l á c i d a . " 
C-5732 15d 9. 
FORD DEL 16 
Se vende uno. en muy buenas condicio-
nes y buen motor, l ' l t lmo precio $560. 
Calle 0a., n ú m e r o 40. Víbora ; de 7 a 0 a. m. 
Id por el transporte de San Francisco. 
170-J6 14 Jl 
Se venaen mulos maestros; vacas recen-
tinas y p róx imas ; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebfls; i OK VKMÍK I V Ai r n M n x II MV-RÍ FU 
cochlnof y carneros de pura raza; bueyes U * > ENDE I N AUTOMOVIL M E K t E K 
maestros de arado; y cualquier otra cía 
n A 
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-^Xta Vlvoft. IBL Habana. 
U ü D E ü A , EN L A K1QI ItsLU-V CALZA-
XJ da del Monte, caminera, muy bien 
surtida, con un gran despacho. Instalada 
en edificio moderno, entrada al local a l 
nivel de la acera, rodeada de elemento 
üe obreros, sin mandados afuera, largo 
contrato, alquiler moderado, al lado do 
otro establecimieuto, de distinto giro, 
íácil de trabajar, buena clientela, pre-
cio $4.̂ 50 lo menos. González. Picota, 30; 
de 10 a 1. 
17016 16 j l 
XJODEOA, EN LA CALZADA DE I N - . 
XJ íanta , bastante cantinera, surtida, mo- i 
Uerna, buen local, siete años de contra-
to, módico alquiler, paradero de carre-
toues y coches, barrio de vida propia, 
en donde se pueden vender much í s imos 
víveres por estar situada en el centro de 
grandes fábr icas ; usted la ve, sin com-
promiso; su precio, bara t í s ima. Gonzá-
lez, l'icota, 30; de 10 a 1. 
17789 15 j l 
FA R A L A S ( 
D A M A t 
- 9 
1 £ 
\ f E N D O UN GRAN NEGOCIO. ESTA-
i V blecimllento de 4 aüos en 600 pesos. 
Trabajando deja Ü pesos diarios. Infor-
mes: San Lázaro 162, bodega, de 8 a 10. 
17S74 13 JL 
tJB VENDE UNA EONDA, MONTE, 335, 
kJ entre Cuatro Caminos, buen puuto y 
buena marchan te r í a . 
17752 16 j l 
' \ r E N D O UNA GRAN VIDRIERA EN 
» 300 pesos. Vale el doble. Tiene bue-
na venta y vende quincalla. Es buen ne-
gocio. Informes: San Lázaro 162, bodega, 
de S a 10. 
17474 U JL 
CJL VENDE UN PUESTO DE KRUTAS, 
kJ por tener que embarcarse su dueño 
a España ; hace de 15 a 20 pesos diarios; 
se da a prueba. Infanta y Neptuno. al 
lado de la carnicer ía . 
^ V'^06 13 j l 
Para ustedes, damas y señoritas, 
preparo la magnífica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón ; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar . Puntos de ven-
t a : Obrapía . 2; Neptuno, 3; Neptuno, 1U 
(modas); Amistad, 61, (modas); botica 
americana; tienda hC'Is la de Cuba" y Pa-
lacio de Cristal, Belascoaln y San Ra-
fael. E.i el depósito, Obrapía . 2, se so-
licitan s«ñora8 y señor i tas agentes. 
16535 26 Jl 
LA ARGENTINA 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k , y r e l o j e s m a r c a Ar-
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a H d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c lase d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o i . 




para toda cíase de animales, 
seco, t ln mlej. 
. Análisis garantirado ep cada saco, -
PIDAN MUESTRAS 
Cuban American Commerdal Co. 
Ofcrapla, 82.—Boz 812.—-Tlf. A-4074 
C 38»^ 
C 5405 30d-lo. 
C E \ KNDK, KS UO MEJOR DK LiA 
U ciudad, un gran hotel y café, res-
taurant, billar, vidriera de cigarros y con 
4u habitaciones, el hotel paga poco al-
quiler, buen negocio para dos. Informes: 
Ubrapla, 3, almaccn do A. Teusar. ciudad. 
r ItSiO IB j l 
VENDE VV CAFE EN PUNTO DE 
mucho t ráns i to , se da barato por te-
ner que marchar a l extranjero uno de 
los socios; se vende todo o una sola 
parte. Informan en Obrapía, número 50. 
Señor Yáñez. 
_1T638 10 j l 
A L E R T A , BODEGUEROS: TENGO EAS 
-íX mejores, en el centro y Calzadas, des-
de 1.000 a 15.000 pesos. Cafós, etc. Tengo 
fincas y terrenos, el que más vende. El , 
Mzcaino, café Monte y Suárez ; de S a 
0 y de 2 a 4. 
_.1T694 IB j l 
p O R TENER QUE AUSENTARSE SU 
JL dueño se vende una vidriera de ta-
bacos y cigarros, situada en el centro 
de la ciudad; no efectuándose la venta 
en el mes actual se desiste de ella. I n -
torman en Dragones, 7. 
L f f i M 17 Jl. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa 
Mamcure, cuarenta centavos. Pelado 
de niíios, 40 centavos. Lavar ia ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o períec-
ennar las cejas, 30 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
protesora. Quitar o quemar las hor> 
quetillas del pelo, sistema Eusie, 60 
centavos. Vengan ustedes a tcüirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ L 
ândo al campo encargos que pidan 
x postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriciu*. Tel. A-5039. 
174T8 31 j l 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
M O N T E N U M . 9 
Compra toda clase f« muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua ciocueuta 
por ciento más que laa de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
t r a r án todo lo que des«MA y serán servi-
dos bien y a satisfaccifa. Teléfono A-IOOI. 
A 
lkLa Estrella" y "La Fayorila" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A4206 
Estas dos agencias, propiedad de JOB* Ma-
ría L6pez, ofrece al público en general 
un serrlclo no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de pc-
sonnl Idóneo y material Inmejorable. 
17479 31 j l 
o estilo torpedo de dos asientos, cerrado, j Acabamos de recibir cuatro maquinas 
casi sin uso, lo m á s elegante que hay en i , « i mmi J 
ta Habana, in forman: teléfono l i s ió . para lavar paño; de filtros prensas, de 
17 jl 36"x70" con cilindro interior de me-
S ^ r ^ e e r t e ^ ^ d ^ ^ f í t ^ B 1 amarillo. Cuban Machinery & Su-
rroza sin estrenar; por tener ^ e au pply C0 QJ, ,^-^ 3 2 , Jeléfono A-9302. 
sentarse su dueño para el extranjero. ^ J \ v '" , t l» ' ,a» 
Se puede ver en San José. 911. garage. | Apartado 1152. 177W 16 Jl. 1802' 16 j l 
CAMION". SE VENDE UN CAMION DE dos toneladas, Uepública, acabado de 
recibir, magneto Bosh, carburador Strem-
ber, por no necesitarse. Monte, n ú m e r o 180, 
teléfuno A-3606 
17773 ' 20 j l . 
GRAN O l ' O K T U N I D A U : VOK TKNEK, que regresar inmediatamente a los 
/ C A L D E R A DE "BAUCOCK WILCOX 
Co." Se vende una caldera de este fa-
bricante de 800 HP. Compuesta de doce 
Secciones de 9 tubos en cada sección, se 
entrega instalada si asi se desea, y se 
garantiza, pues está casi nueva. A. Vlla. 
Salud, 7, altos. Tel. A-W46. 
1S161 16 j l . 
I A CRIOLLA 
patilla guez. Hotel Inglaterra 
17655 12 Jl 10 j l . 
SE VENDE UN EANDAULET, MARCA francesa, en buen estado de conser-1 
•vación. Se da en condiciones. Para Infor-
mes: Teléfono F-156S. Calle Paseo, entre 
17 y 19. Vedado. 
17042 16 j l 
UN FORD, DEL 16, TRABAJANDO, SE vende en $475, su úl t imo precio. I n -
forman en Vlllanueva, número 12, Luya-
n ó ; hasta las 9 a. m. 
17S34 13 j l 
FIAT AMERICANO—5S H . P . . -dros, modelo S. 7 pasajeros. GELIK* Arran-
que y luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y bater ía . Tourin-carr, con vestidu-
ra de cuero francés y con fundas y fue-
lle impermeable recién ajustado y pinta-
do de verde oscuro. Llantas desmonta-
bles o intercambiables. Gomas nuevas 
Jr*B de repuesto. Para verlo y tratar de 
su precio,.Manteca, Cuba 76 y 78. 
1*851 17 j l . 
PLANTA ELECTRICA 
Se vende, muy baratos, los derechos y 
acciones de la planta eléctrica del pue-
blo de Jobabo, Orlente. Informes: Nota-
rte de M. Recio, Empedrado y-Cuba. Due-
ño : K, 195. Vedado. 
18044 26 Jl 
SE VENDE 
DAIMLER. 10 H . P. 4 CILINDHOS íSIN válvulas, arranque y luz eléctrica. Re-
cién ajustado, telégrafo especial con el 
chauffeur, vestidura Interior de paño ver-
de oscuro y pintura exterior del mismo 
color. Tipo landaulet transformable en 
oupé. 6 asientos. Car rua jer ía francesa de 
corte elegante, en perfecto estado, me-
tidas de alambre Intercambiables de 34 
por 4. Para verlo y tratar de su precio. 
Manteca. Cuba 70 y 78. 
17850 17 j l 
Un trapiche chico, completo, de 10"x24," 
con su máqu ina vertical de balancín, con 
su bomba de guarapo. Una caldera ver-
tical de 30 cab-illos. Tres tachos Carrón . 
Lua bomba para alimentar la caldera. 
Moldes y enseres para hacer raspadura 
y melado; puesto sobre los carros. Dos 
m i l pesos. I n f o r m a r á : J. M. Plasencia. 
Concordia, 40, l l á b a n a . 
17;MS 20 Jl 
r 
17545 31 j l 
LA PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155, casi esquina a Belascoaln. de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
17470 5 a 
UNA F A M I L I A QUE SE EMBARCA, vende todos los muebles y utensilios 
de su casa, completamente nuevos; no 
se trata con especuladores. In forma: D. 
Ansa. Neptuno, 77, 2o. piso; de 11 a 1. 
17534 16 j l . 
BILLARES 
Se venden nuevos con todos rus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas . Constante surtido de 
accesorios francefee para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Auia-^ura, 43. 
Teléfono A-5030. 
17546 31 j l 
s c r í b 
DIARIO 
¿Por qué tiem su espejo man-
chado, que doiota desgracia ca 
su hogar? Por un precio cas; 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 




Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 3 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
Q E VENDE UN FORDR LISTO PARA 
kJ la calle, en 450 pesos. San Rafael. 152, 
antiguo Max Linder. 
181S0 16 j l . 
ACUMULADORES 
La Casa Cedrino, (todos se lo 
C!E VENDE UN A l TOMOVIL, MARCA 
KJ Hudson, de siete asientos, casi nuevo, 
precio $1.500; puede verse en Obrapía , 67. 
18006 19 Jl 
SE VENDE: UN CHANDLER. SEIS C i -lindros, de siete pasajeros, completa-
mente nuevo, se da muy barato. Infor-
man : Teléfono A-7706. 
18007 17 j l 
CJB VENDE, EN I'ROPORCION, UNA 
KJ elegante cuña marca Scrlpp Booth. con 
magneto Boscb, acumulador nuevo, car-
burador Zenit, arranque eléctrico. Puede 
verse en Esperan/.a, número 125, carpin-
te r ía . 18015 15 j l 
31 j l 
C E \ EN DE UN A C ARNICERIA, CER-
^ ca de la Plaza del Vapor, acabada de 
letorniar, se da en proporción. Informan 
• i l , CoiJlpostela' Wí. puesto de frutas; a toaas horas. 
_ ™ 18 j l ^ 
EDEN NEGOCIO: SE VENDE UNA VA-auer(« <-nn i i « „ u « m n i l e^ía• con 116 vacas, 8 carros, muios v muías , una yunta de bueyes tnñ*m 7 UII*t juma, ae uueyes y 
Haría i m <3tile8 ?a ía ™ q " e r f a ; venta 
,L , i ' 110 Pesos. In fo rman: 2 y 19, Ve-
a 4 0 e¿tablü> 6 a 10 a. m. y de 1 
- 17 j l 
SEf , .V5ND^: BÜE>' NEGOCIO, UN CA-
del p / r^ í ,» ñura.nt, c?n ^qmina to , cerca 
¿l r í£rque, Central, buen contrato, hace 
d i r i e f r ^ n ^ $80 ta $9a Para ' no rmes : 
6 a s a Fact<3ría. 1-D; de 12 a 2 y de 
10DO3 16 ¿ 
I b i 
CONSUELO MAYENDIA... 
Acabamos de recibir la últi-
ma selección de discos, can-
udos magistralmente por es-
ta popular artista. 
Canción 69988 
69989 
La Mari nana. 
Asturiana. 
•Ay. Nemesio. Couplet. 
Hufina la 
Couplet. 






69990 } Alp?ert.de Mufiecos- Cou-
( Mimosa. Couplet. 
69991 •! c \ r f " o l a n « l ^ Coupl 
* | W M- el Schotlg. cou l 
"LOS ENCANTOS" 
La casa de los muebles 
baratos 
SAN RAFAEL. 46. 
TELEFONO A-0274 
U E B L E S Y 
C 5838 
N e v e r a s M o d e r -
nas y B a r a t a s . 
P . V á z q u e z . 
N e p t u n o , n ú m e -
r o 2 4 . 
15d-13 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES Y efectos de una casa, en Milagro, nü-
mero 11, esquina a Pr íncipe . de Astu-
rias. Entre ellos un bonito armario es-
tante-biblioteca, de roble, un buró con su 
silla giratoria y máqu ina de escribir "Ro-
yal," número o, nueva. 
18140 17 j l 
Realización de efectos de oficina 
Tenemos que desalojar el local. Se ad-
miten proposiciones por todo ó parte de 
lo siguiente: 0 escritorios americanos, de 
poco uso; 4 sillones de oficina, de po-
co uso; 1 romana Falrfanks. nueva; 1 
báscula de bodega, nueva; 1 tanque para 
agua fría, de poco uso. Se pueden ver 
estos efectos en Luz, 04; de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. 
18000 15 j l 
ÍÍ E VENDE I N J l E(iO DE CUARTO J de lujo, francés, Luis X V I , de muy 
poco uso, compuesto de diez piezas. I n -
formes: calle J, entre 17 y 19, bajos, casa 
del lado. Izquierda en el medio de la 
cuadra. 17881 14 j l 
COMPKO UNA NEVERA GRANDE: DOS vidrieras mostrador. Desde tí hasta 60 
sillas. Todo de uso. Moreno. Lamparilla 
»L A-4148. 
17910-11 18 j l 
C E VENDE l N A M KBA DE B I L L A R . 
kD con todos sus accesorios, está en in-
mejorables condiciones. Puede verse en 
Muralla, número 11, café. 
17TS2 24 j l 
SE VENDEN 23 PUPITRES, UN BURO plano, una esfera y un Juego de mam-
j paras. Santa Irene, 87, entre Flores y Se-
rrano. Pregunte por Llamazares. 
1770tí 13 j ! 
l n 0 Jl 
COMPRAMOS V VENDEMOS TODA CLA-
\ J se de muebles. Alquilamos máqui -
nas de coser a un peso mensual y se 
venden, muy baratas, también las arre-
glamos, dejándolas como nuevas; vende-
mos a plazos toda clase de máqujnas de 
coser y toda clase de muebles. Sol, nú-
mero 101. Teléfono M-lUOo Menéndez y 
Fernández. 
j g g j 23 j l 
MUEBLES EN GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, rea el grande 
y variado surtido y precloe de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a ¡Jlíl; 
mesas de noche, a $2; también bay Juegos 
completos y toda clase de pie/as sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, SE 
COMPRA V CAMBIAN MUEBLES. W -
JEN.SE B I E N : EL I I L 
1747(5 01 Jl 
GATO PEQUE5fO, DE RAZA ra." se compra. Prado, 101. 
18157 
"ANGO-
16 j l 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A , SE vende la mejor vaca Jersey de la Ha-
bana. Nacida en Cuba, es grande y man-
sa. Da leche abundante. "Propia para una 
familia que desee tenerla para uso de la 
casa. Informan en La Verdad, Monte, 15. 
17983 15 j l 
SE VENDE UN FORD. DEL 15, EN magnificas condiciones para trabajar, 
cuatro gomas nuevas y vestidura ama-
r i l l a ; puede verse en Oquendo, 18; su 
dueño en Industria, 36. 
1S035 19 j l 
Q E VENDE UN ACTOMOVIL. PROPIO 
i o para camión o viajes al campo. Pue-de verse en Belascoaln, 4. 
18061 21 j l . 
O E VENDE FORD D E L 15, EN ?500, ES 
¡O precio de regalo. Está nuevo y se ad-
mite experto para su reconocimiento. Ur-
ge su venta. A-0042. _ 
18060 1? J1-
dirán) e» la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otro* 
ofrecen precios más baratos, pe-
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
SE VENDE 
Para entregar en el acto aquí , en Cuba, 
en donde está instalada, la maquinaria 
ccmplcta para hacer sobre cien m i l sa-
cos de azúcar de 18 arrobas; cuatrocleu-
tot; m i l pesos, parte contado y «1 resto 
a plazos, con ga ran t í a s a satisfacción, de-
vengando el 6 por 100 Interés anual. I n -
f c i m i r á : Jo sé M. Plasencia. M. E. Con-
cordia, número 40, Uabana. 
I U M 20 Jl 
O B ^ T BÜTABLO DE BURRAS DE LECHU 
de MANUEL VAZQUEZ 
BebM«oaiA y Voelt*. TeL A - M l * . 
Burras criollas. IOÜ*S del país , coa ser-
vicio a domicilio « en el establo, a todas 
horas del ¿ la 7 de la uocue. pues tengo 
un servicio espvc-lai de mensajeros ea blcl-
c:eu para despaciiar las órtieues ea se-
guida <¿ue se reciban. 
Teugo sucursales ea Jesfts del Monis, 
en el Cerro; ea el Vedado. Calle A j 17, 
teléfono F-li¿¿¡; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número IÚV, y en todos 
ios barrios de la Habana, avisando al tw-
léfcnu A-4810. que serán servido» uuucaui-
u mente. 
Eos que w^ngsn que compra'' burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dir í jan-
se u su aueuo. qae esta a todas horas ea 
Belascoaln y Poclto, teléfono A-i&lÜ .que 
se las da más baratas que nadhL 
Nota: Suplico a los uumerosop, mar-
chantes que tleno esta CSM, den «us que-
jas al dueño, avisando «1 teléfono A-4810. 
17473 Gl j l 
Q E COMPRA UNA TRITURADORA, QUE 
kJ esté en buen estado. Informes por es-
crito a Calzada de J e s ú s del Monte, 597. 
J. Sibcrio. \ 
17606 12 j l 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 1 
cén. para entrega inmediata, de roma* 
ñ a s para pesar caña y de todas clases< 
¿•aideras, donkeys o bombas, máqu ina* , 
motores, wlncbes, arados, gradas, uesgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Basterrecbea Hermanos Lamparilla V 
Habana. 
13666 31 m 19 
ARQUITECTOS £ INGENIEROS: T B -nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, eu buen estado. Tubos f l u -
ees, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas •'Gabriel," la m á s resistente en 
menoa área . Bernardo Lanzagorta y Co 
Monte, número 377. Habana. 
4344 ln 19 j n 
SE VENDE 
I S C E I 
Un tacho de dar punto, con su platafor-
ma de hierro. Capacidad 35 bocoyes; con 
seis serpentines de cobre de 5 pulgadas. 
Entrega inmediata. I n f o r m a r á : J. M. Pla-
sencia. Dos calderas multitubulures, de 8 
pies diámetro por 22 pies de largo. Co-
mo nuevas. Propias para un horno baga-
zo verde. I n f o r m a r á : J. M. Plasencia. 
Una máquina , 7'x34" guijos 16" encolla-
rines, con presión biuraúl lca , motor 
26"x60." Con doble engrane acero. Infor-
m a r á : J. M. Plasencia. Concordia, 4U. 
Habana. 
17H48 20 j l 
Tenemos en almaccn dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopleadora, 
barrenas vertical y horizontal, lijado-
ra esférica, y otros accesorios. Cada 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Una moderna, en perfectas condiciones, 
foO. Otra de viaje, $35. Una caja con-
tadora •'National-, $45. Otra máquina de 
escribir, $30. Neptuno, 57, l ibrer ía Re-
corte este anuncio y se le h a r á ' el ü 
por 100 de descuento. 
- 18073 15 j l . 
^ R A N OPORTR UNIDAD, ( H U C Ü o S 
automatlcoB para bombas de agua, 
a mitad de precio, quedan pocos, se ven-
den en la Plasa del Vapor, n ú m e r o SOL 
entrada por Aguila y Dragones, p i iuc ipa l , 
altos de L a Colosal. 
_ ••• 15 j l 
LITROS VACIOS 
Se compran litros y medios litros va-
cíos, de la perfumería "Safirea," al 
máquina tiene su motor de gasolina! precio de 8 centavos los primeros y 
de 5 caballos de fuerza. Cuban Ma-
chinery & Supply Co. Obrapía, 32. 
Habana. Apartado 1152. 
17660 18 Jl 
Garage. En un amplio y cómodo local 
se guardan automóviles en la calle M, 
número 4, Vedado. 
.17771 16 j l . 
T > A R A T O : SE VENDE UN TRACTOR DE 
JL> 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma : Francisco López, Guarelras. 
C 4674 30d-5 Jn 
VENDO UN MERCED DE SIETE PA-sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
ba ra t í s imo , J. Anaya. Cieníuegos 'J. Ua-
bana. 
C 3392 ln 27 ab 
Vendemos dos motores verticales de 
petróleo crudo, marca August-Mietz, 
de 25 caballos de fuerza. Cuban Ma-
chinery & Supply Co. Obrapía, 32. 
Habana. Apartado 1152. 
1705U • 18 j l 
COMPRO 
Máquinas de escribir, en cualquier esta-
do, pagándolas bien. Voy a domicilio me-
diante aviso. Reina. 74. F e r n á u d e s . Te-
léfono A-y301. 
17749 10 Jl 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo, por quitar la oficina, 2 "Undcr-
wood" y "Remington," ambas úl t imo mo-
delo, nuevas verdad. A $70. Reina, 74. 
De 8 a 2. , „ 
17748 16 Jl 
ATENCION: 8E VENDEN MAQUINAS Berlict, con carrocería, para reparto 
y también se venden pierna sueltas de 
las mismas; todo en buen estado. I n -
formes: Aguacte, 17. 
1S063 . l j J1- . 
PARA LA TEMPORADA DE 
VARADERO 
Por estar de viaje, se vende una má-
quina Paige, elegantísima, de seis ci-
lindros, siete asientos, cincuenta caba-
llos de fuerza, está flamante. Tiene 
un equipo completísimo, y las cinco 
gomas nuevas. Jesús María, número 
91; de 1 a 4. 
17901 ]4_ J' 
SE VENDE UN FORD, K \ BUEN ES-tado, en Animas, entre Oquendo y 
Soledad. ,_ ., 
17785 I7 31 . 
SK VENDE UN -MUUO, DE SIETE V ME-día cuartas de alzada y una bicicleta 
Se venden. Luyanó , calle de Concha 6. 
1S0M 15 j l . 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
Se vende un Buick, de cinco pasaje-
ros (6 cilindros, Modelo D-45) en ex-
celentes condiciones. Da cualquier 
prueba. Barato. Informa: Teléfono 
A.2849. 
17840 1> Jl 
DESEA USTED VENDER B I E N SUS muebles? Llame al Teléfono A-0535. 
1'IOQ 17 Jl 
"LA P E R U " 
Animas, número 84, * 
casi esquina a Galiano-
E«ta es la casa que veuae muebles más 
baratos, desde lo má» fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas yangas en Juegos de 
cuarto, de sala y dé comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y iava-
bos desde $12; camas de bierro, dtsde 
$10; barOa f toda clase de muebles de 
oficina, lámparas , cuadros e Infinidad de 
óblelos de arto. 
DINERO 
Se la dinero sobre alhajas a módico ín-
teres 7 se Fballzav bar t íwmas toda da-
se 'U joyos-
17475 c i j ] 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 1 4 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 2) 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría", burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caliailos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura r&ed. L. 
Blum. Vives, 149. 
C E D R I N O 
MAGNETOS Y DINAMOS 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
baratos, pero resaltan más ca-
ros. No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
Cuñita Metz, acabada de ajustar, 
motor y carburador igual al Ford, 
con magneto Bosch, trasmisión de 
doble cadena, pintada y lista a to Se vende una máquma de reproduc^ 
. . ' R . L J . películas con su gran lente mann 
da prueba, propia para cobrador £din$on^ Se da barata. informen: Rei 
6 centavos los segundos, ea ia fábrica 
Cerro, 458, Habana. 
17SII7 2S j l 
Ü A K A OAKAGES. ¡sE VENDE LX XA». 
J. con su bomba de Ó30 tralonea, siu-
17tHÍ7 14 j l . 
T KAN TODOS. l«OK U.NA CO&XA COMI. 
X J alón remito a toda la isla. No más 
uel 10 por lüü todos lus encargos relacio-
nados con boticas o berramientas de ci-
niela, por la vía más rápida o eipress 
i ambien recibo instrucciues para los mi'-
dicos especialistas que usted desee. Sien-
do usted servido a vuelta de tren si 1< 
UArf^w.L1vIVe a larsa distancia: Teléfono 
A - u m . /ulueta y San José , oficina. So-
vermo Hernández. 
17*89-80 o0 j | _ 
MADERA r L O R I M B O DE USO 8B vende un lote muy barato. In formei 
l ieina. 03, Kaúl. 
17alü 13 Jl 
Ó hacer un camioncito. Precio*. 
C-5604 W . 6. 
$225. Informan en el Tel. A.6850. 
C-5603 8d. 6. 
GANGA. CAMIONES 
de 400 pesos, m i l y m i l doscientos pesos. 
Todos garantizados. Monte. 475, esquina 
liomay. Tel. A-10S8. , „ 
17412 lo Jl-
SE VENDE BARATO. UN MERCEK DE siete pasajeros en muy bue» «s tado. 
Informa: P. Castro, Kayo 2S. 
C 3392 ln 27 an 
E VENDE UN BONITO AUTOMOVII , 
landoulet. Puede verse en Salud, 2. 
In forma: Pelleya. Mercaderes, 36. 
17201 18 Jl 
S ' 
UN MERCEB, EN MAGNIFICO ESTA-do. se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J. Quintana. Fer re te r ía . Belas-
coaln y Monte. 
C 3392 l n 27 ab 
17720 Gl 31 
L o c o m o b i l e : 7 p a s a j e r o s , c a r r o c e -
r í a m o d e r n a . M a g n e t o B o s c h . C a r -
b u r a d o r d e f á b r i c a . 3 6 - 5 0 H P . 
C u a t r o g o m a s n u e v a s , G o o d y e a r 
y d o s d e r e p u e s t o . Se g a r a n t i z a y 
s o m e t e a c u a l q u i e r p r u e b a . Se d a 
b a r a t o p o r n o neces i t a r se . C u b a , 
1 2 0 , a t o d a s h o r a s . 
C 5200 ••Sfl-CO 
AUTOMOVILES 
Se ajustan y se reparan, »e pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
na, 33. Al Bon Marché. 
17500 14 j l 
HACENDADOS 
Se vende una DÜqttltta de moler de 7 
por 34, con guijos de 10 por 21 en co-
llarines, presión b idraúl ica , de "Ful ton," 
doble engrane muy reforzado. 
Una válvula de cuña, nueva, de 30 pul-
gadas. 
Una torre de hierro de 8 por 100. 
Un motor horizontal '•Smlth," de 24 
por 60. 
Un motor horizontal de "Harvey," vál-
vulas de pis tón de 30 por 60, propio pa-
ra mover un tándem úé dos molinos de 
seis y medio. 
Para informes dirigirse al señor Es-
teban Pérez Valido, Zulueta. 32. 
17512 21 Jl 
rpRICICJ-O CON CAJON TARA KEI'AK-
X to, propio para cosas de pequeño vo-
lumen, con rueda motor "Smilb", se ven-
de a un precio económico. Antigua de 
J Valles. ¡San Rafael e Industria. 
1C&92 1« J1-
CAMIONEtí: SE VENDE UN CAMION Kel ly y otro Wii i tz . ambos casi nue-
vos en magnifico estado I n f o r m a r á n : 
San Miguel, n ú m e r o 173. 
C 407;i M m 
E VENDE: UN MERCER. ULTIMO MO-
) délo siete pasajeros, sumamente ba-
rato ÉstA en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage C a d i l l o Ma-
r ina 64. 
C oSÜ2 ln 27 at> 
V A R I O S 
D K VENDEN 6 ( AKKOS I'OR NO NK 
U cesitarlos su dueño. Se dan muy ba 
en Ayuntamiento j 
2.,{ j l 




Diez carros de. volteo^con J^rreso^ 
Matanzas Portil la. Uaolz. 
C-5427 15d. 
MAQUINARIA EN VENTA 
Un tacho de punto, de bierro fundido, 
de 9 pies de diámetro , 5 serpentines de 
cobre de 4 pulgadas, etc., plataforma de 
hierro fundido con sus columnas de 16 
pies altura, capacidad 120 sacos por tem-
pla, está para funcionar en el día. 
Un aparato tr iple efecto, de 6.000 pies 
de superficie calórica, en perfecto es-
ta-do. , . . 
Uu tándem que ue puede ver traba-
jar , se quita porque se ha aumentado 
la capacidad del Central. 
Halles de 30 libras. Ruedas de carros 
para caña. Cajas de sebo para ruedas de 
canos. Muelles para carros de caña. En-
ganches automáticos . Truck para carros 
de caña. 
Caldera horizontal de 3 (0 m. largo por 
1-10 m. diámetro, con 74 fluses, con su 
torre de 11 m. alto. Nueva. 
Motora Inglesa de 00 caballos en per-
fecto estado. 
Un elevador de carritos portatempla, 
casi nuevo. _ . „ , 
Una calderlta de 10 caballos, vertical 
Tanque de 18 pies diámetro por 0 de 
alto, con su tapa chapa de %. 
J L L U U i A . APARTADO NUMERO 47. 
CARDENAS. 
17410 14 J1 
Maquinaria de labrar madera 
L1C1 UEL. COMERCIO. 
31 j l . 
Ingenieros y Agrimensores: 
Se vende un Tránsito nuevo, 
de Diet2gen, 8 pulgadas de 
telescopio, 25 diámetro, con 
su trípode. Precio $150. 
Lealtad, 66, bajos; de 12 a 
2 ó de 6 a 8, 
171CS 2 a 
toNSmLPROBW 
MARCA WILS0N 
Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
A G U I A R , 3 6 . T E L L F O l N O A - 5 3 9 8 . 
H A B A N A . 
17071 1 a 
Q B VENDE UN IÍEKMOSO TANQUE DE 
KJ hierro, de 40.000 l i t ros. 10 ventiladores 
de paleta de corriente 22U. Informan : I n -
fanta y San Mar t in . Varas. Teléfono 
A-3517. 16S>71 16 j l 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H P a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
ticales d e s d e 1 0 H . P . a ó O K . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a se d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
4" caballos, en^buen estado. Informan 
Francisco López, Guarelras. 
C-191» i n . S JL 
GRAN REMATE 
2 m i l hojas Ue puerta y ventana ola va-
dizaa, a $0.40. M i l hojas puerta tablero, 
desde $1 a fS. M i l rejas de hierro. M i l 
tt-nques de hierro de 1.000 l i t ros capaci-
dad. Un tanque de ^.000 litros, 2 de Iti.OOO 
li tros y un tanque de 40.000 litros. Cleu 
m i l pius madera alfarda, U puertas da 
¿¡alie. M i l persianas. Diez mi l pies made-
ra de cedro. Doi m i l metros ra i l p o n á -
t lL dos m i l metros vía ancha. Mü me-
tros ra i l t ranvía. M i l metros viga dobla 
T, de 4. 5, 6, 7, 8. Cinco m i l losas de 
aiotua. TJil horcones de ácana. Dos d i -
ferenciales Yale, de 3 y 4 toneladas. 30 
buecos mamparas. Un cil indro de virar 
planchas para puerta metálica ondulada, 
5U muelles de acero para puertas de hle-
n o . Un torno mecánico y m á q u i n a do 
un metro para vi rar planchas. Cu boro, 
•¿ reír i j íeradores de granito. Una máqu ina 
para virar pes t añas , s puertas de hierro 
onduladas, un~ banadera de hierro es-
maltada. Mi l tochos, o carros de 4 rue-
da». Una escalera de caracol, hierro. La-
drillos, arena, cal y otros materiales 
construcción. Masillas, etc. Infanta, 102, 
esquina a San Mart in . Telefono A-3ol7. 
M. Varas. 
C 6^00 • G0d-2o jn 
COMO NEGOCIO 
Se v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 ^ . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 331f> i a . . 
J u l i o 1 3 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e i u a v „ a 
¿No ha visto nuestra Gran Exposición? 
P u e s , d e c í d a s e i n m e d i a t a m e n t e ; a d m i r a r á p r e c i o s i d a d e s e n a r t í c u l o s d e P l a t a , O b j e t o s 
d e A r t e , y n u e v o s e s t i l o s e n a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a r e g a l o s . L e e s p e r a m o s e n n u e s t r o s 
A l m a c e n e s d e " E L B A Z A R C U B A N O " . C a s a I m p o r t a d o r a . N o v e d a d e s e n J u g u e t e s . T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y A - 6 4 2 5 . 
Sust i tuto del teniente 
S a n j u r j o 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E l m i s m o t e m a 
La idea de hacer un parque en el 
interior del difunto mercado de Tacón 
ha parecido bonísima a muchas ptv 
sonas. Así me lo dicen en varias car-
tas, lo que me proporciona la satis-
facción de haber aumentado con mi 
"invento" la íenta de correos; pero to-
do se queda en buenas intenciones re-
duciéndose el propósito a mejorar el 
proyecto y a decir, como algunos sim-
patizadores durante la revolución de la 
independencia: "ojalá suceda esto", 
"ojalá pase lo otro", lo que dió lugar 
a que se creara la falange de los "ho-
jalateros." 
El mercado de Tacón que en 1817 
se formó y conoció con el nombre de 
Plaza del Vapor—según reza en el 
"Historial de Cuba" que acaba de pu-
blicar la librería "Cervantes"—a con-
secuencia de haber colocado un cuadro 
con un vapor pintado, en una fonda 
que tenía por el lado de la Calzada de 
Galiano, el señor don Francisco Marty 
y Torrens, lo constituía casillas de ma 
dera como nuestros actuales "merca-
dos libres" y solo en 1836—dice ese 
libro curiosísimo de las antigüedades 
cubanas—se hizo de cantería y se le 
dió el nombre de Tacón porque la 
obra la ordenó el general don Miguel 
Tacón, gobernador de la Isla. 
En 1843 se fundó en la calle de 
Colón, entre Crespo y Aguila un mer-
cado que se llamó de Colón pero que 
todo el mundo conocía con el nom-
bre de "Plaza de la California", y 
que yo no he conocido ni de vista, por-
que aquel mercado no era el que hoy 
se llama de Colón y que hizo un tal 
Tabernilla y se instaló en él (en la 
azotea) un teatro chino que atronaba 
el barrio con el ruido que metía y que 
tenía la ventaja de estar funcionando 
en "continuares performance" como e! 
Cine de Campoamor, porque las tra-
gedias chinas parece que no se acaban 
nunca. 
Pero volviendo al ex-mercado de 
Tacón, me dicen los comunicantes que 
el señor López del Valle completaría 
su obra en beneficio de la niñez, si 
propendiendo a que se contruyera en 
aquel gran patio un parque con mu-
chos árboles lo destinara como si fue-
ra una "creche" a que las madres po 
bres que tienen que ir a trabajar deja-
ran allí sus hijos pequeños, que es-
tarían cuidados por hermanas de la 
Caridad que no se negarían a esta obra 
piadosa. Podría circundarse el parque 
con una verja para que no se escapa-
ran los chiquitines y no entraran lo» 
grandulones, y aquello sería una dulce 
prisión durante el día para los niños 
que están encerrados muchas veces en 
cuartos estrechos, o abandonados en 
el patio de los solares o en la vía pú-
blica. 
En realidad la enmienda es mucho 
mejor que infinidad de las que se pre-
sentan en las Cámaras Legislativas; 
bien es verdad que aquí la dicta un 
sentimiento piadoso y desinteresado, y 
allá suele estropear una buena ley la 
conveniencia personal de un individuo. 
Por ello es que un senador decía la 
otra noche, mientras se casaba un ami-
go nuestro: —Estoy tan desilusiona-
do que mi labor se va a reducir ahora 
a votar pensiones y carreteras. 
De todos modos, por decoro público 
e interés debe organizarse bien esa 
gran casa de vecindad que fué el Mer-
cado de Tacón y continúa siendo un 
avispero. El número de bodegas debe 
limitarse y aun reducirse y los cafés 
(sin billares ni juegos de ninguna clase) 
contarse con los dedos. Es el modo de 
que aquello sea la residencia tranquila 
de personas honradas y no la guarida 
de ociosos y malhechores. 
Nada de ésto es obra de romanos, 
ni tiene mayor dificultad que la más 
sencilla de nuestras instituciones be-
néficas. No vengamos ahora con aque-
lla razón que dieron en un tiempo a 
un inventor que proponía su descubri-
miento al Estado y a quien dijeron* 
- S u idea es buena y hasta puede ser 
muy útil, pero el Gobierno no debe 
hacer cosas que se le hayan ocurrido 
a los particulares... 
* * * 
na cciüDisla 
O b l i g a c i o n e s d e a 
D E P A L A C I O 
DESPACHANDO 
Los Secretarios de Gobernación, 
Agricultura, Justicia y el de la Gue-
rra, estuvieres! ayer despachando con 
el señor Presidente, asuntos de sus 
respectivos departamentos. 
E L GOBERNADOR PROVINCIAL 
E l Coronel Baizán, Gobernador 
Provincial de la Habana, visitó al ge-
neral Menocal ayer tarde para ha-
blarle de varios asuntos relacionados 
con el gobierno a su cargo. 
INVITACION 
E l Presidente del Ateneo, doctor 
Rodríguez Lendián, y el Presidente 
de la Sección de Ciencias del propio 
instituto, estuvieron a invitar al ge-
neral Menocal para la fiesta que 
mañana celebrará el Ateneo en con-
memoración de la toma de la Bas-
tilla, 
E l señor Presidente les prometió 
hacerse representar en la fiesta. 
VISITAS 
Para saludarle y hablarle de di-
ferentes asuntos, ayer visitaron al 
señor Presidente, el general Rafael 
Montalvo, LU hermano Ignacio, el 
abogado señor Lliteras, el Vicepresi-
dente de la República general Emilio 
Núñez, el Subdirector de la Renta se-
ñor Primelles, el hacendado señor 
Arango y el Director General de Co-
municaciones señor Charles Hernán-
dez. 
NOMBRAMIENTOS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer los siguientes nombra-
mientos: 
Para el cargo de Teniente Fiscal 
del Tribunal Supremo al señor Wen-
ceslao Gálvez. 
Para la vacante de Teniente Fiscal 
de la Audiencia de la Habana, que 
desempeñaba el señor Gálvez, al se-
ñor Enrique Corzo y Príncipe. 
Para cubrir la vacante que en la 
Fiscalía de la Audiencia de Pinar del 
Río, deja el señor Corzo, se nombra 
al señor Demingo Vicente Tejera, 
Teniente Fiacal de la Audiencia de 
Camagüey. 
Para cubrir la vacante anterior ha 
sido nombrado el doctor Francisco 
Varona Roura, Abogado Fiscal de la 
mencionada Audiencia, y para este 
cargo ha sido nombrado el señor Por-
firio Andreu y Balsolls. 
INFORMANDO 
E l Secretario de Gobernación doc-
tor Juan Montalvo, y el Jefe de la 
Policía Coronel Sanguily, estuvieron 
informando ayer al general Menocal 
sobre las detenciones de la gente de 
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mal vivir que se vienen realizando 
en esta capital, cuyos detenidos han 
sido internados en la fortaleza de la 
Cabaña. 
E n la mencionada entrevista se 
trató de las enérgicas medidas que 
se proopne tomar el Gobierno contra 
esos elementos. 
E L D I R E C T O R D E SUBSISTENCIAS 
Para hablar ai general Menocal de 
asuntos de la oficina a su cargo, ayer 
estuvo en Palacio el Director de Sub-
sistencias, Armando André. 
AUTORIZACION 
. L a Asociación de Fomento e In-
migración solicita introducir en este 
país desembarcándolos en el puerto de 
esta capital 250 braceros proce-
dentes de Canarias. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciejc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
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T r e s in formes a l d irector 
de subs i s tenc ias 
E l Jefe del Negociado de Aduanas 
de la Dirección de Subsistencia, se-
ñor Pedro Jiménez, ha rendido al Di-
rector de aquel organismo tres Im-
portantes informes sobre los cuales 
se guarda reserva. Podemos infor 
mar, sin embargo que dichos infor-
mes se relacionan con la actual con-
gestión de loa muelles y modo de evi-
tar que se repita el caso para lo su-
cesivo; con el funcionamiento de los 
mercados de abasto "Colón" y "L? 
Purísima", y con la m a t i z a , con-
tratación y venta de las reses que so 
sacriñean en los mataderos. 
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IMPERO 
R E Y D E L V E R N O U T H 
Por deersto presidencial ha sido 
designado ol segundo teniente super 
numerario señor José A. Acosta y ÜQ 
CÍO, para cubrir la vacante ocurrida 
en el ejército por fallecimiento del 
segundo teniente señor Bartolomé 
Sanjurjo, a quien dió muerte haca 
unos días un cabo de su compañía 
apellidado Corzo. 
Este cabo no ha sido aún detenido, 
pero se halla convenientemente circu 
lado en todo el territorio de la Rt-
pública. 
D T l i i l C l 
NO ESTAN E N L I B E R T A D 
E l Secretario de Gobernación, dot;-
ter Juan Montalvo, nos manifestó 
ayer no ser cierta la noticia publi-
cada por un periódico de la tarde, 
el asegurar que habían sido puestos 
en libertad los detenidos Fraga y Ra' 
camés. 
Añadió el señor Montalvo que ha-í 
bía ordenado que por la policía la 
fuese entregado hoy un informe bien 
detallado, con objeto de ver si exis-
ten razones fundadas para poner en 
libertad a algunos de los detenidos. 
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Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropical*! 
